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POVZETEK 
Naslov: Migrantke z območja bivše Jugoslavije v Mariboru - prekarizacija dela, 
izobraževanje in vloga države. 
Povzetek: Diplomsko delo opisuje problematiko dela in izobraževanja migrantskih žensk, ki 
so kot ogrožena skupina najbolj izpostavljene neenaki obravnavi in diskriminaciji. V prvem 
delu opredeli migracije in pokaže na globalne in lokalne trende prekarizacije dela ter 
slovenski pravni okvir zaposlovanja migrantov. V nadaljevanju se ukvarja s trendom 
zaposlovanja migrantskih žensk, predvsem na tradicionalno »ženskih« delovnih mestih in v 
prostituciji. Nato definira področje izobraževanja odraslih, pokaže, kakšni so globalni trendi 
in kakšno je stanje v Sloveniji. Opredeli pravni okvir izobraževanja migrantov v Sloveniji ter 
opiše možnosti za priznavanje izobrazbe. Posebej zaskrbljujoča je povezava med izobrazbo 
migrantov in migrantk ter njihovim položajem na trgu dela, saj v večjem deležu, kljub 
morebitni visoki izobrazbi, zasedajo nekvalificirana delovna mesta, višja pa je tudi 
brezposelnost te skupine v primerjavi z večinskim prebivalstvom. V nadaljevanju opiše in 
definira tipe socialne države, na koncu pa pokaže na evropsko in slovensko migracijsko ter 
integracijsko politiko, katere smernice se v marsikaterem primeru ne skladajo z realnim 
stanjem. V drugem, empiričnem delu, analizira intervjuje z migrantkami, ki so se preselile iz 
različnih držav bivše Jugoslavije v Maribor. Migrantske ženske v Mariboru praviloma 
zasedajo prekarna delovna mesta, ki se tradicionalno pripisujejo ženskam. Omenjene ženske, 
kljub enaki ali višji izobrazbi od partnerjev, opravljajo slabše plačana dela, in to z večjo 
negotovostjo, fleksibilnostjo in s težjimi pogoji dela. Prav tako se migrantke srečujejo s 
kršitvami pravic, ki izhajajo iz dela in izobraževanja, ter se ne vključujejo v društva, klube ali 
politične stranke. Morale bi imeti enak dostop do izobraževanja, za izboljšanje njihovega 
položaja na trgu dela, vsaj v tolikšni meri kot večinsko prebivalstvo. Migrantke v Mariboru se 
srečujejo z razkvalificiranostjo oziroma »de-skillingom«. Migrantke ne poznajo dobro svojih 
pravic oziroma možnosti na področju izobraževanja in dela. Na koncu so podani predlogi za 
izboljšanje položaja migrantk, ki živijo v Mariboru. 
Ključni pojmi: migrantke, prekarizacija dela, izobraževanje, socialna država, diskriminacija 
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ABSTRACT 
The title: Female migrants from the area of ex-Yugoslavia in Maribor – precarious work, 
education, and the role of the state 
Abstract: This thesis explores the problem of work and education of female migrants, who 
are a highly threatened social group, and thus most exposed to unequal treatment and 
discrimination. In the first part it defines migrations, points to the global and local trends of 
the precarious work, and explains the Slovene legal framework for migrant employment. 
Then it demonstrates how the trend of female migrant employment is for these women to 
work in traditional »female« working positions, as well as in prostitution. It continues by 
defining the area of adult education, by describing both global trends and the situation in 
Slovenia. It delineates the legal framework of migrant education and describes the 
possibilities for its nostrification. What is especially worrying is the discrepancy between the 
level of education of the migrants and their position on the work market; despite some of 
them being highly educated, they work in manual jobs, and, moreover, in relation to the 
majority of the population, it is mostly this social group that is jobless. It continues by 
describing and defining the types of the social state, and concludes by pointing to the 
differences between the European and Slovene migration and integration policy, according to 
which the trends are far away from the real situation. In the second, empirical part of the 
thesis, it analyzes the interviews with the female migrants from ex-Yugoslavia, living in 
Maribor. Female migrant workers in Maribor mostly work in precarious jobs and jobs 
traditionally associated with women. These women, despite being more educated than their 
male partners, work in less-paid jobs, which are more uncertain and demand more flexibility, 
and under harder conditions. Migrant women’s basic human rights, regarding work and 
education, are being denied, and they are not members of associations, clubs, or political 
parties. They should have an access to the education so as to improve their job opportunities, 
as the majority of the population. Migrant women in Maribor are being subjected to de-
skilling. Female migrants do not know their rights at the areas of education and work. At the 
end, it offers suggestions as to how the position of the female migrant workers in Maribor 
could be improved. 
Key words: female migrant workers, precarious work, education, the social state, 
discrimination 
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1. Uvod 
V diplomskem delu bom teoretsko in analitsko raziskala področje dela in izobraževanja  
migrantskih delavk z območja bivše Jugoslavije, ki živijo v Mariboru. Prav tako želim 
ugotoviti, na kakšen način prispeva država s predpisi in zakoni k ohranjanju statusa quo na 
omenjenih področjih, ter z angažiranim raziskovanjem ugotoviti ali Slovenija reproducira 
neenake možnosti, diskriminacijo in dela razlike med skupino migrantskih žensk in ostalo 
populacijo. 
Živimo v času, v katerem se ves čas poudarja fleksibilna delovna sila, ki bo zmožna ves čas 
tekmovati na trgu dela, pozablja se na priborjene pravice delavcev in delavk, formalno se 
zaposluje ljudi na različne načine: preko (avtorske) pogodbe, honorarno, preko s. p.-ja, na 
študentsko napotnico, ali pa je zaposlitev neformalna, oziroma »na črno«, kar na določenih 
področjih ni nič nenavadnega (npr. varstvo otrok, gospodinjska dela itn.). Redno zaposlitev za 
nedoločen čas lahko dobijo le ljudje, ki imajo močen socialni kapital1 ali pa obilico sreče. 
Vsem zgoraj omenjenim oblikam zaposlitve je skupno to, da so negotove, delodajalci pa so 
večinoma olajšani za plačevanje socialnih prispevkov delavcem. Delavci in delavke so tako 
postavljeni v negotov položaj, ko ne vedo, koliko časa bodo zaposleni, sami si morajo kriti 
dopolnilno zdravstveno zavarovanje
2, plačevati v pokojninsko blagajno, nimajo pravice do 
plačanega dopusta, bolniške itn., delodajalci pa lahko celo znižujejo plačilo ali pa enostavno 
»prekinejo pogodbo« z njimi. Zakonodaja je vse bolj naklonjena koristi delodajalcev in vedno 
manj delavcev. Padec že izborjenih pravic delavcev in delavk je ena izmed lastnosti 
neoliberalizma, v katerem naj bi bil trg »pravičen« razsodnik, v resnici se pa le povečujejo 
razlike med ljudmi, srednji sloj izginja, vse več ljudi se tako spopada z revščino3. V takem 
sistemu se ranljive skupine
4
, na primer priseljenci, tujci, pripadniki drugih religioznih skupin, 
                                                 
 
1
Bourdieu (1986) socialni kapital pojmuje kot »družbene vezi, stike in odnose«, ki se jih lahko pod določenimi 
pogoji spremeni v ekonomski kapital. 
2»Dopolnilno zdravstveno zavarovanje [...] krije razliko med vrednostjo zdravstvenih storitev v skladu s 23. 
členom tega zakona in deležem te vrednosti, ki ga v skladu z istim členom krije obvezno zdravstveno 
zavarovanje.« (Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 72/2006, 61č, 32č)  
3Prim. Škerl Kramberger (2012b): »Srednji razred na robu prepada« in Marn (2012): »Aleksander Aristovnik: 
'Ne morem se znebiti občutka, da vlada pod krinko uravnoteženja javnih financ izvaja ideološke posege v 
družbo'«. 
4V strokovni literaturi zasledimo izraz ranljive skupine predvsem v začetku tega stoletja. Pred tem pa se je pisalo 
in govorilo o socialno izključenih skupinah, skupinah, ki so zaradi določenih značilnosti bile izključene iz 
aktivnega delovnega in družbenega življenja, ter so se zaradi tega soočale s številnimi težavami. Vse pogosteje 
se je začelo opozarjati, da bi družba morala ukrepati prej, preden določen skupine postanejo socialno izključene, 
zato se je začelo govoriti o t. i. ranljivih skupinah, skupinah, ki jih z vidika določenih značilnosti pravočasno 
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Romi, ženske, spolno drugače usmerjene osebe itn., vse bolj soočajo z diskriminacijo in 
neenakimi možnostmi ter socialno izključenostjo. Migrante, eno izmed ranljivih skupin, bom 
obravnavala v pričujočem delu, znotraj katere so ženske še na slabšem položaju. 
Značilnost migrantskih delavcev in delavk je, da je večina izpostavljena prekarnim5, tj. 
nestalnim, negotovim oblikam dela, ter so tako še bolj izpostavljeni izkoriščevalskim 
pogojem dela. V Sloveniji je v okviru migrantov značilen stereotip, da moški migranti delajo 
v gradbeništvu, ženske pa v privatnih gospodinjstvih, čistilnih servisih ali v spolni industriji. 
Velikokrat je dejansko stanje tako, vendar pa je potrebno opozoriti, da položaj vseh migrantov 
in migrantk še zdaleč ni enak in da so ženske in moški različno izobraženi, prihajajo tako iz 
ruralnih območij, kot iz mest, ter zasedajo različna delovna mesta, zato homogenizacija tako 
raznolike skupine ljudi ne vzdrži (več o tem v Antić Gaber 2011).   
Prvi del raziskovalne naloge bo zajemal teoretsko gradivo in študije, ki so že bile narejene na 
področju migracij oziroma migracij žensk. Opredelila bom migracije in opisala njihove 
različne teorije, prikazala globalne trende prekarnega dela in opredelila pravni okvir 
zaposlovanja migrantov v Sloveniji, nato pa bom prikazala položaj migrantk na trgu dela. 
Poleg tega bom opisala globalne in lokalne trende v izobraževanju odraslih ter pravni okvir 
izobraževanja migrantov. Želim tudi opozoriti na povezavo med izobrazbo migrantk ter 
njihovim položajem na trgu dela. Predstavila bom tipe socialne države, prikazala pa bom tudi 
evropsko in slovensko migracijsko ter integracijsko politiko, saj sta povezani in pomembno 
vplivata na zgoraj omenjene trende izobraževanja in dela. Informacije bom skušala pridobiti 
tudi iz osebnih zgodb žensk, ki so se preselile iz ene od držav bivše Jugoslavije in živijo v 
Mariboru, s pomočjo katerih bom sprejela ali zavrgla zastavljene hipoteze.  
V raziskovalnem delu se bom osredotočila na migrantske delavke, ki so dvojno 
diskriminirane, tj. kot migrantke in kot ženske. Na diskriminacijo običajno sovpliva še več 
dejavnikov (etnična pripadnost, družbeni položaj, verska pripadnost, starost, spolna 
usmerjenost itn.). Pri delu se mnogokrat spoprijemajo s fleksibilnimi oblikami dela
6, slabšimi 
                                                                                                                                                        
 
prepoznamo kot skupine (ali posameznike), ki potrebujejo določeno pomoč, preden postanejo socialno 
izključene. (Rupert in Vilič Klenovšek 2010, str 14) 
5
 V diplomskem delu bom uporabljala termin »prekaren«, kot ga uporabljajo na primer: Močnik v Callinicos 
(2004), Federici (2008b) prevod Otorepec, Avtonomna tribuna (2008), Čepin Čander (2012), itn. Enak pomen 
označuje tudi beseda »pekeren«. Tega, med drugimi, uporabljajo: Blog »Prekerni Osir«, 15o.si in Tavesov Veliki 
slovar tujk (2002), ki geslo »prekeren«, izpeljano iz latinščine precarius, obrazloži kot: »izprošen, na prošnjo ali 
do preklica dovoljen; odvisen od tuje volje ali okoliščin; začasen; negotov; tvegan; kočljiv.«  
6
 »Podatki kažejo, da so v fleksibilnih oblikah zaposlitve v večji meri zaposleni prav delavci iz ranljivih skupin, 
kar to tematiko poveže tudi s problemom diskriminacije na trgu dela.« (Kresal 2011, str. 175) Avtorica tu govori 
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plačami, neopredeljenostjo dela, kršitvami pravic, ki izhajajo iz dela itn. Njihov status v 
Sloveniji je mnogokrat odvisen od statusa moža (migracije z namenom združitve družine), 
težav s katerimi se spopadajo je veliko in večina je skrita pred očmi javnosti. V empiričnem 
delu bom opravila polstrukturirane intervjuje z migrantkami, ki živijo v Mariboru. Zanimale 
me bodo oblike dela, v katerih delajo ženske, vrste in oblike izobraževanja, v katere so 
vključene, prilagajanje izobraževanja njihovim potrebam, njihovo poznavanje pravic na 
področju izobraževanja in dela, ter kako izobraževanje sovpliva na zaposlitev. Poleg tega bom 
pogledala, v kakšne zaposlitve se vključujejo te ženske v primerjavi z njihovimi partnerji ter 
na kakšen način se vključujejo v družbo. S tem bom skušala prikazati ženske kot posameznice 
z lastnimi izkušnjami in specifično zgodbo, kot tudi njihovo vpetost v sistem ter tako 
strukturne in kompleksne razloge za neenakost. V diplomskem delu bom obravnavala hkratno 
sovplivanje kategorij spola in migracije na prekarizacijo dela in na možnost izobraževanja, 
prav tako pa bom iskala sovplivanje med izobrazbo in delom migrantk. 
                                                                                                                                                        
 
predvsem o zunanji fleksibilnosti, ki omogoča lažje odpuščanje, s tem pa negotov, prekaren položaj, brez 
ustrezne ravni delovnopravne zaščite. (Kresal 2011) 
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TEORETSKI DEL 
2. Migracije  
Človeštvo se seli, migrira že od samega začetka, vendar »so bili ti premiki pred oblikovanjem 
suverenih nacionalnih držav precej manj nadzorovani in omejevani« (Teitelbaum 2005 v 
Cukut Krilić 2009, str. 23). Bolj strukturirano ukvarjanje z migracijami se je začelo v začetku 
devetnajstega stoletja, v obdobju uveljavljanja nacionalnih držav. V istem stoletju je obstajal 
svobodni trg dela, ki »je v naslednjem obdobju postajal vedno bolj zaprt in reguliran. To še 
posebej velja po letu 1914, ko so države postopoma uvedle administrativni nadzor svojih meja 
(potne liste).« (Kovač 2003, str. 67) 
Danes lahko globalizacijo razumemo kot »obliko internacionalizacije, liberalizacije, 
univerzalizacije, zahodnjaštva in deteritorializacije«, vendar pa »z zgodovinskega vidika ne 
gre za nov fenomen« (Scholte v Kovač 2003, str. 45-46). Na drugi strani imamo 
individualizacijo, ki je »druga stran sodobne globalizacije in pomeni razvoj vedno večje 
družbene neenakosti, množične brezposelnosti v državah blaginje in revščine v ekonomsko 
manj razvitih državah« (Kovač 2003, str. 47). Družbena neenakost, brezposelnost in revščina 
so povezane z mejami in vzpostavljajo razliko med ljudmi. Meje imajo »funkcijo 
razločevanja in torej sporočanja identitetne razlike, torej primarno vzpostavljajo dihotomno 
opozicijo 'mi-oni'« (Zavratnik Zimic 2003, str. 18). Dihotomija »mi-oni« lahko tudi 
opravičuje nespoštovanje, izključevanje, diskriminacijo, neenake možnosti, kršitve 
človekovih pravic drugih, drugačnih, »tujih« ljudi. Meje so neposredno povezane z načrtnim 
omejevanjem preseljevanja. »Tam nekje od 19. stoletja, je po dobrem stoletju relativno 
svobodnega preseljevanja nastopilo stoletje gradnje zidov in trdnjav, zaposlovanja stražarjev 
in vratarjev.« (Mlekuž 2011, str. 17) 
Migracije ali bolje rečeno zunanje migracije7 so povezane z državljanstvom, oziroma, v 
primeru migrantov, z (ne)posedovanjem državljanstva države v katero so migrirali. 
Državljanstvo omogoča privilegije8, privilegije pa varujemo tako, da ne vključimo vseh ljudi 
(Bezjak 2009-2010, str. 224). Z državljanstvom izključenosti niso več omogočale odkritih 
                                                 
 
7
 Pojma »zunanje« in »notranje migracije« sta opredeljena v naslednjem podpoglavju »2.1 Opredelitev«. 
8
 Moderno razumevanje državljanstva razlikuje med tistimi, ki imajo državljanjske pravice, in tistimi, ki jih 
nimajo, torej med državljani in tujci (Gilbert v Bezjak 2009-2010, str. 224). To razlikovanje prinaša pravice 
kolektivnega odločanja teritorialno zamejene politične skupnosti in pravice do socialnih ugodnosti, ki jih je 
razvila posebna oblika moderne države, socialna država (Balibar in Wallerstein v Bezjak 2009-2010, str. 224). 
Državljanstvo je tako razumljeno kot privilegij, ki lahko obstaja le, če ni dostopen vsem (Bezjak 2009-2010, str. 
224).  
  5 
pregrad med razredi, ampak nacionalne in skrite pregrade (Wallerstein 1999). Vloga 
državljanstva oziroma sodobnih meja je tudi nadzorovanje gibanja prebivalstva, ali kot pravi 
Zavratnik Zimic, je postmoderna čas, »ki ga z vidika konstruiranja meja definiramo kot 
premik od betonskih zidov k elektronskim«, ti temeljijo »na visokih informacijskih 
tehnologijah, ki imajo predvsem vlogo nadzorovati gibanje prebivalstva« (Zavratnik Zimic 
2003, str. 20).  
Pajnik, Lesjak - Tušek in Gregorčič o schengenskem sporazumu9 pravijo, da se »na eni strani 
zavzema za odprtost meja, za globalno brezmejnost, na drugi strani pa uvaja selektivne 
metode totalitarnih režimov, ki so namenjene nadzoru ljudi in posredno določajo, kako 
morajo delovati in kaj pri tem misliti« (Pajnik idr 2001, str. 9). Meje razločujejo ljudi, 
vzpostavljajo identitetno razliko in opozicijo »mi-oni«, ter nadzorujejo gibanje prebivalstva in 
s tem delajo tudi selekcijo med ljudmi. »Na eni strani gre za razširjanje prostorov, brisanje 
trdih mejnih črt med lokalnimi/nacionalnimi prostori, na drugi strani pa za hkratno uvajanje 
novega tipa trdih meja, ki izključujejo na podlagi identitetne razlike.« (Zavratnik Zimic 2003, 
str. 21) Logično bi bilo ravno obratno, vendar se z »evropsko integracijo in razvojem 
'državljanstva evropske unije' paradoksno povečuje pomembnost nacionalne pripadnosti ter 
razlika med pravicami državljanov in ne-državljanov« (Kofman idr. 2000, str. 134-135). Prav 
to izključevanje, diskriminacija in neenaka obravnava državljanov in migrantov je stranski 
produkt novodobnih meja. Ali kot poetično izpostavi Mlekuž: »Evropa se danes sicer rada 
pohvali, da počne prav nasprotno, da ruši zidove, briše meje in krila v sami trdnjavi. Zunanje 
zidove trdnjave pa dviguje, njene meje utrjuje in reže krila ljudem, ki želijo vanjo poleteti.« 
(Mlekuž 2011, str. 17) Razvilo se je izključevanje oziroma posedovanje pravic na podlagi 
državljanstva, »državljanstvo pomeni socialne pravice, prav tako pomeni izključevanje tistih, 
ki ne pripadajo, kot tujcev«, »autsajderjev« (Kofman idr. 2000, str. 134).  
Če gledamo iz utilitarističnega vidika, analize »dokazujejo, kako ciljne države z novimi 
migranti praviloma povečujejo skupno blaginjo, premoženje lastnikov kapitala in pozitivno 
vplivajo na dinamično naravo trga dela« (Kovač 2003, str. 43). Potreba držav v Evropski uniji 
po politikah integracije migrantov v nove družbe je v zadnjem desetletju zelo velika in  
migracije so »zlasti v zadnjem desetletju postale eden od pomembnejših elementov 
oblikovanja ekonomske in socialne politike Evropske unije« (European Foundation for the 
                                                 
 
9
 Schengenski sporazum je sporazum med vladami držav Gospodarske unije Beneluks, Zvezne republike 
Nemčije in Francoske republike o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah (Konvencija o izvajanju 
schengenskega sporazuma 1985). Do sedaj je sporazum podpisalo 31 držav, večina članic EU.  
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Improvement of Living and Working Conditions 2004, str. 1). Zaradi neugodnih 
demografskih trendov, kot sta zmanjševanje števila prebivalstva in staranje družbe, pa se ta 
potreba še povečuje. »Toda migracijski tokovi kljub temu zbujajo negativna občutja ljudi, 
budijo politične strasti in opozarjajo na ekonomske posledice migracij.« (Kovač 2003, str. 43) 
V današnjih časih krize so migranti vedno bolj tarča omejevalnih ukrepov, s tem še narašča 
njihova negotovost in se zmanjšuje njihov občutek varnosti. To pa velja zlasti za tiste, pri 
katerih je »Drugost« vidna, na primer: ženske, ki nosijo naglavno ruto. Pojem migrant/-ka 
tako vključuje, poleg državljanskega statusa osebe v določeni državi, tudi »družbene 
konstrukcije vsakdanjega življenja«. (Dobrowolsky in Tastsoglou 2006) V »družbenih 
konstrukcijah vsakdanjega življenja« so kot »Drugi« označeni posamezniki, ki se od 
večinskega prebivalstva razlikujejo po vidnih značilnostih, kot so: barva kože, jezik ali 
naglas, religija, način oblačenja itn. (prav tam) 
2.1. Opredelitev 
Človek migrira že od samega začetka obstoja, se pa premiki posameznikov ali skupin močno 
razlikujejo med seboj. V vseh zgodovinskih obdobjih družbe so pojavne oblike populacijskih 
gibanj zelo različne, od prisilnih oblik: invazije, kolonizacije, izgona itn., do relativno 
svobodnih odločitev o spremembi geografskega in socialnega prostora. (Klinar 1976, str. 15-
16) 
Pojem migracija nima enoznačne definicije, zato bom skušala prikazati več različnih opisov 
in pogledov na ta pojem. Migracije po Klinarju združujejo dva pojma in sicer: emigracije, ki 
predstavljajo gibanje ljudi iz njihove izvorne družbe (odhajanje, izseljevanje, beg v tujino) v 
imigrantsko družbo, ter imigracije, ki pomenijo trajni prihod, priselitev ali vselitev v 
imigrantsko družbo. (Klinar 1976, str. 16-17) Malačič (2003) razlikuje med notranjimi in 
zunanjimi migracijami. Pri notranjih se odselitveni in priselitveni kraj nahajata znotraj iste 
države, pri zunanjih ali mednarodnih pa se ta dva kraja nahajata v različnih državah, zato te 
migracije pomenijo prestop državne meje. (Malačič 2003, str. 179) Zunanje in notranje 
migracije so lahko opredeljene glede na državne meje ali pa glede na večetnično ali 
večnacionalno skupnost, kot na primer Evropska Unija. (Verlič Christensen 2000, 1117) 
Medvešek, Bešter, Medved, Kejžar, Brezigar, Pirc in Bofulin so kot migranta opredelili 
osebo, »ki prehaja državne meje z namenom začasne ali stalne naselitve v državi, ki ni država 
njegovega prvega prebivališča« (Medvešek in Bešter 2010, str. 8). Mlekuž je glede pojma 
migracij zelo strog oziroma mu ne želi dati končne definicije. Pravi, da je migracija »zelo 
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kompleksen, raznovrsten, zamotan ... pojav«, za katerega je težko enoznačno zapisati neke 
značilnosti, saj obstaja nešteto kombinacij (Mlekuž 2011, str. 9). Tako tudi ni enoznačne 
definicije, ki bi opredeljevala pojem, saj so migracije povezane z veliko dejavniki hkrati, ki 
(lahko) tudi součinkujejo med seboj. Tako je tvegano ljudi kategorizirati kot migrante te ali 
one vrste (politične, ekonomske migracije, združitev družine ...), saj v praksi na odločitev za 
migracijo (so)vpliva več dejavnikov hkrati. 
Kofman, Phizacklea, Raghuram in Sales opredeljujejo pojem glede na dva osnovna kriterija: 
»kriterij mobilnosti [...] in državljanstva«, selitev in (ne)posedovanje državljanstva pa ne 
opredeljujeta migracij v celoti (Kofman idr. 2000, str. 8). Potrebno je upoštevati tudi druge 
dejavnike- tako »brez političnih, ekonomskih, kulturnih, ekoloških, jezikovnih in vsemogočih 
drugih koordinat« pojma biti migrant nikakor ne moremo razumeti (Mlekuž 2011, str. 9). 
Mlekuž (2011) v nadaljevanju pravi, da selitve niso zgolj in samo fizične selitve, temveč so: 
»Tudi ali predvsem družbeni, kulturni premiki, ki preoblikujejo družbo, kulture, 
skupnosti, ljudi. [...] So tudi dejanja domišljije, kjer so 'domovina', 'tujina' in podobne 
reči, pa konec koncev ljudje, stvari, svet okoli nas ... vedno na novo zamišljeni in tako 
za vedno spremenjeni.« (str. 9) 
Vsekakor ne smemo zanemariti mnogih dejavnikov, ki vplivajo na migracije, vendar pa je 
tudi pri izpostavljanju dejavnikov potrebno biti previden. Mnogi dejavniki součinkujejo med 
seboj in tako različno (so)vplivajo na dejansko migracijo, zato je težko dejansko postaviti 
neko pravilo, ki je lastno vsem migrantkam in migrantom oziroma pojmu migracije. 
Kompleksnost pojma migracije ni samoumevna in zajema mnogo dejavnikov, eden izmed 
njih je tudi jezik. Največkrat je prav jezik odločilen dejavnik za vključitev, integracijo 
migranta na trg dela, socialno in politično življenje ciljne družbe. Vendar Mlekuž meni, da 
»težava migrantov ni le v tem, da se znajdejo v tujem svetu in v tujem jeziku« (prav tam, str. 
22). »Tudi, ko se naučijo tuj jezik, se v njem ne morejo najti. In zato tudi ne v tujem svetu.« 
(prav tam) V nadaljevanju Mlekuž razvija, da jezik ni le sredstvo sporazumevanja, »je tudi 
neizbežen element našega samozavedanja, naše pripadnosti, identitete«, česar pa se ne 
moremo zgolj priučiti z jezikovnim tečajem (prav tam, str. 24). Tako smo postavljeni še pred 
večji izziv, kot je le spreminjati migracijske politike v prid migrantom pri izbiri različnih 
možnosti učenja jezika, torej izobraževanja. Pomembno je tudi izobraževati ciljno družbo, da 
bo znala sprejemati »Druge«, takšne kot so, ter jih na ta način vključevati v večinsko 
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prebivalstvo, brez da bi bili s tem na kakršen koli način diskriminirani zaradi dejstva, da so 
migranti.  
Definicije migracij in migrantov pogosto vključujejo tudi dejavnik državljanstva, tj. 
(ne)posedovanje državljanstva ciljne države. Kofman in sodelavci opozarjajo, da definiranje 
migrantov kot oseb brez državljanstva ali kot »ne-državljanov« vodi v kategorizacijo, npr. ne-
pripadajočih, in to je uporabljeno kot mehanizem omejevanja ali zavračanja pravic do 
izobraževanja, socialnega varstva in politične aktivnosti (Kofman idr. 2000, str. 8). Te 
tendence so prisotne v vseh ciljnih državah, med njimi pa obstajajo velike razlike pri 
definiciji, kdo je migrant. Po priporočilih Združenih narodov je kot mednarodni migrant 
definirana vsaka oseba, ki spremeni svojo državo bivanja (United Nations 1998, str. 17). 
Dolgoročni (long-term) migrant pa je oseba, ki se preseli v državo, različno od njenega ali 
njegovega običajnega prebivališča, vsaj za eno leto, tako postane država prihoda njena 
oziroma njegova država običajnega bivanja (prav tam, str. 18). 
2.2. Razlogi za migracije 
Razglabljanja o vzrokih za migracije pogosto izhajajo iz »teorije o dejavnikih odbijanja in 
privlačevanja (push-pull theory), vendar ti dejavniki ne pojasnjujejo v celoti, zakaj se nekateri 
posamezniki iz določenega okolja odselijo, drugi pa ne« (Medvešek 2010, str. 56). Vprašanje, 
zakaj se ljudje odločajo in odločijo za migracijo, zahteva zelo kompleksen odgovor, saj je 
odločitev običajno sprejeta na podlagi več razlogov. Kljub temu rigiden birokratski sistem 
»zahteva« razvrščanje migrantov glede na en (glavni) razlog, ko želijo ti na primer pridobiti 
vizo.  
»Vzgibi za izselitev pogosto nastanejo skozi dojemanje posameznikove lastne preteklosti in 
pričakovane oziroma želene prihodnosti«, ki jo posameznik in posameznica želi (Milharčič 
Hladnik in Mlekuž 2009, str. 96), končna odločitev pa je »velikokrat utemeljena s prevlado 
predvidenih prednosti pred slabostmi same preselitve« (Medvešek 2010, str. 56). Izselitev 
pogojujejo »zunanje razmere na državni in meddržavni ravni, vpliv širše in neposredne 
okolice (vključno z geografskimi danostmi), družine, prijateljev in znancev ter povsem 
notranji, osebni vzgibi« (Milharčič Hladnik in Mlekuž 2009, str. 96). 
Mlekuž (2011) pravi, da: 
»Imamo močno potrebo po klasifikaciji migracij, tako jih razvrščamo po tipih, pri 
katerih 'prevladujejo ekonomski', ki jih v določenem času in prostoru 'zasenčijo politični 
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migranti' oziroma migracije družinskih članov, kljub temu pa se 'takoimenovani' 
politični, ekonomski in drugi motivi, vzroki, dejavniki pogosto, če ne kar vedno, 
prepletajo.« (str. 12) 
Kovač (2003) med spremenljivke, ki vplivajo na nagnjenost k migriranju in določajo 
migracijski potencial, uvršča:  
»Realne razlike v dohodkih (razlike v BDP, plačah, premoženju), zaposlitvene možnosti 
(stopnje brezposelnosti, rasti prebivalstva), različni nesimetrični šoki (vojne, politične in 
gospodarske krize), tehnične in informacijske možnosti (transport, informacijski splet), 
lokalne razlike (stopnja urbanizacije), ekonomski položaj posameznika (življenjski 
stroški, oportunitetni stroški selitve), starost in kvalifikacijska struktura (življenjske 
priložnosti, socialni sistemi) in nenaklonjenost tveganju (socialna varnost, zaposlitvene 
možnosti).« (str. 50) 
Poleg socioekonomskih, političnih in dejavnikov socialnih omrežij je pomembno izpostaviti 
tudi kulturne in socialne dejavnike, ki so mnogokrat manj poudarjeni, a vseeno lahko 
odločujoči razlog selitve.  
Po nekaterih opredelitvah razločujejo prisilne in prostovoljne migracije, vendar je tovrstna 
kategorizacija problematična. Pojem prisilna migracija namreč predpostavlja obstoj 
prostovoljne migracije, vendar sta oba pojma zelo kompleksna, tako sta »prisilna kot 
prostovoljna migracija predvsem pojma, kategoriji, etiketi, ki bržkone povesta več o ljudeh, ki 
ju uporabljajo, kot pa o ljudeh na katere se nanašata« (Mlekuž 2011, str. 56). Zelo malo ljudi 
se dejansko seli povsem prostovoljno in iz lastnih želja, »torej bomo za prostovoljne migrante 
rekli, da jih opredeljujejo izbire, možnosti in priložnosti« (prav tam). »Prisilni migranti pa 
tega nimajo oziroma imajo vsega tega bolj ali hudo malo.« (prav tam) 
Tradicionalne oziroma »t. i. klasične migracijske teorije najbolj poudarjajo ekonomske vidike 
migracije, manj pa socialne in kulturne«, ki so ravno tako pomembni pri raziskovanju 
migracij in jih je potrebno obravnavati skupaj (Cukut Krilić 2009, str. 16). Odločitev za 
migracijo je v razmerju z več dejavniki, ki običajno vplivajo na migrantke ali migrante tudi 
naprej v ciljni državi, ne le do odhoda, zato so še dodatno pomembni. Od socialnih in 
kulturnih dejavnikov in vidikov je na primer velikokrat odvisno, ali bo migrantka dobila delo 
v ciljni državi. (prav tam)  
Ženske in otroci mnogokrat migrirajo »z namenom združitve družine« (Kofman idr. 2000, str. 
11). Prav tako so »migracije študentov v zadnjem času precej v porastu«, kar je predvsem 
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odvisno od politike, tj. ali je ta naklonjena in pospešuje tovrstne migracije ter izmenjave ali 
ne. »V tej kategoriji je pravica do dela omejena, težko pa je preiti iz študentske na delovno 
vizo« (Cukut Krilić 2009, str. 16). Naslednja kategorija so »turisti, ki ostanejo predolgo ali 
zamenjajo kategorijo s poroko«, največ pa je humanitarne migracije - »prosilci za azil in 
begunci« (prav tam). 
»Dolgo časa je bila delovna migracija osnovna oblika migracij v Evropo«, migranti pa so 
običajno iskali »fizično delo« (Kofman idr. 2000, str. 10). Čeprav je v zadnjem času prisoten 
»diskurz o nekvalificiranih migrantih«, so »številni kvalificirani delavci prav tako migrirali, 
še posebej preko delovnih dovoljenj« (prav tam). Antić Gaber (2011) izpostavi stereotipne in 
posplošene predstave o razlogih za migracijo v Slovenijo. Splošna predstava je namreč, da so 
migrirali v Slovenijo le delavci, iz ekonomskih razlogov ter z nizko izobrazbo. Realna slika 
pa je drugačna, namreč med migrantkami in migranti so tudi visoko izobraženi posamezniki, 
prihajajo iz različnih področji, ne le ruralnih, kot pravi prevladujoče mnenje. Njihovi razlogi 
za migracijo so prav tako raznoliki in se gibljejo od ne le ekonomskih ali političnih (etnična 
čiščenja), temveč tudi do strokovnih (boljši pogoji za delo), ideoloških (bolj odprta družba do 
različnih oblik raznolikosti) in intimnih (družina, ljubezen). (Antić Gaber 2011, str. 7) 
Največkrat pa več razlogov součinkuje hkrati in s tem sovplivajo na odločitev za tovrstno 
spremembo. 
Med migranti je mnogo razlik (Kofman idr. 2000):  
»Glede na oddaljenost selitve, razloge za selitev, naravo integracije v politični sistem 
nove družbe ter stopnjo trajnosti, glede na širino in naravo ter prisotnost pravic v novi 
državi (ilegalni migranti imajo zelo malo pravic, medtem ko se pravice legalnih 
migrantov zelo razlikujejo od države do države).« (str. 10) 
Teh dejavnikov in razlik je še mnogo, kar dokazuje, da migranti niti migrantke niso enovita 
kategorija. Lahko jih razvrščamo po kategorijah, ki pa so ponovno omejene, saj znotraj 
kategorij obstajajo razlike in je vse gotovo težko opredeliti. 
 »Razlog za vstop je najbolj uporabljen kriterij pri definiranju migrantov«, vendar pa je 
mnogo razlogov za migracijo ali vstop v ciljno državo in običajno so med seboj povezani in 
prepleteni, zato je problematično, da so na tej podlagi migrantom dodeljene ali odvzete 
določene pravice (prav tam, str. 11). Ta kriterij je osnova pri oblikovanju zakonodaje in 
migracijske politike ter pri sprejemanju drugih pravic. (prav tam) Ekonomski vidiki migracij 
oziroma določeni statistično definirani tipi migracij (begunec, delovni migrant, združitev 
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družine) imajo velik vpliv na pravni položaj migrantke in migranta in pogojujejo njegove ali 
njene možnosti, pravice, kot so dovoljenje za bivanje, azil, delovno dovoljenje, zavarovanje 
itn. V praksi migranti in migrantke prehajajo med statističnimi kategorijami. »Eden temeljnih 
mehanizmov prehoda je poroka, ko se na primer študent/-ka ali oseba, ki je v državo prišla s 
turistično oziroma delovno vizo, poroči z državljanom določene države in s tem pridobi 
pravico ostati v njej.« (Cukut Krilić 2009, str. 49) 
V Slovenijo so se v obdobju po drugi svetovni vojni večinoma preseljevali iz drugih republik 
nekdanje Jugoslavije, v skupni državi so bile to notranje migracije, ki so z osamosvojitvijo 
postale meddržavne. Strukturno pa je, zaradi vojn, prišlo do novih tipov migrantov, kot so 
begunci, prebežniki in iskalci začasnega zatočišča. Po pridružitvi Slovenije v EU se 
migracijski tokovi iz bivše skupne države niso spremenili in še vedno ostajajo v največjem 
številu. (Medvešek 2010, str. 51) Struktura imigrantov glede na državo izvora se je skozi leta 
spremenila, »do leta 1969 so v imigrantskem toku v Slovenijo prevladovali imigranti iz 
Hrvaške« (prav tam, str. 54), po tem letu se začne številčna prevlada imigrantov iz Bosne in 
Hercegovine (Dolenc v Medvešek 2010, str. 54). Podatki letopisa z leta 2002 »kažejo, da je 
bilo med državljani tretjih držav v Sloveniji kar 96,4 % državljanov držav nekdanje 
Jugoslavije, med katerimi so prevladovali državljani Bosne in Hercegovine« (Medvešek 2010, 
str. 52). Pregled populacije istega leta po spolu kaže, da »moški prevladujejo med državljani 
držav nekdanje Jugoslavije (69,5 %)« (prav tam, str. 67).  
V letih po vstopu v Evropsko unijo je bilo med migranti, ki so prišli v Slovenijo, še vedno 
največ ljudi iz držav nekdanje skupne države, med njimi najvišji delež migrantov z Bosne in 
Hercegovine (prav tam, str. 53). Podatki letopisa za leto 2010 kažejo, da v Sloveniji živi, 
izmed državljanov drugih držav, še vedno največji odstotek državljanov držav bivše 
Jugoslavije. Tako ima izmed ljudi, priseljenih v Slovenijo iz tujine, 62 % ljudi državljanstvo 
ene izmed držav bivše Jugoslavije, od tega pa je 32 % žensk, moških je torej 68 %. (Statistični 
urad Republike Slovenije 2011) Tako med migranti brez slovenskega državljanstva še vedno 
prevladujejo državljani bivše skupne države, najvišji delež pa med njimi predstavljajo 
migranti in migrantke z Bosne in Hercegovine. (prav tam) Kljub podatkom se moramo 
zavedati, da so statistični podatki pomanjkljivi, saj ne obsegajo migrantov in migrantk, ki že 
imajo slovensko državljanstvo, ter tistih, ki so neformalno prestopili mejo. 
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2.3. Ženske in razlogi za migracije 
V tradicionalnih oziroma klasičnih migracijskih teorijah se kaže manko pri spremenljivkah, ki 
se vežejo na spol, teh namreč ni. »Vloga ženske v migracijskih tokovih se zdi [...] bolj 
obrobnega značaja«, saj je splošno prepričanje, da se selijo skupaj z ali zaradi moških 
(Mlekuž 2011, str. 66). Vendar se ženske »pogosto selijo tudi same, kar še ne pomeni povsem 
neodvisno od moškega sveta. [...] Da bi, recimo, opravljale posebno delo, ki velja za 'žensko 
delo', ali zaradi ženskam neprijaznih, sovražnih, nasilnih razmer v izvornem okolju« (Mlekuž 
2011, str. 66). 
Od leta 1950 do približno 1970 velja, da so »ženske pogosto uporabljale emigracijo kot način 
pogajanja iz težkih zakonskih odnosov, ali da so prešle spolne hierarhije znotraj njihovih 
držav«, kar je za nekatere ženske gotovo še vedno pomemben razlog za migracijo 
(Morokvašić 1993 v Kofman idr. 2000). Morokvašić (1983) je ena izmed prvih izpostavila, da 
migracija za ženske ni pomenila le »prisilne reakcije zoper ekonomsko pomanjkanje samskih, 
ovdovelih ali ločenih žensk, temveč tudi osvoboditev [...] ter pobeg iz družbe, kjer je 
patriarhat institucionalizirana in represivna sila« (v Kofman idr. 2000, str. 24). 
Ženske tako migrirajo zaradi cele palete razlogov, kot so: revščina, dolg in raznorazni zunanji 
dejavniki, na katere imajo le malo vpliva. Nekateri drugi ne-ekonomski dejavniki, ki so zelo 
pomembni pri odločitvi: psihično nasilje, nesrečne in neuspele zakonske zveze, nemožnost 
ločitve. Migracija ponuja tudi možnost preiti spolne vloge, tako pri ženskah, kot pri moških, 
vendar to je posebej pomembno za ženske, saj so omejitve večje za žensko vedenje, kot za 
moško. Tako velikokrat migracija ženskam tudi dopušča pobeg pred diskriminacijo. (Kofman 
idr. 2000, str. 21-22) 
V zadnjem času je opazen porast kategorij migracij, novih in tradicionalnih: »delo (legalno in 
nedokumentirano), združitev družine in formiranje družine, poroka, prostitucija, iskanje azila, 
begunska« migracija (Kofman idr. 2000, str. 17). Ženske tako velikokrat migrirajo z 
namenom združitve družine, vendar je v večini evropskih držav »njihov vstop pogojen in 
vzpostavlja odvisnost od njihovih mož«, kar predstavlja oviro pri pridobitvi dela in drugih 
pravic (prav tam, str. 25).  V Evropi »migrantske ženske danes« še vedno nimajo enakih 
pravic kot moški, ki so obravnavani kot nosilci družine (prav tam). »Prikrajšanost v 
državljanstvu je posledica poskusne dobe, ki izvira iz vstopa z namenom pridružiti se 
soprogu, ter različnih oblik odvisnosti, ki so izpeljane iz tega specifičnega statusa.« (Kofman 
idr. 2000, str. 86) »Legalno so pravice 'odvisnih' migrantskih žensk prvih nekaj let po vstopu 
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izpeljane iz statusa, ki ga ima mož.« (prav tam) Vezanje statusa na primarnega migranta, jim 
zelo omejuje možnosti do zaposlitve in druge pravice, »redke so države, ki dajo zakoncu 
stalno prebivališče in zaposlitvene možnosti takoj pri vstopu« (prav tam). Neizogibno je, da 
so, zaradi take zakonske ureditve in predpisov v večini evropskih držav, »ženske potisnjene v 
neformalni sektor in bolj prekarne oblike dela« (prav tam, str. 87). 
V zadnjem času, »še posebno v zadnjih dveh desetletjih«, je v Evropi prisotno občutno 
povečanje števila migracij žensk (Kofman idr. 2000, str. 1). Carling (2005) omenja, da: 
»Različni faktorji, kot so imigracijski zakoni, spolno opredeljene zahteve po tuji delovni 
sili in spreminjanje odnosov med spoloma v državi izvora, tudi učinkujejo na povečanje 
deleža žensk v migracijskih tokovih. […] Danes na mednarodni ravni ženske 
predstavljajo že skoraj polovico vseh mednarodnih migrantov.« (str. 2)  
Na povečanje migracij žensk vpliva več dejavnikov, Carling (2005) navede naslednje: 
združitev družine, begunska migracija, neodvisna ekonomska migracija, konvencionalna 
delovna migracija, kjer je v porastu migracija domačih delavk, migracija in trgovina z 
ženskami v spolni industriji ter organizirana migracija žensk za dogovorjene poroke. Podobne 
razloge za porast števila migracij žensk navajajo tudi drugi avtorji: »V zadnjih dveh 
desetletjih so ženske migrirale, da so se pridružile moškim, ki prebivajo v Evropi, prav tako 
tudi združitev družine ostaja glavni razlog za vstop žensk v Evropo«, ženske pa se vedno bolj 
tudi preseljujejo samostojno »iz ekonomskih razlogov, kot študentke in begunke« (Kofman 
idr. 2000, str. 1). 
Migranti mnogokrat predstavljajo »grožnjo« nacionalnim prebivalcem, kar za pridobivanje 
podpore na lokalnih ali nacionalnih volitvah prikazujejo, izkoriščajo in potencirajo tudi 
nekatere politične stranke (Komac idr. 2007, str. 92). Ženske migrantke so manj pogosto 
grožnja zaposlitvi nacionalnih prebivalcev in prebivalk, saj so »kot ženske migrantke 
obravnavane kot oblikovalke družine in ne kot delavke«, ne le to, v večini evropskih držav so 
ženske »razumljene kot vektorji integracije in njihove družinske vloge v vzgajanju naslednje 
generacije«, iz česar lahko sklepamo, da je njihova prisotnost na trgu dela nevidna ali/in 
obravnavana kot ne-delo (prav tam, str. 2). 
Kofman idr. (2000, str. 84) pravijo, da »migrantskih žensk ne moremo obravnavati kot 
homogeno skupino«. Dostop do državljanstva in drugih pravic je odvisen od »tradicije 
državljanstva, vstopnega statusa, bivalnega statusa, zakonskega statusa, razreda in države 
izvora« (prav tam). 
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3. Teorije migracij 
V nadaljevanju bom skušala na kratko opisati različne teorije in pristope, ki so se ukvarjali z 
vprašanjem migracij. Znotraj njih bom prikazala nekatere pomanjkljivosti, na katere 
opozarjajo zlasti novejše teorije in pristopi, ki se ukvarjajo z migracijami. Omenjene pristope 
bom skušala tudi analizirati s feminističnega vidika. 
V Čikaški sociološki šoli so razvili prvi sistematični pristop k vprašanju migracij. Wimmer in 
Glick Schiler (2003, str. 591) menita, da so njihovi modeli vsebovali nacionalne vrednote in 
norme, ki so gotovo vplivale na razumevanje migracijskega procesa. Raziskovalcem, ki so 
oblikovali klasične teorije migracij, so bili najbolj pomembni ekonomski vzroki za migracije, 
saj so predvsem na podlagi njih osnovali teorije. Vendar pa je omenjeni pristop doživel vrsto 
polemik in nestrinjanj. Največ kritik tovrstnega homo economicus pristopa so podali socialni 
in kulturni antropologi, ki so poudarili, da posameznik ni izključno racionalno bitje, ki migrira 
le iz ekonomskih razlogov, temveč da migracijski proces oblikujejo in preoblikujejo socialni 
in kulturni  konteksti. (Brettell 2003) 
Raziskovalci, ki so svoje teorije gradili na podlagah marksizma, teorije odvisnosti in teorije 
svetovnih sistemov, so predvsem od sredine pa do konca sedemdesetih let dvajsetega stoletja 
razvijali raziskovalne metode (Kofman idr. 2000), ki so: 
»bolj kot individualne izbire in delovanje poudarjale vlogo produkcijskega načina, torej 
makro oziroma sistemske ravni. […] Poudarjali so neenako delitev ekonomske in 
politične moči na globalni ravni in dejstvo, da je migracija mehanizem mobilizacije 
poceni delovne sile za potrebe kapitala.« (str. 23) 
Tem teorijam manjka individualni dejavnik izbire in delovanja, pa tudi vplivi družine in 
okolice. Makro nivo je sicer zelo pomemben dejavnik, ki vpliva na migracije, vendar 
zanemarjanje vplivov mikro nivoja na migracije kaže na pomanjkljivosti teh teorij. 
Strukturalistični modeli poudarjajo družbene strukture, ki so pri migracijskih procesih gotovo 
pomembne oziroma vplivajo na oblikovanje politike, ki ima neposredno ali posredno vpliv na 
življenja migrantk in migrantov. Strukturalistično orientirani raziskovalci so opozorili, da 
globalni kapitalizem pogosto povzroča izkoriščevalske odnose med t. i. državami v razvoju in 
novimi družbami. (Brettell 2003, str. 2) Poleg tega Kofman idr. (2000) opozarjajo, da je 
problematična: 
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»feminizacija revščine, zaradi katere narašča število delovnih migrantk iz revnih držav 
in [...] dejstvo, da so že same državne politike v nekaterih t. i. državah v razvoju (zlasti 
v Aziji) zasnovane tako, da spodbujajo mednarodno delovno migracijo kot način 
zmanjševanja revščine.« (str. 38) 
Strukturalistični model je prav tako pomanjkljiv, saj ne zaobjame individualnih in družinskih 
odločitev, vendar pa »kritika strukturalističnih modelov seveda ne pomeni, da so družbene 
strukture nepomembne. Izkušnje migracije namreč v glavnem oblikujejo migracijske politike 
v izvornih in novih družbah, ki predstavljajo širši strukturni kontekst, ki ženskam omejuje 
priložnosti.« (prav tam, str. 25) 
Zgoraj omenjena stališča strukturalistične teorije niso upoštevala dejavnika družine in širših 
socialnih mrež v izvorni in novi družbi. Drugi dve omenjeni teoriji prav tako nista upoštevali, 
»da se ne odloča le na individualni ravni, kot je predpostavljala neoklasična teorija, oziroma 
na strukturni ravni, kot so menili bolj marksistično orientirani raziskovalci« (prav tam, str. 
39). »Raziskovalci, ki so razvijali omenjena stališča, so v osemdesetih letih prejšnjega stoletja 
poudarjali predvsem pomen družine in gospodinjstva in ne le individualno strategijo.« (prav 
tam) Kofman, Phizacklea, Raghuram in Sales opozarjajo, da ne le, da globalni kapitalizem 
pogosto povzroča izkoriščevalske odnose med t. i. državami v razvoju in novimi družbami, 
temveč »da je gospodinjstvo lahko tudi kraj izkoriščanja dela oziroma delovne sile, ter da so 
temeljni elementi gospodinjstva tudi spolno specifične ideologije in prakse« (prav tam, str. 
39). 
Zavedanje, da so gospodinjstva samo ena od institucij, ki na mezo ravni vplivajo na izkušnjo 
migracije, je raziskovalce zlasti v zadnjih dveh desetletjih vodilo k proučevanju socialnih 
mrež in drugih institucij (na primer prijateljev, skupnostnih vezi), ki povezujejo posameznike 
in posameznice v prostoru in času. Pokazali so, da so omenjene mreže pomembne za 
vzdrževanje migracijskih tokov (na primer z obveščanjem, s pomočjo pri nastanitvi in pri 
zaposlitvi za prihajajoče migrante), hkrati pa so bile za raziskovalce tudi zveza med 
individualnim akterjem in strukturnim kontekstom, ki oblikuje migracijske tokove. (prav tam, 
str. 28) 
Poleg teorij socialnih mrež, ki poudarjajo značilnosti tako izvorne kot nove družbe, pomena 
socialnih mrež in drugih institucij, kot so skupnostne vezi in prijatelji, so v zadnjem času 
vedno prodornejše tudi teorije nadnacionalnosti. Njihova glavna ideja je, da proces migracije 
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ustvarja mnogotere prostore odnosov in pripadnosti med izvorno in ciljno družbo. (Prim. 
Pessar in Mahler 2003; Donato idr. 2006) 
Večina raziskovalcev je spregledala izvor mednarodnih migracij, ki temeljijo na delitvi po 
spolu. Pierrette Hondagneu - Sotelo in Cynthia Cranford (2006) sta izpostavili mnenje 
raziskovalcev, da je dejstvo o prevladujoči vodilni vlogi moških v omenjenih mrežah 
nevtralno in naravno. Avtorici sta dokazovali nasprotno - da so spolno specifični vzorci 
migracij prav posledica povpraševanja po delovni sili glede na spol in njenega rekrutiranja, 
kar vpliva tudi na oblikovanje spolno določenih mrež (prav tam). Tako imajo ženske le na 
podlagi svojega spola že drugačno izhodiščno točko. Ali kot zapiše Mlekuž: »migracije niso 
enospolna ali brezspolna, kastrirana dejanja« (Mlekuž 2011, str. 69). »Kar pomeni tudi to, da 
se spol [...] v migracijskih procesih preobrazi, pregnete, zaplete.« (prav tam). Migracije so 
spolno specifične in ne smemo spregledati kulture in sistema kot pomembnih dejavnikov 
reprodukcije spolno specifičnih vlog in s tem povpraševanja po delavni sili, kot je npr. 
zaposlovanje žensk v čistilnih servisih in moških v gradbeništvu, ter birokratskih razlik glede 
določenih pravic in možnosti, kot je npr. pridobitev pravice za formalen vstop na trg dela.  
Prav z vedno večjim zavedanjem o kompleksnih povezavah med izvorno in ciljno družbo ter 
o nujnosti sistematičnega proučevanja na vseh ravneh družbe, tako na makro-, mezo- in 
mikroravni, je postalo jasno, da so se migracije v zadnjih desetletjih vedno bolj 
institucionalizirale, ne le na ravni države, temveč tudi na nižjih ravneh, ki prav tako 
pomembno vplivajo na migracije. (Kofman idr. 2000, str. 30-31) Massey, ki je presojal t. i. 
institucionalno teorijo, je dokazoval, da je prav uvedba vedno restriktivnejših migracijskih 
politik v t. i. razvitih družbah oblikovala nekakšno ekonomsko nišo za posrednike in 
organizacije, ki omogočajo nezakonito transnacionalno gibanje prebivalstva. (Massey v 
Kofman idr. 2000, str. 30-31) 
3.1. Teorija intersekcionalnosti 
Feministično raziskovanje kompleksnih neenakosti, ki se povezuje s spolom, je v začetku 
devetdesetih oblikovalo načelo, orientacijo in pot v raziskovanju in politični obravnavi 
večdimenzionalnih neenakosti; poimenovalo ga je »intersekcionalni pristop«. Ta pristop 
izhaja iz spoznanja, da diskriminacija, nasilje in neenakosti nimajo enega ali enotnega vira. 
Tako se spolna neenakost lahko zmanjša, zveča ali spremeni značaj v interakciji z drugimi 
zapletenimi povezavami in dejavniki. (Hrženjak in Jalušič 2011, str. 33) Študije spolov in 
feministične teorije izpostavljajo, da žensk ne moremo obravnavati kot enotne kategorije, 
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temveč kot heterogene, namreč med njimi so mnoge razlike, kot so na primer starost, etnična 
pripadnost, verska pripadnost, stopnja izobrazbe itn. Na te razlike dodatno vplivajo še različni 
dejavniki, kot sta na primer kultura in socialna mreža. Hkratno sovplivanje različnih 
dejavnikov je tako pomembno upoštevati tudi pri razlagah migracij, saj te niso neodvisne od 
zunanjih vplivov in možnosti. 
Cukut Krilić (2009, str. 16-17) je v konceptu razlike našla stično točko novejših migracijskih 
teorij in feministične teorije. »Podobno kot je feministična teorija skušala univerzalizirati 
žensko (esencializem zlasti feminizma drugega vala), je tudi klasična migracijska teorija z 
osredotočanjem zlasti na ekonomske vidike migracij oziroma na določene statistično 
definirane tipe migracij (begunec, delovni migrant, združitev družine) skušala migrante 
poenotiti.« (prav tam) Poenotenje skupine migrantov, kot tudi poenotenje skupine žensk, 
teoretično ne vzdrži. To izpostavi teorija intersekcionalnosti, saj pokaže na posamezne razlike 
znotraj določene skupine žensk in na sovplivanje različnih dejavnikov, ki so odločujoči pri 
formiranju določenih sklepov o migracijah. V zadnjih dveh desetletjih so raziskovalke t. i. 
tretjega vala feminizma na to vedno bolj opozarjale, namreč, kulturne in družbene razlike ne 
obstajajo le med moškimi in ženskami, temveč tudi med samimi ženskami, kar pa je Patricia 
Hill Collins v devetdesetih poimenovala teorija intersekcionalnosti. (Archer Mann in 
Huffman 2005, str. 61) 
Eno najvidnejših spoznanj postkolonialistične teorije je bila ideja o nevzdržljivosti 
homogeniziranih prikazov žensk iz »tretjega sveta«, ki sam »tretji svet« esencializirajo, kot da 
bi ta bil enoten prostor. Takšna homogenizacija je pogosto povzročila eksotizacijo tujega 
»Drugega« in hkrati nekakšno »usmiljenje« do zatiranih, ki naj bi jih bilo, analogno kot v 
obdobju kolonializma, treba »razsvetliti« in »rešiti« (Kevin Ayotte in Mary Husain 2005, str. 
114). Tako je eno temeljnih spoznanj postkolonialne feministične teorije prav spoštovanje 
edinstvene izkušnje, zgodovine in tradicije drugih kultur. (Cukut Krilić 2009, str. 33) 
Feministične teoretičarke oziroma feminizem tretjega vala so še bolj izražali prepričanje, da je 
vsaka vednost družbeno in zgodovinsko oblikovana in da je vsak prikaz življenja in izkušenj 
posameznih družbenih skupin vedno le parcialna zgodba, pisana s parcialne perspektive. 
(Cukut Krilić 2009, str. 35) Raziskovalci ali raziskovalke ne morejo izstopiti iz 
zgodovinskega časa, kulture in lastne osebne izkušnje, zato je pomembno, da se tega 
dejavnika zavedajo in ga upoštevajo pri raziskovanju, ter s tem omogočijo čim bolj objektivno 
vednost. 
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3.1.1. Intersekcionalni pristop 
Intersekcionalni pristop »'problemov' ne locira avtomatično v eno samo dimenzijo (denimo 
spol ali etničnost) ali v eno samo domeno, iz katere naj bi neenakost izvirala (denimo v sfero 
zasebnosti oziroma družino ali tradicijo in kulturo), temveč opazuje njihovo medsebojno 
učinkovanje«, torej kako součinkujejo na primer: trg dela, družina in državljanski status (prav 
tam, str. 34). Omenjeni pristop se tudi razlikuje od proučevanja multiplih kategorij družbeno-
političnih razlik (na primer spol in narodnost), saj jih vidi kot enako pomembne in soodvisne 
ter kot medsebojno konceptualno so-konstruirane: spol se na primer lahko »križa« z 
etničnostjo in/ali raso. (Hancock 2007, str. 67) Torej gre za prepletenost dimenzij in virov 
neenakosti ter za način, kako so utemeljeni v situacijah in času. 
Na osnovi različnih raziskav in strokovnih ocen javne politike pogosto naslavljajo in/ali z 
ukrepi generirajo posebne skupine. V javnosti so tako določene osebe, ki jih te politike 
uokvirjajo, predstavljene predvsem ali samo kot pripadnice te posebne skupine. Tako lahko 
unificirane politike enakosti številne ženske izpustijo iz obravnave oziroma ustvarijo vtis, da 
neenakosti na tem področju ni, s tem ko ravnajo, kot da obstaja nekakšna univerzalna in 
enovita ženska, ter ne upoštevajo različnih položajev, pluralnosti in pripadnosti žensk. Na 
drugi strani pa lahko posebne pravice etničnih ali religioznih skupnosti kot identitetno-
kulturnih skupnosti, ki jim je v imenu enakosti zagotovljena posebna obravnava, brez 
upoštevanja dimenzije spola v konkretnih primerih delujejo proti enakosti spolov. Brez 
upoštevanja ekonomsko-socialne dimenzije in razredne delitve lahko, skratka, tudi politike 
identitetne enakosti prispevajo k ustvarjanju hierarhij med pripadniki skupnosti ali krepijo 
položaj izključenosti. (Hrženjak in Jalušič 2011, str. 35) 
Na primeru prebežnikov lahko vidimo, kako so bili vsi, tako moški kot ženske, zreducirani na 
eno predstavo, kar je pripeljalo do tega, »da posameznik sploh ni bil več viden, ni obstajal, 
prebežniki so bili obravnavani kot med seboj enaki zato, da so jih lahko sprejeli predvsem kot 
drugačne« (Pajnik idr. 2001, str. 9). Razosebljanje je eden od načinov, kako neko skupino 
prikazati kot »Drugo«, drugačno od nas, kar potem (lahko) opravičuje diskriminacijo, 
neenako obravnavo te skupine, kratenje njihovih pravic, konec koncev pa lahko postanejo 
»grešni kozel« za določene probleme in/ali nabiranje političnih točk za določene stranke, v 
najbolj skrajnem primeru pa je bilo to uporabljeno za genocid nad določeno skupino ljudi 
(judje v II. svetovni vojni). To je skrajni primer redukcije skupine ljudi na eno predstavo, ki 
pa najbolj nazorno pokaže, kako napačno je enostransko gledanje in do česa to lahko privede. 
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Iz zgoraj naštetega je razvidno, da enodimenzionalna identitetna obravnava lahko spodbuja 
diskriminacijo, neenakost, ustvarjanje hierarhij, izključenost itn.  
Hrženjak in Jalušič (2011) menita, da je zgoraj omenjeni problem: 
»še posebej alarmanten v primerih rasiziranih, etničnih, migrantskih skupin ali 
istospolno usmerjenih, katerih pripadniki so, tako kot Romi, priseljenci ali istospolno 
usmerjeni, izpostavljeni tudi bolj grobi diskriminaciji, izključenosti in celo nasilju. 
Videni so kot tako drugačni, 'različni' od 'nas', da nikakor ne morejo 'postati' enaki.« 
(str. 35)   
Strukturna intersekcionalnost je razumljena kot položaj, v katerem posamezniki oziroma 
posameznice izkusijo neenakost tako, da se znajdejo na križišču diskriminacije zaradi 
navzkrižja strukturnih neenakosti in položajev, ki jih ustvarjajo institucije s svojimi 
definicijami naših položajev. (prav tam, str. 36) Primer strukturne intersekcionalnosti bi bil, 
ko razlog za neenakost ni niti ena (spol), niti druga (etničnost) dimenzija sama po sebi, ampak 
obe skupaj učinkujeta na način, da oseba ne more dobiti zaposlitve. »Koncept strukturne 
intersekcionalnosti nam pomaga razvozlati različne kombinacije kompleksnih neenakosti, kot 
tudi presečišča njihovih virov in učinkov.« (prav tam) 
Politična intersekcionalnost je zavedanje o prepletanju neenakosti in zavestno povezovanje 
akterjev in strategij reševanja neenakosti na področju javnega delovanja, politike in javnih 
politik, zato da bi se izognili potencialni stigmatizaciji določene skupine ter vzpostavljanju 
novih neenakosti z naslavljanjem samo določenih dimenzij, ter da bi izzvali privilegije, ki jih 
poseduje večina ali privilegirana manjšina. To pomeni tako povezovanje na ravni različnih 
dimenzij (spol, starost, razred, narodnost itd.) in izvorov neenakosti (ekonomija, intimnost, 
politika – torej upoštevanje strukturne intersekcionalnosti), kot tudi povezovanje različnih 
nivojev in različnih skupin, ki poudarjajo eno ali več dimenzij, vladnih, nevladnih, 
medvladnih akterjev. (prav tam, str. 37) 
V pričujočem delu bom skušala »posamezne dimenzije, kategorije/skupine« obravnavati na 
način, kot sta ga Hrženjak in Jalušič (2011). Namreč tako, da »služijo kot analitično ogrodje«, 
vendar ne kot fiksne in nespremenljive definicije, »ampak kot odprte analitične in praktične 
kategorije, ki že zajemajo kompleksna intersekcionalna razmerja: raziskovalne kategorije in 
njihove medsebojne relacije niso sprejete a priori, temveč one same (njihova konstitucija, 
raba, okvirjanje, fiksiranje ali spreminjanje) predstavljajo predmet empiričnega raziskovanja« 
(prav tam, str. 42). 
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McCall (2005) predlaga tri aplikacije intersekcionalnosti: anti-, intra- in interkategorialno. 
»Pri antikategorialnem pristopu gre za kritiko konstruiranih kategorij in za njihovo 
razgaljanje.« (Hrženjak in Jalušič 2011, str. 40) Interkategorialni in intrakategorialni pristop 
pa sta povezana, namreč »dejansko oba temeljita na strateškem kategoriziranju«, čeprav iz 
različnih razlogov (prav tam, str. 41). »Interkategorialni pristop poudarja diferenciacijo 
znotraj skupine, multiplost identitet in se osredotoča na skupine, ki se nahajajo na presečiščih 
diskriminacije in neenakosti, torej na deprivilegirane in privilegirane intersekcionalne 
lokacije.« (prav tam) Kategorije interkatergorične pespektive so potemtakem spol, 
etničnost/rasa, razred, državljanski status, starost, itn. (prav tam) Zadnji intrakategorialni 
pristop (viden tudi kot »kategorialni« pristop), pa vzame za osnovo »najdene kategorije in jih 
analizira tako, da jih poskuša kombinirati z različnimi drugimi, ter ugotavlja, od kod izvirajo, 
katera vrsta 'domen' jih povzroča (ekonomija, intimnost, družina, partnerstvo, politika, itd.)« 
(prav tam). 
Trg dela, družina, skrbstveno delo so področja ustvarjanja in reprodukcije kompleksnih 
neenakosti. Intrakategorična perspektiva pokaže na intersekcije kategorij in področij/domen 
(ne)enakosti in problemov kompleksnosti. Te kategorije in področja so: trg dela in spol; 
skrbstveno delo, starost, družina, državljanski status, etničnost in zaposlenost/nezaposlenost 
(dostop do trga dela); intersekcije kategorij državljanstvo, spol, etničnost v perspektivi trga 
dela in družine. (Hrženjak in Jalušič 2011) 
Perspektiva kompleksnih neenakosti implicira, da izkušnje z neenakostjo in diskriminacijo 
povzroča kombinacija več medsebojno učinkujočih marginaliziranih družbenih lokacij (na 
primer kombinacije spola, etniziranosti in razreda), kar osebo strukturno postavlja v neenak 
položaj v odnosu do oseb, ki se nahajajo na privilegiranih in dominantnih presečiščih 
družbenih lokacij. Hkrati ta perspektiva omogoča prepoznanje kompleksnosti sleherne 
družbene lokacije. Lokacije, kot na primer: določena narodnost, razred, starostna skupina in 
spol, delujejo hkrati in simultano ter rezultirajo v sistemih dominacije, ki o(ne)mogočajo 
dostop do moči in privilegijev, vplivajo na družbene odnose, oblikujejo pomene in pogojujejo 
vsakdanje izkušnje. Tako makroraven družbene strukture določa mikroraven posameznika in 
posameznice. (prav tam, str. 68-69) 
Vsem družbenim lokacijam kompleksnih neenakosti in vsem posameznikom ter 
posameznicam, ki se z njimi spopadajo, je skupno dejstvo, da se spopadajo z obstoječimi 
razmerji dominacije, ki preko številnih mehanizmov ustvarjajo, ohranjajo in po družbi 
porazdeljujejo privilegije in prikrajšanosti, moč in nemoč, enakost in neenakost. To 
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prepoznanje je lahko osnova za preseganje posamičnih družbenih lokacij in identitetnih 
politik ter za politično delovanje, tako znotraj posameznih identitetnih politik, kot pri gradnji 
zavezništev in koalicij med njimi na skupnih temah. (prav tam, str. 116) 
3.2. Ženske v klasičnih in novejših migracijskih teorijah 
V zadnjih desetletjih narašča število migracij žensk, saj te danes na mednarodni ravni 
predstavljajo že skoraj polovico vseh mednarodnih migrantov. (Carling 2005, str. 2) To je 
verjetno eden od dejavnikov, da se vedno bolj raziskuje tudi migracije žensk. V nadaljevanju 
bom predstavila, kako so različne teorije obravnavale ženske v migracijah. 
Klasična ekonomska teorija, kot tudi neomarksistični modeli politične ekonomije, so, kljub 
nevtralnosti glede spola, temeljili na modelu odnosov med spoloma, ki je (re)produciral 
odvisnost žensk. (Kofman idr. 2000, str. 21) Niso namreč upoštevali spolne specifičnosti 
migracij oziroma so bile ženske že v osnovi izključene iz omenjenih teoretizacij migracij. 
»Kadar so raziskovalci analizirali njihove izkušnje, so jih skušali vključiti v modele, 
oblikovane za razumevanje migracije moških.« (Kofman idr. 2000, str. 23) Tako so jih 
obravnavali kot »bitja brez spola« oziroma so predpostavljali, da vsi migranti migracijo 
izkusijo na enak način. Kofman idr. (2000, str. 18) tudi izpostavijo, da je bil »spol redko 
obravnavan kot pomembna analitična kategorija znotraj evropske literature o migracijah«. 
Večina t. i. klasičnih študij migracij je izhajala iz domneve, da so po drugi svetovni vojni v 
Zahodno Evropo iz ekonomskih razlogov migrirali zlasti mladi samski moški, ženske kot 
potencialne migrantke so obravnavali izključno kot osebe, ki migrirajo na podlagi združitve 
družine, torej se pridružijo moškim migrantom. (Cukut Krilić 2009, str. 43) 
»Prve študije, ki so v analize mednarodnih migracij v evropskih državah vključile ženske, so 
v zgodnjih sedemdesetih letih dvajsetega stoletja napisale ženske z lastnim migrantskim 
ozadjem.« (Kofman 2000, str. 15) Pomembno vlogo na tem področju ima Mirjana 
Morokvašić, ki je ena prvih opozorila na »vlogo spola v migracijah« (prav tam). Feministke 
so v zgodnjih sedemdesetih letih »opozorile, da migracija ni le prisilni odziv na ekonomsko 
negotovost samskih, ovdovelih ali razvezanih žensk, temveč tudi načrtovano dejanje žensk 
kot akterk, ki želijo pobegniti iz družbe, v kateri je patriarhalnost institucionalizirana in 
zatiralska sila« (Kofman idr. 2000, str. 15). Morokvašić je pokazala, »da so izkušnje žensk 
izjemno raznolike ter da ženske migrirajo tako z namenom zaposlitve, kot članice družine, ali 
da se pridružijo družinskim članom, ki so že migrirali« (prav tam). Morokvašič (v Kofman 
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idr. 2000, str. 15) se je tudi osredotočila na »delavno migracijo, vendar je opozarjala, da 
dostop do zaposlitve ne vodi nujno do emancipacije žensk«.  
 Novejše raziskave migracijskih procesov, ki so vključevale vidik spola, so še bolj opozorile 
na »klasično« obravnavanje migracij, ki je marginaliziralo vlogo žensk v migracijskih 
procesih. Klasične teorije so spregledale neodvisne migracijske projekte žensk in 
predpostavljale sekundarnost njihovih izkušenj kot migrantk. Novejše raziskave so med 
drugim dokazovale, da so migrantke pogosto tiste, ki migracijo razumejo tudi kot družinsko 
strategijo v smislu izboljšanja ekonomskega položaja družine. Raziskovalci so še opozorili, da 
so imele migrantke, čeprav so številne dejansko migrirale z motivom združitve družine, v 
»družbah sprejema« vedno dejavno ekonomsko, družbeno in politično vlogo. (Freedman v 
Cukut Krilić 2009, str. 47) 
V zadnjem desetletju se raziskovalke ukvarjajo tudi z vprašanjem, ali migracija izboljša ali 
poslabša ekonomski in družbeni položaj žensk, vendar pa enoznačnega odgovora na to 
vprašanje ni. Marixsa Alicea (v Brettell 2003, str. 148) je raziskovala položaj migrantk v 
Portoriku. Plačano delo za njih sicer lahko pomeni določeno svobodo, kljub temu pa imajo še 
vedno primarno odgovornost za družbeno reprodukcijo družine in širše skupnosti. Te ženske 
opravljajo t. i. dvojno delo, tako v okviru plačane zaposlitve kot gospodinjstva, zaradi česar so 
številni moški prepričani, da plačano delo žensk ogroža njihov status in identiteto primarnega 
oskrbovalca družine, kar lahko poveča možnost družinskega nasilja. (prav tam) 
Mnoga novejša besedila »obravnavajo nove oblike migracij v Evropi in povezavo med 
statusom državljana/-ke in družbeno izključenostjo« (Kofman idr. 2000, str. 17). Raziskovalci 
se vse bolj posvečajo učinkom migracijske politike na formalni status in izključenost žensk s 
trga delavne sile in iz socialnih pravic. (Simon in Brettell, Kofman in Sales v Kofman idr. 
2000, str. 17) Namreč (družbeni) spol in z njim povezani dejavniki migracij vplivajo na 
vključenost v trg delavne sile in na posedovanje socialnih pravic.  
Kljub velikemu številu migrantk, se je šele v zadnjih dveh desetletjih pričelo pisati in 
upoštevati tudi njihove zgodbe in vidike migracije (Milharčič Hladnik in Mlekuž 2009):  
»V svetu se posebna raziskovalna pozornost migrantkam posveča šele zadnji dve 
desetletji, ko se je uveljavilo prepričanje, da so migracije spolno obeleženi procesi in je 
treba poleg makroekonomskih in političnih vzrokov razumeti tudi splet intimnih, 
osebnih, družinskih, prijateljskih vezi in mrež, znotraj katerih se sprejemajo odločitve o 
selitvah. S pomočjo avtobiografskih in drugih kvalitativnih metod se je vednost o 
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migracijah obogatila s številnimi študijami in raziskavami o različnih vlogah, izkušnjah, 
položajih in obravnavah moških in žensk v migrantskih kontekstih v preteklosti in 
danes.« (str. 17)  
Kljub temu pa »mainstream« literatura in mediji večinoma še vedno ignorirajo njihovo 
prisotnost. »Večina študij je 'spolno' nevtralna, kar pomeni, da uporabijo modele migracije, ki 
temeljijo na izkušnjah moških.« (Kofman idr. 2000, str. 3) 
4. Prekarizacija dela 
Italijanski marksistični teoretiki Antonio Negri, Paolo Virno, Michael Hardt itn. so razvili 
teorijo, povezano s prekarizacijo dela. Predpostavljajo, da se je prekarizacija razvila od poznih 
sedemdesetih let dvajsetega stoletja do danes in da je kapitalistični odgovor na razredne boje 
v šestdesetih, v smislu upora proti življenju, ki je organizirano glede na potrebe kapitalistične 
produkcije. Italijanski teoretiki prav tako globoko povezujejo prekarizacijo dela s 
prestrukturiranjem produkcije v osemdesetih letih dvajsetega stoletja. Takrat se je zgodil 
prehod iz »industrijskega dela« v,  kot pravita Negri in Virno, »nematerialno delo«. 
Računalniška in informacijska revolucija je prinesla spremembo iz »industrijskega dela« v 
»nematerialno« oziroma kulturno, kognitivno in informacijsko delo, ki je postalo pogon 
kapitalističnega razvoja. V današnjem času stoji vedno manj kapitalistične produkcije na 
»živem delu«, več pa na integraciji znanosti, znanja in tehnologije. Vendar pa je kognitivno in 
informacijsko delo manj odvisno od stalne fizične prisotnosti delavca v smislu 
tradicionalnega delavnega mesta. Sedaj je ritem dela veliko bolj občasen, tekoč, in 
diskontinuiran. (Federici 2008a) 
4.1. Globalni trendi prekarizacije dela  
V osemdesetih letih so vse države EU sprejele različne stopnje neoliberalne politike. To je 
pomenilo promocijo »fleksibilnega« trga dela in podaljševanje trga v javne službe. Proizvodni 
proces se je pričel prestrukturirati in z njim so se razvile tudi »fleksibilne« delovne prakse. Z 
vidika družbene blaginje to pomeni povečano vlogo trga, povečanje števila priložnostnih 
zaposlitev ter povečano rabo začasnega osebja, kar za delavce pomeni veliko negotovost, 
fleksibilnost, slabše finančno stanje itn. (Kofman idr. 2000, str. 146) 
Sergio Bologna (2005) pokaže, da so posledice privatizacije nekaterih javnih storitev in 
liberalizacije trga na področju izobraževanja, zdravstva, prevoza in tako naprej, predvsem v 
postopni prekarizaciji delovnih razmerij: 
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»Operacije eksternalizacije številnih storitev, v prvi vrsti socialnih pomoči, a tudi na 
primer spomeniškega varstva in umetniške dediščine, so prispevale k neizmernemu 
povečanju tako imenovanega podpogodbenega sistema [subcontracting], zaradi česar je 
javni uslužbenec počasi začel izgubljati svoje značilnosti in posebne pravice, tako na 
ravni varnosti delovnega mesta in kariernega napredovanja, kot na ravni svoje vloge; 
pogosto se iz strokovne osebe, s točno določeno vlogo znotraj organizacijske strukture 
javne uprave, spreminja v nadzornika nad delom drugih.« (str. 133) 
Za prekarizacijo dela veljajo nestalne oblike zaposlitve in fleksibilizacija delovnega časa 
delavcev, kar vodi v manjšo socialno varnost in večjo negotovost. Pri tovrstnih oblikah se 
delodajalci običajno izognejo plačevanju socialnih prispevkov, kot je na primer zdravstveno 
zavarovanje in plačevanje v pokojninsko blagajno. Z nastankom »dereguliranih delovnih 
praks različnih stopenj v različnih državah, vedno večje število delavcev ni zaščiteno preko 
socialnega zavarovanja, ki jim je prej pripadalo« (Kofman idr. 2000, str. 105). V zadnjem 
času se vse več govori o »feminizaciji delovne sile«, kar se nanaša ne le na »povečano število 
žensk v plačani zaposlitvi, temveč tudi na poslabšanje pogojev zaposlitve, v katerih delajo 
tako moški kot ženske«, kar je med drugim tudi posledica trenda »fleksibilnosti delavne sile« 
(prav tam). Zaradi vseh teh sprememb »vedno manj zaposlenih lahko pričakuje takšno 
permanentnost, varnost ali zaščito zaposlenih, ki je bila značilna za zaposlene moške 
petindvajset let nazaj« (prav tam).  
Kljub temu pa Bologna ne predlaga ukinitev prekarnih, začasnih oblik zaposlitve, temveč 
ukinitev okoliščin, »v katerih umanjkajo temeljne zaščite, državljanske pravice tistih, ki živijo 
od nestalnega dela (pogosto so to osebe z višjo izobrazbo)« (Bologna 2005, str. 140). V 
nadaljevanju pravi, da ima vsakdo »pravico živeti od nestalnega dela, če tako želi, toda hkrati 
ima pravico zahtevati, da zaradi te izbire ni obravnavan kot drugorazreden državljan« (prav 
tam, str 140). 
S podaljševanjem trga v javno sfero in z deregulacijo trga dela se je zaostril marginalni 
položaj žensk. Ženske so se pričele v vedno večjem številu zaposlovati za določen čas in s 
skrajšanim delovnim časom.  
Bologna (2005) pravi, da se je v Italiji, stopnja zaposlenosti žensk: 
»v zadnjih letih stalno zviševala in zaposlitveni saldi [saldi occupazionali], če so 
aktivni, so taki izključno zaradi prispevka žensk; metode fleksibilizacije dela nastajajo 
vse bolj na osnovi ženske psihologije; intenzivnost dela, podaljšanje delovnega časa, 
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stres zaradi delovnih preobremenitev, vse to prizadene predvsem ženske. Tudi 
diskriminacija na ravni plačila kaznuje ženske, odsotnost priznanj v zvezi z 
izboljšanjem rezultatov zadeva posebej njih, odpoved 'starševstvu' je ženski problem in 
tako naprej.« (str. 145) 
Manjšina žensk je imela koristi od razširitve strokovnih in vodstvenih položajev, vendar pa je 
bila večina žensk potisnjena v priložnostne zaposlitve z nizkimi plačami in omejenimi 
prednostmi; migrantke so nesorazmerno skoncentrirane v slednjih sektorjih, še posebno v 
osebnih storitvah. (Kofman idr. 2000, str. 146) Nič ne kaže, da bi se ta tendenca v kratkem 
začela kaj spreminjati, politika je namreč še vedno naklonjena prostemu trgu, podpori 
delodajalcem in privatizaciji.  
Neoliberalni sistem in časi finančne krize so »izgovor« za to, da politike uvajajo omejitvene 
imigracijske zakone in kratijo nekatere že izborjene pravice migrantov v prid varčevalnim 
ukrepom. V zadnjem času pa je vse bolj »razširjeno spoznanje, da omejitveni imigracijski 
zakoni, ki jih virtualno izvajajo skoraj vse države, ki sprejemajo migrantske delavce, ne 
preprečujejo migracije, temveč le povečajo število migrantov, ki delajo na črno« (prav tam, 
str. 115). Delavci in delavke so prisiljeni delati v izkoriščajočih prekarnih pogojih dela. »Tako 
je velik delež migrantov zunaj formalnega trga dela, bodisi ker nimajo pravice do dela ali 
zaradi drugih oblik izključevanja.« (prav tam, str. 152) Migranti in migrantke so tako 
velikokrat prepuščeni neformalnemu trgu dela, kar pomeni, da so odvisni od kaprice 
delodajalca in s tem prikrajšani za pravice, ki bi jim ob rednem in formalnem delovnem 
razmerju pripadale: od plačanega zdravstvenega zavarovanja, socialnega zavarovanja, 
plačevanja delodajalca v pokojninsko blagajno, do plačane bolniške, dopusta in nadur. 
Neformalno delo lahko, nasprotno, privede do: neplačevanje delodajalcev za opravljeno delo 
delavcem, neplačevanje nadur, ves čas biti na voljo, odpuščanja brez predhodnega obvestila, 
itn.  
Za neoliberalni sistem, v katerem živimo, je značilno, da je »domače delo« prepuščeno 
družini, največkrat ženski, »zaradi česar se je povečalo neplačano delo pretežno žensk, to je 
bilo prej javno zagotovljeno, sedaj pa se opravlja v gospodinjstvu in skupnosti«(prav tam). 
»Ta  razvoj je zagotovil priložnost za zaposlitev migrantske delovne sile znotraj doma« 
oziroma v gospodinjstvih, kjer opravljajo tradicionalno »ženska dela« (prav tam). Migrantke 
tako velikokrat vstopajo v prekarne, neformalne oblike zaposlitve znotraj »domačega dela«, 
ki so slabo plačane, fleksibilne, s časovno razkropljenim delavnikom itn. 
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Migranti in migrantke so kot vsi prebivalci in prebivalke podvrženi trendom prekarizacije 
dela. Kot ranljiva skupina so migranti in migrantke mnogokrat diskriminirani, postavljeni na 
rob družbe, njihove pravice so omejene, človekove pravice pa pogosto kršene. Trende 
neoliberalizma, kot je prekarizacija dela in njene posledice, migranti, še posebno pa 
migrantke, toliko bolj občutijo. V nadaljevanju bom skušala analizirati pravne akte in zakone 
oziroma sistemski okvir zaposlovanja tujcev v Sloveniji. Pokazati bom skušala, koliko država 
omogoča in dopušča prekarizacijo dela migrantov in migrantk in kje so največje 
pomanjkljivosti.  
4.2. Pravno-formalni okvir zaposlovanja tujcev v Sloveniji 
Za migrante in migrantke je značilno, da se zaposlujejo predvsem na delovnih mestih, za 
katere velja prekarna oblika zaposlitve. Nestalnost, fleksibilnost, začasnost so povezani z 
migracijami, o čemer govorijo tudi nekateri strokovnjaki. Naredili so povezavo med 
spremenjenimi oblikami zaposlovanja in migracijami. Po celem svetu se je število migrantov 
povečalo, deloma tudi zaradi »sprememb na trgu delovne sile, zlasti vedno prilagodljivejših 
načinov zaposlovanja« (Kofman idr. 2000, str. 7). »Zaradi njih vedno več ljudi dela 
pogodbeno za določen čas, kar povzroča rast kratkoročnih gibanj prebivalstva.« (prav tam) 
Pravno-formalni okvir oziroma pravne določbe in zakoni pomembno vplivajo na število in 
načine zaposlovanja migrantov. Preseljevanje državljanov drugih držav je usmerjeno in je 
»eno med orodji za uravnavanje ponudbe in povpraševanja po kadrih v Republiki Sloveniji« 
(Brezigar 2010, str. 143). To pa je potrebno za »uspešno delovanje trga delovne sile«, saj ga 
dopolnjuje »z delovno silo, ki opravlja deficitarne poklice in zaseda tista delovna mesta, ki jih 
Republika Slovenija ne more zapolniti z lastnimi človeškimi viri in/ali so manj zanimiva za 
njeno lokalno prebivalstvo« (prav tam, str. 144).  
Namen Republike Slovenije je, da spodbuja imigracijo tujcev zaradi zaposlitve le v primeru, 
da na slovenskem trgu ni ustreznega kadra, ki bi opravljal določeno delo. To je večkrat 
neposredno zapisano v Zakonu o zaposlovanju in delu tujcev (26/2011): na primer 27. člen 
tega zakona narekuje, da se dovoljenje za zaposlitev »izda pod pogojem, da v evidenci zavoda 
ni ustreznih domačih brezposelnih oseb oziroma oseb, ki so glede pravic do zaposlitve 
izenačene z državljani Republike Slovenije«. Z dolgoročnejšim pridihom je namen 
spodbujanja imigracij zapisan v predlogu Strategije ekonomskih migracij, ki v prvem 
poglavju pojasnjuje, da je priseljevanje v Slovenijo bistvenega pomena, zaradi staranja 
aktivnega dela prebivalstva in dolgoročne vzdržnosti javnih financ. (Urad za razvoj pri Vladi 
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Republike Slovenije in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 2008, str. 145) Namen 
uravnavanja zaposlovanja tujcev je viden tudi skozi ukrepe o zmanjševanju števila izdaj 
delovnih dovoljenj, ki jih je Slovenija sprejela v letu 2008 in so posledica večje 
brezposelnosti oziroma manjše potrebe po kadrih. (Brezigar 2010, str. 145) 
 »Glede na stanje in predvidena gibanja na trgu dela, lahko vlada v skladu z migracijsko 
politiko letno določi kvoto delovnih dovoljenj […], s katero omeji število tujcev na trgu 
dela.« (Zakon o zaposlovanju in delu tujcev 26/2011, 54č) Slovenska vlada lahko »poleg 
kvote določi tudi omejitve števila samozaposlenih tujcev ter omejitve in prepovedi 
zaposlovanja in dela tujcev po regijah, področjih dejavnosti, podjetjih in poklicih, kakor tudi 
omeji ali prepove pritok novih tujih delavcev v celoti ali z določenih regionalnih območij« 
(prav tam). Na ta način ima država popoln nadzor nad formalnimi oblikami zaposlitve in 
lahko omejuje zaposlovanje migrantov oziroma ga po potrebi povečuje. 
Migranti se srečujejo z mnogimi omejitvami pri vstopu na trg delavne sile, vendar se tu 
omejitve še ne končajo, saj sme »tujec« z dovoljenjem za zaposlitev ali z dovoljenjem za delo 
»v Republiki Sloveniji opravljati samo tisto delo, za katero mu je bilo izdano delovno 
dovoljenje, razen zastopnika, ki lahko opravlja vsa dela v okviru dejavnosti, za opravljanje 
katerih je delodajalec registriran« (Zakon o zaposlovanju in delu tujcev 26/2011, 6č). Tako so 
tuji delavci, tudi po pridobitvi vize, omejeni na eno področje dela. »Ključna omejitev, s katero 
se državljani tretjih držav danes soočajo pri vključevanju na trg delovne sile v Republiki 
Sloveniji, je vezanost njihovega delovnega dovoljenja, natančneje dovoljenja za zaposlitev, na 
enega delodajalca« (Brezigar 2010, str. 149-150). Namreč če so ti državljani zaposleni preko 
»dovoljenja za zaposlitev«, so soočeni z omejitvami, saj je to »delovno dovoljenje vezano na 
stalne zaposlitvene potrebe delodajalcev« (Zakon o zaposlovanju in delu tujcev, 26/2011). »Z 
dovoljenjem za zaposlitev se sme tujec zaposliti le pri delodajalcu, kateremu je bilo izdano 
dovoljenje za zaposlitev tujca.« (prav tam) V letu 2011 je prišlo tudi do stavk delavcev tretjih 
držav, zaradi zgoraj omenjenih omejitev, ki so posredno omogočale kršitve, kot so 
neplačevanje plač in neplačane nadure in s tem brezizhodni položaj državljanov tretjih držav. 
V Sloveniji poznamo tri vrste delovnih dovoljenj: dovoljenje za zaposlitev, dovoljenje za delo 
in osebno delovno dovoljenje. (Zakon o zaposlovanju in delu tujcev 26/2011, 10č) Delovno 
dovoljenje tujcu omogoča (prav tam): 
»da se v Republiki Sloveniji zaposli, samozaposli, opravlja storitve ali druga pogodbena 
dela v skladu z določbami tega zakona. […] Osebno delovno dovoljenje je delovno 
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dovoljenje, ki v času veljavnosti tujcu omogoča dostop do trga dela, razen če je osebno 
delovno dovoljenje izdano z veljavnostjo enega leta za samozaposlitev tujca.« (10č) 
Dovoljenje za zaposlitev je »vezano na stalne zaposlitvene potrebe delodajalcev«, med tem ko 
je dovoljenje za delo »delovno dovoljenje z vnaprej določeno časovno omejitvijo, na podlagi 
katerega se tujec lahko začasno zaposli ali dela v Republiki Sloveniji v skladu z namenom, za 
katerega je bilo dovoljenje za delo izdano« (prav tam). 
Skladno z veljavnim Zakonom o zaposlovanju in delu tujcev lahko osebno delovno dovoljenje 
za samozaposlitev z veljavnostjo enega leta prejme tujec, ki ima veljavno dovoljenje za 
prebivanje in je na podlagi dovoljenja za prebivanje najmanj eno leto neprekinjeno prebival v 
Sloveniji. (prav tam, 21č) Vendar pa (prav tam): 
 »pogoj enoletnega neprekinjenega prebivanja […] ni izpolnjen, če je bilo dovoljenje za 
prebivanje izdano na podlagi dovoljenja za delo za sezonsko delo, dovoljenja za delo za 
usposabljanje in izpopolnjevanje, dovoljenja za delo za usposabljanje v gospodarskih 
družbah ali dovoljenja za delo za izvajanje storitev z napotenimi delavci.« (21č) 
Zgoraj omenjeni Zakon o zaposlovanju in delu tujcev tudi določa, katere osebe lahko 
pridobijo osebno delovno dovoljenje z veljavnostjo treh let. Do tovrstnega dovoljenja so 
upravičeni: družinski član begunca ali tujca z dovoljenjem za stalno prebivanje, tujec, ki je v 
Sloveniji zaključil program raziskovalnega dela in si v roku enega leta najde delodajalca ali se 
samozaposli, /in njegov oziroma njen/ družinski član, ki ima veljavno dovoljenje za začasno 
prebivanje zaradi združitve družine; to dovoljenje mora imeti tudi družinski član begunca ali 
tujca z dovoljenjem za stalno prebivanje. (prav tam, 22č) Prav tako lahko triletno osebno 
delovno dovoljenje pridobijo: samozaposleni tujec, ki je na tej podlagi prijavljen v socialno 
zavarovanje zadnjih 22 mesecev; tujec z najmanj poklicno izobrazbo ali pridobljeno 
nacionalno poklicno kvalifikacijo v Republiki Sloveniji in dnevni delovni migrant, ki je bil v 
zadnjih 24 mesecih najmanj 20 mesecev zaposlen v Sloveniji in prijavljen v socialno 
zavarovanje; tujec, ki je končal zadnji letnik šolanja v Sloveniji in pridobil najmanj 
visokošolsko izobrazbo in si je v roku dveh let od pridobljenega naziva našel delodajalca ali 
se samozaposlil. (prav tam) 
Naslednja vrsta delovnega dovoljenja je »dovoljenje za zaposlitev«, to se »izda ali podaljša na 
vlogo delodajalca za čas, ki ga delodajalec opredeli v vlogi, ki pa ne more biti daljši od enega 
leta« (prav tam, 25č). Posebnost dovoljenja za zaposlitev je, da je vezano na enega 
delodajalca (Brezigar 2010), oziroma 25. člen zakona narekuje, da »v času veljavnosti 
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dovoljenja za zaposlitev ni mogoča zaposlitev na drugem delovnem mestu ali skrajšanje 
polnega delovnega časa na čas, krajši od polnega, glede na razpisano prosto delovno mesto, 
na podlagi katerega je bilo izdano delovno dovoljenje« (Zakon o zaposlovanju in delu tujcev 
26/2011, 25č). Dovoljenje za zaposlitev pa se lahko »izda pod pogojem, da v evidenci zavoda 
ni ustreznih domačih brezposelnih oseb oziroma oseb, ki so glede pravic do zaposlitve 
izenačene z državljani Republike Slovenije« (prav tam: 27č).  
V Sloveniji torej obstajajo tri poti, kako priti do delovnega dovoljenja, vendar »mora tujec 
poleg delovnega dovoljenja pridobiti tudi ustrezno dovoljenje za bivanje«, to je v številnih 
evropskih državah združeno v enotno dovoljenje, ta zahteva je prisotna tudi v Sloveniji 
(Brezigar 2010, str. 153).  
5. Migrantke in prekarizacija dela 
Kljub povečani integraciji v evropske trge dela so ženske še vedno, za enako delo, z enakimi 
izkušnjami in znanji ter z enako uspešnostjo, povprečno plačane 17,4 % manj kot moški. 
(European Commission 2009) Potrebno je poudariti, da do razlik med zaposlitvami in plačami 
med spoloma ne pride zaradi bioloških lastnosti moškega oziroma ženske. »Neskladnost med 
položajem moškega in ženske ne povzroča biološka vloga ženske pri rojevanju otrok, temveč 
njena kulturna vloga pri skrbi za otroke.« (Oakley 2000, str. 92) To se kaže tudi v Sloveniji, 
saj tu ženske »porabijo več časa za domače delo kot moški in posledično prebijejo manj časa 
na delovnem mestu kot moški« (Hrženjak 2007, str. 106). Razlikovanje glede na spol, etnično 
pripadnost, starost itn. med načini zaposlitve, plačami in feminizacijo določenih poklicev je 
močno prisotno. Neenakosti se lahko »zvišajo med migrantskimi ženskami, ki se soočajo z 
dvojno serijo seksističnih odnosov, od tistih, ki so lastni migrantskim skupinam, do 
dominantnih skupin in države« (Anthias v Kofman idr. 2000, str. 105). Sovplivanje obojega 
ter morebitnih drugih dejavnikov, kot je na primer družbeni položaj, etnična pripadnost in 
starost, povzročajo, da so migrantke velikokrat soočene z nestalnimi, fleksibilnimi, 
negotovimi oblikami zaposlitve. Nedavne priseljenke v mnogih evropskih državah večinoma 
najdejo prostor znotraj neformalnega trga dela: domače delo, prostitucija, kmetijstvo in 
turizem. (Kontos 2009, str. 5) Položaj migrantov na trgu dela je v večini prekaren, migrantke 
pa običajno zasedejo še slabše plačana, bolj fleksibilna in negotova delovna mesta. Položaj 
migrantk je bil vedno zelo slab, »so ene izmed prvih, ki jih odpustijo in ene zadnjih, ki jih 
zaposlijo«, tako je tudi nivo »brezposelnih migrantskih žensk veliko višji, v primerjavi z 
ženskami na splošno« (Pojman 2006, str. 132).  
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Pogosto se spregleda »vloga države pri oblikovanju statusa dela z imigracijskimi zakoni in 
pravili« (Kofman idr. 2000, str. 114). Tako lahko najdemo delavke z različnim statusom, na 
primer tiste, ki se »znajdejo v nelegalnem statusu, zaradi česar pogosto pride zaradi faktorjev, 
ki so zunaj njihove kontrole« (prav tam). Ti dejavniki so lahko na primer: omejujoči pravni 
akti oziroma zakoni, nepredvidljive zdravstvene težave partnerja, ki je finančno oskrboval 
družino, finančna stiska zaradi drugih razlogov, itn. (prav tam) 
Naslednji ekstrem so »delavke, ki so priklenjene na določeno obliko dela preko sistema 
delavnega dovoljenja« (prav tam). Ali ženske, ki migrirajo kot soproge in z namenom 
združitve družine, »za katere v nekaterih državah zahtevajo minimalno dobo bivanja, preden 
lahko vstopijo na trg dela«, v mnogih državah morajo »čakati do štiri leta preden lahko 
vstopijo na trg dela legalno«  (prav tam, str. 114, 107). Tako so mnoge ženske prisiljene 
neregistrirano vstopati na trg dela in sprejemati še bolj negotova, fleksibilna, slabo plačana 
dela, kjer so bolj ali manj prepuščene kaprici delodajalca. (prav tam) Na trg dela migrantke 
vstopajo pod različnimi pogoji in »razen visoko kvalificiranih, je zadnjih petindvajset let 
vedno težje migrirati v Evropsko unijo kot ekonomski migrant in delati legalno« (prav tam). 
To je pripeljalo do tega, da mnoge »vrsto let delajo brez dokumentov« (Kofman idr. 2000, str. 
106). Ženske tako v Evropi »sestavljajo pomembno število nedokumentiranih delavcev«, kar 
pomeni, da so razmere, v katerih delajo, še mnogo slabše od delavk v formalnem sektorju  
(Kofman idr 2000, str. 1). Pomembno je opozoriti na feminizacijo določenih tradicionalno 
»ženskih« poklicev; tako se pri zaposlovanju v storitvenem sektorju »oblikujejo specifične 
niše, v katerih se delovna sila rekrutira na podlagi delitve dela po spolu, [...] zaradi česar se je 
število migrantk v določenih sektorjih ekonomije močno povečalo« (prav tam, str. 106).  
Morokvašić je z raziskovanjem ugotovila, da so bile »migrantske ženske vedno aktivne na 
trgu delavne sile, čeprav je bilo njihovo delo morda nevidno, kjer so delale kot neplačane 
članice v družinskih podjetjih« (Morokvašić 1993) ali kot »'domače delavke' v priložnostnih, 
slabo plačanih delovnih mestih, ter v določenih sektorjih v tovarnah z oblačili« (Phizacklea v 
Kofman idr. 2000, str. 2). Tudi migrantske ženske, ki »imajo državljanstvo, so mnogokrat 
diskriminirane pri zaposlovanju, bivališču in socialnem skrbstvu« (Kofman idr. 2000, str. 85). 
Ann Oakley pravi, da za ženske »visoka izobrazba ne pomeni bistveno večjih možnosti za 
zaposlitev«, kar pa še bolj velja za ranljive skupine, kot so migrantke (Oakley 2000, str. 91). 
Nestalne, fleksibilne oblike dela brez zagotovljene varnosti so današnja stalnica, s katero se 
migrantke še bolj soočajo, poleg tega pa, kot pravi Oakley (2000), visoka izobrazba še nič ne 
pove o zaposlitvi, saj se migrantke običajno zaposlujejo na področjih, ki niso sorazmerna z 
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njihovo izobrazbo. »Pri veliko migrantkah selitev pomeni tudi 'de-skilling', torej migrantske 
ženske, kljub višji izobrazbi, zasedajo nekvalificirana delavna mesta.« (Kofman idr. 2000, str. 
2) Mnogokrat se njihova dela navezujejo na blaginjo, ki jo »zagotavljajo skozi plačano in 
neplačano delo« (Kofman idr. 2000, str. 2). V nadaljevanju Oakley opozarja, da »ženske 
opravljajo razne poklice, njihovo delo je glede plačila, strokovnega znanja in odgovornosti 
veliko manj cenjeno, kakor delo moških« (prav tam, str. 91-92). Zato pride do diskriminacije 
glede plačila ženskam, ko so za isto delo z enakim znanjem in uspešnostjo v primerjavi z 
moškimi slabše plačane. Poleg tega, da je delo migrantk manj cenjeno in velikokrat tudi 
slabše plačano, je tudi nevidno, mnogokrat tudi ni uradno obravnavano kot delo, saj te ženske 
mnogokrat opravljajo tradicionalno ženska dela, kot so: gospodinjsko delo, skrb za otroke in 
starejše, delo v čistilnih servisih, itn.  
Cukut Krilić (2009) je ugotavljala, da so priseljenke iz Bosne in Hercegovine s svojim 
»delom na črno« v neformalni ekonomiji prevzele dejavno vlogo »hraniteljic« družine. 
Namreč: »formalno vključitev na trg delavne sile jim je onemogočal njihov status oseb z 
začasnim zatočiščem« (Cukut Krilić 2009, str. 13). Ženske so kljub temu (prav tam): 
»za preživetje poskrbele bolj, kot so zanj zaradi večjega nadzora nad 'tradicionalno' 
moškimi deli (na primer v gradbeništvu) lahko poskrbeli moški. Čeprav nekatere ženske 
v Bosni in Hercegovini niso opravljale plačanega dela, so v Sloveniji hitro našle delo, ki 
jim je omogočalo preživljati njihove družine.« (str.13) 
Možnost zaposlitve s skrajšanim delovnim časom je tudi ena izmed prekarnih oblik dela, ki je 
razširjena v tem času. »Večina zaposlenih s skrajšanim delovnim časom so ženske in večina 
žensk, zaposlenih s skrajšanim delovnim časom, si to delo izbere zaradi dolžnosti, ki jih imajo 
doma.« (Oakley 2000, str. 93) Delo s skrajšanim delovnim časom je tako tudi ena izmed 
možnosti, ki jih imajo migrantke, vendar pa je problematično dejstvo, da na prvi pogled manj 
doprinesejo k družini, saj je domače delo, zaradi nevidnosti in potisnjenosti v zasebno sfero, 
obravnavano kot ne-delo. 
5.1. Samozaposlitev migrantk 
Samozaposlitev je lahko način preživetja, ko migrantke zaradi svoje »drugačnosti« ne morejo 
dobiti zaposlitve pri delodajalcih. (Morokvašić v Kofman idr. 2000, str. 129) Ali pa je pot, s 
katero migrantka lahko uporabi svoje kvalifikacije in spretnosti na trgu dela države 
gostiteljice. Kljub temu se migrantke srečujejo s številnimi ovirami, zato bi morale biti take 
strategije predstavljene kot zgled za razpravljanje o politikah spodbujanja podjetništva in 
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samozaposlovanja migrantk in migrantov. (Liapi in Vouyioukas 2009, str. 32) Morokvašić je 
delala raziskavo o samozaposlitvah etničnih manjšin in imigrantskih žensk v Evropi. »Glede 
na trdnost in odločnost anketiranih žensk v raziskavi je zaključila, da je največja ovira 
samozaposlenih žensk premagovanje stereotipa o migrantskih ženskah kot problemih.« 
(Morokvašić v Kofman idr. 2000, str. 129) 
Samozaposlitev spada, kot oblika »outsourcing-a« in podizvajalskih del, tudi pod prekarne 
oblike zaposlitve oziroma dela. Burcar (2011) opozarja, da se po Evropi dogaja, da so ženske 
navidezno zaposlene kot samostojne podjetnice, ki pa niso lastnice svojega dela. So zadnji 
nevidni in najbolj izkoriščani člen v podizvajalski verigi posredovanega dela s strani 
korporacij oziroma trgovskih in modnih hiš. »V tej kategoriji prevladujejo ženske, ki nimajo 
dostopa do drugih oblik dela, zaradi institucionalnih preprek, ki so povezane s sodobnim 
evropskim hraniteljskim modelom in zaradi vse bolj omejenih možnosti zaposlitve znotraj 
formalnega zasebnega sektorja ekonomije«, kar pa jih potiska v prekaren položaj, namreč pri 
samozaposlitvi delovni čas in plačilo nista določena (prav tam). Delo tako ni plačano »na 
uro«, temveč »po kosu« ali »na enoto«. Oseba, ki »dela na domu«, ni sindikalno zaščitena, 
poleg tega si mora sama plačevati socialno, zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, oziroma 
jih »delodajalec« ni dolžan plačati, kar pomeni, da to breme pade na delavke same.  Delo se 
namesto v podjetju tako opravlja doma, kar pomeni, da delovni čas ni določen. (prav tam) 
Lilijana Burcar (2011) je na predavanju DPU
10
 izpostavila, da v Španiji obstaja sfera žensk 
podizvajalk, ki delo na domu opravljajo že skoraj 35 let, kar pomeni, da ta oblika 
podizvajalskega dela ni nič novega. Enako velja za Grčijo, za določene predele Nemčije in 
VB. Mezdno delo na domu zajema vse od sestavljanja transformatorjev, obutve, zgornjih 
delov elektronskih naprav, avtomobilskih delov, umetnih cvetlic, čiščenja in priprave hrane, 
pa vse do vnašanja računalniških podatkov, procesiranja zavarovalniških pogodb, 
oglaševanja, anketiranja po telefonu, šivanja, itn. Burcar (2011) v nadaljevanju izpostavi 
primer samozaposlovanja v Sloveniji. Pravi, da je bilo leta 2009 dvesto oseminpetdeset 
delavk Mure vpeljanih v programe za samozaposlitev. Naslednje leto je parlament, brez glasu 
proti, sprejel Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015, na podlagi 
katerega lahko domači in tuji investitorji pridobijo subvencije in so upravičeni plačila davka 
na dobiček, le v »coni Prekmurje«. (prav tam)  
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predavanje iz tematskega ciklusa Razredni boj po razrednem boju, 27. januar 2011 ob 18.00 uri v Klubu 
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Kar izpostavlja Burcar (2011), kaže na izkoriščanje sistema samozaposlovanja s strani 
(velikih) korporacij, ki se na ta način izognejo plačevanju prispevkov oziroma so izvzete iz 
sistema socialnega varstva, to breme pa preložijo na delavke same. To potiska ženske v 
fleksibilizacijo, poleg tega pa to delo ni sindikalno zaščiteno. Tako so ženske v 
»podizvajalskih delih« še slabše plačane, v negotovem položaju in fleksibilnih oblikah 
(samo)zaposlitve, pri morebitnih kršitvah pa nimajo niti sindikalne zaščite.   
5.2. Razkvalificiranost migrantk 
V literaturi ni moč opaziti veliko omenjanja razkvalificiranosti (»deskilling-a«) migrantskih 
delavk, na kar opozarjajo tudi Kofman, Phizacklea, Raghuram in Sales. Menijo, »da je večina 
dela, ponujenega migrantkam, zožena na tanek pas del, ki so s tradicionalnega vidika 
primerne ženskim skrbstvenim in servisnim vlogam in zahtevajo malo spretnosti« (Kofman 
idr. 2000, str. 130).  Poleg tega so kritični do odsotnosti raziskav o izobraženih migrantkah ter 
pravijo, da trditev o migrantskih delavkah, ki zasedajo tradicionalno ženska dela, »ne razloži 
odsotnosti« že omenjenih študij (prav tam).  
Težave s pridobivanjem ustreznega dela, primernega kvalifikacijam migrantk, imajo ženske, 
ki so migrirale na primer zaradi študija, zaradi združitve družine ali drugih sovplivajočih 
razlogov. Kofman in drugi izpostavijo, da je beguncem in begunkam še težje nadaljevati z 
originalnim poklicem, »pogosto iz razloga, ker njihove kvalifikacije niso priznane, nimajo 
potrebnega znanja jezikov in nimajo sredstev za prekvalifikacije« (prav tam, str. 132). 
Ena izmed študij, v kateri je narejena primerjalna analiza med enajstimi državami znotraj EU, 
je pokazala, da je večina priseljenk zaposlenih na delovnih mestih, ki ne ustrezajo njihovim 
kvalifikacijam, kar vodi v razkvalificiranost. Ta tendenca se kaže predvsem pri visoko 
izobraženih ženskah z vzhodnoevropskih držav. Nekatere izmed njih bi se raje umaknile v 
slabše plačane oblike zaposlitve z boljšim statusom (npr. pisarniško delo), kot pa da 
opravljajo višje plačano delo, ki je razumljeno kot ponižujoče, kot npr. domače delo. (Liapi in 
Vouyioukas 2009, str. 30) 
Politike in programi dokvalificiranja (»reskilling-a«) za brezposelne in/ali ogrožene skupine 
so sestavni del nacionalnih akcijskih načrtov za zaposlovanje in nacionalnih akcijskih načrtov 
za socialno vključenost in se kot taki nanašajo na aktivno politiko zaposlovanja (npr. 
subvencioniranje delodajalcev za ustvarjanje novih delovnih mest, subvencionirano 
izobraževanje in usposabljanje, subvencioniranje podjetništva), kot tudi na svetovanje in 
mentorstvo. Te politike in programi se izvajajo na nacionalni ravni in so financirani s strani 
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pristojnih institucij za zaposlovanje. V veliko primerih je problem pri nacionalnih politikah 
dokvalificiranja, ko migranti niso opredeljeni kot izključena in ogrožena skupina (npr. Ciper, 
Poljska, Slovenija) ali kot ciljna brezposelna skupina. V primerih, ko so migranti obravnavani 
kot specifična ranljiva skupina v zvezi s socialno izključenostjo (npr. Grčija, Italija, Španija), 
pa so lahko ukrepi in politike zelo omejene, nezadostne, nejasne in ne proizvajajo pomembnih 
rezultatov v zvezi s socialno in ekonomsko integracijo migrantov. Tako le malo spodbujajo 
ukrepe, ki so načrtovani, izvedeni in namenjeni migrantkam. (prav tam) 
5.3. Domače delo 
Zahteve po domačem delu so se »kot področje neformalnega zaposlovanja« v zadnjih 
dvajsetih letih močno povečale potem, ko so za nekaj desetletij skoraj popolnoma izginile 
(Hrženjak 2007, str. 37). Razloge zato gre iskati v družbenoekonomskih spremembah, kot so 
(prav tam): 
»čedalje večje uveljavljanje žensk na trgu dela in javni sferi; izginjanje razširjenih 
družin in njihovo preoblikovanje v nuklearne družine; čedalje večje število 
enostarševskih družin; demografski trendi staranja prebivalstva in feminizacija migracij, 
brezposelnosti in revščine. Poleg teh razlogov, velja poudariti tudi globalizacijo trga 
dela, med drugim tudi reproduktivnega dela, in avtomatizacijo dela, ki vpliva na čedalje 
večjo brezposelnost v nekaterih slojih družbe in hkrati čedalje večjo prezaposlenost v 
drugih slojih.« (str. 37) 
Do povpraševanja po plačanem domačem delu pride v večji meri s strani storitvenega razreda 
oziroma novega srednjega razreda, vse bolj pa tovrstno delo najemajo tudi premožnejši 
samski in starejši ljudje, prav tako pa bi še kako prišla prav ta storitev enostarševskim 
družinam. (Hrženjak 2007, str. 38)  Zaradi narave dela »to delo zelo pogosto zahteva, da 
domače delavke živijo pri družini« (Kofman idr. 2000, str. 118). Pogoji še zdaleč niso povsod 
enaki, kar je tudi eden od problemov tovrstnega dela, saj »pravila« oziroma zadolžitve, čas, 
plačilo itn. marsikdaj niso točno določena in so mnogokrat odvisna od kaprice delodajalca.   
Domače delo in podobna dela so poklici, »ki odsevajo domestifikacijo konvencionalne ženske 
vloge« (Oakley 2000, str. 94). Z vstopom žensk na trg delovne sile se ni spremenila oblika 
patriarhalne družine. Namesto, da bi partnerji prevpraševali patriarhalno gospodinjstvo in 
strukturo dela (npr. moškemu prilagojen dan) ter deljeno reorganizirali domače delo in skrb za 
otroke, je kupovanje nadomestnega dela za ta opravila postalo bolj priljubljena oblika. 
(Kofman idr. 2000, str. 118) Tu nastopijo migranti in migrantke, saj opravljajo dela, ki jih 
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državljani EU niso več pripravljeni opravljati, kot je na primer domače delo, nekateri pa imajo 
dovolj visoko finančno zaledje, da si lahko to obliko pomoči privoščijo (Kofman idr. 2000, 
str. 119). Migrantke tako opravljajo dela, ki so slabše plačana, pogoji za delo (npr. biti ves čas 
na razpolago) pa so nesprejemljivi za državljane EU.  
Hrženjak (2007) izpostavi, da je tovrstno delo: 
 »tokrat sicer plačano, vendar poteka v povsem neopredeljenih delovnih pogojih, brez 
pravic in dolžnosti, ki izhajajo iz delovnega razmerja. Nevidnost domačega dela  in 
njegova opredelitev kot ne-delo torej pripeljeta tudi do tega, da so sodobne 
gospodinjske delavke obravnavane kot ne-delavke.« (str. 8)  
V časih, ko se razlika glede delitev gospodinjskega dela med spoloma počasi zmanjšuje, 
oziroma ker izobražene ženske, ki gradijo na karieri, nimajo časa za opravljanje domačega 
dela, to delo opravljajo ženske določenega etničnega porekla, določene starosti in določene 
razredne pripadnosti. Domače delo ali gospodinjsko delo »je plačano domače delo, ki ga 
opravljajo sodobne gospodinjske delavke«, zato »kot vsako drugo delo« tudi to »potrebuje 
standardizacijo, profesionalizacijo in urejeno delovno razmerje« (prav tam). 
Hrženjak (2007) meni, da problematika domačega ne-dela ni le: 
»problem politik enakosti spolov, simetrične delitve dela med partnerjema v zasebni 
sferi in učinkovitih ukrepov za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, pač pa 
postane tudi problem politik zaposlovanja, socialnih transferjev, ureditve področja 
plačanega domačega dela in, vsaj v državah z močnimi tokovi priseljevanja, tudi 
ustreznih migracijskih politik.« (str. 8) 
Ta oblika dela je neformalna in postavljena v zasebno sfero, večinoma jo opravljajo ženske 
(migrantke). Zaradi tega smo priča tudi odsotnosti raziskav in nezainteresiranosti politike za 
ureditev tega področja dela. 
Hrženjak (2007) pokaže, da: 
»v sferi nevidnega reproduktivnega ne-dela namreč najdejo neformalno zaposlitev in 
osnovna sredstva za preživljanje [...] predvsem (ilegalne) priseljenke, starejše ženske, 
dolgotrajno brezposelne ženske, vse več pa tudi mlade ženske, ki iščejo prvo zaposlitev, 
in delavke, ki jim osebni dohodek iz rednega delovnega razmerja ne zadostuje za 
preživetje.« (str. 8) 
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Torej to velja za ženske določenih nacionalnosti, določenega življenjskega obdobja in 
določenega razreda. »S stališča politik enakih možnosti je vsekakor problem, da se na tako 
neurejenem, negotovem in necenjenem področju dela zaposlujejo predvsem ženske in med 
njimi najbolj ranljive skupine.« (prav tam, str. 58) 
»Domače delo predstavlja poblagovljenje visoko personaliziranih in emocionalnih odnosov, 
kljub temu pa zaposlitev državljana države »tretjega sveta« za veliko delodajalcev pomeni, da 
lahko z njim ravnajo z manj spoštovanja« (Kofman idr. 2000, str. 122). Po drugi strani 
Kofman, Phizaclea, Raghuram in Sales menijo, da bi bilo »napačno migrantske domače 
delavke označiti kot žrtve«, kljub slabim pogojem dela, s katerimi so soočene (Kofman idr. 
2000, str. 123). Pravijo, da je pomembno »migrantsko izkušnjo gledati tudi kot proces 
opolnomočenja« na različne načine, namreč »večina žensk lahko pošilja domov denarne 
pošiljke in večina bo skušala izboljšati svoj položaj, še posebno regulirati svoj legalni status« 
(prav tam). Ta skupina žensk je zelo heterogena, zato »posploševanje o pasivnosti, 
neiznajdljivosti in poziciji žrtve ni pravi sklep« (Hrženjak 2007, str. 97). 
Pri plačanem domačem delu gre večinoma za delo gospodinjenja in varstvo otrok. Gre za 
delo, ki ga v veliki meri opravljajo »na črno«, zato delavka ni zaščitena z delovno zakonodajo 
in njeno delo, plačilo in delovni čas niso opredeljeni. Prav tako niso opredeljeni odnosi med 
delodajalcem in gospodinjsko delavko, pogosto pa sta med seboj v eksistenčni odvisnosti. 
Splošna opredelitev plačanega domačega dela se nanaša na: gospodinjsko delo (čiščenje, 
pospravljanje, kuhanje in podobno) ter na skrb za otroke in nege potrebne člane 
gospodinjstva. Zaradi neformalne zaposlitve oziroma ker dela niso standardizirana in ni 
nikakršnega nadzora nad tem, lahko delodajalci od gospodinjskih delavk zahtevajo kar koli. 
Poleg tega je neopredeljen tudi delovni čas sodobnih gospodinjskih delavk, tako 
gospodinjskih delavk, ki živijo pri delodajalcu, kot tistih, ki prihajajo le občasno vzdrževati 
gospodinjstvo. Od prvih se pričakuje, da bodo dosegljive in v pripravljenosti 24 ur na dan, od 
drugih pa, da bodo v štirih urah na teden generalno pospravile gospodinjstvo. Med 
gospodinjsko delavko in člani oziroma članicami gospodinjstva pa prihaja tudi do kulturnih 
konfliktov. Kadar gospodinjska delavka prihaja iz druge države, z drugega kontinenta ali je 
pripadnica druge religije, jo v gospodinjstvu lahko obravnavajo kot »drugo« in sovražno, kot 
nekoga, ki s seboj prinaša čudne navade. Ta oznaka, skupaj  s podobo gospodinjske delavke 
kot seksualne zapeljivke, ki pa je hkrati tudi vir nečistosti, napeljuje k spolnim in drugim 
zlorabam gospodinjskih delavk, ki tudi danes niso redke. (prav tam, str. 39-47) 
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Koristi od dela, ki ga opravljajo priseljene gospodinjske delavke, so večstranske. Poleg 
koristi, ki ga ima samo posamično gospodinjstvo, imata korist tudi obe državi – država izvora 
in ciljna država. Tako ostaja za ciljno državo domače reproduktivno delo še naprej zastonj, saj 
se izobražene ženske domačinke vključijo na trg delovne sile in prispevajo k produktivnosti s 
tem, da si individualno plačujejo opravljanje domačega dela. Ker veliko priseljenk prihaja na 
delo za omejeno časovno obdobje, za ciljno državo ne pomenijo nobenega stroška za oskrbo v 
starosti. Svojih otrok praviloma ne pripeljejo s seboj, torej stroški povezani z zdravjem in 
izobraževanjem otrok ostanejo breme države izvora. Države izvora pa imajo od svojih 
državljank, ki opravljajo delo gospodinjskih delavk v bogatih državah, velik ekonomski priliv. 
(prav tam, str. 47) 
Gospodinjsko delo je vsekakor fizično zahtevno ter odgovorno, saj vključuje poleg fizičnih 
naporov tudi odgovornost do življenja drugega človeka, najsi bo to otrok ali odrasla oseba. 
Zato »so problem nizke plače, ki jih navajajo k dolgim delavnikom, zato da bi bil zaslužek 
dovolj velik za pokritje življenjskih stroškov« (Hrženjak 2000, str. 57). Na tem področju ni 
socialne varnosti, namreč: »plače niso sistematizirane in so lahko zelo različne«, ker delo ni 
opravljeno preko formalnega trga dela; »plačilo ne vključuje socialnih, zdravstvenih in 
pokojninskih prispevkov«; »so zelo velike zahteve po prilagodljivem delovnem času in po 
netipičnih oblikah delovnega časa, kot so na primer polovični delovni čas, deljen delovni čas 
in podobno«; priložnosti za napredovanje so majhne, »saj neformalno pridobljeno znanje in 
izkušnje ne štejejo prav dosti« (prav tam). Položaj priseljenk na področju plačanega 
domačega dela je tako dvojno težaven: »zaradi obstoječih politik priseljevanja, ki jim 
onemogočajo, da bi si pridobile dovoljenje za bivanje in delo, ter zaradi neurejenosti 
zaposlitvenega področja plačanega domačega dela, ki daje delodajalcem možnosti za zlorabe« 
(prav tam, str. 58). 
V Zahodni Evropi, Severni Ameriki in v bogatih azijskih in afriških državah opravljajo 
sodobno plačano domače delo večinoma ženske, veliko je priseljenk iz Vzhodne Evrope, 
Vzhodne Azije, Latinske Amerike in revnih Afriških držav. Mnoge izmed njih so ilegalne 
priseljenke, kot gospodinjske delavke pa niso registrirane kot zaposlene; tako delujejo v »coni 
somraka« neformalnega trga dela, brez stalnega bivališča, delovnega dovoljenja, izključene so 
iz državljanskih pravic, kot so: zdravstvena oskrba, izobraževanje, delovna doba, nadomestilo 
za boleznino, plačan dopust in podobno. V državah po Evropi so prakse in formalizacija 
gospodinjskega dela različne, opazen pa je vzorec, da najbolj negotova delavna mesta 
zasedajo priseljenke, starejše ženske, ženske z nizko izobrazbo ali študentke. Na primer v 
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Španiji je identificiranih več vrst plačanega domačega dela: pri delodajalcih pa prebivajo 
večinoma priseljenke, precej je gospodinjskih delavk, ki delajo za več delodajalcev hkrati; 
posebej so omenjene tudi varuške in družinske pomočnice. V Atenah je večina gospodinjskih 
delavk, priseljenk brez državljanstva, brez dovoljenj za bivanje in delo. Dela, kot so pomoč na 
domu pri gospodinjenju ter varovanju otrok in skrb za nege potrebne člane in članice 
gospodinjstva, so tudi edina možna dela, ki so priseljenkam v Grčiji poleg prostitucije na 
voljo, čeprav ima marsikatera dobro formalno izobrazbo in dobro obvlada angleščino, poleg 
slednje pa še kakšen tuj jezik. V Franciji se kot gospodinjske delavke, poleg priseljenk, 
zaposlujejo tudi ženske z nizko stopnjo izobrazbe, starejše od 45 let, študentke in nezaposlene 
osebe, ki so vključene v državno subvencionirane programe zaposlovanja. (Hrženjak 2007) 
V Sloveniji se na področju neformalnega plačanega dela prav tako zaposlujejo večinoma 
dolgotrajno brezposelne ženske ali ženske z nizko izobrazbo, saj je vidno »sovpadanje spola 
in družbenoekonomskega položaja« (prav tam, str. 96). Vendar pa »zaradi pomanjkanja 
podatkov o nacionalnosti dolgotrajno brezposelnih žensk, ki v velikem številu opravljajo to 
delo na črno [...], ne moremo zanesljivo trditi, da gre tudi za sovpadanje nacionalnosti, kot na 
primer v Zahodni Evropi«, saj ne moremo vedeti, kolikšen je delež priseljenk iz držav 
nekdanje Jugoslavije bodisi prve bodisi druge generacije (prav tam).  
5.4. Delo v prostituciji 
V zadnjih tridesetih letih se je zgodilo »v bogatih in novo industrializiranih državah občutno 
povečanje industrije zabave, povezane s seksom« (Kofman idr. 2000, str. 116). Kljub temu pa 
je »v večini evropskih držav, z nekaj izjemami, prostitucija prepovedana« (Kontos 2009, str. 
11). V to področje dela v Evropski uniji vstopajo večinoma ženske iz t. i. tretjega sveta, 
nekatere so prisiljene, spet druge vstopajo na to področje dela na podlagi lastne odločitve, ki 
pa je seveda odvisna od več dejavnikov hkrati. Slovenija sodi v abolicionistični model 
obravnavanja prostitucije. »Zanj je značilno, da je prostitucija dovoljena, vendar ni regulirana 
kot na Nizozemskem, kar pomeni, da ni posebnih predpisov, ki bi določali pogoje za 
opravljanje te dejavnosti.« (Urad za enake možnosti 2010) Ta model Pajnik kritizira, namreč 
pravi, da »abolicionistična politika slabša položaj seksualnih delavk in delavcev, katerih 
ekonomski in socialni položaj se lahko izboljša le s priznanjem pravic, ki izhajajo iz 
prostitucije kot legitimnega dela« (Pajnik 2008, str. 8). Stališče Urada za enake možnosti pa je 
bilo leta 2010 drugačno, zagovarjali so namreč obstoječi sistem ureditve prostitucije z 
mnenjem, »da regulacija prostitucije v posameznih državah ni prinesla konkretnih izboljšav v 
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smislu izboljšanja položaja prostitutk, zmanjšanja obsega prostitucije in preprečevanja dela na 
črno« (Urad za enake možnosti 2010). 
Vzroki, ki pripeljejo ženske v seksualno delo11, so različni. »Migrantke vstopijo v prostitucijo 
zaradi pomanjkanja alternativne zaposlitve« ali menijo, da je komercialni seks način za »hitri 
zaslužek«, vendar pa začasna in prehodna dejavnost, morda pa se premaknejo »v prostitucijo 
z drugega nizko plačanega in nezaželenega dela, kot sta plačano domače delo ali kmetijstvo« 
(Kontos 2009, str. 11; prim. tudi Kofman idr. 2000). 
Mnenja glede dela v prostituciji so deljena, saj se velikokrat zgodi, da se za tovrstno delo 
ženske same ne odločijo, temveč so v to prisiljene. »Mnoge ženske pristanejo v prostituciji 
zaradi prevare, zaposlovalci lahko rečejo, da gre za delo natakarice ali domače delo« (Kofman 
idr. 2000, str. 116), vendar ni v vseh primerih tako, delo v prostituciji je tudi vir, s katerim 
lahko ženske podpirajo in ščitijo sebe in svoje družine ali na splošno izboljšajo kvaliteto 
svojega življenja in življenja svojih otrok (Kempado v Kofman idr. 2000). Dolgoročno si 
ženske večinoma želijo izstopiti iz prostitucije, a »marginalizacija migrantk v slabo plačanih 
in dolgournih delovnih dejavnostih zmanjša možnost izhoda večini migrantskih žensk v 
prostituciji« (Kontos 2009, str. 12). 
Kot sem zgoraj omenila, bi bilo »napačno opredeliti vse delavke v prostituciji kot žrtve, saj 
bodo nekatere izbrale prostitucijo, ker je bolje plačana, namesto domačega dela« (Kofman idr. 
2000, str. 117). Vendar izbira »predpostavlja, da ima posameznik točne informacije in vsaj 
minimalno mero kontrole nad pogoji v katerih dela« (prav tam). Mnogi, vključno z otroci, ne 
vedo, »kakšno vrsto dela imajo za njih v mislih 'vaški zaposlovalni agenti'« (prav tam). Prisila 
v tovrstno delo spada v trgovino z ljudmi, teh dveh pojmov pa ne smemo mešati. Kempado 
meni, da so vsi migrantski delavci izpostavljeni eksploataciji zaradi nepoznavanja okolja v 
katerega so migrirali, pomanjkanja državljanskih pravic, odvisnosti od agentov in 
izpostavljenosti rasizmu v okolju kamor so migrirali, vse to pa je, zaradi prepovedi 
prostitucije ter moralne obsodbe komercialnega seksa, še huje v spolni industriji [sex trade] 
(Kempado v Kofman idr. 2000, str. 116-117). Outshoorn (2005) meni, da se proti trgovanju 
lahko najbolje borimo z jasno ločitvijo trgovanja od prostitucije kot posebnega kazenskega 
prekrška in s postavitvijo nadnacionalnih zakonskih okvirjev. Osredotočanje na ženske kot 
                                                 
 
11
 »Termin seksualno delo se je uveljavil v 70. letih prejšnjega stoletja za poimenovanje komercialnih spolnih 
storitev, predstav ali produktov v zameno za materialno menjavo.« (Primorac 2002, str. 113) 
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žrtve poustvarja represijo glede na spol, saj vodi v politike omejene mobilnosti za ženske. 
(Outshoorn 2005, str. 147) 
Velik problem predstavlja marginalizacija in kriminalizacija prostitucije, zaradi česar so 
migrantke potisnjene v še bolj brezizhodno situacijo. »Represivne in restriktivne politike 
glede vstopa in bivanja tujcev, kot tudi kriminalizacija prostitucije, prispevajo k prohibiciji in 
skupaj z omejenimi alternativami možnosti dela privedejo do drastičnega poslabšanja 
pogojev, v katerih se komercialna spolnost prakticira.« (Kontos 2009, str. 12) Podobne 
probleme in zahteve so izpostavili v skupnem manifestu, ki ga je na Evropski konferenci o 
seksualnem delu, človekovih pravicah, delu in migracijah v Bruslju leta 2005 podpisalo 120 
prostitutk iz 26 držav. Med zahtevami zaposlenih v prostituciji so zapisali: da kriminalizacija 
zanika seksualnim delavcem enako zakonsko zaščito kot ostalim državljanom, zato 
nasprotujejo kriminalizaciji; da je seksualno delo definirano kot sporazumni seks, v 
nasprotnem primeru ne gre več za seksualno delo, temveč seksualno nasilje ali suženjstvo; da 
zahtevajo pravico do združevanja v smislu tvorjenja sindikatov, javnih demonstracij ali 
ustvarjanju poslovnih partnerstev; da niso zgolj žrtve, ki jim je potrebno pomagati, zločinke, 
ki jih je potrebno aretirati ali bolne osebe, ki jih je potrebno zdraviti. (Sex Workers in Europe 
Manifesto 2005) 
V Sloveniji je prisotno tudi enačenje migrantske prostitucije s prisilo oziroma s trgovino, tako 
velja stereotip, da so to ženske iz vzhoda (Ukrajine, Rusije, Moldavije), ki pod prisilo delajo v 
nočnih lokalih. Ob tem ne gre zanemariti dejstva, da se mnoge zavestno odločijo za takšno 
migracijo v želji izboljšanja svojega ekonomskega položaja, v javnosti pa so prikazane kot 
naivne ženske, ki so v prostitucijo zavedene s strani organiziranega kriminala. (prim. Škerl 
Kramberger 2012a) 
6. Izobraževanje odraslih 
Izobraževanje odraslih ima več različnih definicij. Lengrand izobraževanje odraslih opredeli 
kot »učenje, s katerim se človek moralno, intelektualno in čustveno dopolni« (Lengrand v 
Ličen 2006, str. 16). Jelenc pa vidi izobraževanje odraslih kot proces, »v katerem osebe, ki so 
končale ciklus začetnega izobraževanja v celoti vseživljenjskega izobraževanja, zavestno 
začenjajo kakršnekoli sosledične in organizirane dejavnosti, s katerimi želijo spremeniti svojo 
informiranost, svoje znanje in razumevanje ali pa spretnosti, veljavo in stališča« (Jelenc 1991, 
str. 17). 
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Na peti konferenci o izobraževanju odraslih je bila sprejeta Unescova definicija, ki 
izobraževanje odraslih opredeli kot celoto organiziranih izobraževalnih procesov katere koli 
vsebine, stopnje in uporabljenih metod, bodisi formalno, bodisi da nadaljuje ali nadomešča 
začetno izobraževanje v šolah, kolidžih in univerzah, z oblikami usposabljanja vred. V teh 
procesih osebe, ki jih v posameznih družbah štejejo za odrasle, razvijajo svoje zmožnosti, 
bogatijo svoje znanje, izboljšujejo ali spreminjajo strokovno in poklicno usposobljenost, 
stališča in vedenje, da bi se lahko polnovredno osebnostno razvijale in sodelovale pri 
oblikovanju uravnoteženega in neodvisnega socialnega, gospodarskega in kulturnega razvoja. 
(CONFINTEA V 1997; CONFINTEA VI 2009) 
V Programu vseživljenjskega učenja 2007-2013 je navedena definicija izobraževanja odraslih, 
o kateri so si enotne članice Evropske unije, in sicer da izobraževanje odraslih zajema vse 
oblike učenja,  ki se jih udeležijo odrasli po končanem začetnem izobraževanju in 
usposabljanju. (O izobraževanju odraslih 2012) 
Pravna opredelitev izobraževanja odraslih v Sloveniji pa po Zakonu o izobraževanju odraslih 
v prvem členu določa, da izobraževanje odraslih: »obsega izobraževanje, izpopolnjevanje, 
usposabljanje in učenje oseb, ki so izpolnile osnovnošolsko obveznost in si želijo pridobiti, 
posodobiti, razširiti in poglobiti znanje, pa pri tem izobraževanju nimajo statusa učenca, 
dijaka ali študenta« (Zakon o izobraževanju odraslih 110/2006). 
Jelenc (1991) izobraževanje odraslih razdeli na štiri temeljne kategorije: formalno 
izobraževanje,  neformalno izobraževanje, organizirano samostojno učenje in priložnostno 
učenje. Formalno izobraževanje je tisto, ki privede do neke vrste formalno potrjenih 
izobraževalnih rezultatov, kot so dosežena stopnja izobrazbe, diploma ali poklicna 
kvalifikacija. (Jelenc 1994, str. 46) Pri neformalnem pa po drugi strani gre za »strukturirano, 
sosledično organizirano izobraževanje za odrasle, ki ni namenjeno pridobivanju formalnega 
izkaza, kot so spričevalo, diploma, javno priznana stopnja izobrazbe ali usposobljenosti, 
temveč je namenjeno zadovoljitvi nekaterih drugih, navadno neposrednih interesov in potreb 
odraslega« (Jelenc 1991, str. 46). Organizirano samostojno učenje je »učenje, ki ga običajno, 
vendar ne zmeraj, uresničuje posameznik na svojo pobudo in z zelo majhno pomočjo drugih 
oseb ali ustanov ali celo povsem brez pomoči«, priložnostno učenje pa je proces, »ki poteka 
vse življenje, pri katerem vsak oblikuje stališča, pridobiva vrednote, spretnosti in znanje iz 
vsakdanjih izkušenj, izobraževalnih vplivov in virov v svojem okolju, družini, soseski, pri 
svojem delu in igri, pri nakupovanju, v knjižnici in iz javnih občil«  (prav tam, str. 59-54). 
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Glede na namen izobraževanja Jelenc (1994) nadalje razdeli izobraževanje odraslih na štiri 
temeljne kategorije. Prva je formalno izobraževanje za pridobitev javno priznane splošne 
izobrazbe: osnovnošolsko izobraževanje odraslih in splošno srednje izobraževanje. Druga 
kategorija je formalno izobraževanje za pridobitev strokovne ali poklicne izobrazbe: 
izobraževanje za pridobitev poklicne in strokovne izobrazbe na srednji, višji in visoko stopnji, 
ki se konča z javno priznanim spričevalom, specializacije z javno veljavno potrditvijo 
posebne usposobljenosti ter drugo izobraževanje in usposabljanje za poklicno delo ali poklic. 
Naslednja kategorija je neformalno splošno izobraževanje: izobraževanje za lastni osebni ali 
osebnostni razvoj, izobraževanje za družbene vloge in izobraževanje za družbeno blaginjo. 
Zadnja kategorija pa je neformalno izobraževanje za poklic ali poklicno delo: uvajanje ali 
privajanje na delo ali drugo usposabljanje za opravljanje delovnih ali poklicnih nalog ali 
funkcij (usposabljanje) in izpopolnjevanje (razširjanje, poglabljanje, posodabljanje). (Jelenc 
1994, str. 48-49) 
Drofenik Olga izpostavi pomembne cilje izobraževanja odraslih. Med njimi so: spodbujanje 
ustvarjalnosti in inovativnosti, povečevanje zaposlitvenih možnosti posameznika in njegove 
mobilnosti, omogočanje množičnosti izobraževanja, nastajanje novih znanj, zadovoljevanje 
različnih osebnih interesov ljudi, kar vpliva na kvaliteto življenja in na pospeševanje procesov 
demokratizacije in kontrole javnosti in razvijanje »družbe učenja«. (Drofenik 1991, str. 9) 
Če pa gledamo na izobraževanje kot na vseživljenjski proces, so cilji izobraževanja odraslih 
po Hamburški deklaraciji o izobraževanju odraslih: razvoj avtonomnosti in čuta odgovornosti 
za ljudi in skupnost, utrjevanje sposobnosti za soočenje s spremembami, ki nastajajo v 
gospodarstvu, kulturi in v družbi kot celoti, pospeševanje sožitja, tolerance ter obveščanja in 
ustvarjalnega sodelovanja državljanov v njihovi skupnosti. (CONFINTEA V 1997) 
Belémski akcijski načrt predvidi še nekaj vlog učenja in izobraževanja odraslih. Navaja, da 
učenje in izobraževanje odraslih ljudi opremljata s potrebnim znanjem, sposobnostmi, 
veščinami, kompetencami in vrednotami za uveljavljanje in širjenje svojih pravic ter 
obvladovanje svojih usod, poleg tega pa sta prav tako nujni za doseganje enakosti in 
vključevanja, zmanjševanje revščine in izgradnjo enakopravnih, strpnih, trajnih družb in 
družb znanja. (CONFINTEA VI 2009) 
Izobraževanje odraslih je tudi del vseživljenjskega izobraževanja oz. učenja. Vseživljenjsko 
učenje pa je dejavnost in proces, ki poteka od rojstva do konca življenja v različnih učnih 
okoliščinah in zajema vse oblike učenja, bodisi formalno, neformalno in priložnostno ali 
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naključno, ter ima za cilj izboljšanje posameznikovega znanja in spretnosti. (Jelenc 2007, str. 
10) Pri vseživljenjskem učenju gre za proces v toku celega življenja, v katerem posameznik 
(telesno in razumsko) doživlja različne družbene situacije in iz vsake situacije določeno 
vsebino spoznavno, čustveno ali praktično preoblikuje in integrira v lastno biografijo, ter s 
tem postane drugačna in bolj izkušena oseba. (Jarvis 2006, str. 134) Belemski akcijski načrt 
kot temeljni dokument izobraževanja odraslih na svetovni ravni, predvidi, da je vloga 
vseživljenjskega učenja »ključnega pomena pri obravnavi globalnih izobraževalnih vprašanj 
in izzivov« (CONFINTEA VI 2009). »Vseživljenjsko učenje 'od rojstva do smrti' je filozofija, 
konceptualni okvir in organizirano načelo vseh oblik izobraževanja, ki temelji na 
vključujočih, emancipacijskih, humanističnih in demokratičnih vrednotah, je vseobsegajoče 
ter bistvena sestavina vizije družbe, ki bi temeljila na znanju.« (prav tam) 
Vseživljenjsko izobraževanje se večinoma obravnava kot pravica posameznika do 
izobraževanja in naj bi bila njegova svobodna odločitev. (prim. CONFINTEA V 1997) 
Vendar danes vse bolj prihaja v ospredje koncept dolžnosti, nujnosti in odgovornosti, ki so 
preložene na posameznika. Posameznik naj bi se bil pripravljen spreminjati in prilagajati na 
družbene, tehnološke spremembe in spremembe na trgu dela. Premik se je zgodil na način, ko 
je postala »dolžnost posameznika, da se izobražuje vse življenje, oziroma njegova osebna 
odgovornost za razvoj lastnega izobraževanja, za osebni razvoj, za soudeležbo pri 
uresničevanju državljanskih pravic in gospodarskih ciljev« (Kodelja  2005, str. 10).  
6.1. Globalni trendi v izobraževanju odraslih 
Za večino držav članic Evropske unije velja, da (O izobraževanju odraslih 2012): 
 »se prebivalstvo stara, narava trga se zelo hitro spreminja, prav tako se hitro spreminja 
in razvija informacijska in druga tehnologija, proces globalizacije pa povzroča  nenehno 
spreminjanje pogojev dela in življenja. Zaznavamo tudi večjo socialno razslojenost, a je 
te razlike mogoče zmanjšati prav z izobraževanjem in usposabljanjem, kajti prav s tem 
omogočamo posameznikom osebno rast, zaposlitev, blaginjo in večjo socialno varnost, 
družbi pa razvoj, napredek in socialno kohezijo.« 
Torej »učenje in izobraževanje odraslih igrata ključno vlogo v odzivanju na sodobne kulturne, 
gospodarske, politične in družbene izzive« (CONFINTEA VI 2009). Vendar so, kot sem 
omenila že zgoraj, za našo dobo značilne tudi čedalje večje neenakosti. 
Po statistikah velja, da (CONFINTEA VI 2009): 
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»večina revnih ljudi po svetu živi na podeželskih območjih. Demografska neravnovesja 
z rastočim mladim prebivalstvom na jugu in starajočim se na severu se še poglabljajo 
zaradi velikih selitvenih tokov iz revnih v bogata območja – znotraj držav in med njimi 
– in dotoka precejšnjega števila razseljenih ljudi.« 
Soočamo se s strukturnimi premiki na proizvodnem trgu in trgu dela, naraščajočimi 
negotovostmi in stiskami v vsakodnevnem življenju ter težavami pri doseganju vzajemnega 
razumevanja, zdaj pa tudi s poglabljajočo se svetovno gospodarsko in finančno krizo. Hkrati 
nas globalizacija in gospodarstvo znanja silita, da posodabljamo in prilagajamo svoje veščine 
ter zmožnosti novim delovnim okoljem, oblikam družbene organizacije in komunikacijskim 
potem. (prav tam) 
V mnogih državah nepismenost odraslih ostaja velik izziv (prav tam):  
»774 milijonov odraslih (od katerih je dve tretjini žensk) ni niti osnovno pismenih, 
poleg tega pa je zagotavljanje učinkovitih programov opismenjevanja in življenjskih 
veščin nezadostno. V Evropi ima skoraj tretjina delovne sile le izobrazbo, ki ustreza 
devetim letom obiskovanja šole, pri čemer dve tretjini novih delovnih mest zahtevata 
najmanj srednješolske kvalifikacije. V mnogih državah na jugu večina prebivalstva ne 
doseže niti osnovnošolske izobrazbe.« 
Zgoraj izpostavljeni problemi, s katerimi se soočamo, »ter naše nujne kolektivne in 
individualne učne zahteve postavljajo pod vprašaj naše doktrine in podmene na tem področju, 
kot tudi nekatere vidike temeljev naših ustaljenih izobraževalnih sistemov in filozofij« (prav 
tam). 
Leta 1997 so voditelji držav in vlad v preambuli Amsterdamske pogodbe izrazili svojo 
odločenost, da bodo ustvarjali možnosti za pridobivanje čim višje ravni znanja svojih narodov 
s širokim dostopom do izobraževanja in z njegovim stalnim posodabljanjem. Tri leta kasneje 
pa je evropski svet v Lizboni določil strateški cilj, da Evropska unija do leta 2010 postane 
najbolj konkurenčno in dinamično, na znanju temelječe gospodarstvo na svetu. Ključni 
element v Lizboni predlaganega načrta je bilo pospeševanje zaposljivosti in socialne 
vključenosti s pomočjo naložb v znanje in usposobljenost državljanov v vseh obdobjih 
njihovega življenja. (Komisija Evropskih skupnosti 2007) 
Leta 2009 se je odvila 6. mednarodna konferenca o izobraževanju odraslih, na kateri so 
sprejeli Belémski akcijski načrt. Na konferenci so sprejeli določbo, ki izobraževanje odraslih 
postavi »za temeljni element pravice do izobraževanja« ter odločili, da je potrebno »začrtati 
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novo nujno pot za ukrepanje, s katero bomo vsem mladim in odraslim ljudem zagotovili 
uveljavljanje te pravice« (CONFINTEA VI 2009).  
Priporočila, ki jih narekuje Belémski akcijski načrt (prav tam): 
Opismenjevanje odraslih: Pravica do pismenosti je sestavni del pravice do izobraževanja. Je 
prvi pogoj za razvoj osebne, družbene, gospodarske in politične samozavesti; je bistveno 
sredstvo oblikovanja človeških zmožnosti za spopadanje s spreminjajočimi se izzivi ter 
kompleksnostmi življenja, kulture, gospodarstva in družbe. Nujno je, da podvojimo svoja 
prizadevanja za zmanjševanje nepismenosti za 50 odstotkov od leta 2000 do leta 2015,  pri 
čemer končni cilj ostaja preprečevanje in razbijanje cikla nizke pismenosti ter oblikovanje v 
celoti pismenega sveta. (prav tam) 
Politika: Politike in pravni ukrepi za izobraževanje odraslih morajo biti celoviti, vključujoči in 
celostni znotraj perspektive vseživljenjskega učenja na vseh življenjskih področjih, temeljiti 
morajo na sektorskih in medsektorskih pristopih ter pokrivati in povezovati vse sestavine 
učenja in izobraževanja. (prav tam) 
Upravljanje: Dobro upravljanje pospešuje izvajanje politik učenja in izobraževanja odraslih 
na načine, ki so učinkoviti, pregledni, razvidni in nepristranski. Zastopanost in udeležba vseh 
zainteresiranih udeležencev sta nujni, če želimo zajamčiti odzivnost na potrebe vseh učencev, 
zlasti najbolj zapostavljenih. (prav tam) 
Financiranje: Učenje in izobraževanje odraslih predstavljata dragoceno naložbo, ki prinaša 
družbene koristi, ker ustvarja bolj demokratične, mirnejše, bolj vključujoče, storilnejše, bolj 
zdrave in trajnejše družbe. Za zagotavljanje kakovostne ponudbe učenja in izobraževanja 
odraslih so potrebne precejšnje finančne naložbe. (prav tam) 
Udeležba, vključevanje in enakost: Vključujoče izobraževanje je temeljnega pomena za 
zagotavljanje človeškega, družbenega in gospodarskega razvoja. Če vse posameznike 
opremimo, da bodo lahko razvili svoj potencial, jih to v veliki meri spodbudi, da bi složno 
živeli skupaj in imeli svoje dostojanstvo. Nikakršnega izključevanja ne bi smelo biti na 
podlagi starosti, spola, etnične pripadnosti, migrantskega statusa, jezika, vere, invalidnosti, 
podeželskega izvora, spolne identitete ali usmerjenosti, revščine, razseljenosti ali zaporne 
kazni. Posebnega pomena je boj proti kumulativnemu učinku večkratne zapostavljenosti. 
Treba bi bilo sprejeti ukrepe za krepitev motiviranosti in dostopa za vse. (prav tam) 
Kakovost: Kakovost v učenju in izobraževanju je holističen, večrazsežnostni koncept in 
praksa, ki zahteva nenehno pozornost in trajen razvoj. Pospeševanje kulture kakovosti v 
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učenju odraslih zahteva ustrezne vsebine in načine podajanja, oceno potreb učečih se, 
pridobivanje številnih kompetenc in znanj, profesionalizacijo pedagogov, obogatitev učnega 
okolja ter krepitev samozavesti posameznikov in skupnosti. (prav tam) 
6.2. Izobraževanje odraslih v Sloveniji 
V Sloveniji ima izobraževanje odraslih dolgo tradicijo in tako je umeščeno v sistem 
izobraževanja in v zavest družbe. Skozi zgodovino pa je to področje doživljalo svoje vzpone 
in padce, vendar je bilo vseeno ves čas prisotno in je oblikovalo družbeno resničnost. 
Izobraževanje odraslih se je v Sloveniji, z ustanavljanjem razvojnih služb, strokovnih organov 
in organizacij za izobraževanje odraslih, z organiziranim in stalnim obveščanjem javnosti, s 
promocijo vseživljenjskega učenja ter z drugimi razvojnimi spodbudami, ohranilo tudi v 
tranzicijskih razmerah. (O izobraževanju odraslih 2012) 
Slovenija je v začetku devetdesetih let dvajsetega stoletja doživljala velike družbene in 
politične spremembe, katerih posledica je bila demokratizacija in neodvisnost države. Počasi 
se je začela približevati Evropski skupnosti in tako uvedla tržno gospodarstvo, proces 
denacionalizacije, liberalizacije, privatizacije itn. Hkrati so ti procesi privedli do problemov, s 
katerim se srečuje današnja evropska družba. Nekateri izmed njih so: trg in tržna konkurenca, 
brezposelnost, prestrukturiranje velike industrije, razvoj malih organizacij in podjetij, 
samozaposlovanje, ekspanzija informacij in znanja – reforma šolskega sistema, aktivacija 
starejše populacije – vseživljenjsko učenje in izobraževanje, zahteve okolja, demografska 
gibanja, staranje prebivalstva, iskanje rešitev v sistemu pokojninske reforme, podaljševanje 
delovne dobe, itn. Vsi našteti problemi se povezujejo s procesi, kot so: izobraževanje 
(odraslih), usposabljanje, prekvalifikacije, vseživljenjsko učenje in so izrednega pomena, 
vprašanje je le, ali bomo v njih vlagali in jih razvijali. 
Zakon o izobraževanju odraslih (110/2006) v Sloveniji pravno ureja področje izobraževanja 
odraslih. Eno leto pred njim je bil sprejet nacionalni program izobraževanja odraslih pod 
naslovom Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji 
do leta 2010 (70/2004). Z njim so skušali celovito in sistematično urediti področje 
izobraževanja odraslih v Sloveniji, ki ga dokument opredeljuje kot sestavni del procesa 
vseživljenjskega učenja. Krek idr. (2011) menijo, da se je, kljub drugačnim ukrepom in 
ciljem, v zadnjem desetletju razvoj na področju izobraževanja odraslih ustavil, na nekaterih 
področjih je prišlo celo do nazadovanja (npr. pri izvajanju programov za izboljševanje splošne 
izobraženosti in pismenosti izobrazbeno prikrajšanih skupin). Ugotovitve analiz in študij, 
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opravljenih na Andragoškem centru Slovenije, kažejo, da predstavlja neustrezen sistem 
financiranja v zadnjih letih ključni problem in oviro pri razvoju in izvajanju izobraževanja 
odraslih. (prav tam) 
Leta 2011 je izšla Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (Krek idr. 
2011). V delu, ki se ukvarja z izobraževanjem, so med drugim opredeljena tudi načela in cilji 
izobraževanja odraslih, narejena je analiza stanja in mednarodna primerjava ter predstavljeni 
predlogi rešitev. V njej so izpostavili ključne teme, ki jim do sedaj ni bilo namenjene dovolj 
pozornosti: večja enakost in pravičnost pri dostopu do izobraževanja in učenja odraslih, večja 
uravnoteženost vlaganj v splošno in poklicno izobraževanje odraslih ter ustvarjanje pogojev 
za doseganje standarda 4-letne srednje izobrazbe vsem odraslim, ki to želijo in zmorejo. (prav 
tam, str. 372) 
Ker se je v letu 2010 Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki 
Sloveniji do leta 2010 iztekla, si je Slovenija do leta 2015 postavila »nove« ključne cilje (O 
izobraževanju odraslih 2012):  
»zagotoviti kakovostnejše učne in izobraževalne možnosti; vzpostaviti preglednejši 
koncept javnega financiranja; povečati informiranje in svetovanje o učenju in 
izobraževanju odraslih v vseh življenjskih obdobjih in posebej za skupine posebne 
družbene skrbi; obogatiti učno in izobraževalno ponudbo z novimi strokovnimi pristopi; 
oblikovati nacionalni sistem ugotavljanja in priznavanja formalno in neformalno 
pridobljenega znanja; zagotoviti boljšo koordinacijo in učinkovitost deležnikov v 
sistemu izobraževanja odraslih; vse to za izboljšanje splošne razgledanosti in 
izobraženosti prebivalstva za delovanje v demokratični družbi; zviševanja izobrazbene 
ravni prebivalstva; izboljšanja vključenosti v vseživljenjsko učenje; izboljšanja 
poklicnih kompetenc; povečanja razvoja in raziskovalnega dela; krepitve podpornih 
dejavnosti.« 
V Sloveniji je bil v zadnjih 10 letih dosežen pomemben premik v vključenosti odraslih v 
izobraževanje, namreč ugotovitve analiz in raziskav kažejo, da se je stopnja udeležbe 
pomembno povečala in leta 2007 dosegla 41 % (v primerjavi s 37 % leta 2004 in 31 % v letu 
1998), pri vključitvah pa daleč prevladuje neformalno izobraževanje. O udeležbi drugih 
prikrajšanih skupin (migranti, pripadniki etničnih skupin, invalidi, osebe s posebnimi 
potrebami, zaporniki) do sedaj nismo zbirali podatkov. (Krek idr. 2011, str. 379-380) 
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Preučevanja kažejo, da sta najpogostejši oviri pri vključevanju v izobraževanje odraslih 
pomanjkanje časa (prezaposlenosti, družinske obveznosti, delodajalec ne omogoča odsotnosti 
z dela) in denarja. Podrobnejši vpogled v podatke za Slovenijo pokaže, da je čas pogostejša 
ovira pri bolje izobraženih in moški populaciji, medtem ko je pomanjkanje finančnih sredstev 
bolj prisotno pri slabše izobraženih, ženskah in starejših. (prav tam, str. 380) 
Vključenost odraslih v programe osnovne šole ter v programe srednjega izobraževanja se 
zadnja leta zmanjšuje, čeprav izobrazbena struktura prebivalstva tega ne opravičuje. Rešitve 
za povečevanje fleksibilnosti in izbire različnih poti do srednje poklicne in tehnične izobrazbe 
ter višje izobrazbe, ki jih omogoča zakonodaja (npr. pridobivanje izobrazbe po delih 
programa, vrednotenje in izobraževanje odraslih, priznavanje znanja, pridobljenega v 
neformalnem izobraževanju in priložnostnem učenju ter z izkušnjami), se še ne 
implementirajo v praksi. Prepočasi se pristopa tudi k razvoju izobraževanja na daljavo 
oziroma e-izobraževanja v srednješolskem izobraževanju. Odrasli se v večjem obsegu 
vključujejo v programe neformalnega poklicnega izobraževanja, usposabljanja in 
izpopolnjevanja, največkrat v povezavi s poklicnim napredovanjem ali zaradi zakonskih 
zahtev. (prav tam, str. 380-381) 
Po podatkih analiz je ponudba programov neformalnega poklicnega usposabljanja za slabše 
izobražene zaposlene in brezposelne odrasle dokaj skromna. Tako se nadomestitev programov 
USO
12
 s programi nižjega poklicnega izobraževanja tudi z vidika razvijanja ozkih poklicnih 
spretnosti ni potrdila kot učinkovita. Prav tako pa tudi pridobivanje nacionalnih poklicnih 
kvalifikacij (NPK) ni odigralo pričakovane vloge. Organizacije izvajalke izobraževanja 
odraslih so zelo neenakomerno regionalno razporejene, to pa je odvisno od gospodarske 
razvitosti regij. V znatno ugodnejšem položaju so bile (v letu 2008/2009) tri razvitejše 
slovenske regije, osrednjeslovenska, gorenjska in podravska, v najbolj neugodnem pa 
zasavska in spodnjeposavska regija. (prav tam: 381-382) 
7. Izobraževanje migrantov 
V Beli knjigi o izobraževanju odraslih je zapisano, da vzgojno-izobraževalni sistem v 
Sloveniji temelji na načelu zagotavljanja pravice vsakega posameznika do izobrazbe (Krek 
idr. 2011): 
                                                 
 
12
 USO so javno veljavni programi usposabljanja, in sicer programi za poklicno usposabljanje po izpolnjeni 
osnovnošolski obveznosti. USO programi obsegajo cca 400 do 800 ur (Nadaljnje izobraževanje, Metodološka 
pojasnila 2009). 
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»Pri tem si prizadeva za zmanjševanje strukturnih in individualnih ovir za udeležbo v 
izobraževanju. Ustrezne ukrepe (med drugim ukrepe pozitivne diskriminacije) za 
prikrajšane skupine prebivalstva je treba zagotoviti tudi v izobraževanju odraslih. 
Zadevajo motivacijo podzastopanih skupin za vključevanje v izobraževanje in učenje, 
povečevanje priložnosti in tudi različne ukrepe za odstranjevanje ovir med potekom 
izobraževanja. Med pomembnimi ukrepi za zagotavljanje dostopnosti do izobraževanja 
je ustrezno financiranje izobraževanja, ki naj se zagotavlja v skladu z načeli socialne 
pravičnosti in družbene vključenosti ter potreb in zahtev družbenega razvoja in razvoja 
posameznikov (financiranje poklicnega in splošnega izobraževanja).« (str. 334) 
Bela knjiga o izobraževanju odraslih v Republiki Sloveniji tako predvideva in zagovarja 
pravico vsakega posameznika do izobraževanja, ne glede na starost, državljanski status, 
ekonomski položaj, itn. Podobno izpostavita Govekar - Okoliš in Ličen (2008, str. 22), da naj 
bi izobraževanje odraslih pomagalo zmanjševati družbene razlike, pri tem pa je zelo 
pomembno, da je dostopno vsem ljudem, ne glede na njihov družbeni položaj, vero, spol itn. 
Migranti so kot ranljiva skupina še bolj podvrženi diskriminacijam in neenaki obravnavi. Pri 
večini gre za intersekcionalno diskriminacijo, ko med sabo součinkuje več dejavnikov hkrati, 
na primer: etnična pripadnost, družbeni položaj, spol, vera itn. Zato je potrebno tej heterogeni 
skupini posvečati toliko večjo pozornost in ustvarjati pravice in predvsem možnosti za 
(vseživljenjsko) izobraževanje. S pomočjo izobraževanja se priseljenci lahko naučijo jezika, 
spoznajo kulturo in druge družbene značilnosti države, v katero so se priselili. Poleg tega se 
na ta način lahko seznanijo s pravicami in dolžnostmi ter si ustvarjajo potencial za 
napredovanje na trgu dela, izgrajevanje socialnega kroga ljudi in izboljšanje kakovosti 
življenja. Izobraževanje je tako eden ključnih elementov v procesu integracije, saj nudi pomoč 
in podporo v procesu vključevanja v novo družbo. 
Izobraževanje odraslih naj bi poskušalo razbiti družbeno razslojevanje, a je v 
neokonzervativnem obdobju znotraj globalnega gospodarstva še bolj pomembno za status 
migrantk kot izrabljive delovne sile in podpira njihovo samodeterminiranost v vseh aspektih 
njihovih življenj. Na primer osnovno izobraževanje za odrasle (ABE The Adult Basic 
Education) spregleda socialno razslojevanje oziroma delitev  migrantov na »kvalificirane« in 
»nekvalificirane«. (Cuban in Stromquist 2009) Običajno je znanje jezika (najpomembnejši) 
pogoj za uspešno vključevanje na trg dela in v širšo družbo, kar pa omogoča ekonomsko 
neodvisnost in samostojnost posameznikov ter hkrati pripomore k ekonomskemu, socialnemu 
in kulturnemu razvoju družbe. 
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Problemi, s katerimi se dandanes soočamo, od nas po drugi strani zahtevajo, da smo 
fleksibilni, se hitro prilagajamo spremembam ter tako ves čas pridobivamo nova znanja in 
spretnosti. Takšna realnost velja tudi za migrante in migrantke, ki pa so velikokrat sistemsko, 
ekonomsko ali socialno v težji poziciji v primerjavi z »domačim« prebivalstvom, zato je 
pomembno, da njihov položaj toliko bolj izpostavim. 
7.1. Inkluzija in izobraževanje migrantov 
Status bivanja na splošno deluje kot merilo za vključevanje ali izključevanje do 
(državljanskih) pravic, določb ali pobud. Na področju izobraževanja naj bi bile stvari 
drugačne, saj ima politika izobraževanja v tem času naraščajočo nagnjenost k inkluziji. 
Izogiba se delitvam, saj lahko pripeljejo do neenake obravnave in posledično do 
diskriminacijie, etnocentrizma ali obojega. V trenutnem diskurzu inkluzija napoveduje 
obdobje, v katerem bodo vsi v osnovi enakovredni [fundamentaly equal]. (Hemelsoet 2011) 
Inkluzija eksplicitno izniči vse oblike diskriminacije, vključujoč razlikovanje med mi in oni, 
vsi morajo biti vključeni, če želimo doseči socialno kohezijo. Tak pogled izraža univerzalni 
pogled na izobraževanje, v njem imajo vsi otroci pravico sodelovati v izobraževalnem 
sistemu, ne glede na njihovo etnično pripadnost, nacionalnost ali status bivanja. (prav tam) 
Hemelsoet je v nadaljevanju kritičen do pojma inkluzije. Sprašuje se ali so vsi otroci res 
enakovredni, kar naj bi bila začetna točka inkluzije. Prav tako ga zanima, ali je enakovrednost 
v izobraževanju sploh zaželena, saj nekaterim ideja samoizobraževanja sploh ni smiselna (npr. 
Romom). Hemelsoet zaključi z ugotovitvijo, da je osnovna ideja vključevanja to, da 
»drugega« naredimo del »nas«. V diskusiji ne kritizira dejstva, ali je šolanje smiselno ali ne, 
temveč samoumevnost zaželenosti »šolanja, kot je« za vse. (prav tam) 
To postane popolnoma jasno v področjih interveniranja, formuliranega s strani UNESCO: vse 
je narejeno za ponujanje priložnosti Romom, pod predpostavko in s pričakovanji, da so oni 
pripravljeni sodelovati. Odpiranje možnosti, da temu ni tako, pokaže, da je homogenizacija 
znotraj inkluzivnega pogleda še vedno na delu, čeravno v drugačnem pogledu, kot je bila, 
namreč pripravljeni smo vključiti vse, vendar brez vključevanja perspektiv drugih. (prav tam) 
7.1.1. Feminizacija migracij in izobraževanje odraslih 
Cuban (2010) meni, da se, v krogih izobraževanja odraslih, povečevanje migracij žensk 
premalo omenja, medtem ko sindikalni aktivisti, ekonomisti, sociologi in antropologi 
priznavajo ta pojav. Specifičnost programov glede na spol je sicer omenjana v poročilih, 
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vendar so potrebe migrantk pogosto spregledane. Poleg tega Cuban v nadaljevanju pokaže, da 
prisilne (begunke, azilantke, trgovina z belim blagom) in prostovoljne migrantke (ekonomske 
migrantke, stare mame, študentke pavzerke, podjetnice) samo razvrščajo v skupine in politike, 
vendar v praksi te sestavljajo različna članstva znotraj teh kategorij. Taka razvrščenost v 
določeno skupino ne pove veliko o dejanski situaciji ženske, zato na tej podlagi težko 
ugotavljamo njihove potrebe. Cuban tudi ugotavlja diskriminacijo glede na nacionalnost, na 
primer migrantke EU so v javni sferi obravnavane drugače kot tiste, ki so prišle od drugod. 
(Cuban 2010, str. 177-178) 
V raziskavi »Equal rights Equal Voices« iz leta 2012 so ugotovili, da se večina migrantk 
zaposli v nekvalificiranih delih, kljub temu, da so vse prej kot nekvalificirane. V EU je malo 
manjši procent visoko izobraženih »rojenih v tujini« kot »rojenih v EU«, vendar pa občutno 
več z nižjo stopnjo izobrazbe. Izkazalo se je, da so v državah: Finska, Norveška, Grčija, 
Portugalska, Španija in Anglija, migranti na splošno višje izobraženi od tistih, ki ostanejo v 
izvornih državah. (European Network of Migrant Women and European Women’s Lobby 
2012) V večini južnih držav Zahodne Evrope je veliko višji odstotek emigracije med 
kvalificiranimi delavkami, kot med kvalificiranimi delavci. (Docquier in Rapoport v 
European Network of Migrant Women and European Women’s Lobby 2012) 
Kanaiaupuni (Engle v Cuban 2010) je odkrila, da bolj kot so ženske izobražene, večja je 
verjetnost, da bodo migrirale – trend, poznan kot »selekcija glede na spol« [gender 
selectivity]. Vendar višja izobrazba še ne pomeni, da bo ženska ekonomsko napredovala po 
migraciji, kot je odkrila Rao v svoji študiji (Rao v Cuban 2010). Glede na svetovalni odbor za 
migracije v Združenem Kraljestvu, avgusta 2009, je bilo 81 % visoko kvalificiranih in 
kvaificiranih zakoncev zaposlenih na nekvalificiranih delovnih mestih, v primerjavi z 38 % 
vseh prijavljenih. (European Network of Migrant Women and European Women’s Lobby 
2012) Kofman in Raghuram (v Cuban 2010) omenjata tudi migrantke, profesionalne 
zdravstvene delavke s terciarno stopnjo izobrazbe, ki jih prepričajo v migracijo, da nudijo 
socialno oskrbo v razvitejših državah. Kljub univerzitetni izobrazbi v izvornih državah, se od 
njih pričakuje, da bodo prilagodile svoje kvalifikacije, pridobile višjo izobrazbo in obiskovale 
tečaje angleškega jezika za karierno napredovanje v novi državi z mnogimi »papirnimi 
zidovi«. (Brinkmann v Cuban 2010) Te birokratske ovire se lahko izkažejo za pretežke, tako 
ženske ostanejo na delovnih mestih pod svojimi kvalifikacijami, kot na primer skrbnice in 
čistilke (Cuban v Cuban 2010). Brez priložnosti za napredovanje in zaradi birokratskih ovir 
lahko migrantke postanejo razkvalificirane (prim. Kofman idr. 2000). Nekaj več o 
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razkvalificiranosti migrantk sem že obravnavala v poglavju 5.2 »Razkvalificiranost 
migrantk«. 
Ballara ugotavlja, da je poudarek pri izobraževalnih programih, osnovanih glede na spol, za 
ženske predvsem na osnovni izobrazbi pred kvalitetno nadaljnjo izobrazbo (Balara v Cuban 
2010, str. 178). Podobno Rahman izpostavi, da je poudarek na dekliški primarni izobrazbi in 
manj na sekundarni in terciarni izobrazbi (Rahman v Cuban 2010, str. 178).  
Senine analize ocenjujejo človeško življenje v štirih konceptih, ki jih lahko dobro apliciramo 
na populacijo migrantk in njihov izobraževalni potencial ter napredovanje. Prvi koncept je 
dosežena blaginja in pomeni zmožnost polnopravno sodelovati pri izobraževalnih aktivnostih 
in izobraževalnih programih; drugi koncept, zmožnost delovanja, zajema  sposobnost izbire 
programa, ki ustreza izbranemu cilju; blaginja svobode, tretji koncept, pa izbiro 
izobraževalnih aktivnosti; svoboda delovanja, zadnji koncept, poudari podporo za dokončanje 
izobraževalnih aktivnosti. (Sen v Cuban 2010) Čeprav so vsi našteti elementi za migrantke 
pomembni, sta verjetno prvi in zadnji najbolj kritična, ker poudarita procese in rezultate 
delovanja migrantk, tj. dosežena blaginja in podpora, ki sta potrebni za nadaljnjo vključenost 
v izobraževalne aktivnosti skozi politike in programatične strukture, in svoboda delovanja. 
(Cuban 2010) 
7.2. Ugotovitve in posledice politik v Angliji in ZDA 
Allan Luke (v Cuban in Stromquist 2009) opiše ABE sistem (ABE The Adult Basic 
Education Sistem) na primeru ZDA kot v prihodnost usmerjen izobraževalni program, merljiv 
skozi standardne teste, z vsesistemsko usmeritvijo na pedagogiko kot osnovo poučevanja, 
vključujoč učenje jezika, kjer so pomembne državne strategije za doseganje kvalifikacij. Te 
reforme ABE sistema, vodene na daljavo, poudarjajo odgovornost, standardizacijo, 
upravljanje in centralni nadzor. Ti mehanizmi odvračajo pozornost s pravih problemov ABE 
študentov, vključno z nizko mezdo na trgu dela. Čeprav problemi močno vplivajo na 
migrantke, so prezrti s strani sektorjev, kot je izobraževanje odraslih, saj se osredotočajo na 
izgradnjo nacionalnega gospodarstva in ne na njihovo napredovanje v njem. (Cuban in 
Stromquist 2009) 
ZDA so ena največjih ciljnih držav za migrantke, ki želijo, kot trdijo študentke,  izpolniti 
svoje sanje glede izobraževanja. Vendar je ABE sistem v ZDA študija primera »Pepelka 
sistemov« (kakršni so v Avstraliji, Nemčiji in Združenem kraljestvu), ki so, kot Pepelka, 
redko pravilno hranjeni in oblečeni. (prav tam) Globalno pomanjkanje v storitvah je velikega 
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pomena za dostopnost izobraževanja migrantk, saj dajejo iniciative držav v razvoju prednost 
dekliški primarni izobrazbi pred pismenostjo odraslih, kot je prikazano v MDG. (Millenium 
Development Goals v Cuban in Stromquist 2009) Celo pri dekliški izobrazbi se osredotoča na 
ekonomsko vrednost njihove izobrazbe, kot način zmanjševanja revščine, raje kot na pravico 
deklet do izobrazbe in na vlogo, ki jo izobraževanje ima, pri zavedanju glede drugih pravic 
kasneje, ko odrastejo. (Hoare v Cuban in Stromquist 2009) 
Raziskave politik in programov razkrijejo, da koncept feminizacije migracij v izobraževanju 
odraslih v Angliji in ZDA ni vključen, kar migrantke učenke in potencialne kandidatke naredi 
nevidne na vrhu in dnu sistema. Poleg tega politike redko, če sploh, omenjajo družbeni spol 
[gender] za razliko od biološkega spola [sex] kot spremenljivko v številu vključenih, 
migrantke pa razvrščajo in obravnavajo ali  kot »ženske« ali kot »migrante«, oziroma kot 
»ESOL«13 študente. Medtem ko so opismenjevalni programi in politike odvisni od števila 
vpisanih migrantk, redko priznavajo visok osip, ki je posledica ovir zaradi spola in 
migrantskega statusa, kot nam pokažejo kvalitativne raziskave. (Cuban 2010) 
Tudi Cuban in Stromquist (2009) izpostavita, da so ženske, v prehodu iz držav v razvoju na 
izobraževalne sisteme razvitih držav, in njihove učne potrebe, redko obravnavane v politikah. 
Strukturne neenakosti in izobraževalni ukrepi v razvitih družbah pomenijo nevidnost potreb 
imigrantk in onemogočajo porazdelitev in družbeno preobrazbo. (prav tam) Reformatorji 
izobraževanja v ZDA pa v odgovor na rekordno večanje imigrantov razpravljajo o osnovnem 
izobraževanju kot odskočni deski do njihovega polnega sodelovanja na trgu dela v ZDA. 
(Crandall v Cuban in Stromquist 2009) Zelo malo premisleka je namenjenega potrebam in 
interesom migrantk, kljub njihovi veliki prisotnosti. 
Politike tudi predpostavijo, da feminizacija migracij pomeni napredek za ženske v državah v 
razvoju in bo poskrbljeno za njihove izobraževalne potrebe, ko bodo prišle v razvito 
ekonomijo »dežele priložnosti«. Vendar kot kažejo raziskave o migrantkah v obeh državah, 
programi redko izzovejo glede na spol polariziran trg dela in študentke aktivno 
razkvalificirajo (slabo plačano ponavljajoče delo) ne glede na njihovo izobrazbo. Ta dela kot 
tudi programi, ki jih migrantke obiskujejo, ustvarjajo ovire, ker ne vključujejo določenih 
podpornih posebnosti glede na spol. (Cuban 2010) 
                                                 
 
13
 ESOL (English for Speakers of Other Languages) so izpiti, ki jih priznavajo univerze, delodajalci in uradne 
ustanove po vsem svetu. Namenjeni so ljudem vseh starosti, katerih materni jezik ni angleščina (British Council 
2013).
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7.2.1. Feministični pogled in predlogi 
Sondra Cuban (2010) poda nekaj predlogov za zvišanje pozicij žensk v izobraževanju 
odraslih. Prvi predlog se osredotoča na gibanje »globalizacija od spodaj« in je eden izmed 
pristopov za razumevanje feminizacije migracij iz feministične perspektive. (prav tam) Ta 
pristop s splošnim izobraževanjem kljubuje nevarnim pogojem dela in v izdelovanju politik 
spodbuja polno sodelovanje migrantk. Je alternativa trenutnemu osredotočanju na 
izobraževanje odraslih za razvoj delovne sile, ki »obljublja zaposljivost za tiste, ki so pravilno 
izbrali«. (Lakes v Cuban 2010) Osredotoča se na izobraževanje o delavskih pravicah migrantk 
in vodenju skupnosti ter izpostavlja povezave med lokalnim in globalnim gospodarstvom. 
(Wallerstein in Auerbach v Cuban 2010) Izobraževanje žensk v globalnem gospodarstvu14 
(WEDGE) je projekt, ki se osredotoča na ekonomsko pismenost in grajenje lokalnih skupnosti 
skozi organiziran boj migrantk. (Louie in Burnham v Cuban 2010) 
Drugi predlog za vključevanje migrantk v izobraževanje odraslih skozi feministično 
perspektivo se osredotoča na razvoj celostnega državljanstva migrantk, ki vključuje domače 
gospodinjstvo in delovno mesto. (Stromquist v Cuban 2010) Izobraževanje odraslih se lahko 
osredotoča na ženske na način, da zahtevajo svoje pravice v nacionalnih in mednarodnih 
zakonih, ter tako omogoča skupnosti, da se z zakoni seznanijo in organizirajo njihovo 
izvajanje. Izobraževalni programi za odrasle lahko usmerijo pozornost na delitev dela po 
spolu in pomagajo ženskam, da preidejo iz neformalnega sektorja v formalni, ter tako 
izboljšajo svojo zaposlitev s pomočjo javnih socialnih servisov v skupnostih za grajenje 
koalicij v dobi proti-migracijskih politik. Highlander Center v ZDA je primer modela 
državljanske vzgoje, ki promovira raznolike problematike migrantk. (Cuban 2010) 
Evropska mreža migrantk in evropski ženski lobi menijo, bi morale biti v državi sprejema 
spretnosti, kompetence, talenti in pravice migrantk pripoznane in cenjene, poleg tega bi 
morali obstajati transparentni postopki za pripoznanje kvalifikacij pridobljenih v tujini. Prav 
tako bi morale imeti dostop do poklicnega in vseživljenjskega izobraževanja, kot tudi do 
brezplačnih jezikovnih tečajev, zaradi česar bi bile sposobne sodelovati pod istimi pogoji z 
domačimi delavci. (European Network of Migrant Women and European Women’s Lobby 
2012)  
                                                 
 
14
 WEDGE je kratica za Women’s Education in the Global Economy (Cuban 2010). 
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7.3. Programi izobraževanja migrantov v Sloveniji 
»Kljub nekaterim zakonskim določbam o sistematičnem spremljanju izobraževalnih 
programov, podatkov o izobraževalni ponudbi za ciljno skupino migrantov dejansko […] 
sistematično ni zbirala nobena ustanova«, zato bom na tem mestu navedla le nekaj primerov 
izobraževanja migrantov v Sloveniji (Vrečer idr. 2008, str. 55). 
Vrečer s sodelavci ugotavlja, da je največji interes s strani migrantov (Vrečer idr. 2008): 
»mogoče beležiti glede pridobivanja temeljne stopnje znanja slovenščine, ki je na nek 
način tudi prva formalna vstopnica za trajnejšo integracijo. Center za slovenščino kot 
drugi/tuji jezik je pooblaščen za preverjanje znanja slovenskega jezika in izdajanje 
javno veljavne listine o znanju slovenščine kot drugega jezika, ki je pogoj npr. za 
pridobitev slovenskega državljanstva ali delovnega dovoljenja. Programe za učenje 
slovenščine na osnovni stopnji in pripravo na izpit izvajajo lahko različne za to 
usposobljene ustanove, izpite pa je mogoče opraviti le na akreditiranih ustanovah za 
izobraževanje odraslih. Teh je okoli 20 in so razpršene po vsej Sloveniji.« (str. 60) 
Prosilci za Azil »imajo pravico do osnovnošolskega izobraževanja ter izobraževanja na 
poklicnih šolah, pod pogoji, ki veljajo za državljane Republike Slovenije« (prav tam, str. 71). 
Tistim prosilcem, »ki obiskujejo osnovno šolo, se v šoli zagotavlja individualna in skupinska 
pomoč, do največ dve uri na teden (prav tam). Zagotovljena jim je brezplačna uporaba 
učbenikov, za osnovnošolce iz Azilnega doma je tudi organiziran prevoz v šolo. (prav tam) 
V Azilnem domu potekajo številne prostočasne aktivnosti (prav tam): 
»vrtec za predšolske otroke; učna pomoč za šoloobvezne otroke; računalniški krožek; 
tečaj slovenskega jezika; ženska skupina za samopomoč; ustvarjalne in kreativne 
delavnice za otroke; ustvarjalne delavnice za ženske; športne aktivnosti za moške; 
terapevtske delavnice za ranljivo skupino oseb; knjižnična dejavnost; časopisna 
dejavnost (izdajanje časopisa z naslovom Glas Azila in Azilček); joga; likovna 
delavnica; tečaj tkanja; plesni tečaj; kuharski tečaj; izleti v naravo.« (str. 71) 
V nadaljevanju bom navedla nekaj primerov Ljudskih univerz, »ki so razvile programe, 
posebej namenjene migrantom in se lahko pohvalijo s primeri dobre prakse« (prav tam, str. 
81). V LU Koper so oblikovali »program učenja slovenščine za albansko govoreče priseljenke 
z naslovom 'Ko tujina postane dom'«, saj se je na »območje slovenskih Obalnih občin, 
priselilo večje število žensk in otrok s Kosova«, ki so se pridružili možem in očetom v 
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Sloveniji (prav tam, str. 82). Naslednji primer je OŠ Antona Žnidaršiča v Ilirski Bistrici, kjer 
deluje OE Ljudska univerza. Tam »so izvedli Program socialne vključenosti žensk (2006) in 
program UŽU Beremo in pišemo skupaj - za skupino mater albanske narodnosti in njihove 
otroke v prvih razredih devetletke« (prav tam, str. 85). Ta program »so izvajali v letu 2007« 
na pobudo učiteljev osnovne šole, »ki so zaradi jezikovnih ovir težko komunicirali s starši 
otrok albanske narodnosti« (prav tam). 
Projekt »Bogastvo različnosti – medkulturni dialog v Beli krajini« predstavlja uspešno 
aktiviranje regije, ki se sooča s precej raznoliko populacijo migrantov (prav tam, str. 90). Ta 
projekt so speljali v ZIK Črnomelj in je potekal od oktobra 2008, do konca novembra 2008, z 
namenom »poudariti pomen in prednosti medkulturnega dialoga pri krepitvi razumevanja in 
spoštovanja drugih kultur, veroizpovedi, prepričanj, narodnosti, jezikov« (prav tam). 
»V Razvojno izobraževalnem centru Novo mesto – LU Novo mesto za migrante in Rome 
organizirajo več programov, saj so v regiji prepoznani kot ranljiva ciljna skupina.« (prav tam, 
str. 92) Za migrante izvajajo naslednje programe: »Tečaj slovenščine za tujce, individualno 
svetovanje v Svetovalnem središču Novo mesto, program Javno delo Družinski krizni center, 
Projekt CVŽU«. (prav tam) 
Naslednji primer dobre prakse je LU Slovenska Bistrica, kjer so »doslej izvajali dva 
programa, prilagojena ciljni skupini migrantov: UŽU BIPS 'Klub tujegovorečih priseljencev v 
Slovenski Bistrici' za eno skupino in Študijski krožek 'Živimo z vami in med vami'«, poleg 
tega »izvajajo tudi tečaje slovenščine za tujce« (prav tam, str. 95). 
Zaradi močne pod-informiranosti migrantov, prosilcev za azil ter beguncev, šibke socialne 
vključenosti v neposredno okolje, ki je posledica delovnih oziroma življenjskih pogojev, v 
katere so zatečeni, in izjemno slabih zaposlitvenih obetov, sta Zveza svobodnih sindikatov 
Slovenije in Slovenska filantropija prijavili projekt »'Integracijski paket za brezposelne 
migrante, begunce in prosilce za azil'« (Zveza svobodnih sindikatov Slovenije 2007-2013). 
Projekt, katerega primarne ciljne skupine so brezposelni ekonomski migranti, ekonomski 
migranti, begunci in prosilci za azil, se je začel decembra 2007, zaključil pa se bo decembra 
2013. (prav tam) V praksi so pomagali delavcem pri postopkih urejanja dovoljenj za 
prebivanje, delavnih dovoljenj in pri pridobitvi osebnega delovnega dovoljenja; več delavcem 
so pomagali pri prijavi kršitev delavski pravic; delavcem brez zdravstvenega zavarovanja so 
predstavili možnost zdravljenja v Ambulanti za osebe brez zdravstvenega zavarovanja; 
delavcem migrantom so pomagali pri iskanju službe. (prav tam) 
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Za učinkovito vključevanje priseljencev v slovensko družbo potrebujemo integracijske 
strategije, ki bi omogočale enakopravno vključitev priseljencev, ter spoštovale njihovo 
kulturo in tradicijo, del integracijskih strategij je poleg politične, ekonomske in psihološke, 
tudi sociokulturna integracija, kamor spada izobraževanje. (Andragoški center Slovenije 
2010) 
Učenje ima pomembno vlogo pri osebnostnem in družbenem razvoju. V zadnjih letih v 
andragoško delo vpeljujejo Osebnostni izobraževalni načrt (OIN), ki osebi omogoča, da od 
začetka do konca razmišlja o tem, kaj in kako se bo učila in kako se ob tem spreminja. (prav 
tam) Andragoški center Slovenije je leta 2010 vzpostavil program izpopolnjevanja z 
naslovom Osebni izobraževalni načrt za boljše vključevanje priseljencev v izobraževanje, 
usposabljanje in družbo. (prav tam) Ciljna skupina programa so vsi, ki se v izobraževalnih ali 
drugih organizacijah srečujejo z različnimi ciljnimi skupinami odraslih udeležencev 
(priseljencev): organizatorji izobraževanja odraslih, učitelji, svetovalni delavci, delodajalci in 
kadrovski delavci, izvajalci programov učenja slovenskega jezika, predstavniki Ministrstva za 
notranje zadeve – Sektor za integracijo in Ministrstva za delo in socialne zadeve ter 
predstavniki civilne družne. (prav tam) Operativni cilji omenjenega programa so, da 
udeleženci umestijo OIN v svoje izobraževalno delo in izdelajo primer OIN za udeleženca v 
programu izobraževanja, ki ga izvajajo, program pa traja 16 pedagoških ur. 
7.4. Pravno-formalni okvir v Sloveniji 
»Po osamosvojitvi je Slovenija sprejela nekaj zakonov in uredb« in s tem naredila pravno 
podlago za »vključitev beguncev v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje tudi prek 
izobraževanja« (Vrečer 2008, str. 21). Med njimi so: Zakon o azilu (134/2003), Zakon o 
začasnem zatočišču (67/2002), Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb (65/2005), Uredba o 
pravicah in dolžnostih beguncev (33/2004, 67/2008). 
Andragoški center Slovenije (2010) izpostavi: 
»Slovenija ima od osamosvojitve relativno dobre zakonske in sistemske podlage za 
vključevanje beguncev, vendar doslej ni izpeljevala ukrepa integracije tujcev. S 
sprejetjem Uredbe o integraciji tujcev […] je Slovenija zagotovila nujne temeljne 
pogoje za izvajanje izobraževanja in usposabljanja priseljencev. Programi, ki so 
navedeni v uredbi, so za tujce in njihove družinske člane, ki izpolnjujejo pogoje, tudi 
brezplačni. Uredba tudi določa, da imajo tujci pravico do vključevanja v javnoveljavne 
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programe in s tem pridobitev javnoveljavne izobrazbe. […] Pridobijo lahko tudi 
nacionalno poklicno kvalifikacijo za določene poklice.« (str. 4) 
S sprejetimi zakoni in uredbami naj bi bili zagotovljeni tečaji »slovenskega jezika za 
begunce«, tečaji »in druge oblike za nadaljnje izobraževanje in poklicno izpopolnjevanje 
beguncev«, seznanjanje beguncev »s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo« 
(Zakon o azilu 2003, 19č). Za osebe s stalnim bivališčem naj bi bilo poskrbljeno za »tečaje iz 
slovenskega jezika in seznanjanje s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo« 
(Zakon o dopolnitvah zakona o začasnem zatočišču 2002, 25ač). Uredba o pravicah in 
dolžnostih beguncev pa je predvidela »učenje slovenskega jezika«, »spoznavanje kulture, 
zgodovine in ustavne ureditve Republike Slovenije«, »izobraževanje in usposabljanje za 
izboljšanje zaposlitvenih zmožnosti«, kar bi bilo zajeto v osebnem integracijskem načrtu 
(Uredba o pravicah in dolžnostih beguncev 2004, 6č). Ta uredba je z novim Zakonom o tujcih 
(50/2011) prenehala veljati. 
Kljub relativno dobrim zakonskim in sistemskim podlagam za vključevanje beguncev, 
Slovenija ni izvajala integracije tujcev do leta 2007, ko je dopolnila Zakon o tujcih, ter s 
sprejemom Uredbe o integraciji tujcev sredi leta 2008 določila načine in pogoje za vključitev 
tujcev z dovoljenjem za prebivanje v Sloveniji. (Vrečer 2008, str. 22) Ta dva predpisa sta z 
lansko leto spremenjenim Zakonom o tujcih prenehala veljati, določeni členi pa so se prenesli 
v nov zakon. Na tem mestu je zanimivo predvsem deseto poglavje »Vključevanje tujcev« 
(50/2011). 
7.4.1. Programi, pristojnosti, zagotavljanje finančnih sredstev in obseg 
udeležbe 
Zakon o tujcih (spremenjen 50/2011) v poglavju »pomoč pri vključevanju tujcev, ki niso 
državljani EU«, predvideva programe, »ki zagotavljajo hitrejše vključevanje v kulturno, 
gospodarsko in družbeno življenje« Slovenije. Ti programi zajemajo učenje »slovenskega 
jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo«, programe 
»medsebojnega poznavanja in razumevanja s slovenskimi državljani« in informiranje »v zvezi 
z njihovim vključevanjem v slovensko družbo« (prav tam, 106č). 
Do brezplačne udeležbe v »programih učenja slovenskega jezika in spoznavanja slovenske 
družbe so upravičeni: tujci, ki niso državljani EU« in imajo dovoljenje za stalno bivanje v 
Sloveniji, »ter njihovi družinski člani, ki imajo v Republiki Sloveniji dovoljenje za začasno 
prebivanje zaradi združitve družine«; tujci, ki v Sloveniji prebivajo na podlagi dovoljenja za 
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začasno prebivanje, izdanega z veljavnostjo najmanj enega leta; tujci, ki »so družinski člani 
slovenskih državljanov ali državljanov EU, ki v Republiki Sloveniji prebivajo na podlagi 
dovoljenja za prebivanje za družinskega člana« (prav tam). 
Na podlagi Zakona o tujcih je leta 2008 vlada RS izdala Uredbo o integraciji tujcev (65/2008) 
ter dve leti kasneje še Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o integraciji tujcev 
(86/2010). Uredba je bila »ključni pravni akt za izvajanje integracije in s tem tudi 
izobraževanja in usposabljanja tujcev« (Vrečer 2008, str. 24). Osemindvajsetega julija 2011 je 
ta uredba, zaradi uveljavitve Zakona o tujcih (50/2011), prenehala veljati. V spremenjenem 
Zakonu o tujcih je predvidena uveljavitev (nove) uredbe, s katero naj bi Vlada Republike 
Slovenije določila »načine in obseg zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, 
ki niso državljani EU« (prav tam, 106č). 
Pristojnosti za vključevanje tujcev so porazdeljene po različnih ministrstvih. Tako je 
Ministrstvo za notranje zadeve pristojno »za izvajanje programov učenja slovenskega jezika, 
spoznavanja slovenske družbe in informiranja tujcev, ki niso državljani EU«, ministrstvo, 
pristojno za šolstvo, je odgovorno »za pripravo programov učenja slovenskega jezika in 
spoznavanja slovenske družbe«, »ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, v sodelovanju z 
ministrstvom, pristojnim za kulturo, zagotavlja programe za spodbujanje medsebojnega 
poznavanja in razumevanja« (50/2011, 107č). 
Glede zagotavljanja finančnih sredstev je pristojnost ponovno porazdeljena po različnih 
ministrstvih. »Sredstva za izvajanje programov učenja slovenskega jezika, spoznavanja 
slovenske družbe in informiranje tujcev o programih vključevanja« zagotavlja ministrstvo, 
pristojno za notranje zadeve, ki poleg tega »skrbi za usklajevanje ukrepov vključevanja« 
tujcev (prav tam, 108č). »Sredstva za pripravo programov učenja slovenskega jezika in 
spoznavanja slovenske družbe« zagotavlja ministrstvo, pristojno za šolstvo, ministrstvo, 
pristojno za kulturo, pa »zagotavlja sredstva za izvajanje programov kulturnih dejavnosti, ki 
omogočajo medsebojno spoznavanje in razumevanje manjšinskih etničnih skupnosti in 
priseljencev« (prav tam). 
Obseg udeležbe zgoraj omenjenih programov je bil določen v 10. členu Uredbe o integraciji 
tujcev in 3. členu Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o integraciji tujcev (65/2008, 
86/2010) in sicer: državljani tretjih držav z dovoljenjem za stalno prebivanje v Sloveniji ter 
njihovi družinski člani z dovoljenjem za začasno bivanje so se lahko udeležili »programov 
učenja slovenskega jezika v skupnem obsegu 180 ur«; v istem obsegu so se lahko udeležili 
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programov učenja slovenskega jezika tujci, ki so v Sloveniji zadnje leto prebivali na podlagi 
dovoljenja za začasno prebivanje, ki je bilo izdano z veljavnostjo najmanj enega leta, ter 
njihovi družinski člani z dovoljenjem za začasno prebivanje zaradi združitve družine; 
državljani tretjih držav, ki v Sloveniji prebivajo na podlagi začasnega prebivališča najmanj 
dve leti in imajo omenjeno dovoljenje izdano z veljavnostjo najmanj enega leta, ter njihovi 
družinski člani z dovoljenjem za začasno prebivanje zaradi združitve družine, so se lahko 
udeležili programov učenja slovenskega jezika v obsegu 60 ur; tujci z dovoljenjem za začasno 
prebivanje, ki so se že udeležili programa učenja slovenskega jezika, z dovoljenjem za stalno 
bivanje, so bili upravičeni do ponovne udeležbe v programu učenja slovenskega jezika v 
obsegu 120 ur. (prav tam) V spremenjenem zakonu o tujcih iz leta 2011 obseg teh programov 
ni opredeljen, z razveljavitvijo Uredbe o integraciji tujcev tako ni jasno, ali obseg programov 
ostaja isti, ali pa je spremenjen. 
Z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o integraciji tujcev so se programi 
slovenskega jezika in seznanjanja z slovensko zgodovino, ustavno ureditvijo in kulturo, 
povečali iz 180, 60 in 30, na 180, 120 in 60 ur (Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o integraciji tujcev 86/2010). Programi slovenskega jezika so deležni nekaterih kritik, namreč 
Vrečer, Možina, Svetina, Žalec, Javrh in Ziherl opozarjajo, da uredba ni predvidela, »da bi 
bili to javno veljavni programi«, ki bi jih potrdil »Strokovni svet za izobraževanje odraslih« 
(2008, str. 26). S tem bi pri vseh izvajalcih zagotovili oblikovanje enotnih standardov znanj, 
ki bi temeljili na načelih izobraževanja odraslih, udeleženci pa bi imeli pravico do javno 
priznanega certifikata in kakovostnega izobraževanja. (prav tam) Prav tako se Vrečer s 
sodelavci sprašuje, »zakaj zakonodajalec ni upošteval trajanja javno veljavnega programa 
Slovenščina za tujce, […] v katerem usposabljanje za pridobitev potrdila za obvladovanje 
slovenščine na osnovni ravni traja 250 ur«, s čimer bi tujci dobili javno veljaven certifikat o 
znanju slovenskega jezika (2008, str. 26). To je gotovo naslednji korak k izboljšanju 
neenakopravnega položaja tujcev ter k izboljšanju pogojev vključevanja migrantov in 
migrantk v slovensko družbeno, gospodarsko in kulturno življenje. Namreč pogoj znanja 
slovenščine je pomemben dejavnik pri vstopu na trg dela, z veljavnim certifikatom o znanju 
slovenskega jezika pa bi bila morebitna ovira neznanja ali ne-posedovanja uradnega 
certifikata odpravljena.  
Uredba je sledila »temeljnim političnim usmeritvam EU glede integracije tujcev«, ki temeljijo 
na »definiciji integracije kot dvosmernega procesa, na vključevanju in nadgrajevanju proti 
diskriminacijske politike, spoštovanju temeljnih vrednot EU ter spoštovanju človekovih 
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pravic« (Vrečer idr. 2010, str. 29). Po drugi strani pa je postavljala »ovire za vključevanje 
migrantov v izobraževanje in usposabljanje«, ko, na primer, ni priznavala nekaterih stroškov 
izobraževanja, kot so učna gradiva in prevoz, ali pa ni odpirala »ustreznih možnosti in poti za 
vključevanje v izobraževanje«, saj ne omenja javne veljavnosti programov in možnosti 
priznavanja znanj in spretnosti (prav tam). S spremenjenim Zakonom o tujcih (2011) te 
pomanjkljivosti niso bile odpravljene. 
 Poleg zgoraj omenjenih pomanjkljivosti se Vrečer, Možina, Svetina, Žalec, Javrh in Ziherl 
sprašujejo glede »zagotavljanja dostopnosti do vseživljenjskega učenja za tujce«, uredba je 
namreč zagotavljala »le najnujnejše znanje jezika in poznavanje zgodovine in kulture okolja, 
v katerega se vključujejo tujci« (prav tam, str. 30). Menijo, da je treba razmišljati dolgoročno 
(prav tam): 
 »o tem, kako v ponudbi izobraževanja in usposabljanja za odrasle tujcem, ki pridobijo 
dovoljenja za stalno bivanje, zagotavljati priložnosti za razvoj in ohranjanje spretnosti 
in kompetenc, ki jih je Evropska komisija opredelila kot ključne za osebno izpolnitev in 
razvoj, dejavno državljanstvo, socialno vključenost in zaposlitev.« (str. 30) 
7.5. Priznavanje izobrazbe 
Kljub zagotovljenim formalnim podlagam se vrednotenje in priznavanje še ni razvilo v celovit 
sistem. To velja za pridobivanje NPK, ki je v pristojnosti Ministrstva za delo, družino in 
socialne zadeve, in za priznavanje neformalnega izobraževanja, priložnostnega učenja ter 
izkušenj v formalnem izobraževanju. Predvsem zadnje je na samem začetku in se pri poskusih 
implementacije v prakso srečuje s številnimi ovirami. Ocenjujemo, da za močnejši preboj te 
dejavnosti ni niti ustreznih resursov niti interesa. To prihaja še posebej do izraza na ravni 
izvajalskih organizacij. Kot glavne ovire pri uveljavljanju pridobivanja NPK so bile 
identificirane: premajhna vidnost in podcenjenost, šibka integracija s formalnim 
izobraževanjem, slaba povezanost s sistemom plač, šibka vključenost socialnih partnerjev, 
strah pred razvrednotenjem formalnega izobraževanja. Odprto ostaja tudi vprašanje 
transparentnosti kvalifikacij, pridobljenih izven tradicionalnih izobraževalnih okolij, saj še ni 
razvito nacionalno kvalifikacijsko ogrodje, ki bi to omogočalo. (Krek in Metljak 2011, str. 
383-384) 
Analize razvitosti vrednotenja in priznavanja znanja, pridobljenega v neformalnem 
izobraževanju in s priložnostnim učenjem ter izkušnjami v formalnem izobraževanju – če ne 
upoštevamo pridobivanja NPK – kažejo, da ni razvitih metodoloških orodij in vzpostavljenih 
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postopkov, ki bi omogočali implementacijo na ravni izobraževalnih organizacij. Sami 
izvajalci formalnega izobraževanja pa ne razpolagajo z zadostnimi finančnimi in kadrovskimi 
potenciali, ki bi lahko zagotavljali potrebno strokovno podporo. (prav tam, str. 384) 
Glede na to, da se večina odraslih izobražuje v neformalnem izobraževanju in s priložnostnim 
učenjem, je slaba razvitost priznavanja in vrednotenja znanj, pridobljenih na ta način, velika 
pomanjkljivost. Dobra razvitost tega področja bi lahko imela pozitivne učinke na integracijo 
migrantov in migrantk v novo družbo in na zmanjšanje razkvalificiranosti, saj bi lahko s 
priznanimi znanji in spretnostmi enakovredno konkurirali na trgu dela.  
V državah VB, Francija, Nemčija, Švedska, Španija, Portugalska, Grčija, Italija, Ciper, 
Poljska in Slovenija državne politike večinoma niso usmerjene v podporo migrantkam, da bi 
te v celoti izkoristile svoje spretnosti na trgu dela. In to kljub: institucionalnim okvirjem, ki 
urejajo priznavanja akademskih nazivov in overitve kvalifikacij v EU, na primer: Konvencija 
o priznavanju kvalifikacij v visokošolskem izobraževanju - Lizbona15, Evropski 
kvalifikacijski okvir
16
, bilateralne pogodbe med državami itn.; sodelujočim mrežam, kot sta 
na primer European Network of Information Centres – ENIC in mreža NARIC17; državnim 
institucijam, na primer: National Academic Recognition Information Centres. (Liapi in 
Vouyioukas 2009, str. 29) 
V skoraj vseh preučevanih državah imajo migrantke omejen dostop do informacij o 
postopkih, ki jih je treba upoštevati, da se pridobi priznanje ali akreditacijo, ter o zahtevah, 
honorarjih itn. Poleg tega zaradi akreditacije in zamudnih birokratskih postopkov niti stopnje 
znotraj EU niso avtomatično priznane. Le majhno število migrantk dokonča ta proces, večina 
jih zaradi težav izgubi pogum in ne nadaljujejo s priznavanjem kvalifikacij in spretnosti ter 
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 Ang. Convention on the Recognition of Qualifications Concerning Higher Education in the European Region 
Lisbon 1997. Konvencija določa temeljna načela v zvezi z oceno kvalifikacij, priznavanjem kvalifikacij, 
omogočanjem dostopa do visokošolskega izobraževanja, priznavanjem dobe študija in visokošolskih kvalifikacij, 
priznavanjem kvalifikacij beguncev, razseljenih oseb in oseb v begunski situaciji in nudi informacije o oceni 
visokošolskih zavodov in programov (Council of Europe 1997). 
16
 Ang. The European Qualifications Framework (EQF). EQF je skupni evropski referenčni okvir, ki skupaj 
povezuje državne sisteme kvalifikacij ter deluje kot orodje za pretvorbo kvalifikacij, ki tako postanejo bolj 
berljive. Prav tako cilja na spodbujanje mobilnosti državljanov med državami ter olajšuje njihovo vseživljenjsko 
učenje (European Communities 2008). 
17
 Mreža ENIC je nastala na pobudo Sveta Evrope in UNESCO/CEPES, njena temeljna naloga je reševanje 
problemov v zvezi z medsebojnim priznavanjem in vrednotenjem diplom in spričeval. Mreža NARIC pa je 
nastala na pobudo Evropske komisije. Temeljne naloge ENIC-NARIC centra v Sloveniji so: zbiranje in 
posredovanje informacij o šolskem sistemu države in tujih šolskih sistemih posameznih držav; vodenje 
postopkov in izdaja mnenj o izobrazbi; priprava informacij javnega značaja za uporabnike; svetovanje in 
informiranje posameznikov in institucij o državnem in tujem izobraževanju; mednarodno sodelovanje v 
mrežah ENIC-NARIC centrov (ENIC-NARIC center 2012). 
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tako ostajajo ujete na prekarnih in slabše plačanih delovnih mestih na (predvsem 
neformalnem) trgu dela. Pomembno je tudi upoštevati dejstvo, da priznavanje akademskih 
nazivov ne pomeni nujno formalnega priznavanja kompetenc, povezanih s študijem. 
Priznavanje tudi ne zagotovi avtomatične pridobitve dovoljenja za opravljanje poklica. (prav 
tam) 
Tudi ko so migrantke izobražene, nimajo nobenih spodbud s strani države za prepoznavanje 
njihove izobrazbe, saj so, kot rečeno, zaposlene v neformalnem sektorju gospodarstva, v 
sektorju domačega dela in nimajo nobene pogajalske moči za izvajanje pritiska. Ni 
presenetljivo, da migrantke odvrne misel na prepoznavanje izobrazbe ali pa postopek odložijo 
za nedoločen čas. Namesto tega se dogaja ravno obratno, in sicer, da migrantke skrivajo svoje 
kvalifikacije, saj tako lažje najdejo zaposlitev, ko se prijavljajo za nizkokvalificirana, slabo 
plačana delovna mesta, po katerih je še vedno povpraševanje. (Liapi in Vouyioukas 2009: 30) 
V Sloveniji je z Zakonom o tujcih predvideno »vključevanje tujcev v sistem vzgoje in 
izobraževanja […] v skladu z zakoni, ki urejajo področje šolstva« (Zakon o tujcih 50/2011, 
105č). S tem je mišljeno »pod pogoji, ki veljajo tudi za odrasle zaposlene državljane 
Slovenije« (Vrečer idr. 2010, str. 27). Vrečer s sodelavci opozori, da »v uredbi ne zasledimo 
nobenega člena, ki bi govoril o priznavanju predhodno pridobljenih znanj, na primer ob 
vključevanju v izobraževalni sistem ali na trg dela« (prav tam). Prav tako to ni obravnavano v 
spremenjenem Zakonu o tujcih, kar zagotovo tudi vpliva na razkvalificiranost migrantov. Še 
posebno ženske migrantke mnogokrat opravljajo poklice, ki zahtevajo nižjo izobrazbo od 
njihove dejanske. Sicer pa je to področje poudarjeno v dokumentih o izobraževanju odraslih 
na ravni Evropske unije in v dokumentih, ki se nanašajo na integracijo tujcev. 
Najbolj privlačno in dostopno je področje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK), ki je v 
pristojnosti Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ), s pomočjo katerega 
lahko migranti pridobijo poklicno kvalifikacijo za določene poklice. Po zakonu o NPK si 
namreč lahko pridobi poklicno kvalifikacijo vsaka polnoletna, izjemoma tudi mladoletna 
oseba. Večina pridobljenih poklicnih kvalifikacij s področja NPK je voznik/voznica in 
izvajalec zidarskih storitev, oziroma s področja, kjer je možno neposredno preverjanje 
izvedbe za opravljanje poklica. Kjer pa se usposobljenost preverja pisno ali ustno, pa jezik 
predstavlja oviro. Težave se kažejo tudi s preverjanjem verodostojnosti dokazil o že 
pridobljenih znanjih in spretnostih. Stroške za pridobivanje poklicnih kvalifikacij nosijo tujci 
večinoma sami, kar za mnoge lahko prestavlja oviro in finančno breme. (Vrečer idr. 2008, str. 
28) 
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Priznavanje že »pridobljenega znanja in spretnosti ter izobraževanja je pomembno tudi za 
migrante, za delodajalce in za družbo kot celoto«, saj brez priznanja migranti težko koristijo 
svoje potenciale, znanja in izkušnje (Vrečer idr. 2008, str. 28). 
8. Izobrazba migrantov in položaj na trgu dela v EU 
Izobraževanje je lahko oboje, strategija za družbeno krepitev ter dejavnik zaposlitvenega 
statusa. Kljub temu pa smo priča pomanjkanju splošnih podatkov o izobraževanju, spretnostih 
in usposabljanju migrantov. Študij, ki so izpostavile povezavo med izobraževanjem in 
položajem na trgu dela znotraj migrantske skupnosti, je bilo narejenih malo. Dostopni podatki 
iz leta 2000 nakazujejo povezavo, ki kaže, da nižja povprečna dejavnost in stopnja 
zaposlenosti nedržavljanov in nedržavljank EU korelira z njihovimi nižjimi stopnjami 
izobrazbe. Leta 2002 je bilo v EU znotraj tako imenovanih državljanov tretjih držav starostne 
skupine od 15-24 let 60 % nizko kvalificiranih, v primerjavi s 46 % državljanov EU. (Ayres 
in Barber 2006: 11) 
Znotraj migrantskih skupin se izobrazba in usposobljenost zelo razlikuje. Poročilo EUMC18 iz 
leta 2003 pokaže, da so državljani tretjih držav sicer nesorazmerno zastopani med nizko 
kvalificirano in nizko izobraženo delavno silo, vendar v nekaterih državah tudi med visoko 
kvalificirano in izobraženo delavno silo (tu gre predvsem za državljane EU). Pokazalo se je, 
da so migranti, ki so nedavno prišli v EU, višje kvalificirani od migrantov z daljšim statusom 
bivanja, vendar pa imajo nižjo stopnjo aktivnosti in višjo stopnjo brezposelnosti. (prav tam: 
12) 
Po poročilih Evropske komisije iz leta 2003 je med nedržavljani v starostni skupini od 25 do 
39 let opažena nižja stopnja izobrazbe, prav tako je bolj izrazita med ženskami, v primerjavi z 
moškimi. Približno četrtina državljank EU je imela terciarno stopnjo izobrazbe in 30 % 
sekundarno ali nižjo stopnjo izobrazbe, medtem ko je bilo le 17 % ne-državljank s terciarno in 
več kot 50 % s sekundarno ali nižjo stopnjo izobrazbe. (prav tam) 
Podatki v novejših poročilih iz leta 2009 za EU27 kažejo podobne podatke. Stanje v Sloveniji 
je še bolj zaskrbljujoče, saj so razlike med celotno populacijo in državljani tretjih držav še 
večje od povprečja EU. Četrtina celotne populacije v Sloveniji, starosti med 25 in 54 let, je 
imela terciarno stopnjo izobrazbe, medtem ko je imelo znotraj skupine ljudi iste starostne 
skupine, rojene zunaj EU, le 9 % terciarno stopnjo izobrazbe. Pri primarni stopnji izobrazbe 
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pa je v starostni skupini od 25 do 54 let odstotek obraten. V Sloveniji je imelo znotraj celotne 
populacije primarno stopnjo izobrazbe ali manj 14 % ljudi, medtem ko je imelo znotraj 
skupine ljudi, rojene izven EU, tako stopnjo izobrazbe 35 % ljudi. (Eurostat 2011: 110-206) 
V skupini žensk v primerjavi z moškimi je znotraj celotne populacije žensk v Sloveniji, v 
starosti med 25 in 54 let, 31 % imelo terciarno stopnjo izobrazbe, med tem ko je isto stopnjo 
imelo le 13 % državljank tretjih držav. Primarno izobrazbo ali manj pa je imelo 15 % celotne 
populacije žensk v Sloveniji (znotraj že omenjene starostne skupine) in kar 50 % žensk, ki so 
državljanke tretjih držav in živijo v Sloveniji. Za celotno EU je veljalo, da ima 25 % žensk 
celotne populacije EU primarno stopnjo izobrazbe in 45 % žensk, državljank tretjih držav. V 
Sloveniji je torej razlika še večja od evropskega povprečja in kaže, da ima kar 50 % žensk, ki 
so državljanke tretjih držav, le primarno stopnjo izobrazbe ali celo manj. (prav tam: 136-140) 
Povprečje nivoja izobrazbe ne-državljank EU je od države do države različno, vendar pa je pri 
ženskah povsod vidna tendenca večje možnosti za zaposlitev v primeru terciarne stopnje 
izobrazbe in starosti od 25 do 39 let. Še vedno pa so imele manjše možnosti od žensk z 
državljanstvom - približno 50 % žensk s terciarno izobrazbo, starosti 25-39 let, ki niso 
državljanke EU15, je bilo zaposlenih, v primerjavi s 83 % žensk, ki so bile državljanke EU15. 
Podobno je bilo pri sekundarni ali nižji stopnji izobrazbe, zaposlena je bila tretjina ne–
državljank, v primerjavi z več kot polovico državljank EU. Pri  njih je bila razlika v stopnji 
zaposlenosti v primerjavi z ženskami manjša, vendar je bila vseeno v povprečju pri ne-
državljanih deset procentov nižja kot v primerjavi z državljani EU. (Ayres in Barber 2006: 
12) 
Podatki kažejo, da tudi nekateri visoko kvalificirani migranti težko najdejo zaposlitev, ki bi 
ustrezala njihovi usposobljenosti. Problem se kaže predvsem pri migrantih, ki se preselijo 
brez pogodbe za zaposlitev, pri beguncih ter tudi pri družinskih članih. Izmed mnogih možnih 
razlogov za to so tudi: neustrezno jezikovno znanje, nepriznavanje stopnje izobrazbe, 
usposobljenosti in izkušenj, pridobljenih v tujini, ter razvrednotenje kvalifikacij, pridobljenih 
v tujini, s strani delodajalcev. (prav tam) 
V raziskavi devetih držav EU z naslovom »Integration of female immigrants in labour market 
and society« so ugotovili, da so izobražene in usposobljene ženske tiste, ki se odločijo za 
prekvalifikacijo, specializacijo, preusposabljanje in poklicno izobraževanje, pripravništvo ali 
za nadaljnje izobraževalne tečaje. Izobražene, predvsem mlade migrantke s socialnim in 
izobraževalnim kapitalom, ki ga je mogoče uveljaviti kot vir, so bolj nagnjene k iskanju, 
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uporabi in izkoristku politik, s pomočjo katerih lahko povečujejo svoj dostop do pravic, 
storitev in dobrin, to pa povečuje njihovo zmogljivost in avtonomijo delovanja. Ta skupina 
ima zato boljše možnosti za družbeno in gospodarsko povezovanje. (Liapi in Vouyioukas 
2009, str. 31)  
Razlike v stopnji zaposlenosti lahko nastanejo zaradi nižje stopnje izobrazbe ne-državljanov. 
Visoka stopnja brezposelnosti ne-državljanov EU sicer kaže, da ima omenjena skupina težave 
pri pridobivanju zaposlitve. Pri ženskah se težava lahko pojavi zaradi kulturnih razlik, poleg 
tega tudi zaradi pomanjkanja ali cene varstva otrok ter odsotnosti podporne socialne ali 
družinske mreže. Moški migranti so v primerjavi z migrantkami bolj napredovali v smislu 
uporabe znanja in vključevanja na trg dela. Vedno več dokazov obstaja, da je EU neuspešna 
pri izkoriščanju usposobljene delavne sile med migranti in migrantkami, tako jih postavlja v 
slabši položaj glede dohodka, premoženja, socialne mobilnosti, stanovanja, izobraževanja, 
udejstvovanja v družbenem življenju in v številnih drugih dimenzijah. (Ayres in Barber 2006, 
str. 12-13) 
8.1. Jezik in položaj na trgu dela 
Skoraj vse dimenzije življenja migrantk so povezane z jezikom: legalni status, tj. daljši čas 
bivanja in dostop do državljanstva, dostop do izobraževalnega sistema in formalnega 
poklicnega usposabljanja, kot tudi dostop, vstop in pozicija na trgu dela. Vloga jezika pri 
pridobivanju dovoljenja za bivanje je različna, od držav z »bolj odprtim« pristopom pri 
dokazovanju upravičenosti za dolgoročno prebivanje (kjer jezik ni pogoj), do »manj odprtih« 
držav, kjer je jezik predpogoj za pridobitev dovoljenja za bivanje za daljši čas [ang. long term 
residence]. Med države z »bolj odprtim« pristopom se na primer uvrščajo Ciper, Italija, 
Poljska, Portugalska, Slovenija, Španija in Švedska, med tem ko imajo Francija, Nemčija, VB 
in Grčija bolj zaprt pristop. Kljub temu pa je, glede na osnovna načela integracije migrantov 
tretjih držav, jezik države gostiteljice nujno potreben za integracijo, zelo malo držav pa ima 
politiko učenja jezika usmerjeno k migrantom. Še več, migrantke imajo omejen dostop do 
jezikovnih tečajev, izjema so migrantke s študijskim dovoljenjem za bivanje in varuške 
oziroma migrantke, ki delajo domače delo in naj bi se udeležile tečajev jezika v času 
njihovega bivanja. (Liapi in Vouyioukas 2009, str. 28) 
V večini držav so jezikovni tečaji zelo omejeni (Ciper, Grčija, Poljska) ali nezadostni 
(Francija, Italija, Portugalska, Slovenija, Španija in VB). V nekaterih državah so tečaji jezika 
ali vsiljeni prišlekom (Nemčija, Francija), omejeni na določene kategorije imigrantov, kot so 
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begunci, iskalci azila in povratniki (Poljska, Slovenija), ali pa usmerjeni na imigrante, katerih 
sposobnost jezika države je pod določenim nivojem (VB). Izjema je Švedska, ki je sprejela 
politiko brezplačnega izobraževanja: občine so zadolžene za načrtovanje uvajanja v 
izobraževanje novo prispelih migrantov, kar pa financira država Švedska. (prav tam) 
V raziskavi »Integration of female immigrants in labour market and society« so ugotovili, da 
ima pri migrantkah odsotnost znanja jezika, skupaj z nepriznavanjem kvalifikacij in/ali 
predhodnih izkušenj, negativen vpliv na položaj znotraj trga dela. Jezik in prekvalifikacije sta 
stebra za gospodarsko integracijo, vendar migrantke iz držav tretjega sveta ne morejo računati 
na podporo meril znotraj trga dela, saj so pogosteje zaposlene v neformalnih in 
marginaliziranih sektorjih gospodarstva. (prav tam) 
Pri analizi intervjujev zgoraj omenjene raziskave se pokaže, da je jezik nujen, vendar 
nezadosten pogoj za uspešen vstop na trg dela ali v poklicno usposabljanje. Namreč za 
nekatere oblike zaposlitve ni potrebno znanje jezika ciljne države, ali pa migrantke jezik 
tekoče govorijo, pa v obeh primerih kljub temu težje dobijo zaposlitev, oziroma znanje jezika 
ni zagotovilo za pridobitev zaposlitve. Ženske, ki so jih preučevali, čeprav so izobražene in 
kvalificirane, so večinoma še vedno zaposlene v »domačem« sektorju [domestic sector], v 
najboljšem primeru pa so delale v tem sektorju, preden so se preselile v druge gospodarske 
sektorje. Kljub temu je v primeru brezposelnosti še vedno možen povratek nazaj na domači 
sektor, ki deluje kot neka »varovalka« za migrantke. Obstajajo tudi primeri, ko migrantke 
lahko uporabijo svoj materni jezik kot poklicno kvalifikacijo in tako dobijo zaposlitev, na 
primer učiteljice in prevajalke. (prav tam) 
Migrantke, ki so živele znotraj preučevanih držav, so razvile in zasnovale samopomoč in/ali 
metode poskusov in napak, da bi se naučile jezika države gostiteljice in bi s tem nadomestile 
pomanjkljivosti in izključitve iz jezika in/ali uradnih jezikovnih tečajev. Večina žensk, ki dela 
domača dela, se nauči jezika na delovnem mestu z metodami »samoučenja«. Migrantke, ki 
živijo pri delodajalcu [live-in], se novega jezika naučijo na podlagi dnevnih kontaktov z 
delodajalci. Tako naučen jezik pa je »kontekstualen« in se lahko uporablja le ob specifičnih 
priložnostih in okoljih (domače delo in skrbstveni sektor). Tako dovoljuje le omejen dostop 
do ostale družbe v smislu politične in družbene participacije, uveljavljanja svojih pravic in 
delovanja v civilni družbi v državi gostiteljici. (Liapi in Vouyioukas 2009: 31) 
Poznavanje jezika je tako nujen pogoj za vključitev na trg dela v ciljni državi. Kljub temu pa 
ne zagotavlja enakih možnosti za pridobitev zaposlitve in tudi migrantke z znanjem jezika so 
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deležne razkvalificiranja. Veliko se jih zaposluje v domačem delu, na tem področju 
pridobljena znanja pa so neformalna in z njimi ženske le malokdaj napredujejo. S tem se kaže 
potreba po dobro urejenem formalnem pridobivanju znanja jezika, ki bi bilo javno priznano, 
čeprav bi se s tem le delno rešil problem (ne)zaposlovanja migrantov in migrantk, torej 
odstranil bi se le dejavnik neznanja jezika države gostiteljice. 
9. Socialna država 
Obstaja več vrst socialne države, ki jih lahko ločimo glede na dostopnost ali omejevanje 
pravic, sisteme razslojevanja, politično ureditev, itn. S katerimi kriteriji določimo, kdaj 
oziroma katera država je socialna država? Socialna država je lahko opredeljena na več 
različnih načinov, v nadaljevanju bom predstavila tri različne pristope, s katerimi lahko 
odgovorimo na zgornje vprašanje. 
Therborn predlaga, da se socialna država »prične z zgodovinsko preobrazbo delovanja 
države« (v Esping-Andersen 1992, str. 104). »Večina aktivnosti socialne države mora biti 
podvržena služenju socialnim potrebam gospodinjstev«. (prav tam) Ta kriterij ima 
daljnosežne posledice, namreč če ga upoštevamo, pridemo do dejstva, da »do leta 1970 
nobene države ne moremo smatrati za pravo socialno državo« (prav tam). 
Drugo pojmovanje socialne države izhaja iz klasičnega razlikovanje Richarda Titmissa  »med 
omejeno [residual] in zagotovljeno [institutional] socialno državo« (v Esping-Andersen 1992, 
str. 104). Pri prvi se »državna odgovornost prične šele, ko družini in trgu spodleti, njena 
obvezanost pa je omejena na marginalne skupine« (prav tam). Drugi model pa »naslavlja 
celotno populacijo, je univerzalen in vceplja zakonsko obvezo k socialnemu skrbstvu« (prav 
tam). »V osnovi razširja obvezanost k socialnem skrbstvu na vsa področja.« (prav tam) Pri 
tretjem pristopu, ki ga Titmiss predlaga, gre za »teoretični izbor kriterijev, s katerimi bi 
opredelili tipe socialne države« (prav tam, str. 105). To bi storili z »merjenjem dejanskih 
socialnih držav in jih primerjali z abstraktnim modelom« (prav tam). 
Znotraj sodobnih socialnih držav so dekomodifikacijske pravice različno razvite. Esping - 
Andersen pokaže na tri prevladujoče modele socialne države v povezavi z 
dekomodifikacijskimi pravicami (prav tam, str. 106). »V socialnih državah, kjer prevladuje 
socialno varstvo, pravice niso, kot očitna potreba, vezane na delavno uspešnost.« (prav tam) 
Ta model prevladuje predvsem v »anglosaških državah« (prav tam). Naslednji model »združi 
obvezno državno socialno zavarovanje z zelo močnimi pravicami«, vendar Esping - Andersen 
obrazloži, da »to ne zavaruje avtomatsko pred trajno dekomodifikacijo, saj je odvisno od 
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strukture izvoljivosti in pravil ugodnosti« (prav tam). »Nemčija je bila začetnica socialnega 
zavarovanja, vendar za večino dvajsetega stoletja težko rečemo, da je to veliko prispevalo k 
dekomodifikaciji socialnih programov.« (prav tam) Ugodnosti so bile »skoraj popolnoma 
odvisne od prispevkov, potemtakem od dela ter zaposlitve« (prav tam). Zadnji, »tretji 
prevladujoči model socialne države, […] nudi osnovne, enake ugodnosti vsem, ne glede na 
predhodni zaslužek, prispevke ali delavno uspešnost« (prav tam, str. 107). Minimalistična 
definicija dekomodifikacijske socialne države mora vključevati (prav tam): 
»da se lahko državljani svobodno, brez izgube zaposlitve, prihodka ali splošnega 
socialnega varstva odločijo, da ne bodo delali, ko ocenijo, da je to potrebno, zaradi 
zdravja, družine, starosti ali celo izobraževalnega samo-izboljšanja; na kratko, ko 
menijo, da je to potrebno za primerno sodelovanje v družbeni skupnosti.« (str. 107)  
Če primerjamo med seboj različne države, se pokaže, da so »skandinavske socialne države 
najbolj dekomodifikacijske, anglosaške pa najmanj« (prav tam).      
9.1. Tipi socialnih držav 
Esping - Andersen pokaže, da se socialne države zelo spreminjajo glede na pravice in 
razslojevanje, kar je odvisno od ureditve razmerja med državo, trgom in družino. Socialne 
države so tako razporejene glede na politično ureditev. V nadaljevanju bom pokazala tri 
skupine socialnih držav, ki jih je Esping - Andersen razporedil glede na politično ureditev. 
(Esping - Andersen 1992, str. 111)  
 »V eni skupini najdemo 'liberalne' socialne države«, kjer se minimalno poskrbi za osnovne 
socialne zadeve (prav tam, str. 111). V takšnih socialnih državah »prevladuje slabo 
preizkušena pomoč, nizki univerzalni transferji ali nizke sheme socialnega zavarovanja«, s 
čimer se večinoma poskrbi za »stranke z majhnimi dohodki, običajno delavskega razreda, ki 
so odvisne od države«, upravičenost do socialne pomoči pa je »pogosto povezana s stigmo« 
(prav tam). Pri tem modelu socialnih držav »država spodbuja trg pasivno, z zagotavljanjem 
minimuma ali aktivno, s subvencioniranjem privatnih socialnih programov« (prav tam).  
»Socialne države s tako politično ureditvijo posledično minimalizirajo dekomodifikacijske 
posledice«, in države, ki najbolje ustrezajo tej skupini, so »Združene Države, Kanada in 
Avstralija«, modelu pa se približajo »Nizozemska, Švica in Združeno Kraljestvo« (prav tam). 
Naslednja skupina držav glede na politično ureditev »je sestavljena iz držav, kot so Avstrija, 
Francija, Nemčija in Italija« (prav tam). V teh »'korporativističnih' socialnih državah« ni bilo 
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nikoli prevladujoče »liberalne obsedenosti z učinkovitostjo trga in koristnostjo, zato 
zagotovitev socialnih pravic ni bila nikoli resno vprašanje«, namreč pravice so bile vezane na 
razred in status (prav tam, str. 111-112). Korporativistične politične ureditve so tipično tudi 
»oblikovane s strani cerkve«, kar pomeni, da imajo močno potrebo po »ohranjanju 
tradicionalnih družinskih vzorcev«, socialno zavarovanje »izključuje nezaposlene žene, 
otroški dodatki pa spodbujajo materinstvo« (prav tam, str. 112). »Vrtci in podobne družinske 
storitve so vidno slabo razvite, […] država se vmeša le kadar so družinske kapacitete« 
izčrpane. (prav tam) 
Esping - Andersen (1992) pokaže na zadnjo, najmanjšo skupino, ki je sestavljena iz  držav, v 
katerih so načela univerzalnosti in dekomodifikacijskih socialnih pravic razširjena do novega 
srednjega razreda. V teh državah je bila »socialna demokracija glavna sila socialnih reform«, 
zato jih lahko poimenujemo kot »'socialno demokratične'« (prav tam, str. 112). V ta model 
državne ureditve najbolj jasno spadata »Norveška in Švedska, vendar bi morali upoštevati 
tudi Nizozemsko in Finsko« (prav tam). Socialni demokrati si raje prizadevajo za »socialno 
državo, ki bi na najvišjih nivojih podpirala enakost«, kot pa da bi prenašali »dvojna merila 
med državo in trgom, med delavnim razredom in srednjim razredom« (prav tam). Kljub temu 
so socialni programi prilagojeni različnim pričakovanjem, saj »fizični delavci uživajo enake 
pravice v primerjavi z 'belimi ovratniki' in javnimi uslužbenci, ki prejemajo mesečno plačilo; 
vsi sloji in razredi so vključeni v en zavarovalniški sistem; kljub temu so prispevki razvrščeni 
glede na običajne zaslužke« (prav tam). Ta model izključi trg in posledično »vbija v glavo 
univerzalno solidarnost, ki stoji za socialno državo«, namreč »vsi imajo koristi od tega, so 
odvisni in bodo domnevno čutili obvezo, da plačajo« (prav tam, str. 113). Ta socialna država 
se resnično posveča »zagotavljanju polne zaposlenosti, hkrati pa je popolnoma odvisna od 
njenega pridobivanja« (prav tam). Socialno demokratične politične ureditve se nanašajo tako 
na trg kot na tradicionalno družino, vendar pa v primerjavi s korporativističnim modelom 
»socialno demokratična ureditev nacionalizira stroške družinskega življenja«, med tem ko pri 
drugem modelu država poseže le, ko družna ne zmore več poskrbeti za svoje člane (prav tam). 
Ideal je »povečati zmožnosti posameznikove neodvisnosti«, ne pa odvisnosti od družine, zato 
se subvencije »nakazujejo otrokom direktno in s tem prevzamejo neposredno odgovornost za 
otroke, ostarele in nemočne« (prav tam). Ta model, poleg podpore družinskim potrebam, 
omogoča oziroma dovoljuje »ženskam, da si izberejo zaposlitev zunaj gospodinjstva« (prav 
tam).   
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9.2. Preoblikovanje socialne države in migrantke 
Zmanjševanje oziroma rušenje socialne države se kaže na vseh področjih, tako tudi na 
področju izobraževanja in dela. Ali pa gre za preoblikovanje socialne države iz »socialno 
demokratičnega« modela v »korporativistični« model po Esping - Andersenu (1992), ki sem 
ga opisala v prejšnjem poglavju? Kakor koli že, učinke lahko občutimo vsi. Vendar pa ljudje, 
ki nimajo enakih pravic kot večinsko prebivalstvo ali so na več področjih diskriminirani, to 
tendenco občutijo toliko bolj. Neoliberalizem s privatizacijo in prostim trgom dela kot 
»pravičnim razsodnikom« zvišuje razlike med ljudmi. Od takega sistema pa ima koristi le 
peščica ljudi, vedno več pa je takšnih, ki so na robu preživetja. 
Burcar pokaže, da »država s svojimi institucionalnimi mehanizmi in socialnimi politikami 
[…] neko družbeno realnost ne le odseva, temveč igra ključno vlogo pri njenem oblikovanju« 
(Burcar 2013, str. 1). To pomeni, da položaj posameznika ni izključen iz sistemskega reda, 
temveč je odvisen od njega. V nadaljevanju Burcar (2013) razlaga, da:  
»države kot politično-ekonomske strukture […] niso družbenospolno nevtralne tvorbe, 
saj že v svoji zasnovi izhajajo iz določenih družbenospolnih predstav in diskurzov, ki 
jih same ustvarjajo ali pa jih utrjujejo in poglabljajo. Z njihovo pomočjo in v navezi s 
politično ekonomijo, ki določa distribucijo sredstev, so v preteklosti tvorile in 
vzdrževale strukturalne neenakosti ter tako urejale in še urejajo odnose med moškimi in 
ženskami. Čeprav ženske večinoma niso več izključene iz formalnega državljanstva, 
ostajajo še vedno izključene oziroma v najboljšem primeru le deloma in vse bolj 
prekerno pripuščene v polnopravno ekonomsko in socialno državljanstvo.« (str. 1) 
Sodobne migracijske politike so prilagojene tako evropskim kot nacionalnim politikam 
nadzorovanja in omejevanja migracij, ter hkrati zahtevajo dosledno spoštovanje človekovih 
pravic in uveljavljanje načel humanitarne in pravne države. (Zavratnik Zimic 2003, str. 17) 
Na eni strani imamo zahtevo po spoštovanju človekovih pravic in uveljavljanju pravne 
države, na drugi strani pa predpise, ki močno vplivajo na položaj določenih ljudi. 
Povpraševanje in ponudba nege in oskrbe starejših sta namreč povezana s socialnimi predpisi, 
zato obseg in struktura socialne ureditve pomembno vplivata na položaj migrantk. (Kofman v 
Kontos 2009: 15) 
Zmanjševanje oziroma preoblikovanje socialnih sistemov držav v zahodni in severni Evropi 
ima pomembne učinke na integracijo novih migrantk. Struktura socialnega sistema, še 
posebno javno zagotavljanje skrbstva, pomembno oblikuje zahtevo po delu migrantskih žensk 
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v skrbstvenem delu, hkrati pa postavlja ovire pri njihovem zaposlovanju. Deregulacija in 
fleksibilizacija trga dela ima na različne skupine ljudi različen vpliv. Migrantke so, na primer, 
nesorazmerno vključene v nizko plačana delovna mesta z nizkim statusom dela, kjer se 
soočajo z negotovostjo in nestabilnostjo zaradi kratkoročnih pogodbenih in neformalnih 
zaposlitev. Nove migrantke z legalnim statusom imajo veliko možnost, da jih prizadene 
brezposelnost, kar je problem trenutnih politik integracije, saj niso usmerjene na dolgoročno 
integracijo. Namesto tega ustvarjajo naraščajoči sektor nestabilne delavne sile, ki ostaja na 
margini trga dela. Namesto vključevanja na trg dela, se migrantke z legalnim statusom 
vključuje v sistem socialnega varstva. (Kontos 2009) 
Nekatere socialne pravice ljudi v Evropi so se zmanjšale, kar običajno najbolj občutijo ljudje 
na margini. Med drugim se je zmanjšalo poklicno izobraževanje za brezposelne, saj je 
prioriteta pred izobraževanjem vstop v plačano delo, kar je povečalo razkvalificiranost med 
migrantkami. Prav tako je občutna nezadostna podpora za učenje jezika (izjema je Švedska). 
Problem nastane, saj igra jezik dvojno vlogo, kot kontrolni instrument politike priseljevanja, 
zlasti v Zahodni in Severni Evropi, ter kot sredstvo vključevanja v trg dela ter v družbo. V 
državah, ki se ne poslužujejo selekcije priseljevanja na podlagi znanja jezika, je še slabša 
možnost za učenje jezika in izobraževalne tečaje. (prav tam) 
Zmanjševanje socialne države se kaže tudi skozi nerazvitost informacijskih servisov za 
migrantke, ki bi podajali informacije o možnostih poklicnega in jezikovnega izobraževanja, 
prostih delovnih mestih, kot tudi o socialnih pravicah. Namesto tega se morajo priseljenke 
opirati na informacije, pridobljene znotraj etničnih mrež, ki pa so naključne kakovosti. (prav 
tam) 
Večnivojske politike kot so blaginja, trg dela in imigracijske politike, vplivajo na domači in 
skrbstveni sektor. Politike v severno- in zahodnoevropskih državah delujejo s pobudami za 
formalne oblike zaposlitve, z namenom nadzora in zakonske ureditve povpraševanja po 
domačem in skrbstvenem delu. V južnoevropskih državah je večji poudarek na vzpostavitvi 
kvot za priseljevanje delavcev v domačem delu. Večnivojske politike, ki vplivajo na ta sektor, 
so veliko priseljenk delavk v domačem delu v severnih in zahodnoevropskih državah vodile k 
trajni ilegalizaciji, v južnoevropskih državah pa so občasno vodile do premikanja med 
legalnim in ilegalnim statusom. (Kontos 2009, str. 10-11) 
Neformalnost pravnega statusa [irregular legal status], skupaj z družinskim značajem 
domačega skrbstvenega dela, povzroča pomanjkanje pravic delavcev in njihovo izkoriščanje 
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ter pomanjkanje osebnega in družinskega življenja delavk. Delovno situacijo migrantk, ki 
opravljajo domače delo, poslabšuje tudi naslednji strukturni problem: poleg razkvalificiranosti 
zaradi dela na tem področju, se ženske mnogokrat soočajo tudi z zahtevami po specifičnih 
znanjih, ki jih nimajo. Ta problem se nanaša na skrb in nego starejših, oskrbo in delo z ljudmi 
v krizi ter na varstvo otrok, kjer se je potrebno pogajati glede načina vzgoje otrok. (prav tam) 
10. Migracijska politika - evropske smernice 
V nadaljevanju bom skušala pokazati, kakšno vlogo ima javna politika in s tem predvsem 
država pri vzpostavljanju in reproduciranju oblik zaposlitve in izobraževanja ter dostopa do 
teh pravic, ki naj bi bile dostopne vsem. (Evropski parlament idr. 2007, 14č-15č) 
Preden se poglobimo v pravne dokumente, je potrebno zavedanje, da so javne politike vpete v 
nenehno kategoriziranje, poleg tega pa tudi ustvarjajo kategorizacije, ki so običajno še 
statistično in strokovno podkrepljene ter tako predstavljajo podlage ukrepanja akterjev javnih 
politik. Tako politike uvrščajo ljudi v skupine in razrede, jih razporejajo po spolu, starosti 
(statistike), državljanstvu, zaposlitvenem ali ne-zaposlitvenem statusu, lastništvu ali ne-
lastništvu, dohodkovnem razredu, v nekaterih primerih pa tudi po rasnih in etničnih 
konstrukcijah. S tem uvrščanjem na eni strani ustvarjajo legitimizacijo za dejavnost 
institucionalnih akterjev, po drugi pa ustvarjajo specifične skupine, statuse (položaje), 
institucije in razlikovanja/diskriminacije, ki vplivajo na konkretna življenja ljudi. (Hrženjak in 
Jalušič 2011) 
Strateškega reševanja politike migracij se je najhitreje lotila ZDA, saj »je migracijska politika 
zgodaj postala del ameriške razvojne ekonomske strategije« (Kovač 2003, str. 67). Evropska 
unija na drugi strani »nima nobene usklajene migracijske politike, trg dela in politika 
njegovega uravnavanja pa sta njen najšibkejši institucionalni člen« (prav tam, str. 68). 
Pogodbe s članicami so na več ravneh definirale politiko prostora, Maastrichtska pogodba, iz 
leta 1992, je definirala enotni trg kot »prostor brez meja« s tremi temeljnimi pretoki blaga, 
kapitala in delovne sile, poznejša Amsterdamska pogodba, iz leta 1997, pa je dokončno 
utrdila EU kot »območje svobode, varnosti in pravic«, ki se lahko širi tudi proti vzhodu. (prav 
tam) Vendar področje migracij nima skupne politike, ki bi se je držale vse članice: »EU nima 
urejene niti skupne statistike niti skupnih meril, kaj so ekonomski in politični, legalni in 
ilegalni priseljenci« (prav tam).  
Ena skupna karakteristika številnih severnih in zahodnih evropskih držav »je pomembnost, ki 
jo posvečajo prestrukturiranju socialne države, skupaj s povečanimi preferencami do režima 
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začasnega migrantskega dela, omejevanja pri združevanju družine, kot tudi porastu 
asimilacije integracijskih politik« (Kontos 2009, str. 7). Značilnosti, ki so skupne vsem 
članicam EU v vseh nacionalnih primerih EU držav, so, da je implementacija politik 
specifična po spolu. Obstaja namreč predsodek, da je migrant moški, kar povzroča odvisnost 
poročenih migrantskih žensk od zakonske zveze ali od legalnega statusa njihovih mož, ter 
njihovo kulturalizacijo in viktimizacijo. Represivne politike, usmerjene v boj proti 
nezakonitim migracijam in nezakonitem delu, imajo resne negativne učinke na migrantske 
ženske, vendar pa je implementacija selektivna. Nezakonite migrantke v domačem in 
skrbstvenem delu so tolerirane, med tem ko so druga dela, še posebno v spolni industriji, 
soočena s togimi kontrolami in izgonom. (Kontos 2009) 
10.1. Slovenska migracijska politika 
Migracijska politika Slovenije se je ravnala po evropskem zgledu, od leta 2004, ko smo se 
priključili Evropski uniji, pa je upoštevanje evropskih migracijskih smernic in politike toliko 
bolj pomembno. To je precej problematično zaradi dejstva, da skupna evropska merila 
dejansko niso določena. Pred vstopom v EU je bila prostorsko Slovenija umeščena v t. i. 
»schengensko periferijo«, za njeno migracijsko politiko pa je bila značilna »vpetost v 
evropske integracijske procese« (Zavratnik Zimic 2003, str. 15). 
»Demografski problemi, monopolizacija trga dela in pomanjkljiva migracijska politika v 
Sloveniji so podobni tistim v EU«, saj je, odkar je Slovenija del EU, še toliko bolj soočena s 
podobnostjo tovrstnih vprašanj, ki jih »mora« reševati v skladu z evropskimi smernicami 
(Kovač 2003, str. 72). Slovenska »migracijska zakonodaja je po evropskem vzoru predvsem 
restriktivna, manjka pa ji nadgradnja, ki bi morala uskladiti tri temeljna področja: azilno 
pravo, preseljevanje ljudi in integracijo tujcev v slovensko družbo« (prav tam, str. 73). 
Poleg vseh podobnosti z evropsko unijo obstaja tudi bistvena razlika v migracijski mobilnosti 
slovenskega prebivalstva, ki »je v primerjavi z evropskimi državami na zelo nizki stopnji« 
(Bevc v Kovač 2003, str. 74). Namreč »mednarodne analize dokazujejo, da so Slovenci na 
najnižjem mestu po obsežnosti vseh vrst potencialnih selitev v tujino« (prav tam).  
Kovač (2003) pokaže na nekaj nujno potrebnih sprememb glede slovenske migracijske 
politike. Meni, da: »Slovenija potrebuje posebej opredeljeno strategijo in politiko usmerjanja 
demografskih in migracijskih tokov« (Kovač 2003, str. 75). Na kar Kovač opozarja je v 
Zakonu o tujcih iz leta 2011 delno opredeljeno (50/2011, 5č). Peti člen govori o migracijski 
politiki in predpostavlja sprejetje resolucije o migracijski politiki, ki jo sprejme Državni zbor 
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Republike Slovenije; z njo »določi gospodarske, socialne in druge ukrepe ter dejavnosti, […] 
kakor tudi sodelovanje z drugimi državami in mednarodnimi organizacijami na tem področju« 
(prav tam). Poleg tega lahko Vlada Republike Slovenije vsako leto določi število (kvoto) 
dovoljenj za prebivanje v Republiki Sloveniji, ki se jih lahko izda tujcem v tekočem letu, 
poleg dovoljenj, ki so neodvisna od tega števila, ta pa so: dovoljenja za začasno prebivanje, 
izdana zaradi združevanja družine; dovoljenja za začasno prebivanje, izdana družinskim 
članom slovenskih državljanov ali državljanov EU; dovoljenja za začasno prebivanje, izdana 
zaradi visokokvalificirane zaposlitve; dovoljenja za začasno prebivanje, izdana žrtvam 
trgovine z ljudmi; dovoljenja za začasno prebivanje, izdana žrtvam nezakonitega 
zaposlovanja, itn. (prav tam) 
V zgoraj omenjenem Zakonu o tujcih je migracijski politiki namenjenega malo prostora. 
Posebej opredeljene strategije in politike usmerjanja demografskih in migracijskih tokov, na 
katero opozarja Kovač (2003), v tem zakonu ni. Kovač meni, da so migracije »objektivno 
dejstvo in Slovenija jih v prihodnjih petdesetih letih preprosto potrebuje, da bi preživela kot 
ekonomska, socialna in politična entiteta, in to ne glede na integracijske procese in evropski 
političnoekonomski globalizem« (Kovač 2003, str. 76). Zato bi bilo potrebno vzpostaviti bolj 
opredeljeno migracijsko politiko. Vloga in odgovornost slovenske vlade je reševanje 
migracijskih problemov, od načina vključevanja migrantov v slovensko kulturo, politično in 
gospodarsko stvarnost, pa bo odvisno, ali bodo migracije postale tudi priložnost za razvoj 
slovenskega gospodarstva. (prav tam, str. 77) 
11. Integracijska politika 
Koncept integracije je predvsem proces vključevanja imigrantov v gospodarsko, družbeno in 
politično življenje države, v kateri bivajo. Pogosta je delitev koncepta na pravno oziroma 
politično, socialnoekonomsko in kulturno dimenzijo. (prav tam) Opredelitev pravnih, 
gospodarskih in družbenih vidikov vključevanja pomeni najmanj pridobivanje pravic, 
običajnega dovoljenja za prebivanje in/ali delo in vsaj vključitev imigrantov na trg dela, v 
izobraževalni, socialni in zdravstveni sistem, medtem ko kulturna integracija običajno pomeni 
vsaj neko znanje jezika države sprejemnice, razumevanje njene družbe in spoštovanje njenih 
temeljnih načel in vrednot, politična integracija pa pomeni vključenost v procese političnega 
odločanja ter aktivno in pasivno volilno pravico, ki se na splošno pridobi z državljanstvom. 
(Medved 2010, str. 20-21) 
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Integracijska politika, usmerjena k migrantom, je v Evropski uniji odgovornost vsake 
posamezne članice. Kljub temu je postala integracijska politika vedno pomembnejša na EU 
nivoju, zato obstaja želja po skupnem integracijskem pristopu znotraj EU okvira. (Kontos 
2009, str. 5) 
11.1. Socialna država in integracija 
»S socialno državo oziroma z državo blaginje se nacionalni integraciji pridružuje nova 
razsežnost, ko z redistributivnim sistemom davkov socialna varnost ter področja, kot so 
zdravstvo, šolstvo ali pokojninski sistem, postanejo predvsem odgovornost države«. (Medved 
2010, str. 24) V zadnjem času je opaziti trende zmanjševanja socialne države, saj se povečuje 
privatizacija omenjenih sektorjev, hkrati pa zmanjšuje velikost srednjega razreda in povečuje 
razlike med višjim in nižjim slojem prebivalstva.  
Socialna država je v svojem bistvu »zaprt sistem, v katerem se posamezniki strinjajo, da si 
glede na potrebe delijo solidarnost, ki izhaja iz pripadnosti skupnosti« (prav tam). Skupnosti 
pa posamezniki pripadajo s posedovanjem ali bolje »podedovanjem« državljanstva. Sodobni 
trendi gospodarstev držav pa so vse bolj odprti sistemi s svobodnejšo trgovino, pretokom 
kapitala, storitev in mobilnosti ljudi. (prav tam) Tako je nastala dialektika »med distribucijsko 
logiko zaprtosti kot medsebojno pomočjo članov skupnosti glede na družbeno definirane 
potrebe in logiko odprtosti glede na humanitarne potrebe in status članstva v skupnosti« (prav 
tam). V kontekstu priseljevanja ima socialna država dvojno funkcijo: »po eni strani varuje 
omejene količine dobrin socialne države, po drugi pa njen socialni sistem lahko pripomore k 
privlačnosti države za priseljevanje« (prav tam). 
Dostop do dobrin socialne države ni vsem enak, kar se tiče imigrantov je situacija zelo 
zapletena. Tuja, poceni delavna sila lahko v obdobju recesije pripomore k gospodarski rasti in 
s tem ohranja socialno varnost lokalnega prebivalstva. Sprejem tujih delavcev v spodnje 
segmente trga dela podpira tudi socialni sistem, celo v obdobjih visoke brezposelnosti, lahko 
pa taka politika kaže na odlašanje ali preprečevanje nujnega prestrukturiranja gospodarstva v 
smislu konkurenčnosti. Motnje v regulaciji trga dela lahko vodijo do spodkopavanja 
političnega konsenza, ki je ogrodje socialne države, zlasti v času klestenja državnih 
proračunov, ko se razmišlja o tem, kdo je upravičen do pomoči in kdo naj poskrbi sam zase. 
Problem solidarnosti je na preizkušnji zlasti, ko gre za »prišleke«, ki so prejemniki socialnih 
transferjev, a skupnosti še niso veliko dali. To lahko vodi do spora med načelom solidarnosti 
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in interno logiko distribucije, s tem pa pogosto do kršitve norm socialne države z izključitvijo 
imigrantov. (Medved 2010) 
Pred osamosvojitvijo je preselitev v Slovenijo pomenila »zagotovitev vseh pravic in koristi 
tudi državljanom drugih republik skupne države« (prav tam, str. 25). Z osamosvojitvijo pa je 
bila »državljanom drugih republik SFRJ, ki so imeli stalno prebivališče v Sloveniji«, dana 
možnost pridobitve državljanstva, kar integracijsko kaže na pristop progresivnega projekta 
članstva v politično-teritorialni skupnosti (prav tam, str. 26). Od osamosvojitve dalje so se 
začeli »zaostrovati tudi pogoji za pridobitev slovenskega državljanstva« in po zakonu iz leta 
2006 mora »prosilec živeti v Sloveniji deset let, od tega pet let neprekinjeno pred vložitvijo 
prošnje, in to s statusom tujca, kar pomeni z dovoljenjem za začasno ali stalno bivanje« (prav 
tam). 
V Evropski uniji prevladuje soglasje o integraciji kot večsmernem ali vsaj dvosmernem 
procesu, ki vključuje prilagajanje imigrantov in družbe kot celote. Glede na »strukturno 
integracijo« bi imigranti morali imeti možnosti za participacijo in koristi od primerljivih 
razmer za življenje in delo, izobraževanje, udeleževanje v institucijah civilne družbe in 
političnem sistemu z državljani, vključno z volilno pravico za državljane tretjih držav z 
dolgotrajnim rezidenčnim statusom. Referenčni okvir temeljnih pravic in obveznosti 
imigrantov je Listina temeljnih pravic Evropske unije, ki je v letu 2010 z uveljavitvijo 
Lizbonske pogodbe postala pravnomočna. Nediskriminacija in enake možnosti so v 
Zakonodaji Evropske unije, z letom 2000, uokvirjene z direktivo o rasni in narodnostni 
nediskriminaciji in direktivo o enakem obravnavanju pri zaposlitvi in delu ter z akcijskim 
programom. V letu 2004 je integracija postala peti strateški cilj usklajenega okvira Evropske 
unije, Svet za notranje zadeve in pravosodje pa se je dogovoril za skupna osnovna načela za 
celosten pristop k politiki vključevanja imigrantov. To so neobvezujoča priporočena načela 
državam članicam, da ocenijo in oblikujejo svoje politike vključevanja. (prav tam, str. 30-31) 
Izobraževanje je gotovo povezano s procesom integracije, saj naj bi v primeru, da je uspešen 
(Komac idr. 2007): 
 »priseljencem in njihovim potomcem omogočil – v primerjavi s pripadniki večinske 
oziroma dominantne populacije – enak položaj na področju izobraževanja, enake 
možnosti pri vstopu na trg delavne sile, enake možnosti glede družbene mobilnosti, 
približno enako poklicno strukturo in zastopanost v posameznih gospodarskih 
dejavnostih, enako stopnjo brezposelnosti ali enake osebne dohodke.« (str. 139) 
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Skladno z evropskimi direktivami in predpisi »je v Sloveniji julija 2008 stopil v veljavo 
predpis« - Uredba o integraciji tujcev – »ki delno izpopolnjuje integracijski člen Zakona o 
tujcih« (Medved 2010, str. 32). Po tej uredbi so tujci, ki imajo dovoljenje za prebivanje v 
Sloveniji (prav tam): 
»upravičeni do učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo 
in ustavno ureditvijo, pa tudi do vključevanja v izobraževalni sistem za pridobitev javno 
veljavne izobrazbe in v postopke pridobivanja certifikatov o nacionalni poklicni 
kvalifikaciji. [Izvajanje integracije je zagotovljeno] tudi v okviru določb Zakona o 
državljanstvu Republike Slovenije, ki prosilcem v naturalizacijskem postopku nalaga 
obvezen preizkus znanja slovenskega jezika.« (str. 32) 
Po Uredbi o integraciji tujcev (prav tam): 
»imajo državljani tretjih držav z dovoljenjem za stalno prebivanje v Sloveniji ter njihovi 
ožji družinski člani pravico do tečaja slovenskega jezika v obsegu 180 ur, državljani 
tretjih držav z dovoljenjem za začasno prebivanje ter njihovi ožji družinski člani pa do 
obsega 60 ur.« (str. 32) 
Od leta 2009 so na voljo »programi seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno 
ureditvijo«, ki se »za vse državljane tretjih držav ne glede na dovoljenje za bivanje izvajajo v 
obsegu največ 30 ur«, vendar pa imajo imigranti z dovoljenjem za začasno bivanje omejene 
pravice do teh programov, namreč v Sloveniji morajo prebivati »najmanj dve leti«, dovoljenje 
pa imajo »izdano z veljavnostjo enega leta« (prav tam, str. 32-33). 
Migracijska politika je povezana s procesom integracije, saj lahko »politika priseljevanja 
prispeva k uspehu politike vključevanja imigrantov« in obratno »je uspešno vključevanje 
imigrantov in njihovih potomcev hkrati tudi kritičen vidik upravljanja migracij« (Medved 
2010, str. 20). 
V celotnem delu obravnavam neenake možnosti in očitne razlike, ki obstajajo tudi ali 
predvsem zaradi sistemskih pomanjkljivosti. Integracija migrantov in migrantk ni uspešna v 
smislu enakih pravic, kaj šele enakih možnosti izobraževanja, vstopa na trgu dela, mobilnosti, 
enake zastopanosti v gospodarskih dejavnosti itn. v primerjavi z večinskim prebivalstvom, in 
to na škodo migrantk in migrantov. V neenakem položaju se ljudje znajdejo, če je njihova 
enakost »negirana ali problematizirana od drugih ljudi, ali pa ko se znajdejo v strukturno-
institucionalno pogojenih okoliščinah, ki jih porinejo v položaje neenakosti« (Hrženjak in 
Jalušič 2011, str. 30-31).  
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Hrženjak in Jalušič razlikujeta »med pravnimi, političnimi in družbeno-kulturnimi 
dimenzijami neenakosti«, te pa so običajno medsebojno povezane (prav tam). Prva, pravna 
dimenzija neenakosti, je na primer uzakonjena v ustavi ali z drugimi zakoni ter predpisi, 
politična dimenzija neenakosti se nanaša na politični status in udejstvovanje posameznikov in 
posameznic, tretja, družbeno-kulturna dimenzija neenakosti, pa se pojavlja in ohranja skozi 
različne družbene vloge, norme in institucije medčloveškega komuniciranja. Obstajajo torej 
različni viri neenakosti, na primer spolna, razredna in rasna neenakost, te pa se medsebojno 
povezujejo in dopolnjujejo. Poleg tega pa lahko izhajajo iz različnih domen hkrati, denimo 
spolna neenakost lahko izhaja iz ekonomije, kot tudi iz politične, družinske in etnično-
kulturne ureditve. Kompleksnost neenakosti govori o tem, da ni vnaprej jasno, katera 
dimenzija je odločilna za (ne)enak položaj in kako se različne dimenzije povezujejo in 
ustvarjajo nove okoliščine in dimenzije, tu pa lahko govorimo že o nizih neenakosti, kjer se 
vsak niz povezuje z različnimi dimenzijami in njihovimi viri. Poleg tega se institucionalni (t.i. 
strukturni) in individualni (osebne okoliščine) elementi neenakosti med seboj dopolnjujejo. 
Na tem področju bo gotovo potrebnega še veliko dela, vendar je napredek zelo odvisen od 
naklonjenosti politike. (prav tam, str. 30-32)  
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EMPIRIČNI DEL 
12. Raziskovalni problem 
12.1. Opredelitev raziskovalnega problema 
V zadnjem času se v Sloveniji vse bolj kažejo pritiski k zmanjševanju socialnih pravic 
delavkam in delavcem. Hkrati pa je vse bolj prisotna migracija, s katero Zahodne države 
pridobivajo poceni delovno silo, ta trend pa se kaže tudi v Sloveniji. Za uspešno integracijo je 
potrebno tudi izobraževanje migrantov in migrantk na več področjih. V Slovenijo največ 
migrantov in migrantk prihaja iz območja bivše Jugoslavije. V primerjavi z večinskim 
prebivalstvom je migrantom dostop do pravic omejen, poleg tega pa je informiranje te 
skupine o njihovih pravicah in možnostih slabo. Migrantke so, glede na teoretično in 
empirično gradivo predstavljeno v »Teoretskem delu« naloge, v primerjavi z moškimi 
migranti v še slabšem položaju. Zato sem raziskovala področje dela in izobraževanja migrantk 
z območja bivše Jugoslavije, ki živijo v drugem največjem slovenskem mestu, v Mariboru. S 
polstrukturiranimi intervjuji osmih žensk, s katerimi sem prišla v kontakt po metodi snežene 
kepe, sem preverjala, ali za te ženske veljajo podobni trendi, kot se kažejo v raznih 
raziskavah, študijah primerov in osebnih izpovedih na evropskem območju, ki sem jih 
navedla v »Teoretskem delu«. Med drugim sem preverila, ali se neenakosti lahko »zvišajo 
med migrantskimi ženskami, ki se soočajo z dvojno serijo seksističnih odnosov, od tistih, ki 
so lastni migrantskim skupinam do dominantnih skupin in države« (Anthias v Kofman idr. 
2000, str. 105). Pogledala sem, v kakšne oblike dela se migrantke vključujejo, saj je »velik 
delež migrantov zunaj formalnega trga dela, bodisi ker nimajo pravice do dela ali zaradi 
drugih oblik izključevanja« (Kofman idr. 2000, str. 152). Predvsem pa so migranti in še bolj 
migrantke izpostavljene trendom »fleksibilnosti delavne sile« (prav tam, str. 105). V 
teoretskem delu sem tudi obravnavala, da se »oblikujejo specifične niše, v katerih se delovna 
sila rekrutira na podlagi delitve dela po spolu, [...] zaradi česar se je število migrantk v 
določenih sektorjih ekonomije močno povečalo« (prav tam, str. 106). Poleg tega je znotraj EU 
večina priseljenk zaposlenih na delovnih mestih, ki ne ustrezajo njihovim kvalifikacijam, kar 
vodi v razkvalificiranost (Liapi in Vouyioukas 2009, str. 30). Evropska mreža migrantk in 
evropski ženski lobi menijo, bi morale biti v državi sprejema spretnosti, kompetence, talenti 
in pravice migrantk pripoznane in cenjene, poleg tega bi morali obstajati transparentni 
postopki za pripoznanje kvalifikacij, pridobljenih v tujini (European Network of Migrant 
Women and European Women’s Lobby 2012). Vendar pa zaradi težav, akreditacije in 
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zamudnih birokratskih postopkov le majhno število migrantk dokonča ta proces, večina ne 
nadaljuje s priznavanjem kvalifikacij in spretnosti, ter tako ostaja ujetih na prekarnih in slabše 
plačanih delovnih mestih na (predvsem neformalnem) trgu dela (Liapi in Vouyioukas 2009, 
str. 29). Podatki kažejo, da tudi nekateri visoko kvalificirani migranti težko najdejo 
zaposlitev, ki bi ustrezala njihovi usposobljenosti (Ayres in Barber 2006: 12). Ta skupina 
ljudi ima potrebe »po znanju jezika, spoznavanju z ureditvijo in kulturo države sprejema« 
(Vrečer 2008, str. 143). Vendar bi morala »ta skupina dobiti na strukturiran in vsem razumljiv 
način« še »znanja glede pravic, zavarovanja, pokojninske dobe, šolanja otrok, pridobivanja 
državljanstva, itd.« (prav tam). Izobraževanje je pomemben element integracije migrantov in 
migrantk v družbo ter  pomoč pri vstopu na trg dela, vendar medkulturne raziskave 
»dokazujejo, da so migranti povečini v manjši meri vključeni v vseživljenjsko učenje in 
izobraževanje kot drugi prebivalci države sprejema« (Vrečer idr. 2008, str. 5). 
Osrednje vprašanje empiričnega dela zajema problematiko prekarnih oblik dela in 
izobraževanja migrantskih delavk držav bivše Jugoslavije, ki živijo na območju Maribora, ter 
vlogo države pri legitimiziranju takih oblik zaposlitve in (ne)omogočanju njihovega 
izobraževanja - torej ali migrantke z območja bivše Jugoslavije, ki živijo v Mariboru, 
opravljajo prekarne oblike dela in ali imajo dostop do izobraževanja, ter kakšno vlogo 
opravlja država na tem področju. Zanimalo me je, v kakšnih pogojih delajo ženske, ki so se 
preselile iz ene od republik (sedaj držav) bivše skupne države, kakšni so njihovi delavniki, 
kakšen je njihov zaposlitveni status in ali imajo urejene socialne pravice (npr. zdravstveno 
zavarovanje, letni, porodniški in bolniški dopust, ali imajo plačane nadure, itn.). Zanimalo me 
je tudi, koliko menijo, da imajo na voljo različne programe izobraževanja ter koliko se v 
programe vključujejo, hkrati pa sem se spraševala, koliko menijo, da je oziroma bo 
izobraževanje izboljšalo njihove pogoje dela. Poleg tega sem preverila, ali se vključujejo v 
društva, klube in politične stranke in ali se srečujejo s kršitvami svojih pravic. 
Na področju dela in izobraževanja migrantskih žensk v Sloveniji ni bilo opravljenih veliko 
raziskav. Z intervjuji osmih migrantk in njihovo analizo sem skušala bolj osvetliti težave, s 
katerimi se intervjuvane ženske soočajo, hkrati pa prikazati dejansko stanje, v katerem se 
nahajajo. Zaradi majhnega vzorca rezultatov ne morem posploševati na celotno populacijo, 
vendar pa so kljub temu pomembni, saj do neke mere odsevajo realno stanje. Gre namreč za 
realne, naključno izbrane ženske različnih starosti, izobrazb, veroizpovedi in državljanstev. 
Vključene so v slovenski sistem dela in izobraževanja. Prav okolje in prostor jim v veliki meri 
narekujeta način življenja, dela, izobraževanja, itn. Tako lahko iz njihovih izkušenj in zgodb 
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do neke mere pridobimo zrcalno sliko sistema dela in izobraževanja, ki obstaja v Sloveniji. 
Končnih in enoznačnih trditev sicer ne morem podajati, saj so življenjske zgodbe migrantk 
preplet individualnih in družbenih dejavnikov, ki nikoli niti za dve osebi ne morejo biti enaki. 
Življenjske zgodbe kljub temu odsevajo osebne in družbene vplive na njihovo odločitev in 
življenjski položaj, v katerem so. »Pripovedi, življenjske zgodbe so 'življenja v kontekstu', 
umeščena v socialne, ekonomske, zgodovinske, religiozne in izobraževalne okoliščine; 
podvržena vplivom družine, skupnosti in družbenih institucij; odvisna od kulturnih pokrajin, 
osebnih prepričanj, intimnih dejanj, samostojnih odločitev in njihovih posledic« (Milharčič 
Hladnik in Mlekuž 2009, str. 17). Če imam v mislih več okoliščin, vplivov in osebni nivo, 
lahko s tovrstnim raziskovanjem pridobim mnogo zanimivih informacij, namreč »brez 
subjektivnih izkušenj tistih, ki odidejo in tistih, ki ostanejo, migracijskih procesov sploh ne 
moremo razumeti« (prav tam 2009, str. 19).  
12.2. Raziskovalna vprašanja 
Raziskovalni problem sem razčlenila znotraj temeljnih raziskovalnih vprašanj: 
1. Kaj so migrantke po izobrazbi, kateri poklic opravljajo? Kakšen status imajo te ženske v 
Sloveniji? Kakšne veroizpovedi so?  
2. Ali imajo migrantke v Sloveniji priznano izobrazbo, ki so jo pridobile v državi izvora? 
3. Kje so migrantke zaposlene oziroma kako se preživljajo? Kakšen je njihov zaposlitveni 
status (zaposlene za nedoločen čas, za določen čas, brezposelne, pogodbeno delo, delo na 
črno, ...)? 
4. Kakšen je delavnik in kakšno plačilo za opravljeno delo migrantskih žensk? Jim tak 
delavnik in plačilo ustrezata? Menijo, da je plačilo primerljivo z zahtevnostjo njihovega dela? 
Je plačilo redno? 
5. Ali imajo migrantke plačane socialne prispevke (prevoz, zavarovanje, pokojnina, bolniška, 
dopust, …)? 
6. Kakšno delo opravljajo partnerji migrantk, ki so se preselili v Slovenijo iz ene od držav 
bivše Jugoslavije? Kakšen je njihov zaposlitveni status?  
7. Kakšno je plačilo in delavnik moških migrantov v primerjavi z migrantkami?  
8. Ali imajo migranti plačane socialne prispevke (prevoz, zavarovanje, pokojnina, bolniška, 
dopust, …)? 
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9. Ali migrantke poznajo zakonodajo na področju dela in zaposlovanja? Ali poznajo svoje 
pravice? Je kaj, kar bi spremenile? 
10. Zanimalo me je mnenje migrantk, na kakšen način država vpliva na oblike zaposlovanja? 
11. Ali migrantke menijo, da so zaščitene na trgu dela? 
12. Ali se migrantke trenutno izobražujejo oziroma so se izobraževale, od kar živijo v 
Mariboru? 
13. Na katerih področjih in v sklopu katere institucije so se migrantke izobraževale oziroma 
se izobražujejo.  
14. Kje so migrantke pridobile informacije o izobraževalnih programih? 
15. Ali so migrantke zadovoljne z vsebino in izvedbo programa izobraževanja, v katerega so 
(bile) vključene? Ali so te ženske zadovoljne z mentorji? So upoštevali njihove želje, potrebe, 
mnenja? Se je izobraževalni program zaradi njihovih želja, potreb, mnenj kdaj spremenil ali 
prilagodil? 
16. Ali so migrantke vključene v društva, klube, politično stranko, itn.? Ali tam potekajo 
kakšne izobraževalne oziroma učne aktivnosti? 
17. Ali so migrantke s pomočjo izobraževanja ali usposabljanja v Sloveniji pridobile (boljše) 
delovno mesto? 
18. Ali migrantke poznajo tudi druge možnosti za izobraževanje? Si želijo dodatno 
izobraževanje? 
19. Ali migrantke poznajo zakonodajo na področju izobraževanja? Ali poznajo svoje 
pravice?  
20. Ali migrantke menijo, da zakonodaja vpliva na njihovo možnost izobraževanja in če da, 
kako?  
21. Kako so migrantke našle informacije o izobraževanju, v katerega so (bile) vključene? Jim 
je pri tem kdo pomagal? 
12.3. Hipoteze 
Na podlagi raziskovalnih vprašanj sem oblikovala naslednje hipoteze: 
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1. Migrantske ženske s področja bivše Jugoslavije na območju Maribora, ne glede na 
nacionalno, versko pripadnost, starost in stopnjo izobrazbe, praviloma opravljajo prekarne 
oblike dela.  
2. Migrantske ženske s področja bivše Jugoslavije na območju Maribora, ne glede na 
nacionalno, versko pripadnost, starost in stopnjo izobrazbe, praviloma opravljajo t. i. dela, ki 
se tradicionalno pripisujejo ženskam, kot so gospodinjsko delo, skrb za otroke in starejše 
(negovalno delo), ter dela v čistilnih servisih, ki so slabo plačana, negotova, imajo težke 
pogoje dela in zahtevajo fleksibilnost delavke.  
3. Migrantske ženske s področja bivše Jugoslavije na območju Maribora, kljub enaki ali 
višji stopnji izobrazbe, praviloma opravljajo slabše plačana dela, z večjo negotovostjo, težjimi 
pogoji dela, zahtevano večjo fleksibilnostjo, kot njihovi partnerji, migranti z enakega 
območja.  
4. Migrantske ženske s področja bivše Jugoslavije v Mariboru so pogosto soočene s 
kršitvami pravic, ki izhajajo s področja dela in izobraževanja. Njihov socialni, ekonomski in 
družbeni položaj jim otežuje prijavo kršiteljev in/ali izstop iz takega delovnega razmerja.  
5. Migrantske ženske s področja bivše Jugoslavije v Mariboru se praviloma ne vključujejo v 
društva, klube ali politične stranke, zaradi česar je njihova vključenost v družbo slabša. 
6. Praviloma se migrantske delavke s področja bivše Jugoslavije v Mariboru soočajo z 
razkvalificiranostjo, njihova stopnja izobrazbe ni primerljiva s položajem, ki ga zasedajo na 
trgu dela.  
7. Migrantske ženske s področja bivše Jugoslavije v Mariboru praviloma ne poznajo svojih 
pravic na področju izobraževanja in dela. Socialna država ne spodbuja migrantk, da bi 
izvedele svoje pravice na področju izobraževanja in dela.  
8. Izobrazba in izobraževalni programi, v katere se vključujejo migrantske ženske s 
področja bivše Jugoslavije na območju Maribora, praviloma ne pripomorejo k pridobitvi 
boljšega delovnega mesta.  
9. Praviloma je za izobraževanje migrantk s področja bivše Jugoslavije na območju 
Maribora poskrbljeno na način, da nimajo enakih možnosti za vključitev v izobraževanje kot 
večinsko prebivalstvo.  
10. Praviloma se izobraževalni programi ne prilagajajo potrebam in željam migrantskih žensk 
s področja bivše Jugoslavije v Mariboru ter nimajo posluha za morebitne spremembe.   
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13. Metodologija 
13.1. Metoda raziskovanja 
V raziskovalnem delu sem uporabila kvalitativno metodo zbiranja podatkov. Odločila sem se 
za uporabo delno strukturiranega intervjuja, saj so informacije, ki sem jih želela pridobiti, 
osebne in odvisne od več dejavnikov. S kvalitativno zastavljenim raziskovanjem sem 
vključila manjše število ljudi, vendar pa je zato raziskovanje bolj poglobljeno in opravljeno v 
domači okolici intervjuvank. Intervjuje sem, na podlagi predhodnega dogovora z 
intervjuvankami, avdio posnela, nato pa naredila prepise oziroma transkripcije. Opravljeni so 
bili ali na domu intervjuvanke ali pa v okolici, v vsakem primeru si je prostor intervjuvanka 
izbrala sama. Bjorgo (v Pajnik idr. 2001) je poudaril nujnost terenskega raziskovanja 
marginaliziranih in izključenih skupin. Slednje se zdi tudi meni izrednega pomena, saj sem 
želela pridobiti informacije, ki so vezane na individualne izkušnje, mnenja, in dejanja. 
Življenjske zgodbe pomembno razkrivajo poleg individualnih tudi družbene intence in so 
povezane z obravnavano temo. 
Kvalitativno raziskovanje se v marsičem razlikuje od kvantitativnega raziskovanja: v načinu 
zbiranja podatkov in v analizi pridobljenih podatkov, najpomembneje pa se razlikuje v 
strukturiranosti in standardizaciji zbiranja podatkov. (Ragin 2007) Kot sem omenila, sem 
uporabila kvalitativno raziskovanje in delno strukturirane intervjuje, ki so bili namenjeni kot 
smernica za prosto odgovarjanje intervjuvank. Ragin (2007) za kvalitativno raziskovanje 
pravi, da je manj strukturirano, raziskovalci se osredotočajo na posamezne primere ali njihove 
kategorije z namenom razvijanja idej, ne preverjajo pa teorij. Meni, da imajo tako pridobljeni 
podatki večjo globino in vsebinsko bogatost, z njimi pa skušajo raziskovalci razjasniti 
poglavitne pojme in empirične kategorije ter zaključiti raziskavo z izdelavo analitičnega 
okvira. 
Kot opozarja Pajnik s sodelavci kvalitativno raziskovanje ni objektivno, pomanjkljivosti 
takega raziskovanja so subjektivna stališča raziskovalca, zaradi česar je tovrstno raziskovanje 
kritizirano kot »neznanstveno« (Pajnik idr. 2001, str. 19). Po drugi strani prav to omogoča 
širši in globlji pogled v skupino. Prednosti kvalitativnega raziskovanja izpostavita tudi 
Milharčič Hladnik in Mlekuž (2009, str. 90). Pri konkretni analizi intervjujev oziroma osebne 
ravni »se lahko dokopljemo: do kompleksnosti, prepletenosti in protislovnosti v procesih, ki 
zadevajo izseljevanje in priseljevanje«, ter do dejstva, da kategoriziranje migrantov ni v 
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skladu z realnim dejstvom; oziroma do nezmožnosti »postavljanja gotovih definicij med 
različnimi, medsebojno pogosto prelivajočimi se kategorijami« (prav tam). 
Objektivnost raziskovanja je relativna, namreč »raziskovalec vstopa v raziskavo s svojimi 
vrednotami in stališči, zato pri sestavljanju anketnih vprašalnikov izbira vprašanja na podlagi 
subjektivnega prepričanja, ki lahko nehote usmerja odločitve. Objektivnost je dodatno 
negotova zaradi družbenega konteksta in vnaprej določene pomembnosti družbenih vprašanj« 
(Pajnik idr. 2001, str. 20). Objektivnost raziskovanja je zato potrebno zagotoviti na drugačen 
način, »pri zbiranju podatkov in njihovi obdelavi, kar je osnovni pogoj za znanstveno 
raziskovanje« (prav tam). Raziskovanje mora temeljiti na medsebojnem zaupanju 
raziskovalke in intervjuvank, »kar je pri tovrstnem delu pogoj za objektivnost« (prav tam). 
V raziskovanje sem vstopila z zavedanjem, da sem vpeta v socialno mrežo in imam 
subjektivna stališča do problematike, ki jo tu obravnavam, hkrati pa tudi svoje vrednote in 
prepričanja. Zato sem skušala zastavljati čim bolj nevtralna vprašanja, v odgovore sem 
posegala le poredkoma, ko sem opazila, da je intervjuvanka zašla s spraševane teme, ali pa ni 
razumela vprašanja in je rabila dodatna pojasnila. Skušala sem tudi vzpostaviti zaupanje z 
intervjuvanko, saj sem tako lahko dobila resnične odgovore na zastavljena vprašanja. Kot sta 
Milharič Hladnik in Mlekuž (2009) zgoraj izpostavila, sem tudi jaz s kvalitativno raziskavo 
želela uvideti kompleksnost in prepletenost dejavnikov, ki vplivajo na položaj migrantk v 
Mariboru.  
Zaradi širšega in globljega vpogleda v problematiko skupine migrantskih delavk sem se 
odločila za uporabo delno strukturiranega oziroma polstrukturiranega intervjuja. Splošna 
vprašanja so bila le okvirno zastavljena, na način, da so omogočala lažje in prosto 
odgovarjanje. V primeru, da intervjuvanka ni razumela vprašanja, sem uporabila bolj 
specifična vprašanja. Intervjuje sem opravljala osebno, v domačem okolju intervjuvank, pri 
odgovarjanju pa sem jim dopuščala kar največ prostora, da bi intervjuvanke same prišle do 
morebitnih problemov in pomanjkljivosti ter pozitivnih praks pri delu in izobraževanju, hkrati 
pa bi na ta način izvedela ozadje omenjene problematike. 
13.2. Opredelitev vzorca 
Za vzorec sem izbrala migrantke, ki so se preselile iz ene od držav bivše Jugoslavije, sedaj pa 
živijo v Mariboru. Območje bivše Jugoslavije sem izbrala, saj še vedno največji delež ljudi, ki 
migrira v Slovenijo, prihaja iz ene iz bivše skupne države (prim. Statistični urad Republike 
Slovenije 2011; Medvešek 2010). Vzorec sem pridobila priložnostno, z metodo snežene kepe, 
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kandidatke sem tako iskala preko svojih kontaktov oseb, ki so informacije posredovali naprej 
svojim znankam in znancem. Ko sem na ta način pridobila tri ženske, ki so bile pripravljene 
sodelovati, so mi one naprej posredovale kontakte njihovih znank in tako se je kepa valila 
naprej, da sem pridobila osem intervjuvank.  
Izmed osmih žensk so štiri privolile, da navajam njihovo pravo ime in priimek, štiri pa so 
želele ostati anonimne. Polovica žensk prihaja iz Bosne in Hercegovine, dve iz Srbije, ena iz 
Hrvaške in ena iz Makedonije. Vse intervjuvanke so državljanke držav iz katerih prihajajo, 
torej nimajo slovenskega državljanstva, razen ene, ki ima dvojno državljanstvo (slovensko in 
bosansko). Izmed vseh intervjuvanih so pravoslavne veroizpovedi štiri, dve sta ateistki, ena je 
muslimanka in ena katoliške veroizpovedi. Njihova starost pa je v razponu od 26 do 50 let. 
Za razkritje identitete sem intervjuvanke vprašala, saj sem s tem želela poudariti, da gre za 
realne osebe, ki so se znašle v različnih situacijah. Kot sem zgoraj omenila, jih je polovica 
privolila, da jih lahko navajam s pravim imenom in priimkom. Z zornega kota raziskovanja 
individualnih življenjskih zgodb, pa naj si bodo to polstrukturirani intervjuji migrantskih 
žensk, »raziskovalni objekt postane živ in ne razosebljen, njegove življenjske odločitve pa 
razkrivajo prepletenost različnih vzrokov za in proti, ki jih posameznik pri odločanju ves čas 
postavlja na tehtnico« (prav tam, str. 90). S kvalitativnim raziskovanjem postavimo v ospredje 
zgodbe in življenjske izkušnje posameznikov in posameznic in se tako lažje vživimo v 
konkretne probleme s katerimi se soočajo.  
13.2.1. Osnovni podatki intervjuvank 
Saška Mitrova Jordanova je stara 40 let, prihaja iz Makedonije, je pravoslavne vere, po 
izobrazbi je likovna pedagoginja, sedma stopnja izobrazbe, v Sloveniji ima dovoljenje za 
stalno bivanje, je brezposelna. 
Branka Rudan je stara 32 let, rojena je v Bosni in Hercegovini, živela je Srbiji, po 
nacionalnosti je Srbkinja, 8 let živi v Sloveniji, in ima visokošolsko izobrazbo, šesto stopnjo, 
je pravoslavne vere, v Sloveniji ima delovno vizo, je brezposelna. 
Maja Mihenjač je stara 26 let, rojena je na Hrvaškem, po nacionalnosti je Hrvatica, ima peto 
stopnjo izobrazbe, za sedmo ji manjka le še diploma, ni verna, v Sloveniji ima dovoljenje za 
začasno bivanje, je redno zaposlena. 
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Zorica Divković je stara 30 let, rojena je v Bosni in Hercegovini, ima bosansko in slovensko 
državljanstvo. Slovensko je pridobila na podlagi tega, da je potomka Slovencev, ima sedmo 
stopnjo izobrazbe, uni. dipl. ekonomistka, katoliške vere, je redno zaposlena.  
Jelka Babić (ime je izmišljeno) je stara 50 let, prihaja iz Bosne in Hercegovine, po 
nacionalnosti je Bosanka, po poklicu je rudarska tehničarka, v Slovenijo je prvič prišla kot 
begunka, drugič pa na podlagi združitve družine, po veroizpovedi je muslimanka, zaposlena 
redno za določen čas. 
Anamarija Obradović (ime je izmišljeno) je stara 42 let, prihaja iz Bosne, ima dvojno 
državljanstvo, hrvaško in bosansko, v Sloveniji živi 4 leta, po izobrazbi je konfekcionarka 
tekstila, je ateistka, ima dovoljenje za začasno bivanje, pridobila je osebno delovno 
dovoljenje, dela preko pogodbe. Vizo za bivanje si podaljšuje glede na pogodbo (na dva, tri 
mesece). 
Silvija Bosančić (ime je izmišljeno) je stara 42 let, prihaja iz Bosne, ima bosansko 
državljanstvo, je pravoslavne vere. Po izobrazbi je tekstilni tehnik, ima peto stopnjo 
izobrazbe, dela občasno preko pogodbe.  
Azra Babič (ime je izmišljeno) je stara 30 let, prihaja iz Srbije in po nacionalnosti je Srbkinja, 
je pravoslavne veroizpovedi, po izobrazbi je zdravnica, sedma stopnja izobrazbe, v Sloveniji 
je na specializaciji. Ima dovoljenje za stalno bivanje in delovno vizo, je redno zaposlena. 
14. Analiza intervjujev 
V nadaljevanju sem s pomočjo knjige »Uvod v kvalitativno raziskovanje v socialnem delu« 
naredila analizo intervjujev (Mesec 1997). Mesec se pri postopku kvalitativne analize opira na 
postopek ki sta ga opisala Glaser in Strauss (v Mesec 1997, str 75) in kasneje povzela Strauss 
in Corbinova (prav tam). Analizo sem naredila »peš«, tako nisem uporabila kakega 
računalniškega programa za kvalitativno analizo in sicer, na osnovi treh osnovnih elementov: 
pojmov, kategorij in propozicij (sodb ali trditev) (prav tam: str. 74-75). Znotraj neurejenega 
izkustvenega gradiva sem prepoznala posamezne celote, ki so se nanašale na »kak pojav, 
lastnost, proces« in jih poimenovala (prav tam, str. 75). Pojme sem nato povezala v raznolike 
strukture in tako pojasnila dogajanje (prav tam). Med analizo je bilo ključno »zastavljanje 
vprašanj, neprestano na vsakem koraku«, na primer: »s kakšnimi pojavi imamo opraviti, 
kakšne so njihove značilnosti, kako jih imenovati, kako so povezani; ali dano ravnanje spada 
k enemu ali drugemu tipu ravnanj, ali naj ga pojasnimo tako ali drugače« (prav tam).  
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Besedilo, sem najprej razčlenila »na sestavne dele«, da sem dobila enote kodiranja (prav tam: 
str. 76). Nato sem posameznim delom besedila, v slogu »deževanja idej«, pripisala pojme. 
Besedila s pripisanim istim ali podobnim pojmom sem zbrala skupaj v kategorije. Pridobljene 
podatke sem tako razvrstila v deset vnaprej danih pojmovnih kategorij, po načelu 
diagnosticiranja. Te kategorije sem nato definirala. (prav tam, str. 77-84) Analizirala sem, 
kakšne vrste in oblike zaposlitve zasedajo intervjuvanke, kakšne so značilnosti delovnih mest, 
v katera se vključujejo in kakšno je njihovo plačilo za delo. Naredila sem pregled vrst in oblik 
zaposlitve, plačila za delo ter stopnje izobrazbe njihovih partnerjev. Pogledala sem, ali so bile 
njihove pravice na področju izobraževanja in dela kršene in na kakšen način. Zanimalo me je 
vključevanje v društva, klube in politične stranke. Poleg tega sem analizirala, v kakšne vrste 
izobraževanja se te ženske vključujejo, ali se izobraževalni programi prilagajajo njihovim 
potrebam, koliko so izobraževalni programi dostopni. Pogledala sem tudi, ali je položaj 
intervjuvank na trgu dela primerljiv s stopnjo izobrazbe teh žensk. Zanimalo me je 
poznavanje zakonodaje oziroma pravic intervjuvank na področju dela in izobraževanja. Že v 
analizi sem skušala ugotovitve potrditi ali pojasniti s teoretskim gradivom, bolj pa sem se na 
to osredotočila pri ugotovitvah raziskave. 
14.1. Oblike zaposlitve 
Obstaja več oblik zaposlitve; poleg dela za nedoločen čas, se vedno več ljudi zaposluje preko 
drugih, bolj prekarnih oblik zaposlitve. Te so: delo za določen čas, delo preko avtorske ali 
podjemne pogodbe, delo »na črno«, delo, plačano preko s. p.- ja, itn. Za prekarno delo so 
značilne deregulirane delavne prakse »različnih stopenj v različnih državah«, pri čemer  
»vedno večje število delavcev ni zaščiteno preko socialnega zavarovanja, katero jim je prej 
pripadalo« (Kofman idr. 2000, str. 105). Prekarno delo povzroča »tudi poslabšanje pogojev 
zaposlitve, v katerih delajo tako moški kot ženske«, kar je povezano s trendom »fleksibilnosti 
delovne sile« (prav tam). V nadaljevanju bom pokazala, v kakšnih oblikah zaposlitve so (bile) 
zaposlene intervjuvanke. 
Izmed osmih intervjuvank sta dve brezposelni. Saška Mitrova Jordanova je bila eno leto redno 
zaposlena, sedaj pa že tri leta išče zaposlitev in je brezposelna. Enkrat letno dela en mesec 
honorarno, v ostalem času išče zaposlitev, skrbi za otroke in psa. Saška Mitrova Jordanova 
pravi:  
»Sedaj sem že tretje leto brezposelna, delam pa honorarno, lahko rečem, tako da 
podpišem avtorsko pogodbo. […] Zdaj vsako leto, že štiri leta, vsako leto v maju sem 
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na višji šoli, akademija, za  multimedijsko produkcijo, višja šola ne. […]  Preden sem 
postala brezposelna, sem delala v Gornji Radgoni. ELTI je firma, so rabili človeka, ki 
bo pripravljal reklamne materiale, updejtal kataloge, dodal nove izdelke, pa tudi 
organizacija sejmov. Eno leto sem delala.«  
 Druga intervjuvanka Branka Rudan je tudi brezposelna, če karkoli dela, dela preko pogodbe 
ali na črno.  
Anamarija Obradovič je v Slovenijo najprej prihajala kot sezonska delavka, nato je prišla z 
namenom združitve družine in ni imela možnosti vstopiti na formalni trg dela, zato je delala 
na črno, sedaj pa dela že tri leta in pol preko podjemne pogodbe, ki ji jo podaljšujejo po tri 
mesece. Podobno dela tudi Silvija Bosančić na črno oziroma preko pogodbe: 
» ... sem delala dve leti in pol na črno v gostilni. Prišla sem sem v Slovenijo. […] Nisem 
še imela delovnega dovoljenja. Morala sem počakati, da moj mož dobi dovoljenje za 
bivanje za nedoločen čas. Po oglasu sem prišla tja in delala. Lastnik se je trudil, da bi mi 
uredil delovno dovoljenje, vendar ni šlo. […] Nega na domu, to sem delala na črno, 
preden sem se zaposlila tu [kot čistilka] za osem mesecev pri starejši gospe, ki je bila 
stoodstotna invalidka. Delala sem štiri ure zjutraj in tri ure zvečer. […] Trenutno delam 
v bolnici UKC Maribor. Delam že leto in pol po pogodbi, ki nam jo podaljšujejo po par 
mesecev.« 
Jelka Babić je kot begunka delala preko »papirjev« razna sezonska pogodbena dela. Sedaj je 
zaposlena redno za določen čas, kar vsako leto podaljšuje. Njena zaposlitev je za polovičen 
delovni čas: 
»Delam samo od pol štirih do pol osmih, za štiri ure sem prijavila. Tako mi odgovarja 
zaradi otroka. Zaradi otroka si želim, da konča šolo, da ga privedem na pravo pot. Kot 
starš sem stroga, vendar me uboga in nimam z njim nikakršnih problemov.« 
Maja Mihenjač je že dve leti redno zaposlena, eno leto in pol je v istem podjetju delala preko 
študentskega servisa, sedaj je zaposlena za nedoločen čas. Plačane ima vse prispevke, ki ji 
pripadajo.  
Zorica Divković pravi:  
»Zdaj sem za nedoločen čas, sicer sem tu delala na istem delovnem mestu, na isti banki 
sem delala leto pa pol kot študentka. Potem dve leti za določen čas in potem je morala 
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pasti ena odločitev, ali bo za nedoločen čas, ali pač ne. Potem so me pa zaposlili za 
nedoločen čas, tak da sem kar nekaj časa v tem.«  
Prav tako je redno zaposlena Azra Babić, ki je trenutno na specializaciji: 
»To je redna zaposlitev, imam plačane vse prispevke in zavarovanja. Imam program 
kroženja, ki ga naredi zdravniška zbornica. Na tem programu je napisano, kdo bo moj 
delodajalec naslednjih pet let. Trenutno je to UKC Maribor, nato bom nekaj časa v 
Ljubljani. Tako kot pri vseh zdravnikih specializantih. Nekateri imajo celo vsak mesec 
drugo pogodbo. Pri nas ni tako, ker smo zmenjeni z UKC Maribor in je on moj 
delodajalec za vseh pet let.« 
Izmed osmih intervjuvank sta torej dve brezposelni, ki občasno delata tudi preko podjemne ali 
avtorske pogodbe ter »na črno«. Dve ženski trenutno delata preko podjemne pogodbe, ena je 
zaposlena za polovičen določen čas. Le tri ženske so redno zaposlene. Izmed treh redno 
zaposlenih, imata dve visokošolsko oziroma univerzitetno izobrazbo, eni pa manjka le še 
diploma. Ena redno zaposlena je Srbkinja, pravoslavne veroizpovedi, stara 30 let, druga je 
Hrvatica, stara je 26 let, zase pravi, da ni verna, tretja pa je stara 30 let in ima bosansko in 
slovensko državljanstvo ter je katoliške veroizpovedi. Prav tako imata terciarno stopnjo 
izobrazbe obe brezposelni ženski, ki občasno delata tudi honorarno. Ena ženska prihaja iz 
Makedonije, stara je 40 let, druga je stara 32 let in prihaja iz Srbije, obe sta pravoslavne 
veroizpovedi. Ženska, ki je zaposlena za polovičen delovni čas in ostali dve ženski, ki delata 
trenutno preko pogodbe, imajo sekundarno stopnjo izobrazbe, vse tri prihajajo iz Bosne in 
Hercegovine, ena je muslimanka, stara 50 let, druga ateistka, stara 42 let, tretja pa pravoslavne 
veroizpovedi, prav tako stara 42 let. 
14.2. Značilnosti (prekarnih) delovnih mest 
Opisala bom značilnosti delovnih mest, ki jih zasedajo intervjuvanke. Od osmih so tri ženske 
(Maja Mihenjač, Zorica Divković in Azra Babić) redno zaposlene za polni delavni čas, 
plačane pa imajo vse prispevke, ki jim po zakonu pripadajo. Od teh sta dve zaposleni za 
nedoločen čas, ena pa opravlja specializacijo, ki traja pet let. 
Saška Mitrova Jordanova je brezposelna, dela enkrat na leto v maju honorarno, prvo leto ji 
niso plačali, za naslednja tri leta pa je prejela plačilo 500 €.  
Branka Rudan takole opisuje značilnosti zadnjih treh del:  
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»Mi smo se prijavili na ta javni razpis, te pa smo imeli en mesec časa, da naredimo ta 
projekt, potem pa nisem imela tak urnik, ne. Smo imeli omejeno, do takrat moramo 
imeti narejeno. S totim, kak bi rekla, šefom ne, se zmeniva: 'ti boš naredila ta del, jaz 
bom ta del'. Te pa sem jaz tak al tak nočni ptič, pa delam do kakih treh, štirih v jutro, ne. 
Pa mu pošljem na mejl, pa on to pregleda, pa naslednji dan jovo na novo … Zdaj glede 
tega [varstva] otroka, mamica je baletka, pa je tak, vsak drugi, tretji dan par ur, v tem 
času, ko ona ima tiste vaje. […] Ni zdaj to vsak dan ali vsak teden. To je zdaj dva tedna 
pa par dni zaporedoma. Pol pa en mesec ni, pa tak ne. Tudi kaki klic v sili, ne … 
Drugače pa sem prevajala, punca mi pošlje na mejl tiste članke, iz angleščine, ali pa iz 
srbohrvaščine v slovenščino ne, te pa mi pošlje to. Imam en mesec, toliko in toliko. 
Kolikor strani, toliko denarja in je to to.« 
Branka Rudan je plačana za prevajanje različno, saj pravi: »Glej, ena stran je deset evrov. 
Koliko strani je to, pač toliko denarja. Pol pa je ona imela eno ful veliko knjigo, 300 strani za 
prevesti, pa ji normalno nisem mogla vzet tri tisoč evrov, ne«. Za nekatera opravljena dela ji 
še niso plačali:  
»Za ta razpis smo dolgo čakali denar, oziroma predolgo. Pa zdaj smo dobili neki del 
tega denarja, pa še vedno nismo dobili, ne. Ker je tak disciplina, oziroma nedisciplina  
plačniška v Sloveniji, neverjetno. Da mi čakamo eno leto, da nam pač plačajo, ne.« 
Za varstvo otrok pravi, da je zadovoljna s plačilom, vendar pa je to delo le občasno, kadar jo 
pač potrebujejo:  
»To varstvo je par ur na teden, s tem, da je ta punca trenutno odšla v Bolgarijo, ne, pa 
tudi od ene gospe tak včasih pazim otroke. Tu pa dobim lepo plačano. To recimo 
dnevnica brez trideset evrov ni, ne, za kakih osem ur. Pa so veliki otroci, pa ni težko 
varstvo. To je pa redno plačano. S tem, da tudi spet nekak občasno, ne. Ni zdaj to vsak 
dan ali vsak teden. To je zdaj dva tedna pa par dni zaporedoma. Pol pa en mesec ni, pa 
tak ne.« 
Dela, ki jih opisuje Branka, so prekarna, gre za začasna, fleksibilna in nestalna dela: dela »na 
črno«, izven formalnega trga dela in delo preko avtorske pogodbe. »Delo na črno« je občasno, 
urnik dela ni določen, je fleksibilen oziroma se spreminja. Plačilo za enako delo se pri Branki 
včasih spreminja, ali pa celo pride do neplačevanja, delo, kjer pa govori o dobrem plačilu, kot 
na primer za varstvo otrok, pa ni redno, gre le za občasno delo.   
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Jelka Babič je kot begunka delala razna sezonska dela. Sedaj je redno zaposlena za polovičen 
delavni čas. Pogodbo podpisuje za eno leto, dela v podjetju Aktiva, kot čistilka. Takole 
obrazloži: »Delam samo od 3:30 do 7:30, za štiri ure sem prijavila. Tako mi odgovarja zaradi 
otroka«. Tudi Oakley izpostavi, da »večina žensk, zaposlenih s skrajšanim delovnim časom, si 
to delo izbere zaradi dolžnosti, ki jih imajo doma« (Oakley 2000, str. 93). Koliko je Jelka 
plačana, ni želela razkriti. 
Anamarija Obradović pravi:  
»Pozanimala sem se, kje bi lahko našla službo in so mi predlagali, da bi lahko šla 
vprašat v bolnico in sem šla do prejšnje šefice in sem vprašala za delo. Honorarno imam 
sedaj pogodbo za tri mesece. Tako nam podaljšujejo po tri mesece sedaj že tri leta in 
pol. Tri leta in pol delam v bolnici tu v Mariboru kot čistilka. [...] preko čistilnega 
servisa. [...] od tega živim.«  
Na vprašanje, kakšen delovnik ima, Obradović odgovori:  
»Delamo osem ur na dan. Delamo v dveh izmenah. Popoldanska izmena je od dveh do 
desetih, dopoldanska pa od šestih do dveh. Delavnik se menja na en teden. Vikende tudi 
delamo po tri na mesec, vendar niso plačani. Kadar lahko dobimo po en prost dan na 
vikend tako, da delamo ali v soboto ali v nedeljo. Za praznike tudi delamo, vedno smo 
zaposleni. Delamo šest dni na teden in en dan smo prosti. […] Zavarovanje imamo 
plačano, pokojninsko zavarovanje in vse prispevke. Plača je redna, vsakega 
osemnajstega v mesecu. […] Kolikor delamo je plača majhna. Naša plača je petsto 
triindvajset evrov plus malica in prevoz, več ne moremo zaslužit z vikendi in prazniki 
vred.« 
Anamarija pove tudi, da so se pogoji na delovnem mestu še poslabšali:  
»Država kot institucija bi morala ukrepati, pa tudi sindikati bi morali več ukrepati. 
Zgleda, kot da ni nikogar, če se sindikatu pritožite, nihče nič ne ukrepa. Vse je enako 
kot prvi dan, ko sem prišla delat, še slabše je, kot je bilo. Podjetje, ki nas je zaposlilo, se 
je zamenjalo, sedaj je novo. Plača je še manjša kot je bila, vikendi niso več plačani, 
prazniki so tako malo plačani, petnajst evrov dobite za cel dan, delamo pa zjutraj od 
osmih do pol enih, nato imamo malico do treh in nato delamo do šestih, to je skoraj cel 
dan in če ne stanujete nekje blizu, morate biti cel dan tu v Mariboru, ne morete niti 
domov.« 
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Anamarija Obradović dela v zelo negotovih razmerah, saj ji pogodbo podaljšujejo le za tri 
mesece, kljub temu, da dela v bolnici že tri leta in pol. To poleg negotovosti terja tudi čas in 
denar, saj mora vsakič znova zaprositi za dovoljenje za bivanje, ki je vezano na zaposlitev. 
Njeno delo je osemurno in dvoizmensko, delajo tri neplačane vikende na mesec in vse 
praznike, šest dni na teden. Pravi, da imajo plačane prispevke, njihova plača znaša neto 
maksimalno petsto triindvajset evrov, z njo ni zadovoljna, v primerjavi z delom, ki jim ga 
nalagajo. Anamarija pripoveduje tudi o menjavi delodajalca v podjetju, kar je prineslo le še 
slabše delovne  razmere. 
Silvija Bosančić je delala različna »dela na črno«. Takole opiše svojo prvo zaposlitev v 
Sloveniji, ko je delala  v gostilni:  
»… sem delala dve leti in pol na črno v gostilni. Prišla sem sem v Slovenijo […]. Nisem 
še imela delovnega dovoljenja. Morala sem počakati, da moj mož dobi dovoljenje za 
bivanje za nedoločen čas. Po oglasu sem prišla tja in delala. Lastnik se je trudil, da bi mi 
uredil delovno dovoljenje, vendar ni šlo. […] Na začetku je bila plača redna, vendar na 
koncu nisem dobila vsega plačanega. […] Delala sem od sedmih zjutraj pa do desetih, v 
glavnem je bilo tako, ker je vedno manjkalo delavk. […] Nekdo pa me je prijavil. 
Domov sem dobila obvestilo od inšpekcije za delo, da se zglasim pri njih, če delam tam 
na črno. Nekajkrat je tja prišla delovna inšpekcija in nas je lastnik poslal ven tiste, ki 
nismo bili prijavljeni. Plačal nas je tri evre in pol in to brez vseh prispevkov. […] 
Mislim, da mi ni bilo pomoči, ker sem bila v slabšem položaju. Če bi me dobili, bi on 
moral plačati kazen, vendar bi mene izgnali iz države in bi dobila prepoved za nekaj 
let.« 
Glede naslednjega dela - nega na domu - Silvija razlaga:  
»To sem delala na črno, preden sem se zaposlila tu [kot čistilka] za osem mesecev pri 
starejši gospe, ki je bila stoodstotna invalidka. Delala sem štiri ure zjutraj in tri ure 
zvečer. Gospa je bila že trideset let nepokretna in zaprta v stanovanju in ne ve, kako se 
vrti svet, tako da je bila včasih bol huda. Dekleta so prišla za par dni, a nobena ni hotela 
ostati, tako da smo ugotavljali, da spet samo južnjakinje ostanejo, ker bol rabijo denar in 
službo. Plačano je bilo po tri evre. Bilo nas je več, ki smo ji pomagali, včasih štiri, 
včasih samo dve.« 
Silvija trenutno dela v bolnišnici UKC Maribor kot čistilka. Tako, kot pri Anamariji 
Obradović, je njen delodajalec privatno podjetje. Takole opiše trenutno zaposlitev:  
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»Delam že leto in pol po pogodbi, ki nam jo podaljšujejo po par mesecev. Vsi smo 
zaposleni pod istimi pogoji, kot da nimamo izobrazbe. Plača je minimalna […], petsto 
štiriindvajset evrov, delavnik je izmenski popoldan, dopoldan, po osem ur na dan, 
delamo vse dni, vikende in praznike. Prispevke nam plačujejo redno. Zaposleni smo 
preko privatnega čistilnega servisa, ni v okviru bolnice. Plačilo je redno, petnajstega v 
mesecu. […] Nisem zadovoljna s plačilom, […] ne moremo vsi enako delati, a smo 
vseeno enako plačani, […] je pa vsaj redna.« 
Silvija pravi, da je morala na začetku delati izven formalnega trga dela in je bila prikrajšana 
za enomesečno plačilo za opravljeno delo. Poleg dela od zore do mraka, nizke plače brez 
plačanih socialnih prispevkov, je imela na glavi tudi delovno inšpekcijo in strah, da jo bodo 
izgnali iz države. Za delo v kuhinji je bila plačana tri in pol evre na uro, brez plačanih 
prispevkov. Silviji in ostalim ženskam v podobni situaciji je formalno vključitev na trg 
delovne sile »onemogočal njihov status oseb z začasnim zatočiščem« (Cukut Krilić 2009, str. 
13).   
Naslednje delo je bilo nega na domu, delo je bilo deljeno, štiri ure zjutraj in tri zvečer, plača 
je bila tri evre na uro, njena delodajalka pa je z zaposlenimi »grdo« ravnala. Sedaj je eno leto 
in pol zaposlena kot čistilka v bolnišnici, pri privatnem podjetju. Pogodbo za delo ji 
podaljšujejo na vsakih nekaj mesecev, delo je dvoizmensko. 
Naslednji dve ženski sta redno zaposleni za nedoločen čas. Sprva sta dlje časa delali v istem 
podjetju preko študentskega servisa. Ena intervjuvanka je v Sloveniji na specializaciji, tako da 
je to njena prva zaposlitev v Sloveniji oziroma Mariboru. Specializacija traja pet let in prav 
toliko časa mora potem še delati v regiji. 
Maja Mihenjač je zaposlena s pogodbo za nedoločen čas. Pred tem je eno leto in pol v 
podjetju delala preko študentskega servisa. Njena mesečna plača je sedemsto evrov neto. Zase 
pravi, da ni plačana primerljivo z njeno izobrazbo. Prav tako meni, da se višina plače s 
pridobitvijo sedme stopnje izobrazbe (manjka ji le diploma), ne bo spremenila. 
Zorica Divković je prav tako zaposlena s pogodbo za nedoločen čas: 
»Zdaj sem za nedoločen čas, sicer sem tu delala na istem delovnem mestu, na isti banki 
sem delala leto pa pol kot študentka. Potem dve leti za določen čas in potem je morala 
pasti ena odločitev, ali bo za nedoločen čas, ali pač ne. Potem so me pa zaposlili za 
nedoločen čas, tak da sem kar nekaj časa v tem.« 
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Preden so jo zaposlili za nedoločen čas, so ji spremenili naziv delovnega mesta in ji ponovno 
dali pogodbo za določen čas. Če se ne bi sama pozanimala glede zakonodaje, bi tako tudi 
ostalo: 
»Na področju zaposlovanja sem malo bolj naštudirala svoje pravice v tem obdobju, ko 
sem bila za določen čas zaposlena. Tu smo se malo nekak nategovali s tem, al bo al ne 
bo za nedoločen čas. […] Če si dve leti v večji firmi zaposlen, da bi te pol mogli vzet za 
nedoločen čas, lahko pa bi te tudi premestili na drugo delovno mesto. […] To drugo 
delovno mesto ne sme biti samo drugo ime delovnega mesta, naziv. Ampak mora bit 
specifikacija dela na delovnem mestu, da se kar razlikuje od tistega, ki si ga prej imel. 
Drugače se šteje, da si na istem delovnem mestu. Če bi ti preimenovali delovno mesto, 
kar se je meni recimo zgodilo, da sem na istem, čisto na istem delovnem mestu, pa so 
mi ga preimenovali. Samo meni, vse druge kolegice, ki delamo isto delo …, pa da bi 
rekla, da bi se en procent spremenil pri delu, pri čemer koli, pa se nič ni spremenilo. 
[…] Vse je tak dolgo trajalo, ti odgovori. Ni blo glih najlepše obdobje. In sem se takrat 
malo pozanimala, kakšne so moje pravice na delovnem področju, glih zaradi tega, ker 
sem bila v negotovi situaciji. Pa odnos ni bil mogoče glih najboljši s strani določenih, ki 
so bili nad mano.« 
Delovni čas, ki ga opisuje Zorica, zajema povprečno več kot osem ur dnevno.  
»Lahko prideš od pol osmih do devetih v službo in si osem ur ali do pol štirih ali do 
petih. S tem, da pol ure imaš malico, ki ti se šteje v delovni čas, s tem, da je to tako 
delo, in mislim, da tudi večina mora tu pa tam ostat dlje. Tak da glih osem ur ni, naj bi 
bilo. Povprečno bi jaz dala kakih devet do deset ur [dela na dan]. […] Ampak to ostaneš 
na svojo roko, mislim noben od tebe to ne sili. Samo pač je tak, pride en dan, ko je pred 
kreditnim odborom in je dobro podjetje in bi blo fajn, da ga mogoče naredimo.« 
Pri Divković je mesečno plačilo za delo redno, nadure niso več plačane in jih lahko »koristi« 
in gre kdaj prej z dela, vendar, kot pravi, včasih tudi tega ne uspe:  
»Plača je redna […], v bistvu imamo, večina podjetji že ima, takih malo večjih, po 
nekih lestvicah, da napreduješ tudi. In sem jaz trenutno na lestvici samostojen. In tudi 
od tega je odvisno plačilo, jaz pa mam devetsto šestdeset evrov osnovno plačo, plus 
malica pa prevoz za avtobus, kar je po mestnem ne vem, šestindvajset evrov. […] Jaz 
mislim, da bi lahko bilo bolj plačano. Verjetno si vsak to želi, glede na to tudi, da je 
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treba tudi pomatrat, tudi zraven učit, pa da res dostkrat ti zmanjka časa za privatne 
stvari.«  
Azra Babić je zdravnica, v Slovenijo je prišla na specializacijo, ki traja pet let. Prav toliko 
časa pa mora potem delati v regiji: 
»Jaz se specializiram za mariborsko regijo, to pomeni, da bo zbornica določila, kdo bo 
moj delodajalec. To bo lahko druga zdravstvena ustanova v Mariborski regiji. To 
pomeni, da bi lahko bil zdravstveni dom Maribor ali Ptuj, lahko bi bila psihiatrična 
bolnišnica v Mariboru. Potem moram delati v regiji pet let, toliko kot traja 
specializacija. […] Delavnik se začne ob pol osmih in traja do pol štirih, traja osem ur 
in mi zelo ugaja. […] To je redna zaposlitev, imam plačane vse prispevke in 
zavarovanja. […] Plača vedno pravimo, da nikoli ni dovolj, vendar v primerjavi z 
drugimi poklici v Sloveniji je še kar v redu. Plača s prispevki znese približno tisoč 
petsto evrov.« 
14.3. Vrste delovnih mest in stopnja izobrazbe 
Saška Mitrova Jordanova je trenutno brezposelna, enkrat na leto pa dela en mesec kot 
inštruktorica na višji šoli. Preden je postala brezposelna, je eno leto delala v podjetju ELTA. 
Saška pravi, da sedaj doma opravlja gospodinjska dela: »Skrbim tudi za otroke, kužiko, tak 
vedno rečem »desperate house wife«. Ima univerzitetno izobrazbo, je likovna pedagoginja. 
Prav tako je brezposelna tudi Branka Rudan, vmes pa dela kakšna pogodbena dela, ali dela 
»na črno«: »Pač sem pisala neke projekte, pa sem prevajala, poučevala, pazila otroke, 
kelnarila, kar koli pač pride. Nobenemu delu nisem rekla ne«. Glede svoje izobrazbe pove: 
»V Srbiji sem končala višjo poslovno šolo – menedžment notranje in zunanje trgovine. V 
Sloveniji pa sem končala Ekonomsko poslovno fakulteto, visokošolski program.« 
Maja Mihenjač zase pravi: »Delam v enem grafičnem studiu, kot grafična oblikovalka. Ja, ista 
branža, v stroki«. Trenutno je po izobrazbi gimnazijska maturantka, do sedme stopnje 
izobrazbe jo loči še diploma. Kljub temu meni, da se s pridobitvijo višje stopnje izobrazbe 
višina njene plače ne bo spremenila. 
Zorica Divkovič dela kot »analitik za kreditna tveganja zdaj, na banki«, po izobrazbi pa je 
univerzitetna diplomirana ekonomistka.  Pozna tudi druge migrantke, »take ženske, ki delajo 
al za nekim tekočim trakom, ali kot čistilke. Se mi zdi, da večinoma je tak nekak. Saj je dosti 
tudi na primer zdravnikov, samo jaz pač njih ne poznam, ki so prišli zaradi dela sem.« 
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Jelka Babić razlaga, kaj vse je delala:  
»[Kot begunka] sem malo delala v centru pri Rdečem križu. Delala sem različna dela, 
nabirala sem jabolka, hmelj, čistila stanovanja. […] vse samo, da bi preživeli. Težko je 
bilo. In dol [v Bosni] sem s sinom živela dvanajst let. Dobila sem delo in ne bi se niti 
vrnila v Slovenijo, če se ne bi mož tako razbolel. Dvakrat je bil operiran, imel je raka. 
Zaradi njega sem prišla tu [v Maribor]. Tako sem z malim prišla sem, za združitev 
družine. Ko sem prišla, nisem imela papirjev, mož je zbolel, tri mesece je bil v bolnici. 
[…] Jaz sem kupila delovno dovoljenje, nisem imela, morala sem dati skoraj sto 
petdeset evrov. […] Po tem pa sem preko prijateljice vprašala, prosila in sem dobila 
službo v Aktivi [čistilni servis].«  
Po poklicu je Jelka rudarska tehničarka, kot čistilka opravlja delo, ki ni primerljivo z njeno 
izobrazbo. 
Anamarija Obradović in Silvija Bosančić prav tako delata kot čistilki, s tem, da je Silvija 
delala tudi v kuhinji, kot natakarica ter kot negovalka. Anamarija je po izobrazbi 
konfekcionarka tekstila, Silvija pa tekstilna tehničarka. Obe ženski opravljata delo, ki ni v 
njuni stroki, prav tako pa se ne sklada z njuno stopnjo izobrazbe. 
Azra Babič je po poklicu zdravnica, v svojem poklicu je tudi zaposlena:  
»Zaposlena sem tukaj v UKC, v Mariboru. Pri nas, dokler smo specializanti, poteka na 
način, da nam je delodajalec zdravniška zbornica. Po končani specializaciji, ki traja pet 
let, to pomeni, da bom verjetno končala 2016. Jaz se specializiram za mariborsko regijo, 
to pomeni, da bo zbornica določila, kdo bo moj delodajalec.« 
14.4. Vrste delovnih mest, plačilo za delo in stopnja izobrazbe partnerjev 
Izmed osmih intervjuvank, jih ima pet partnerje, ki prav tako prihajajo iz istega območja kot 
one. Izmed teh petih, en moški neuradno ne živi v Sloveniji, saj želi doma dokončati 
izobraževanje, ima pa dovoljenje za bivanje in delovno dovoljenje.  
Saška Mitrova Jordanova glede svojega partnerja pravi:  
»Imam partnerja isto iz Makedonije. […] On je končal v Makedoniji srednjo šolo, 
srednjo elektro. Pol pa je tukaj vpisal informatiko na višjo Doba, veš ona privatna šola. 
To je končal, tak da v bistvu zdaj je šesta stopnja. [sedaj je sprejel zaposlitev v 
Ljubljani] Pa tam je duplo kot v Mariboru. Tu je imel 1300 bruto, plus prevoz, pa 
malica […], v Ljubljani je dva tisoč in pol.  [V Mariboru je bil redno zaposlen, v 
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Ljubljani bo na poskusni dobi], pa dobro, zdaj verjetno na probno bo, ampak ne 
dvomim, da bo … Čez tri mesece, da bo dobil za redno.« 
Saškin partner je končal višjo privatno šolo Doba v Mariboru in ima šesto stopnjo izobrazbe, 
imel je 1300 € bruto plače, pri novi zaposlitvi se mu bo plača podvojila. Nisem izvedela, 
kakšen delovnik ima, gre pa za redno zaposlitev za nedoločen čas. Tudi pri novi zaposlitvi 
pričakuje zaposlitev za nedoločen čas. Saška je po izobrazbi likovna pedagoginja, sedma 
stopnja izobrazbe, kljub temu je že tri leta brezposelna, enkrat letno en mesec dela preko 
avtorske pogodbe, preostali čas doma opravlja gospodinjska dela in skrbi za otroke. Glede na 
to, da je v tem času postala depresivna in je tudi nehala slikati, sebe pa poimenuje »despered 
house wife«, sklepam, da ni brezposelna po lastni želji. Partner ima torej nižjo, šesto, stopnjo 
izobrazbe, kljub temu je (oziroma ponovno bo) redno zaposlen za nedoločen čas, s tem ima 
večjo varnost in boljše pogoje dela od partnerke.  
Jelka Babić je poročena z moškim, ki, prav tako kot ona, prihaja iz Bosne:  
»On je tudi iz Bosne, iz Bihaća. Tu v Mariboru dela od leta triinosemdeset. Mož je 
zbolel [zato je Jelka prišla v Slovenijo], tri mesece je bil v bolnici. Dvakrat je bil 
operiran, imel je raka. Zato je dobil delo kot varnostnik, ker je lažje delavno mesto. […] 
On ima dokumente za stalno bivanje. In jaz sem živela dvanajst let v Bosni v Bihaću, 
mož pa tu. […] On je delal v gradbeništvu mnogo let. Odšel je v tretjo kategorijo 
[invalidsko] in je dobil delo kot varnostnik, delal je kot varnostnik, CPM je odšel v 
stečaj, nato eno leto ni delal nič in je prejemal socialno nadomestilo iz zavoda. Jaz sem 
mu preko sorodnika uredila delo v gradbeniškem podjetju, vendar ne dela težkih del, 
dela v skladišču kot skladiščnik. Ne sme niti delati težkih del, ker je bil operiran, ima 
velike reze in ne bi niti mogel. V glavnem je zadovoljen s svojim delodajalcem. Plačo 
ima redno. […] Zaposlen je za nedoločen čas, plačo ima redno, vse mu plačujejo redno. 
[…] Za osem ur je zaposlen, ker je delal tudi v CPM za osem ur kot varnostnik. Tako 
mu je določila komisija. […] Dela od sedmih zjutraj do treh.«  
Jelkin partner oziroma mož prav tako kot ona prihaja iz Bosne in Hercegovine. Vrsto let je 
delal je v gradbeništvu, nato kot varnostnik, sedaj pa dela kot skladiščnik. Zaposlen je polni 
delovni čas, za nedoločen čas. Dela od sedmih do treh. Jelka dela polovični delovni čas, je 
rudarska tehničarka, zaposlena kot čistilka. Dela od pol štirih do pol osmih, pogodbo ima 
podpisano za eno leto. Polovični delovni čas ji ustreza, saj skrbi še za moža in otroka. Iz 
naštetega sklepam, da ima žena vsaj enako, če ne višjo stopnjo izobrazbe od moža, kljub temu 
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pa ima manjšo plačo, saj ima polovičen delovnik. Poleg tega opravlja doma tudi gospodinjska 
dela, kar pomeni, da dela ves čas in mora biti tudi fleksibilna glede na potrebe moža in sina. 
Povedala je namreč, da prostega časa nima, zato se, kljub želji, ni vključila v tečaj slovenščine 
ali v kakšno društvo. Njen položaj je bolj negotov od moževega, saj ima podpisano pogodbo 
za eno leto, za razliko od moža, ki je zaposlen za nedoločen čas.  
Anamarija Obradović je poročena z moškim, ki prihaja iz Bosne: 
»Deset let živim s partnerjem [prihaja] iz Bosne. […] Mož tudi dela, je strojni tehnik in 
dela v privatnem podjetju. […] Dela troizmensko delo, je zadovoljen s plačo in z odnosi 
šefov do delavcev. [Plačilo ima] devetsto šestdeset evrov, z malico in prevozom. […] 
Tudi mož ima pogodbo na eno leto. Tudi on ima osebno delovno dovoljenje za tri leta. 
Kmalu pa bo pridobil pravico za stalno prebivanje v Sloveniji.« 
Anamarijin partner, prav tako kot ona, prihaja iz Bosne. Po izobrazbi je strojni tehnik, dela 
troizmensko delo, njegova plača obsega devetsto šestdeset evrov, z malico in prevozom. 
Pogodbo ima podpisano za eno leto. Anamarija dela v UKC Maribor kot čistilka, po izobrazbi 
pa je konfekcionarka tekstila. V primerjavi z njim dela Anamarija v bolj negotovih pogojih, 
saj ji podaljšujejo pogodbo le za dva do tri mesece. Kljub konstantnemu delu, celo med 
vikendi in prazniki, ima nižjo plačo, petsto triindvajset evrov neto. Stopnjo izobrazbe imata 
enako, ona je namreč konfekcionarka tekstila. 
Silvija Bosančić ima partnerja, ki:  
»dela v gradbeništvu, je arhitekturni tehnik, peta stopnja, dela v podjetju Nivo Celje. 
Dela deset ur, plačanih ima osem, ki jih koristi, kadar so vremenski pogoji slabši. Dela 
kot delovodja. Zaposlen je za določen čas s pogodbo za eno leto. […] On ima višjo 
plačo, osemsto petdeset evrov. […] Dela dopoldan. Prej je delal v Vegradu, ki je 
propadel. Tam je bilo dobro, dokler je trajalo. Tam je delal tri leta kot delovodja. Imel je 
boljšo plačo, okrog dva tisoč evrov.« 
Silvijin partner je arhitekturni tehnik in dela kot delovodja. Dela deset ur, ob slabem vremenu 
koristi nadure. Pogodbo ima podpisano za eno leto. Njegova plača obsega osemsto petdeset 
evrov. Pred tem je delal v Vegradu in imel obseg plače okrog dva tisoč evrov. Silvija je na 
začetku delala v kuhinji, izven formalnega trga dela, ko še ni imela delovnega dovoljenja.  
Delala je v kuhinji od sedmih zjutraj do desetih zvečer, petnajst ur na dan, po tri evre na uro, 
brez plačanih socialnih prispevkov. Delala je tudi kot natakarica in negovalka. Tu je bil deljen 
delavnik, nizka plača, gospa, za katero je skrbela, je bila včasih »huda«, kot pravi Silvija. 
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Sedaj dela kot čistilka v UKC Maribor. V primerjavi s partnerjem je njena plača nižja, petsto 
štiriindvajset evrov. Ima dvoizmenski delovnik, dela tudi med vikendi in prazniki, partner pa 
dela le dopoldan. Partnerka dela v bolj negotovih pogojih, saj ima pogodbo podpisano le za 
par mesecev. 
Azra Babić ima partnerja iz Srbije, vendar ne živi v Mariboru: 
»Da, imam partnerja. Tudi on je iz Srbije in je Srb po nacionalnosti. Še vedno ne živi 
tukaj, je tu le uradno, ker ima dovoljenje za bivanje in delovno dovoljenje. Vendar je še 
vedno v Srbiji, ker želi tam dokončati izobraževanje.« 
Azrin partner je prejel dovoljenje za bivanje in delovno dovoljenje na podlagi združitve 
družine. Kljub temu tega še ne koristi, saj želi končati študij. 
Pet žensk, izmed osmih, ima partnerje oziroma so poročene z moškimi, ki prihajajo iz iste 
države kot one same. Eden izmed petih moških ne živi v Mariboru, ostali štirje v Mariboru 
oziroma v Sloveniji delajo. Pri vseh štirih moških se je pokazalo, da delajo v boljših pogojih 
za delo in imajo višjo plačo, kljub enaki ali višji stopnji izobrazbe kot ženske. 
14.5. Kršitve pravic 
Kršitve pravic so se pri intervjuvankah dogajale zelo pogosto. Spodaj bom navedla primere. 
Saška Mitrova Jordanova je imela izkušnjo z izogibanjem plačevanja: 
»Veš kaj, tu je tudi bila ena, če lahko rečem malo vulgarno, zajebancija glede tega, ker 
takratna ravnateljica, ok me je sprejela. Pa to prvo leto mi je dala kao opcijo, 'veš kaj, ti 
prihajaj, pa se boš malo učila, malo pogledala, kak se tu dela, pa se bomo zmenili za 
tem, ne'. In takrat sta bila dva predmeta. En je bio bolj objemen, je trajal dva meseca, pa 
še oni drugi, ki še vedno v bistvu obiskujem, delam. Naslednje leto, na primer, sem 
pričakovala, ker probno obdobje je že mimo ne, nič denarja nisem dobila za prejšnje 
leto. Pa sem pričakovala za naslednje, da bom dobila plačo, za to kaj delam. Pa 
ravnateljica je takrat rekla: 'veš kaj, sam predavatelj je rekel, da v bistvu ne bo rabil 
pomoč, ampak ti vseeno lahko prihajaš, ne'. In jaz sem itak bila doma, sem rekla, 'kaj, 
nič ne bom zgubila, če nič drugega se malo družim z ljudmi'. In ono sem tam, sem se 
menila s predavateljem, on je rekel: 'ne, jaz sem rekel, da bom rabil pomoč!' Tak da je 
bila fora samo, da ona dobi brezplačno pomoč od mene, da me ne bi plačala. In ko je 
prišel čas za naslednji predmet, jaz sem rekla: 'jaz ne bom delala, zdaj če me ne bote 
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plačali za naslednji predmet' in ona je rekla, 'ne ne ne, saj boš plačana!' in ok, takrat je 
potem začela, jaz sem dobila pogodbo in vse.« 
Saška je imela izkušnjo z poskusom neplačevanja. Ravnateljica ji ni želela plačati za 
inštrukcije in ji je zato dala informacije, da je ne potrebujejo, vendar ji je rekla, naj kar 
prihaja, če želi. Intervjuvanka je govorila z učiteljem, ki ji je dal nasprotne informacije, zato 
se je uprla ravnateljici. Tako je imela v nadaljnje delo plačano. Tu gre za poskus kršitve, ali je 
povezan z dejstvom, da je intervjuvanka migrantka in ženska, ne morem trditi. Sklepam pa, da 
je povezan z brezposelnostjo intervjuvanke, česar se je ravnateljica zavedala in je zato 
predvidevala, da bo intervjuvanka vseeno hodila na delo, ker »ima« čas. 
Branka Rudan ni dobila vsega denarja, ki ga je zaslužila: 
 »Pa veš kaj bi ti rekla, pa sem en mesec kelnarila v eni gostilni, pa mi je še vedno 
dolžen denar. Te pa to je že več kot pol leta mimo, te pa se tu zdaj lovim z njim pa ... Se 
gre za mali denar in se mi zdi butasto, da jaz zdaj njemu kličem inšpekcijo.« 
Branka, kot rečeno, ni dobila denarja, ki ga je zaslužila v enem mesecu kot natakarica. Meni, 
da je minilo že preveč časa (pol leta), da bi ga sedaj »lovila« za »mali« denar. Kateri dejavniki 
so vplivali na dejstvo, da ni dobila plačila za opravljeno delo, ne morem reči. Inšpekcije ne 
želi klicati, saj meni, da ima lastnik že sedaj, zaradi majhnosti Maribora, slab sloves. 
Glede pravic do izobraževanja pravi: 
»Da recimo ženska, ki tam dela, pa ne ve, če jaz sploh lahko kot tujka grem na 
izmenjavo študentov. […] Pol pa sem jaz delala neko seminarsko, pa sem bila na 
Univerzi v Ljubljani, sem iskala neke podatke, te pa so mi oni takrat rekli: 'ja lahko', s 
tem, da moram imeti dva priporočila od profesorjev, pa tudi nisem upravičena do 
štipendije. Zato, ker ta budget Erazmus, to prispevajo te države ne. Ampak to se je 
potem spremenilo. Ker kolegica, ki je prišla za mano iz te naše male družine. Ona je 
potem šla v Avstrijo. Ona je imela pravico [za štipendijo], potem dve leti kasneje. In 
tudi do republiške [štipendije]. Letos so pa nekaj ukinili, da več ni štipendij za tuje 
študente.« 
Branka ne bi imela pravice do izmenjave študentov, če bi poslušala osebo, ki je zaposlena za 
svetovanje glede izmenjav. Svetovalka ji je namreč zatrdila, da za tujce to ni mogoče. Branka 
je sama raziskala področje in je ugotovila, da lahko gre na izmenjavo in je šla. Kršitev na 
področju pravice iz izobraževanja je bila najverjetneje storjena zaradi pomanjkanja znanja 
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svetovalke. To pomanjkanje znanja se veže na področje migrantov. Kršitev te pravice se tako 
posredno veže na intervjuvankin družbeni položaj, da je migrantka. 
Branko so vpisali v prvi letnik fakultete, drugega fanta pa so vpisali v tretji letnik, ker je 
slovenski državljan, kljub temu, da sta končala isto fakulteto. Takole pove svojo izkušnjo:  
»Takrat, ko sem jaz prišla, takrat je bilo meni hudo, da oni meni niso priznali te dve leti, 
enemu pubecu so to naredli, so ga vpisali takoj v tretji letnik. Sem jaz šla k šefici 
referata, pa rekla: 'pa čakajte, temu pa temu pubecu ste vse priznali, pa ste ga vpisali v 
tretji letnik, mene pa v prvi, jaz ne razumem, zakaj se gre. Pa on je končal to isto šolo v 
Novem Sadu, tak kot jaz'. Pa mi je ona rekla kot odgovor, 'pa ja, on je v bistvu naš 
državljan'. Pa sem rekla: 'kaj vi nostrificirate državljanstvo, ali diplomo?'« 
Pravice, vezane na izobraževanje in delo, so posredno povezane z birokracijo, skozi katero 
morajo migrantke (večkrat) iti na Upravni enoti. Namreč v primeru, da na Uradu za tujce 
zavlačujejo, zahtevajo dokumentacijo, ki po zakonu ni potrebna, dajejo napačne informacije, 
ne odobrijo dovoljenja za bivanje itn. so ogrožene tudi pravice do dela in izobraževanja 
migrantk v Sloveniji. 
S kršitvami pravic se je Branka Rudan večkrat srečala tudi na upravni enoti:  
»Jaz ko grem na upravno enoto, jaz njej govorim, kaj rabim od papirjev, ne. Ona pravi: 
'ne, rabite ta papir!'. 'Pa sem se zdaj menila z vašo šefico, pa mi je rekla, da ne rabim ta 
papir'. Te pa druga jo tak cukne pa reče: 'ne rabi, ne rabi.' […] Takrat, ko je meni 
odvisno življenje od te vize ne, takrat to ni bil hec.« 
Branka ima slabe izkušnje z Upravne enote, zaradi česar je bilo ogroženo njeno bivanje v 
Sloveniji. Zaposlene na Enoti so ji namreč da(ja)le napačne informacije glede dokumentov, ki 
jih potrebuje. Če se ne bi sama pozanimala, katero dokumentacijo mora priložiti, bi bilo 
ogroženo njeno bivanje v Sloveniji. To bi omejilo njene pravice do izobraževanja in dela v 
Sloveniji. Iz tega sledi, da je njen družbeni položaj dejavnik, ki je botroval pri kršitvah pravic 
na upravni enoti. Če se ne bi zavzela zase in informirala, bi ji bile odvzete tudi pravice do 
izobraževanja in dela.  
Zorica Divković pove svoje izkušnje o onemogočanju koriščenja dodatnih ur, ki jih delajo 
več, kot je predvideno v pogodbi. Zorica namreč dela izven delovnega časa, saj povprečno 
dela devet do deset ur dnevno:  
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»Nadure zdaj niso plačane, ampak bile pa so. […] Lahko si preneseš šestnajst nadur v 
naslednji mesec, to je tak po zakonu. Vse, kar imaš več, moraš porabit, ali se briše. Tak 
da ne bi bil noben problem, da jaz to recimo porabim. Ampak včasih nimam kdaj 
porabit, ker smo non stop natempirani in si ne moreš vzet en dan ali dva prosto.« 
Verjetno se je spremenila politika podjetja (banke) in sedaj delavci in delavke ne smejo imeti 
nadur, saj te niso plačane. To pomeni, da bi podjetje moralo omogočiti izkoristek dodatnih 
delovnih ur, če jih je nad 40 na teden. Zorica pravi, da jih lahko v naslednji mesec preneseš 
šestnajst, ostalo moraš porabit. Če pomislim, da delajo povprečno devet ur in pol dnevno, to 
nanese povprečno okoli triintrideset dodatnih ur, ki bi jih morali imeti možnost izkoristiti. 
Glede na to, da Zorica pravi, da so »non stop natempirani«, si ne morejo kar vzeti kak dan 
prosto. Tu gre za očitno kršenje pravic, ki izhajajo iz dela,vendar pa ne morem trditi, da je 
kršenje pravic neposredno povezano z Zoričinim družbenim, ekonomskim ali socialnim 
položajem. 
Zorico bi morali po dveh letih zaposliti za nedoločen čas. Če ne bi poznala svojih pravic in se 
postavila zase, sedaj ne bi bila zaposlena za nedoločen čas: 
»Kar se je meni recimo zgodilo, da sem na istem, čisto na istem delavnem mestu, pa so 
mi ga preimenovali. Samo meni [edini tujki v podjetju]. Ampak sem jaz pol vprašala, 
kak lahko jaz dobim še za eno leto, če se mi izteka pogodba, pa sem na istem delovnem 
mestu. Pa pol so se verjetno nekak med sabo dobili. Pa so na kadrovski rekl, da ne bi 
smeli to naredit, ker je po specifikaciji delovno mesto v bistvu isto. […] To edino, pri 
teh pogodbah zaposlitev za določen, nedoločen čas. Saj vemo, da se to ogromno dogaja 
v Sloveniji, na različnih podjetjih. In tistih, ki imajo dobro ime in tistih, ki nimajo dobro 
ime.« 
Pri Zorici je imel delodajalec namen kršiti delavsko zakonodajo, ko je preimenoval njeno 
delovno mesto, specifikacija dela pa je ostala popolnoma nespremenjena. Na ta način je želel 
zaobiti zakonodajo in ji ponovno podaljšati pogodbo za eno leto, namesto za nedoločen čas. 
Glede na to, da je bila edina v podjetju, pri kateri so to naredili, sklepam, da je razlog v tem, 
da je migrantka. Morda so menili, da se ne bo pozanimala o svojih pravicah. 
Že zgoraj sem omenila, da so pravice, vezane na izobraževanje in delo, posredno povezane z 
birokracijo, skozi katero morajo migrantke (večkrat) iti na Upravni enoti. Tudi Zorica se je 
srečevala z nepravilnostmi na upravni enoti:  
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»... na Uradu za tujce, na Upravni enoti. […] Tak da tu si se tudi malo mogel postavit za 
sebe, pa mogoče včasih točno prit s seznamom, kaj so oni tebi poslali, kaj si ti njim 
prinesel. Po tem pa, ko je prišlo do tega, da sem jaz oddala za slovensko državljanstvo, 
če bi jaz poslušala to gospo, ki je delala na upravni enoti v Mariboru, te papirje ne bi 
nikoli oddala. Ena moja kolegica […] mi je povedala, zakaj jaz ne oddam, da imam 
poreklo in dokler nisem še zaposlena, oziroma dokler še študiram, […] da pač 
Slovenija, če je vse drugo v redu, ponavadi ti dodeli državljanstvo, če pač maš poreklo 
tretjega kolena, ker si že izobražen kader in je v interesu tud met. […] In sem jaz rekla 
ok in sem začela zbirati dokumente, takrat sem tudi celi zakon, mislim, da sem si itak 
sprintala. […] In sem pač omenla to te gospe, ki je delala [na uradu za tujce]. Pa je ona 
rekla ne, ne, ne, ni hotela to poslušat. Pa sem jaz rekla: 'a se lahko tak zmenimo', ker 
ona ne odloča, mislim v Ljubljani se odloča, če mi bo tok v redu, pa mi bo to, ker jaz 
sem prinesla, poslala v Ljubljano, pa naj oni tam odločijo, če je al ni. In sem jaz skoraj 
brez kakršnih koli težav dobila državljanstvo.« 
Zorica se je očitno izmojstrila v »boju z birokracijo« na Uradu za tujce, saj so bile 
nepravilnosti tako očitne, da je začela hodit tja s seznamom, kaj je ona njim poslala in kaj oni 
njej. To, da ima sedaj Zorica dvojno državljanstvo, je popolnoma njena zasluga, informacije 
ni dobila na Uradu za tujce, tam so jo prepričevali, da to ni mogoče. Te nepravilnosti so 
neposredno povezane z Zoričinim družbenim položajem oziroma, če se sama ne bi 
pozanimala, kakšne so njene pravice ter zahtevala od Urada za tujce, da dokumentacijo 
pošljejo v Ljubljano, danes ne bi imela slovenskega državljanstva. 
Saška Mitrova Jordanova, Branka Rudan in Zorica Divković so vse visoko izobražene in vse 
so se zavzele in/ali se pozanimale o svojih pravicah (ki so jim bile (skoraj) kršene pri 
delodajalcu, na Upravni enoti oziroma na Uradu za tujce). Sklepam, da gre za povezavo med 
višjo izobrazbo in zavzemanjem oziroma informiranjem o svojih pravicah, saj imajo vse tri 
intervjuvanke sedmo stopnjo izobrazbe. 
Anamarija Obradović se sooča z mobingom na delovnem mestu: 
»Spremenila bi tudi odnose med nadrejenimi in podrejenimi. Naša šefica nima 
najboljšega odnosa do nas, vedno je kaj narobe, ponižuje nas. Ne morem pa verjeti, da 
nikoli nič ni v redu in da pride in se dere na nas. Lahko bi rekla na prijazen način, ne pa, 
da nas ponižuje pred sestrami in doktorji. Vem, da nas je dosti, vendar je v bolnici dosti 
ljudi in ne more biti vse ves čas čisto«. 
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Ta kršitev je povezana z socialnim, družbenim in ekonomskim položajem intervjuvanke, saj 
je kot migrantka brez Slovenskega državljanstva težje zaposljiva, hkrati pa Anamarijin 
ekonomski položaj ni dober, zato se trudi, da ne izgubi zaposlitve. Zato prestaja tudi mobing 
na delovnem mestu. 
Pove, da so nekatere delavke zaradi izpostavljanja kršitev izgubile službo,:  
»Nekaj delavk se je šlo pritožit na inšpekcijo glede raznih stvari zaradi plače, ki je po 
našem mnenju pod minimalno, zaradi tega koliko delamo, ker je preveč delati šest dni 
na teden in človek se ne more spočit v enem dnevu. Samo niso nič dosegle, jih sicer 
poslušajo in pritrjujejo, vendar nihče nič ne ukrene. Zgleda kot, da ta služba sploh ne bi 
obstajala, mislim, da nimamo zaščite, da se nimaš na nikogar obrnit. Tukaj nas je 
zaposlenih okoli sto trideset čistilk. Strah nas je, da bi izgubile službo. Med sabo se 
pogovarjamo o naših krivicah, vendar si ne upamo na glas izpostavljati. Včasih se je 
zgodilo, da se je kdo izpostavil in naglas povedal, kakšne krivice se nam dogajajo, pa je 
ostal brez službe. Vsi se bojijo enake usode in so zato tiho. Brez službe se ne da preživet 
in službo je zelo težko najt. Treba je delat, kot rečejo. […] Sodelavkam sem predlagala, 
da nekaj naredimo zase, vendar se vsi bojijo. Jaz niti nimam pogodbe za nedoločen čas 
in imam še manj pravic, da bi lahko kaj rekla. Njim je lažje kot meni, jaz sem tu tujka, 
še vedno se počutim kot tujka v Sloveniji. Boljše, da sem tiho, če njih ne moti, bom tudi 
jaz tiho in delala, kot mi bodo rekli. Ne vem, kaj bi lahko naredila. vsi se bojijo, da ne 
ostanejo brez dela.« 
Že v poglavju 14.2 »Značilnosti (prekarnih) delovnih mest« sem omenila Anamarijino mnenje 
glede poslabšanja in kršitev pravic, ki izhajajo iz dela. Obradović meni, da bi morala država 
kot institucija in sindikati bolj ukrepati. Po njenih izkušnjah tudi sindikati nič ne pripomorejo 
k izboljšanju pogojev dela:  
»Zgleda, kot da ni nikogar, če se sindikatu pritožite, nihče nič ne ukrepa. Vse je enako 
kot prvi dan, ko sem prišla delat, še slabše je, kot je bilo. Podjetje, ki nas je zaposlilo, se 
je zamenjalo, sedaj je novo. Plača je še manjša, kot je bila, vikendi niso več plačani, 
prazniki so tako malo plačani, petnajst evrov dobite za cel dan, delamo pa zjutraj od 
osmih do pol enih, nato imamo malico do treh in nato delamo do šestih, to je skoraj cel 
dan in če ne stanujete nekje blizu, morate biti cel dan tu v Mariboru, ne morete niti 
domov.«  
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Po Anamarijinih besedah se v tem podjetju dogaja več kršitev s področja dela (mobing, 
neplačevanje delavnih vikendov, še zmanjšanje plače). Delavke si ne upajo poklicati 
inšpekcije, zaradi strahu pred izgubo zaposlitve. Anamarija pove, da je težko najti zaposlitev, 
zato tudi ona nič ne ukrene. Te kršitve so neposredno povezane s socialnim, ekonomskim in 
družbenim položajem intervjuvanke.  
Silvija Bosančić se je srečala z neplačevanjem za opravljeno delo, petnajsturnim delavnikom, 
strahom pred inšpekcijo: 
 »... sem delala dve leti in pol na črno v gostilni. […] Na začetku je bila plača redna, 
vendar na koncu nisem dobila vsega plačanega. Ko sem rekla, da se preveč dela in da 
bom odšla, je rekel, da mi ne bo plačal in sem ostala še en mesec in še en in […] vse 
skupaj dve leti in pol. Za zadnji mesec nisem nikoli dobila plače. To je bilo za 230 ur na 
mesec. Delala sem od sedmih zjutraj pa do desetih, v glavnem je bilo tako, ker je vedno 
manjkalo delavk. […] Nekdo pa me je prijavil. Domov sem dobila obvestilo od 
inšpekcije za delo, da se zglasim pri njih, če delam tam na črno. Nekajkrat je tja prišla 
delovna inšpekcija in nas je lastnik poslal ven tiste, ki nismo bili prijavljeni. Plačal nas 
je tri evre in pol in to brez vseh prispevkov. […] Mislim, da mi ni bilo pomoči, ker sem 
bila v slabšem položaju. Če bi me dobili, bi on moral plačati kazen, vendar bi mene 
izgnali iz države in bi dobila prepoved za nekaj let.«  
Silvija je prišla v Slovenijo na podlagi združitve družine, zato na začetku ni imela delovnega 
dovoljenja, vendar je bila zaradi slabega ekonomskega položaja v delo primorana. Tako je 
delala na črno, petnajst ur na dan, s slabim plačilom. Delodajalec jo je izsiljeval z neplačilom, 
zato je ostala na tem delavnem mestu dve leti in pol, na koncu pa kljub vsemu ni dobila vsega 
plačanega. Zaradi socialnega, ekonomskega in družbenega položaja je bila v brezizhodnem 
položaju in je bila primorana prestajati kršitve na delovnem mestu. 
S kršitvami pravic iz dela in izobraževanja je imelo izkušnje šest intervjuvank izmed osmih. 
Saški niso hoteli plačati za njeno delo, vendar je potem podpisala avtorsko pogodbo. Branka 
ni dobila enomesečne plače, dobila je napačne informacije glede pravice do Erazmus študijske 
izmenjave, imela pa je tudi probleme pri urejanju dokumentacije na Upravni enoti, dela, ki ga 
sedaj opravlja »na črno«, niti nisem obravnavala. Zorica je v delovnem razmerju, kjer 
tedensko povprečno delajo več, kot bi smeli. Delodajalec ji ne omogoči izkoristka teh ur. Bila 
je soočena s skorajšnjo kršitvijo pravice iz dela, ko jo po dveh letih dela za določen čas na 
istem delovnem mestu niso želeli zaposliti za nedoločen čas. Soočala se je tudi z 
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nepravilnostmi in kršitvami na Uradu za tujce. Anamarija se sooča z mobingom, 
neplačevanjem delavnih vikendov, zastraševanjem z izgubo zaposlitve in morebitnimi 
drugimi kršitvami pravic, ki izhajajo iz dela. Silvija je delala več del »na črno«, kar je še 
povečalo možnost za zlorabe. Delodajalec jo je izsiljeval z neplačevanjem, delom po petnajst 
ur na dan, imela je nizko plačo, enomesečnega plačila ni nikoli dobila. Tri izmed šestih so 
določene kršitve izpostavile in se postavile zase. Pri skoraj vseh ostalih kršitvah pa socialni, 
ekonomski in družbeni položaj otežuje prijavo kršiteljev ali menjavo delovnega mesta. 
14.6. Vključenost v društva, klube in politične stranke 
Saška Mitrova Jordanova je vključena v društvo likovnih umetnikov, vendar zaradi depresije 
ne slika več in tudi v društvu ni aktivna. Saška pove: 
»Dva tisoč deseto v novembru, so me sprejeli na društvo likovnih umetnikov v 
Mariboru, tak da zdaj sem […] tam sem član. […] Čeprav nisem preveč aktivna, to prvo 
leto sem bila, to vse kar so organizirali, sem se vse udeležila. Potem pa nekako tudi 
mene je začela neka depresija, pa take stvari, tak da že skoraj več kot eno leto nič nisem 
slikala doma, čeprav sem pred tega sem dosti slikala.« 
Branka Rudan ni vključena v društvo, klub ali politično stranko. Po petih letih življenja v 
Mariboru so jo povabili v srbsko društvo, vendar se ni vključila. Takole opiše svojo izkušnjo: 
»Sem bila povabljena enkrat v srbsko društvo, pa mi je to bilo hecno. Po tolikih letih, da 
so me povabili. Takrat, ko sem jaz formirala življenje v Sloveniji pa ne. Pa sem nadrla 
tistega pubeca. Mislim, da mu je žal, da me je sploh kaj spraševal. 'Tisto, zdaj po petih 
letih, ste prišli me povabit?! Zdaj, ko imam prijatelje, ko sem se naučila jezika, ko bom 
kmalu diplomirala. Kje ste bili, ko sem bila na začetku? […] Takrat sem rabila vašo 
pomoč.' In nisem šla. Niti nobene politične opcije, nič, nič. Tudi vidiš, to ne vem. 
Mislim, da ne morem biti član, lahko sem menda simpatizer, član pa ne morem biti, zato 
ker nimam državljanstva. Mislim, da je omejeno, nisem sigurna. Nekak me tudi niti ni 
zanimalo.« 
Maja Mihenjač ni (bila) vključena v nobeno društvo, klub ali politično stranko. Prav tako tudi 
Zorica Divković. Zorica takole pove: 
»V politično stranko nisem nobeno vključena in upam, da ne bom nikoli. Samo ne 
morem to nič povedat, nikoli se ne ve, ampak nekako me te stvari čisto, tak me 
odganjajo. Neki drugi interesi so, politika sama po sebi mogoče ni tak slaba. Ampak tu 
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je že sama beseda dobila taki negativen prizvok. Drugače pa nisem, v slovenski 
skupnosti sem še v Tuzli včlanjena, drugače pa nič več, facebook, knjiga obrazov, tam 
sem.« 
Jelka Babić ni nikamor vključena, pravi, da zaradi pomanjkanja časa, saj skrbi za otroka in 
moža: 
»Nisem vključena ne v klub niti v politično stranko. Ko je mož zbolel, sem morala 
skrbeti zanj. Važno mi je bilo samo, da ostane živ, da preživi. Res je bila težka situacija, 
borili smo se za njegovo preživetje. Takrat nisem nič spremljala niti me ni karkoli 
zanimalo, samo to mi je bilo pomembno, da mož ostane živ in da gremo iz te krize. 
Bolezen je najhujše, ko je bolezen v igri, ne misliš na nič drugega. Moje mišljenje je 
bilo, da je najpomembnejše da mož preživi, da ozdravi in da skupaj vzgojiva otroka. To 
je bil edini problem.« 
Anamarija Obradović pravi, da nima pravice do vključevanja v društva in politične stranke. 
Anamarija ni vključena nikamor in pravi: »Nimamo pravice za to, ne moremo ničesar 
podpisat.« 
Azra Babić in Silvija Bosančić prav tako nista vključeni v nobeno društvo, klub ali politično 
stranko. Silvija pravi: »Ne, nič od tega. Občasno grem v pravoslavno cerkev, čeprav se to ne 
more ravno imenovati vključenost v klub.« 
14.7. Vrste in oblike izobraževanja 
Saška Mitrova Jordanova je šla po štirih letih bivanja v Sloveniji na tečaj slovenščine: 
»Na tečaj samo slovenščine, sem se učila, lansko leto. Ker od lansko leto so šele začeli 
kao sofinanciranje oziroma Evropa financira, pa še ministrstvo verjetno, ne vem, katero 
ministrstvo, verjetno za izobraževanje ali pa za zunanjo politiko. Financirajo brezplačne 
tečaje za tujce.« 
 Postavlja pa se ji naslednje vprašanje:  
»Samo to je tudi nelogično, jaz na primer sem bila štiri leta v Sloveniji, pa sem dobila 
sto osemdeset ur na tečaju. Poznam pa enega, ki je samo eno leto, [v Sloveniji] pa je 
dobil samo šestdeset, zakaj, ker ni imel pogoje za sto osemdeset. To meni ni logično, 
zakaj na primer, jaz sem tu štiri leta, na primer jaz rabim manj ur, da bi se učila jezika, 
on bi rabil več, ker je manj časa bil v Sloveniji, malo je čudno.« 
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Saška se želi še naprej izobraževati predvsem, da bi dobila zaposlitev:  
»Pa jaz že tri leta razmišljam, da bi šla mogoče na podiplomski, samo ne morem se 
odločiti, v kateri smeri naj grem. Ker ni fora, da grem samo zaradi proforme 'ja imam 
zdaj podiplomski', nego če bi sploh šla na podiplomski, bi šla nekaj, kjer bom imela 
beneficije od tega. Znači nekaj, kaj nima kadrov, nekaj kaj bi dobila takoj službo, ne. In 
do zdaj se nisem nič pametnega spomnila, kaj bi.« 
Branka Rudan je v Mariboru končala ekonomsko poslovno fakulteto. Glede tečaja 
slovenščine pravi:  
»Da bi hodila na tečaj slovenščine, to nisem naredila, ne, sem si mislila, da bi šla. Pol pa 
so mi rekli, da je to tristo evrov, pa se mi je zdelo kar dosti. Pa so mi vsi odsvetovali, so 
rekli, 'tak al tak hodiš na faks, ne'. Slovenščino sem se potem naučila na faksu. Pa tudi 
recimo družba, pa televizija, pa tak sproti je nekak šlo.« 
Maja Mihenjač piše diplomo oziroma končuje študij. Od kar je v Sloveniji, ni bila vključena v 
nobeno drugo izobraževanje. 
Zorica Divković je končala študij v Mariboru na Ekonomsko poslovni fakulteti, po tem se je 
nekaj malega izobraževala:  
»… službeno, je pa tudi zdaj manj sredstev za izobraževanje, ne. Ker bi me mogli 
pošiljat na različne seminarje, delavnice, tečaje, ne vem. […] Ampak že čakam, ne vem, 
eno leto, da grem na to izobraževanje, ki je malo bolj obsežno, tak za to moje področje. 
Bi mi lah dala res eno širšo sliko pri delu. […] Tak, da na izobraževanju pri mojem delu 
sploh še nisem bila, razen enkrat sem bila na Dunaju en dan, to je bilo zdaj en mesec 
nazaj.« 
Se pa izobražuje priložnostno, saj pravi:  
»…imam kolegico, ki je deset let pred tem delala v računovodstvu. Ma dost več tega 
znanja, delovnih izkušenj, recimo dostkrat se na njo oprem, vprašam, grem iskat na 
internetu po magistrskih, diplomskih, ali pač kakor koli. […] Pač kakor se lahko 
znajdeš. Ogromno je tega, tak da je tudi literature dosti, tak da maš še pa še.« 
Jelka Babić se ni, odkar je prišla v Slovenijo, vključila v nobeno izobraževanje. Razen, ko so 
imeli v podjetju izobraževanje delavcev:  
»S podjetjem smo imeli izobraževanje delavcev, kar se tiče dela v podjetju. […] Na 
primer za čistilke s katerimi sredstvi je treba čistiti in kako jih je treba uporabljati, kako 
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se je treba obnašati na delu. Nisem se pa izobraževala kot na primer na jezikovnih 
tečajih. Če bi končala tečaj jezika, bi bila srečna.« 
Anamarija Obradović je šla na tečaj slovenščine, vendar pa ni mogla opravljati izpita, saj ima 
vizo za bivanje le za tri mesece, ne za eno leto (ta je vezana na podjemno pogodbo, ki ji jo 
podaljšujejo za dva do tri mesece): 
»Šla sem na tečaj slovenščine. Imeli smo brezplačen sto osemdeset urni tečaj, nisem pa 
mogla iti na izpit, ker nisem imela vize za eno leto, ampak samo tri mesece. Sedaj 
moram počakati, da dobim vizo za eno leto, da lahko grem na izpit.« 
Drugih možnosti za izobraževanje Anamarija ne pozna. 
Silvija Bosančić ni bila vključena v noben izobraževalni program. Zase pravi, da se še ni nič 
izobraževala, želi pa opraviti tečaj slovenščine. Silvija pravi: 
»Se nameravam prijaviti na tečaj, slovenščine vendar sem do zdaj vedno zamudila za 
par dni. Poskušala bom ujeti rok sedaj jeseni. Drugače pa sem razmišljala, kaj bi lahko 
tu delala, ker ne rabim izobrazbe, jaz rabim delo.« 
Azra Babič je opravila slovenski strokovni izpit. Prav tako opisuje specializacijo kot obliko 
izobraževanja in dela v enem.  
»Specializacija je hkrati delo in izobraževanje, tu ne gre za akademsko izobraževanje in 
tu dejansko delaš to, kar bo potem tvoje delo. To poteka tukaj v UKC Maribor, kjer je 
tudi moj glavni mentor in imam program  za pet let, ki je že napisan, tako da bom v 
prihodnosti tudi v Ljubljani v psihiatrični bolnišnici, v Centru za zdravljenje 
odvisnosti.« 
Saška Mitrova Jordanova je končala tečaj slovenščine, prav tako je Anamarija Obradović šla 
na tečaj slovenščine, ni pa mogla opravljati izpita, ker je (bil) pogoj za opravljanje izpita 
enoletno dovoljenje za bivanje, ki ga pridobiva na podlagi podjemne pogodbe (to pa ji 
podaljšujejo le za nekaj mesecev). Silvija Bosančič ni bila vključena v noben izobraževalni 
program, prav tako tudi Jelka Babić ni bila vključena v nobeno izobraževanje, razen v uvodno 
predavanje o nalogah, ki jih mora opravljati na delovnem mestu, ter načinu izvedbe dela. 
Branka Rudan je končala EPK v Mariboru, torej formalno izobraževanje. Tečaja slovenščine 
Branka ni opravljala zaradi finančnih ovir, se je pa slovensko naučila na faksu, televiziji in v 
družbi, torej s priložnostnim učenjem. Zorica Divković je končala študij na ekonomski 
fakulteti, nekaj malega se izobražuje na delovnem mestu, večinoma pa priložnostno. Maja 
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Mihenjač piše diplomo in s tem zaključuje študij,Azra Babič pa je opravila slovenski 
strokovni izpit, trenutno pa opravlja specializacijo v UKC Maribor.  
14.8. Prilagajanje izobraževalnih programov 
Saška Mitrova Jordanova je šla lansko leto na tečaj slovenščine. Pravi, da se tečaj prilagaja 
udeležencem in udeleženkam:  
»Tečaj slovenščine se prilagaja, normalno. Predavateljica naša, mi smo v bistvu bili 
prva grupa, in ona je bila odprta za vse, kaj bi v tem momentu rajši imeli. Ne vem, mi 
smo ful dali akcent na pogovor. Tak da ona je rekla 'ok, kakor hočete, lahko gremo vse 
kakor je treba, lahko pa samo vaje'. Pol pa smo samo vaje delali, vsi v bistvu smo rabili 
več praktično, kot pa da, bi samo brali veš.« 
Saška meni, da bi se morala takoj po prihodu v Slovenijo začeti učiti jezika: 
»Se mi zdi, da posled tečaja pa vseeno jaz iste napake delam, veš, ko se enkrat naučiš, 
pa verjetno bom rabila dosti časa, ko vse to korigiram v pogovoru. Ker ok, če se 
usedemo pa pač delamo na naloge veš ono, takrat si koncentriran na to pa vse v redu 
narediš, ampak v pogovoru se pozabi, vseeno delaš one iste napake, ki si se jih prej 
naučil ... mogoče bolj zgodaj bi bilo, ko prideš, takoj začneš s tečajem. Ne tak kot jaz, 
čez štiri leta, ko sem se že itak napačno naučila. Po mojem na primer bi trebalo, ko že 
itak dobiš ti prebivališče, pa itak seveda ne boš ti eno leto ostal. Pa vseeno, če dobiš ti 
samo za eno leto prebivališče. Najboljše bi bilo takrat, na samem začetku, 'ok gremo se 
zdaj malo učit', ker jaz takrat največ rabim jezik, ne zdaj, zdaj sem že itak se bom 
znašla, ne.« 
Anamarija Obradović prav tako kot Saška pove, da se je tečaj slovenščine prilagajal 
udeležencem in udeleženkam: 
 »Predavateljica je bila zelo prijazna in nam je obrazložila vse, kar nas je zanimalo. 
Imela je veliko potrpljenja, ni bilo lahko, ker nas je bilo dosti in smo bili iz vseh koncev 
sveta, tudi iz Kitajske in Rusije. Vse pohvale za ta program.« 
Branka Rudan pohvali način študija v Mariboru, hkrati pa opozori na težave, ki jih je imela 
kot migrantka, ki ni znala dobro jezika: 
 »Tu pa je drugačen sistem, pa manj je študentov. Nas je bilo doli ogromno, pa nisi 
mogel prit do profesorjev. Pa veš kak bi ti rekla, enkrat se mi je zdelo hecno, ker sem 
imela težave z enim izpitom. In sem parkrat šla na izpit, pa ga nisem naredila, pa sem 
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šla pogledat, kaj je narobe. Pa mi se zdelo hecno, da je ona nekaj podčrtala tak z rdečo 
kulico. Pa sem rekla, 'kaj to pomeni'? pa ona pravi: 'ni pravilno slovensko'. Pa sem se 
jaz začela smejat, pa rekla: 'pa jaz sem tujka, pomembno je, da je bistvo to, kaj je 
napisano', zdaj da boš ti meni podčrtavala moje slovnične napake te pa ... pa mi se je to 
zdelo malo čudno. Ampak dobro, mogoče sem tudi prej imela kake napake, pa so drugi 
profesorji spregledali, ona pač ni.« 
Zorica Divković pripoveduje o pozitivnih in negativnih izkušnjah s študija:  
»Pa ko sem prišla na izpit, ko sem začela pisat, se mi je zdelo, da ne vem. Da vejice 
pišem bosansko pol pa slovensko, ali obratno nekak miks. […] Pol pa sem po 
predavanju šla v njegov kabinet, da se mi zdi,da sem pač pisala niti slovensko niti 
bosansko, pač nek miks. Pa je rekel: 'mi smo vsi študirali v bivši Jugoslaviji, če vi imate 
napisano tisto, kar mene zanima, jaz to bom ugotovil, jaz to vse razumem, men to ni 
noben problem'. […] Razen ene profesorice, samo enkrat, ampak to je pozneje. […] Ja 
ona je rekla, da je to za deset, ampak odvisno, če bom imela kake slovnične napake, 
mogoče bo devet ali osem.« 
Maja Mihenjač pohvali profesorje na študiju, vsebino pa kritizira:  
»Ker je nova smer, pa sem bila druga generacija. Pa takrat še niso imeli čist razdelano, 
kak pa kaj bi mogli definirat vse skupaj. […] Z vsem, mislim z vsem je bilo nekaj. […] 
Mislim tak, vsebina je bila vse nekaj na pol. Niso še imeli čisto razdelano, kaj točno naj 
bi to bilo. Pa kaj bi točno mi se vse učili. Ful je bilo teorije pa malo je bilo praktičnega 
dela. Zaradi tega, ker mislim, da niti niso imeli dovolj kadra. […] Saj profesorji so sami 
po sebi bili v redu, tukaj na tehnični bili ful v redu.« 
Maja pove, da so imeli na izpitih možnost odgovarjati v več jezikih. Profesorji so jim bili na 
voljo tudi na govorilnih urah, v primeru, da niso razumeli snovi: 
»Glede na to, da smo tujci, so še kar pomagali, […] na splošno nas je bilo kar nekaj 
tujcev tukaj. Pa se mi zdi, da so bili vedno pripravljeni pomagat. Tudi ne vem, na izpitih 
pa vse. Smo imeli kar opcijo, smo lahko zbirali, če bomo odgovarjali v angleščini, ali v 
slovenščini, ali v svojem jeziku, če so oni ga znali. Ni blo zdaj tisto, da bi mogla vse 
slovensko govorit sto procentno. Pa tudi slovnične napake veš, ni blo to problem sploh. 
Tak da se mi zdi, da če tudi nismo kaj razumeli, je blo tak, da dejansko smo meli opcijo 
prit na govorilne ure, poklicat al pa poslat mejl, da bi se oglasli, pa ti še enkrat razloži, 
če ti ni blo jasno recimo.« 
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Jelka Babić in Silvija Bosančić se nista v Mariboru nič formalno ali neformalno izobraževali 
oziroma o tem nista govorili, razen kratkega izobraževanja, ki ga je imela Jelka na začetku 
zaposlitve. 
Azra Babić pravi, da je program sestavljala skupaj z mentorjem: »Da, program sva sestavljala 
skupaj z mentorjem in če bi želela kaj spremeniti, bi naredil, kar se da. Seveda so omejitve, 
ker je več kandidatov.« Izkaže se, da pri specializaciji do neke mere upoštevajo njene želje, 
mnenja, pripombe. 
14.9. Zagotavljanje dostopnosti izobraževalnih programov 
V tem delu bom pokazala, kakšno je zagotavljanje dostopnosti izobraževalnih programov 
glede na izkušnje intervjuvank, torej kakšno je odstranjevanje strukturnih in individualnih 
ovir pri vključevanju v izobraževanje, kot so pomanjkanje časa, denarja, slabša fizična 
dostopnost izobraževanja, slaba izbira med programi. Zagotavljanje dostopnosti pomeni tudi 
subvencioniranje izobraževanja za brezposelne in ogrožene skupine oziroma »re-skilling«. 
Saška Mitrova Jordanova se je želela prekvalificirati. Takole opiše svojo izkušnjo: »Enkrat 
sem vprašala na zavodu, kaj če bi oni financirali mogoče kakšno prekvalifikacijo glede v tem 
momentu, kar se največ išče, da vsaj imam neko priložnost za službo. Pa so mi rekli, da take 
stvari zdaj ne financirajo.« 
Izpit iz slovenščine je Saška naredila, želela pa je opravljati tečaj tudi na višji stopnji, vendar 
ta ni bil zastonj, zato se ni odločila za to možnost:  
»Takrat sem mislila, da bom mogoče šla na višjo stopnjo polaganja [izpita iz 
slovenskega jezika], ampak odpovedala sem se tega, ker sem morala plačati sam izpit. 
Vsi pravijo, da vsaj trikrat padeš na izpitu. Pa sam izpit stane sto petdeset, sto šestdeset 
evrov, te pa sem rekla, da grem tisto, kar je vse brezplačno, v bistvu jaz sem dobila 
nadaljevalni ... Za osnovni (tečaj) pa imaš vse plačano skupaj s tečajem.« 
Branka Rudan ni bila upravičena do tečaja slovenščine kot redna študentka, zato tečaja ni šla 
opravljati. Želi si nadaljevati s študijem, vendar je ovira denar:  
»Pa saj bi jaz tudi šla naprej, še vedno imam željo vpisat magisterij in to bi vpisala na 
psihologiji. Psihologija mi je že od zdavnaj taka atraktivna. Samo zdaj nekak finančna 
situacija. […] Pa jaz če bi imela dovolj finančnih sredstev, jaz bi že zdavnaj doktorirala. 
Če bi imela to, zdaj se usedi, pa se uči. Pa imaš vse pošlihtano, pa skuhano pa zlikano, 
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pa ti hodi na faks. Če bi imela te pogoje, že zdavnaj bi bilo pri mojem priimku dr. 
Miljon procentov. Samo enostavno ne morem ne.« 
Maja Mihenjač si prav tako želi dodatnega študija: »Ja jaz bi šla študirat, še arhitekturo. […] 
Ne vem, koliko je opcij zdaj. Nisem se pozanimala, če je opcija magisterij delat potem iz tega. 
Bi pa bilo fajn, sam diplomo je treba napisat.« 
Zorica Divković si je želela izobraževanje oziroma usposabljanje iz področja gerontologije, 
vendar niso imeli tega izobraževanja v Mariboru, tako da fizično oziroma posledično časovno 
izobraževanje ni bilo dostopno. Želi si vpisati tudi magisterij iz omenjene smeri, ovira jo 
finančni strošek:  
»Je ta veda o starejših in sem mislila na tem področju delat pač zastonj enkrat na teden 
ali kakor koli, samo niso imeli tega izobraževanja, usposabljanja v Mariboru, ampak ne 
vem kje. Mogoče v Celju ali v Ljubljani najbližje, ne vem. To pa mi ni odgovarjalo 
glede na moj urnik dela, ki je tak al tak, da niti en dan ne vem, kak je. […] Sicer pa si 
želim vpisat tudi magisterij iz socialne gerontologije, zdaj bo prvo leto sploh v Sloveniji 
prvič ta študij, ampak to stane dva osemsto ne. […] Ampak na kredit sem kupla 
stanovanje. […] Tak da zdaj, recimo to leto, nimam sredstev, da bi si plačala tisti študij. 
Ne vem, pol pa sem mislila mogoče poiskat kake, če bi kdo kaj financiral, pa mogoče 
banka nekaj.« 
Jelka Babić želi narediti tečaj iz slovenščine, vendar pa največjo oviro vidi v času, saj mora 
vzgajati otroka in skrbeti za moža:  
»Nisem se pa izobraževala kot na primer na jezikovnih tečajih. Če bi končala tečaj 
jezika, bi bila srečna. Ko je otrok hodil v šolo, sem se trudila biti ob njem, da ga 
usmerjam, da bo nekaj v življenju, da ne bo brezdomec, narkoman, […] Ja dobila sem 
neke papirje za udeležbo na jezikovnih tečajih vse brezplačno, vendar bi za to 
potrebovala čas. Država nam je to omogočila, da lahko brezplačno učimo jezika. 
Vendar sem vedno na kratko s časom, ker moram pomagati otroku ali pa bolnemu možu 
ali pa potrebujem malo časa zase, tako da ne morem. Rada bi šla na tečaj in ga opravila, 
saj nisem tako neumna, da tega nebi zmogla.« 
Anamarija Obradovič je želela nadaljevati izobraževanje, vendar jo ovira finančna situacija: 
»Pozanimala sem se, kako se lahko izobražujem in sem izvedela, da je približno dva tisoč 
evrov za letnik, česar ne zmorem, zato sem prenehala.« 
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Azra Babić si tudi želi dodatnega izobraževanja, vendar zaradi notranjih ovir trenutno ne 
more. Azra meni, da je izobraževanje dostopno in se želi dodatno izobraževati:  
»Da marsikaj. […] V bistvu me nič ne ovira, samo moram lepo po vrsti, ker sem pred 
kratkim prišla, nič posebnega, lahko bi rekla notranje ovire. Ko sem doma, sem bol 
pasivna, ker sem imela veliko sprememb zadnje čase. Lastna energija mi je občasna 
ovira, drugače je dostopno.« 
14.10. Poznavanje pravic na področju dela in izobraževanja 
Saška Mitrova Jordanova zase pravi, da ne pozna pravic s področja dela in zaposlovanja. 
Glede izobraževanja pa je le vprašala na zavodu glede prekvalifikacij, več pa se ni 
pozanimala.   
Silvija Bosančič prav tako ne pozna pravic s področja dela in izobraževanja. Meni, da nima 
moči, da bi kaj spremenila:  
»Niti ne razmišljam o tem [če bi kaj spremenila], ker vem, da ne morem. Sedaj je taka 
situacija, da se vsi tolažimo s tem, da je pač vsepovsod tako. Če bi lahko, bi spremenila 
to, da nehajo zaposlovati za par mesecev, ampak, da bi zaposlovali za nedoločen čas. Po 
eni strani to nič ne pomeni, po drugi strani pa veliko. Vedno lahko najdejo razlog, da 
dobiš odpoved, tako da je vseeno.« 
Azra Babić pravi, da deloma pozna zakonodajo na področju dela: »Nekaj malega poznam, 
vendar nisem prepričana, da ravno vse. Mislim, da bi se morala bolje pozanimati, ker ne 
poznam dovolj zakonov, da bi vedela. Zaenkrat nisem imela takšnih izkušenj, da bi bile moje 
pravice kršene.« V zakonodajo na področju izobraževanja se Azra ni poglabljala. 
Jelka Babić malo ali sploh ne pozna svojih pravic s področja dela. Jelka pravi: »Spremljam 
televizijo in volitve in predsednike, vendar kdo sem jaz, da bi lahko kaj spremenila.« Pravic s 
področja izobraževanja ne pozna. 
Maja Mihenjač malo pozna zakonodajo na področju dela. Pravi namreč, da so: »delavci na 
splošno bolj zaščiteni kot prej.« Pravi, da kot tujka občuti razliko v primerjavi z večinskim 
prebivalstvom:  
»… za enkrat še. Dokler nimaš stalnega prebivališča, ja. Ker si odvisen od delodajalca, 
da lahko tu prebivaš. […] Je tak, dokler nimaš stalnega prebivališča, dejansko se nimaš 
kaj ekstra bunit pa jamrat. Mislim, ker si itak odvisen od delodajalca, veš. Tak da tud če 
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bi, dve leti moraš zdržat, oziroma pet let. […] Meni, ko sem študirala tu, še pač moram 
delat dve leti redno, ne. Koliko mam še, še pol leta, ne, še tri mesece.« 
Maja pravi, da deloma pozna zakonodajo na področju izobraževanja. Na vprašanje, kako 
misli, da zakonodaja vpliva na njeno možnost izobraževanja, pravi: »Mislim, možnost ti dajo, 
štipendijo ti ne dajo.« 
Branka Rudan zase meni, da pozna zakonodajo na področju dela in zaposlovanja. O svojih 
pravicah razlaga: 
»Pa jaz v bistvu nimam teh težav. […] Ker jaz sem že dobila na podlagi končane 
fakultete osebno delovno dovoljenje. To se pravi, da mene zaposlijo čisto normalno, kot 
vsakega Slovenca, ne. […] Saj bom zdaj videla, če bom dobila državljanstvo, te pa da 
delam nekaj v Avstriji, pa da se vozim sem. To kar imam, osebno delovno dovoljenje, 
velja na področju Republike Slovenije.« 
Glede poznavanja pravic na področju izobraževanja Branka pravi: 
»Vem samo to, da smo mi tujci iz tako imenovanih tretjih držav. In da smo mi v bistvu 
prišli sem z Jupitra. In jaz, ko sem prišla sem, šolnina je tisoč devetsto evrov. Pa sem 
prvi letnik plačala, pol pa so mi pustili, ne. Vem tudi, da ko sem šla na izmenjavo 
študentov takrat v Nemčijo, da nisem imela pravice do štipendije, zato ker sem spet iz 
teh tako imenovanih tretjih držav.« 
Zorica Divković kar dobro pozna zakonodajo na področju dela. Tako našteje pravice, ki ji 
pripadajo iz dela:  
»Na trgu dela zdaj nekih posebnih zaščit ni. Edino, [ena od pravic je] da če si dve leti v 
večji firmi zaposlen, da bi te pol mogli vzet za nedoločen čas, lahko pa bi te tudi 
premestili na drugo delovno mesto. Ampak, da mora bit specifikacija dela na delavnem 
mestu, da se kar razlikuje od tistega, ki si ga prej imel. […] Aja pol pa si lahko na borzi, 
ne. Mislim pač če zgubiš delo. […] Šestdeset, ne vem kolk procentov dobiš plače, tak 
da šest mesecev imaš prejemke, če bi ostal brez službe. Pa porodniška je spet druga 
stvar. Mislim, da je to nekak največ. Lahko bi se tudi kake tožbe mel, če nisi zadovoljen 
ali če misliš, da so te brez razloga kam premaknili ali odpustili. Nekih večjih zaščit se 
mi zdi, da vseeno ni. Ali pa jaz ne vem za njih […] Jaz razumem, da ni služb, ampak 
tudi razumem, da si nekoga sprejel na ta študij in da je ta tudi s tem mogoče upal nekaj 
in je vsaj pet let že tu. Daj mu vsaj take pogoje, da on konkurira […] Al pa jim takoj daš 
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slabše pogoje, tak da tak al tak, njim je dosti težje res. Saj se dobi služba pa vse, samo je 
težje.« 
Anamarija Obradović ne sprašuje dosti o pravicah, ki ji pripadajo s področja dela. Pravi: »Ne 
sprašujem dosti, delam, kot mi rečejo. Vem, da moram delati šest dni na teden, en dan imam 
prosto, da mora bit plača redna, da morajo bit prispevki plačani, za ostalo pa ne vem.« 
Izpostavi pa pravne pomanjkljivosti, ki ji otežujejo življenje:  
»[Država veliko vpliva na zaposlovanje], predvsem za nas tujce. Sedaj sem dobila 
osebno delovno dovoljenje za tri leta, tako da lahko delam in si iščem službo, grem na 
borzo dela, samo imamo dosti težav z vsemi temi pogodbami. Bivalno vizo dobimo, 
kolikor imamo pogodbo. […] Pogodbe dobimo za mesec, dva ali tri in toliko dobiš 
bivalne vize, ki jo moraš potem spet podaljševati. Če je država že omogočila, da imamo 
osebno delovno dovoljenje za tri leta, naj nam omogočijo tudi pogodbo za enak čas. Ne 
vidim razloga, da bi to bilo za mesec ali dva. Če nas ne rabijo, nas lahko odpustijo. Tudi 
če ste za nedoločen čas, vas lahko odpustijo in greste na zavod. Stroški so veliki, ko 
rabite bivalno vizo in morate na upravno enoto in traja mesec, da dobite vizo. Stane 
okrog dvesto evrov. To so veliki stroški in za to porabimo dosti časa. Mislim, da bi se to 
lahko spremenilo in da bi država lahko vplivala na to.«  
Na področju izobraževanja Anamarija svojih pravic in možnosti ne pozna. 
15. Ugotovitve raziskave 
Prva hipoteza pravi: Migrantske ženske s področja bivše Jugoslavije na območju Maribora, ne 
glede na nacionalno, versko pripadnost, starost in stopnjo izobrazbe, praviloma opravljajo 
prekarne oblike dela.   
Z analizo oblik zaposlitve sem pokazala, da stopnja izobrazbe ne vpliva na oblike zaposlitve 
ali na morebitno brezposelnost intervjuvank. Dve intervjuvanki, ki sta brezposelni, imata 
terciarno stopnjo izobrazbe, občasno ena dela »na črno« in preko pogodbe, druga en mesec v 
letu preko pogodbe. Tri intervjuvanke s sekundarno stopnjo izobrazbe so zaposlene preko 
pogodbe, od njih dela ena za polovičen delovni čas, s pogodbo za eno leto, dve pa polni 
delovni čas, s pogodbama za dva do tri mesece. Ena intervjuvanka je zaposlena za nedoločen 
čas in ima sekundarno stopnjo izobrazbe (v pridobivanju terciarne stopnje), ena intervjuvanka 
je zaposlena za nedoločen čas in ima terciarno stopnjo izobrazbe in ena z redno zaposlitvijo za 
dobo petih let, prav tako s terciarno stopnjo izobrazbe. Od osmih intervjuvank jih pet opravlja 
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prekarne oblike zaposlitve, dve sta redno zaposleni za nedoločen čas, ena pa je zaposlena za 
obdobje petih let. 
V skupini redno zaposlenih žensk za nedoločen čas je ena katoliške veroizpovedi, ena pa ni 
verna, v skupini žensk, zaposlenih za določen, čas je ena muslimanka, druga ateistka, dve sta 
pravoslavne veroizpovedi, brezposelni ženski sta pravoslavne veroizpovedi. Tudi tu se ne 
kaže nobena povezava med obliko zaposlitve in veroizpovedjo.  
Glede starosti se kaže tendenca, da so redno zaposlene za nedoločen čas mlajše, starosti od 26 
do 30 let, vendar pa ne morem reči, da gre za pomembno povezavo, saj sta v skupini 
brezposelnih z občasnimi honorarnimi delu tudi ženski stari 32 in 40 let. Ženske, ki so 
trenutno zaposlene preko podjemne pogodbe, so stare 42 (dve osebi) in ena 50 let. Starost 
žensk, ki so vključene v nestalne in negotove oblike dela, je razporejena med 32 in 50 let.  
Ženski, ki sta v rednem delovnem razmerju za nedoločen, čas sta ena hrvaške nacionalnosti, 
druga pa ima tako bosansko kot slovensko državljanstvo. Intervjuvanka na petletni 
specializaciji je po nacionalnosti Srbkinja. Brezposelni ženski z občasnimi pogodbenimi deli 
in delom »na črno« sta Makedonka in državljanka Bosne in Hercegovine, ostale tri ženske pa 
prihajajo iz Bosne in Hercegovine. Sicer pet izmed osmih intervjuvank prihaja iz Bosne in 
Hercegovine, kar je v nesorazmerju z ostalimi državami. Glede na podatke, ki jih poda 
Medvešek (2010, str. 53), je bilo v letih po vstopu v Evropsko unijo med migranti, ki so prišli 
v Slovenijo, še vedno največ ljudi iz držav nekdanje skupne države, med njimi najvišji delež 
migrantov z Bosne in Hercegovine, zaradi česar sem morda z metodo snežene kepe naletela 
na višji procent žensk iz tega območja. Ženske iz Bosne in Hercegovine so razporejene v vseh 
treh skupinah (redno zaposlene za nedoločen čas, pogodbeno delo za krajši čas, brezposelnost 
z občasnim plačanim delom). Ne glede na nacionalno pripadnost večina intervjuvank opravlja 
prekarne oblike zaposlitve. 
V podpoglavju 14.2 »Značilnosti (prekarnih) delovnih mest« pokažem, da so njihova dela 
izjemno negotova. Ženske razlagajo o nizkih plačah za opravljeno delo, občasnemu 
neplačevanju in delu brez plačanih prispevkov. Prav tako se srečujejo z deljenim delom, 
izmenskim, občasnim delom. Sklepanje pogodb le za nekaj mesecev pa je očitno ponekod 
ustaljena praksa, ki polaga na delavko dodatno finančno in časovno breme. 
Glede na to, da pod prekarne oblike zaposlitve spadajo tudi: delo za določen čas, delo preko 
avtorske ali podjemne pogodbe, študentsko delo, zaposlitev kot samostojni podjetnik, ki pa ni 
lastnik svojega dela, delo »na črno« oziroma delo zunaj formalnega trga dela, sem z analizo 
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ugotovila, da večina intervjuvank opravlja prekarne oblike zaposlitve. Za ta dela je, kot sem 
pokazala, značilno »poslabšanje pogojev zaposlitve«, negotovost, zahteve po »fleksibilnosti 
delavne sile«, kar označuje spreminjajoč čas dela, prekarne oblike dela tudi označujejo, da je 
plačevanje socialnih prispevkov preloženo na delavko oziroma delavca, s tem pa je še bolj 
ogrožena socialna varnost migrantov (Kofman idr. 2000, str. 105). Večina intervjuvank tako 
opravlja prekarne oblike zaposlitve, ki pa niso povezane z nacionalno pripadnostjo, starostjo, 
stopnjo izobrazbe in versko pripadnostjo.  
Stopnja izobrazbe ne vpliva na oblike zaposlitve ali na morebitno brezposelnost intervjuvank. 
Prav tako se ne kaže povezava med oblikami zaposlitve in veroizpovedjo. Poleg tega 
opravljajo prekarne oblike zaposlitve tako mlajše kot starejše ženske, neodvisno od 
nacionalnosti. Na podlagi teh utemeljitev lahko sprejmem prvo hipotezo. 
Druga hipoteza pravi: Migrantske ženske s področja bivše Jugoslavije na območju Maribora, 
ne glede na nacionalno, versko pripadnost, starost in stopnjo izobrazbe, praviloma opravljajo 
t. i. dela, ki se tradicionalno pripisujejo ženskam, kot so gospodinjsko delo, skrb za otroke in 
starejše (negovalno delo), ter dela v čistilnih servisih, ki so slabo plačana, negotova, imajo 
težke pogoje dela in zahtevajo fleksibilnost delavke.    
Izmed vseh osmih intervjuvanih žensk so tri ženske zaposlene v čistilnih servisih, ena izmed 
njih je tudi delala v kuhinji, kot natakarica, ter kot negovalka. Dve ženski sta brezposelni, ena 
enkrat letno en mesec pogodbeno dela kot inštruktorica, druga pa dela občasno preko pogodbe 
in »na črno« kot prevajalka, natakarica in varuška. Prva brezposelna intervjuvanka  omeni 
tudi, da skrbi za otroke oziroma dela (neplačano, nevidno) gospodinjsko delo. Redno 
zaposlene ženske pa delajo prva kot zdravnica, druga dela v banki, tretja pa v grafičnem 
studiu. Tako pet žensk izmed osmih opravlja dela, ki se tradicionalno pripisujejo ženskam: tri 
delajo v čistilnih servisih, ena »na črno« dela v varstvu otrok, prevaja in dela kot natakarica, 
zadnja pa enkrat na leto dela kot inštruktorica, preostali čas pa dela neplačana domača dela. 
V poglavju 14.2 opisujem »Značilnosti (prekarnih) delovnih mest«, v katerih so zaposlene 
intervjuvanke. Prikazane zgodbe kažejo na izjemno negotovost v zaposlitvi, od dela na črno, 
pri katerem je prisotno izsiljevanje, do nekaj mesečnih zaposlitev preko pogodbe, ki »se 
vlečejo« od leta in pol do treh let, zaradi česar morajo ženske vsakič znova pridobivati 
dovoljenje za bivanje. Ženske razlagajo tudi o izčrpanosti, ko delajo vse vikende in praznike, 
pri plači pa se to jim ne pozna veliko. Prav tako govorijo o izmenskem delu, o deljenem 
delovniku, polovičnem delovniku ter neopredeljenem delovniku, pri varstvu in prevajanju. 
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Prav tako so ženske z mojega vzorca večinoma slabo plačane, nekatere plačila za opravljeno 
delo (še) niso dobile ali pa so za enako delo različno plačane. 
Že pri dokazovanju prve hipoteze, sem pokazala, da so intervjuvanke, ne glede na nacionalno, 
versko pripadnost, starost in stopnjo izobrazbe, praviloma vključene v prekarne oblike 
zaposlitve. Žensk, ki delajo v prekarnih oblikah zaposlitve, ne glede na nacionalno, versko 
pripadnost, starost in stopnjo izobrazbe, je bilo pet izmed osmih. Vseh pet prekarnih delavk 
tudi opravlja dela, ki se tradicionalno pripisujejo ženskam, torej dela v čistilnih servisih, 
gospodinjsko delo, skrbi za otroke in starejše. Med vzorec teh petih žensk sem vključila tudi 
eno brezposelno žensko, ki dela enkrat letno en mesec pogodbeno delo, med drugim časom pa 
skrbi za otroke in opravlja neplačana domača gospodinjska dela, namreč tudi ta opravila 
uvrščam med, sicer (še) neplačano, delo.  
Očitno se kaže feminizacija določenih tradicionalno »ženskih« poklicev, tako se pri 
zaposlovanju v storitvenem sektorju »oblikujejo specifične niše, v katerih se delovna sila 
rekrutira na podlagi delitve dela po spolu, [...] zaradi česar se je število migrantk v določenih 
sektorjih ekonomije močno povečalo« (Kofman idr. 2000, str. 106).  Večina dela, ponujenega 
migrantkam, je »zožena na tanek pas del, ki so s tradicionalnega vidika primerne ženskim 
skrbstvenim in servisnim vlogam in zahtevajo malo spretnosti« (Kofman idr. 2000, str. 130). 
Pet žensk izmed osmih opravlja dela, ki se tradicionalno pripisujejo ženskam. Ženske so v 
negotovem položaju, imajo nizko plačilo za opravljeno delo, delajo izmensko, deljeno, 
polovično delo, v nekaterih primerih je delovni čas neopredeljen ali nepredvidljiv. Pojavljajo 
se tudi kršitve pravic, ki izhajajo s področja dela. Pet prekarnih delavk tudi opravlja dela, ki se 
tradicionalno pripisujejo ženskam. Na podlagi teh podatkov lahko potrdim drugo hipotezo.  
Tretja hipoteza pravi: Migrantske ženske s področja bivše Jugoslavije na območju Maribora, 
kljub enaki ali višji stopnji izobrazbe, praviloma opravljajo slabše plačana dela, z večjo 
negotovostjo, težjimi pogoji dela, zahtevano večjo fleksibilnostjo, kot njihovi partnerji, 
migranti z enakega območja.  
Pet žensk izmed osmih ima može oziroma partnerje, ki prihajajo iz iste države kot one. Vse z 
njimi živijo, razen ene, katere partner, ki je v Sloveniji prijavljen le uradno, živi in študira v 
Srbiji, zato ga ne morem šteti k vzorcu.  
Pri vseh štirih ženskah sem ugotovila enako, in sicer da kljub enaki ali višji stopnji izobrazbe 
opravljajo slabše plačana dela. Tri izmed štirih delajo v čistilnih servisih, ena je brezposelna 
in opravlja domača gospodinjska dela ter skrbi za otroke. Enkrat letno dela en mesec preko 
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pogodbe. Pri vseh štirih sem ugotovila večjo negotovostjo, težji pogoje dela, zahtevano večjo 
fleksibilnost v primerjavi z njihovimi partnerji, migranti z enakega območja. Oakley tudi 
pravi, da »ženske opravljajo razne poklice, njihovo delo je glede plačila, strokovnega znanja 
in odgovornosti veliko manj cenjeno, kakor delo moških« (Oakley 2000, str. 91-92). Položaj 
migrantov na trgu dela je velikokrat prekaren, migrantke pa običajno zasedejo še slabše 
plačana, bolj fleksibilna in negotova delovna mesta. Med drugim je en razlog vezanje statusa 
na primarnega migranta, ki ženskam zelo omejuje možnosti do zaposlitve in druge pravice, 
»redke so države, ki dajo zakoncu stalno prebivališče in zaposlitvene možnosti takoj pri 
vstopu« (Kofman idr. 2000, str. 86). Neizogibno je, da so zaradi take zakonske ureditve in 
predpisov v večini evropskih držav »ženske potisnjene v neformalni sektor in bolj prekarne 
oblike dela« (prav tam, str. 87).  Pri ženskah se težava lahko pojavi zaradi kulturnih razlik, 
poleg tega tudi zaradi pomanjkanja ali cene varstva otrok ter odsotnosti podporne socialne ali 
družinske mreže (Ayres in Barber 2006, str. 12-13). Ayres in Barber tako menita, da so moški 
migranti bolj napredovali v smislu uporabe znanja in vključevanja na trg dela v primerjavi z 
migrantkami (prav tam). 
Pri vseh štirih ženskah sem ugotovila da, kljub enaki ali višji stopnji izobrazbe, opravljajo 
slabše plačana dela z večjo negotovostjo, težjimi pogoji dela in zahtevano večjo 
fleksibilnostjo v primerjavi z njihovimi partnerji, migranti z enakega območja. Na podlagi 
empiričnih in teoretičnih podatkov sprejmem tretjo hipotezo. 
Četrta hipoteza pravi: Migrantske ženske s področja bivše Jugoslavije v Mariboru so 
praviloma soočene s kršitvami pravic, ki izhajajo s področja dela in izobraževanja. Njihov 
socialni, ekonomski in/ali družbeni položaj jim otežuje prijavo kršiteljev in/ali izstop iz 
takega delovnega razmerja.  
S kršitvami pravic, ki izhajajo s področja dela, je bilo soočenih šest intervjuvank, ena pa je 
bila soočena s kršitvami pravic tako s področja dela, kot s področja izobraževanja. Migrantke 
so se in nekatere se še srečujejo z neplačevanjem za opravljeno delo, napačnimi 
informacijami, zahtevami, itn. na Uradu za tujce, izsiljevanjem s strani delodajalcev z 
neplačevanjem ali odpustitvijo, mobingom, izogibanjem zaposlovanja za nedoločen čas, 
onemogočanjem izkoriščanja nadur itn. Tri ženske izmed šestih so se zavzele za nekatere 
svoje pravice, ko so jim bile kršene. Te tri imajo sedmo stopnjo izobrazbe, med tem ko imajo 
ostale peto stopnjo izobrazbe. Na podlagi tega sklepam, da stopnja izobrazbe vpliva na 
zavzemanje za svoje pravice. Petim intervjuvankam prijavo kršiteljev ali izstop iz delavnega 
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razmerja otežuje njihov socialni, ekonomski in/ali družbeni položaj, pri eni pa ne morem reči 
zagotovo.  
Izmed osmih migrantk se jih je šest vključilo v eno izmed oblik izobraževanja v Mariboru. 
Izmed teh šestih se je le ena soočila s kršitvami pravic na podlagi izobraževanja, na to pa je 
vplival njen družbeni položaj in sicer dejstvo, da je migrantka. 
Migranti in migrantke so še bolj izpostavljeni izkoriščanju kot večinsko prebivalstvo. »Prav 
pripadniki te skupine so v največji nevarnosti, da jim bodo kršene osnovne delavske pravice, 
saj so najbolj ranljivi segment ciljne skupine«. (Vrečer idr. 2008, str. 142) Migrantke »so ene 
izmed prvih, ki jih odpustijo in ene zadnjih, ki jih zaposlijo«, zato se še težje soočajo s 
kršitvami njihovih pravic (Pojman 2006, str. 132). Poleg tega »zaposlitev državljana države 
'tretjega sveta' za veliko delodajalcev pomeni, da lahko z njim ravnajo z manj spoštovanja«, 
kat tudi lahko privede do kršitev pravic migrantk (Kofman idr. 2000, str. 122).  
Migrantske ženske s področja bivše Jugoslavije v Mariboru so praviloma soočene s kršitvami 
pravic, ki izhajajo s področja dela, njihov socialni, ekonomski in/ali družbeni položaj jim 
otežuje prijavo kršiteljev in/ali izstop iz takega delovnega razmerja. Ista skupina žensk pa 
praviloma ni soočena s kršitvami pravic, ki izhajajo s področja izobraževanja. Na podlagi 
teoretičnih in empiričnih podatkov lahko četrto hipotezo le delno sprejmem. 
Peta hipoteza pravi: Migrantske ženske s področja bivše Jugoslavije v Mariboru se praviloma 
ne vključujejo v društva, klube ali politične stranke, zaradi česar je njihova vključenost v 
družbo slabša. 
Nobena izmed osmih intervjuvank ni vključena v katero koli društvo, klub ali politično 
stranko. Ena celo meni, da se ne more nikamor vključiti. Poleg ne-vključenosti v društva, 
klube in politične stranke, k vključenosti v družbo pripomoreta tudi na primer zaposlitev in 
izobraževanje. Pri dveh intervjuvankah še poslabša vključenost v družbo brezposelnost in pri 
večini ne-vključenost v izobraževanje.  
Integracija oziroma vključevanje je predvsem proces vključevanja imigrantov v gospodarsko, 
družbeno in politično življenje države, v kateri bivajo (Medved 2010, str. 20-21). Politična 
integracija pomeni vključenost v procese političnega odločanja (prav tam). Med družbeno in 
politično vključevanje v družbo tako spada tudi vključevanje v društva, klube in politične 
stranke. Na Andragoškem zavodu Maribor – Ljudski univerzi, kjer nudijo »vrsto programov, 
kamor se migranti vključujejo«, imajo izkušnjo, da »posamezniki ob znanju potrebujejo 
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predvsem integracijo, krog ljudi, s katerimi bodo navezovali družabne stike« (Vrečer idr. 
2008, str. 75). 
Nobena izmed intervjuvank ni vključena v društvo, klub ali politično stranko. Tako je tudi 
vključenost v družbeno in politično življenje slabše. Na podlagi tega sklepam, da je zaradi 
tega njihova vključenost v družbo slabša in sprejmem peto hipotezo. 
Šesta hipoteza pravi: Praviloma se migrantske delavke s področja bivše Jugoslavije v 
Mariboru soočajo z razkvalificiranostjo, njihova stopnja izobrazbe ni primerljiva s položajem, 
ki ga zasedajo na trgu dela.  
Tri ženske, ki sem jih intervjuvala, so redno zaposlene za nedoločen čas in delajo v svojem 
poklicu, ki je primerljiv z njihovo stopnjo izobrazbe. Ostalih pet žensk ne dela na področju, za 
katerega so se izobraževale, njihov položaj na trgu dela pa prav tako ni primeren njihovi 
stopnji izobrazbe; tri namreč delajo v čistilnih servisih, dve pa sta brezposelni in občasno 
opravljata honorarno delo, ena tudi delo »na črno«, ki pa ni v njeni stroki.  
Težave s pridobivanjem ustreznega dela, primernega kvalifikacijam migrantk, imajo ženske, 
ki so migrirale na primer zaradi študija, zaradi združitve družine ali drugih so-vplivajočih 
razlogov (Kofman idr. 2000). Kofman in drugi izpostavijo, da je beguncem in begunkam še 
težje nadaljevati z originalnim poklicem, »pogosto iz razloga, ker njihove kvalifikacije niso 
priznane, nimajo potrebnega znanja jezikov in nimajo sredstev za prekvalifikacije« (prav tam, 
str. 132). Glavni razlogi za migracijo žensk v mojem vzorcu so študij, združitev družine, 
visoko specializirano delo in pridobitev statusa begunke. 
Migranti pogosto opravljajo »manj zahtevna dela oz. dela, ki ne ustrezajo njihovi doseženi 
izobrazbi« (Vrečer idr. 2008, str. 136). Ena izmed študij, v kateri je narejena primerjalna 
analiza med enajstimi državami znotraj EU, je pokazala, da je večina priseljenk zaposlenih na 
delovnih mestih, ki ne ustrezajo njihovim kvalifikacijam, kar vodi v razkvalificiranost (Liapi 
in Vouyioukas 2009, str. 30). V raziskavi »Equal rights Equal Voices« iz leta 2012 so 
ugotovili, da se večina migrantk zaposli v nekvalificiranih delih, kljub temu, da so vse prej 
kot nekvalificirane (European Network of Migrant Women and European Women’s Lobby 
2012). Prav tako tudi Kofman in drugi menijo, da »pri veliko migrantkah selitev pomeni tudi 
'de-skilling', torej migrantske ženske, kljub višji izobrazbi, zasedajo nekvalificirana delavna 
mesta« (Kofman idr. 2000, str. 2).  
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Intervjuvanke se praviloma srečujejo z razkvalificiranostjo, njihova stopnja izobrazbe namreč 
ni primerljiva s položajem, ki ga zasedajo na trgu dela. Na podlagi empiričnih in teoretičnih 
ugotovitev lahko sprejmem šesto hipotezo. 
Sedma hipoteza pravi: Migrantske ženske s področja bivše Jugoslavije v Mariboru praviloma 
ne poznajo svojih pravic na področju izobraževanja in dela. Socialna država ne spodbuja 
migrantk, da bi izvedele svoje pravice na področju izobraževanja in dela.  
Pet intervjuvank ne pozna svojih pravic, ki jim pripadajo na področju dela, dve intervjuvanki 
področje poznata v tistih delih, s katerimi pomanjkljivostmi sta se srečali, le ena 
intervjuvanka pa dobro pozna zakonodajo na področju dela. Glede poznavanja pravic na 
področju izobraževanja je še slabše, namreč nobena intervjuvanka tega področja ne pozna 
dobro, le dve iz lastnih izkušenj.  
Zakon o tujcih (spremenjen 50/2011, 106č) predvideva programe, »ki zagotavljajo hitrejše 
vključevanje v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje« Slovenije. Med drugim programi 
zajemajo seznanjanje z »ustavno ureditvijo [in informiranje] v zvezi z njihovim 
vključevanjem v slovensko družbo« (prav tam). Kljub temu so posledice delovnih oziroma 
življenjskih pogojev, v katere so zatečeni migranti, prosilci za azil ter begunci: močna pod-
informiranost, šibka socialna vključenost v neposredno okolje in izjemno slabi zaposlitveni 
obeti (Zveza svobodnih sindikatov Slovenije 2007-2013). Poleg potrebe »po znanju jezika, 
spoznavanju z ureditvijo in kulturo države sprejema« bi morala »ta skupina dobiti na 
strukturiran in vsem razumljiv način« še »znanja glede pravic, zavarovanja, pokojninske 
dobe, šolanja otrok, pridobivanja državljanstva, itd.« (Vrečer 2008, str. 143). Kontos opozori 
na nerazvitost informacijskih servisov za migrantke, ki bi podajali informacije o možnostih 
poklicnega in jezikovnega izobraževanja, službah, kot tudi o socialnih pravicah. Namesto tega 
se morajo priseljenke opirati na informacije, pridobljene znotraj etničnih mrež, ki pa so 
naključne kakovosti. To pa je eden od pokazateljev zmanjševanja oziroma preoblikovanja 
socialne države. (Kontos 2009) 
Ženske mnogokrat izvedo za to, da so bile njihove pravice kršene, šele od prijateljev, 
velikokrat so postavljene v brezizhodno situacijo in se za svoje pravice ne morejo boriti. 
Praviloma migrantke ne poznajo svojih pravic na področju izobraževanja in dela. Iz 
pridobljenih podatkov lahko potrdim sedmo hipotezo.  
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Osma hipoteza pravi: Izobrazba in izobraževalni programi, v katere se vključujejo migrantske 
ženske s področja bivše Jugoslavije na območju Maribora, praviloma ne pripomorejo k 
pridobitvi boljšega delovnega mesta.  
Tri ženske, ki sem jih intervjuvala, so redno zaposlene za nedoločen čas in delajo v svojem 
poklicu, ki je primerljiv z njihovo stopnjo izobrazbe. Ostalih pet žensk ne dela na področju, za 
katerega so se izobraževale, njihov položaj na trgu dela pa prav tako ni primeren njihovi 
stopnji izobrazbe. Dve izmed teh petih sta brezposelni in občasno opravljata honorarno delo, 
ena tudi delo »na črno«, ki pa ni v njeni stroki. Ugotavljam torej, da višja izobrazba ne 
pripomore nujno k pridobitvi boljšega delovnega mesta.  
V Mariboru sta bili dve intervjuvanki na tečaju slovenščine, od tega ena ni smela opravljati 
izpita. Dve ženski nista bili na nobenem izobraževanju, razen ena na uvodnem tečaju, ki ga je 
organiziralo podjetje. Tri ženske izmed intervjuvanih so v Mariboru študirale, ena izmed njih 
še zaključuje študij, ena pa je opravila strokovni izpit, sedaj pa opravlja specializacijo.  
Dve ženski, ki sta v Mariboru študirali, sta redno zaposleni, prav tako je redno zaposlena 
ženska, ki je na specializaciji, vse tri ženske so zaposlene v skladu z njihovo stopnjo 
izobrazbe. Tretja ženska, ki je v Mariboru končala fakulteto in je brezposelna, prav tako je 
brezposelna ženska, ki je končala tečaj slovenščine. Šesta ženska se ni nikjer izobraževala, je 
pa zaposlena za polovičen delovni čas kot čistilka. Naslednja ženska se je izobraževala, ko je 
že bila vključena v delovno mesto v čistilnem servisu. Zadnja ženska, ki pa je opravljala tečaj 
Slovenščine, ni pa smela opravljati izpita, je pogodbeno zaposlena, prav tako v čistilnem 
servisu. 
Znanje jezika ciljne države ni zagotovilo za uspešen vstop na trg dela ali v poklicno 
usposabljanje. Za nekatere oblike zaposlitve sicer ni potrebno znanje jezika ciljne države ali 
to, da migrantke jezik tekoče govorijo, pa v obeh primerih kljub temu težje dobijo zaposlitev. 
(Liapi in Vouyioukas 2009, str. 28) Tudi nekateri visoko kvalificirani migranti težko najdejo 
zaposlitev, ki bi ustrezala njihovi usposobljenosti. Problem se kaže predvsem pri migrantih, ki 
se preselijo brez pogodbe za zaposlitev, pri beguncih ter tudi pri družinskih članih. Izmed 
mnogih možnih razlogov za to so tudi: neustrezno jezikovno znanje, nepriznavanje stopnje 
izobrazbe, usposobljenosti in izkušenj, pridobljenih v tujini, ter razvrednotenje kvalifikacij, 
pridobljenih v tujini, s strani delodajalcev. (Ayres in Barber 2006: 12) 
Izobraževalni program, natančneje študij v Mariboru, je k izobrazbi pripomogel dvema 
ženskama, eni pa ne. Ostalim tečaj slovenščine ni pomagal pri pridobitvi boljšega delovnega 
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mesta. Zgoraj pa sem že pokazala, da je večina intervjuvank zaradi različnih razlogov 
razkvalificirana, kar kaže na to, da tudi izobrazba ne pripomore k pridobitvi boljšega 
delovnega mesta. Na tej podlagi lahko sprejmem osmo hipotezo. 
Deveta hipoteza se glasi: Praviloma je za izobraževanje migrantk s področja bivše Jugoslavije 
na območju Maribora poskrbljeno na način, da nimajo enakih možnosti za vključitev v 
izobraževanje kot večinsko prebivalstvo.  
Glede ovir, ki jih ženske srečujejo pri vstopu v izobraževanje, sem pridobila podatke le za 
sedem žensk. Prva intervjuvanka se je želela prekvalificirati, pa ni imela te možnosti, prav 
tako je želela opravljati izpit iz slovenščine na višji stopnji, pa bi ga morala plačati, česar pa 
finančno ne zmore. Štiri ženske si želijo nadaljevati z izobraževanjem, vendar predstavlja 
denar največjo oviro, zaradi katerega tega ne storijo. Ena ženska pa ima notranje ovire, kot 
sama pravi, pri zadnji pa je ovira za nadaljevanje izobraževanja skrb za otroka in moža. Glede 
na to, da migrantke praviloma zasedajo prekarne oblike zaposlitve in nizko kvalificirana 
delovna mesta, kot sem pokazala s prvo in drugo hipotezo, so obsojene na bolj negotov 
položaj in slabšo finančno situacijo. Zato so v primerjavi z večinskim prebivalstvom v 
slabšem izhodiščnem položaju pri vključevanju v izobraževanje. Prav zato bi bilo potrebno 
spodbujati subvencioniranje prekvalifikacij in izobraževanj.  
V Beli knjigi je zapisano, da si izobraževalni sistem v Sloveniji (Krek idr. 2011):  
»prizadeva za zmanjševanje strukturnih in individualnih ovir za udeležbo v 
izobraževanju, […] motivacijo podzastopanih skupin za vključevanje v izobraževanje in 
učenje, povečevanje priložnosti in tudi različne ukrepe za odstranjevanje ovir med 
potekom izobraževanja. Med pomembnimi ukrepi za zagotavljanje dostopnosti do 
izobraževanja je ustrezno financiranje izobraževanja, ki naj se zagotavlja v skladu z 
načeli socialne pravičnosti in družbene vključenosti ter potreb in zahtev družbenega 
razvoja in razvoja posameznikov.« (str. 334) 
Bela knjiga (2011, str. 334) pravi, da je treba zagotoviti »ustrezne ukrepe (med drugim ukrepe 
pozitivne diskriminacije) za prikrajšane skupine prebivalstva […] tudi v izobraževanju 
odraslih«. Kljub temu z analizo svojega vzorca tega nisem ugotovila. Prav tako medkulturne 
raziskave »dokazujejo, da so migranti povečini v manjši meri vključeni v vseživljenjsko 
učenje in izobraževanje kot drugi prebivalci države sprejema« (Vrečer idr. 2008, str. 5). 
Podatki iz Andragoškega zavoda Maribor – Ljudske univerze za izobraževalni program 
»Tečaj slovenščine za tujce« kažejo, da udeležence »zaznamujejo: slab gmotni položaj, 
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upadanje učnih sposobnosti, nesamostojnost ter zelo slabo poznavanje jezika« (prav tam, str. 
75). 
Večina intervjuvank nima enakih možnosti za vključitev v izobraževanje v primerjavi z 
večinskim prebivalstvom. Največja ovira je, da so izobraževalni programi, v katere bi se 
želele vključiti, plačljivi. Glede na ekonomski položaj intervjuvank si izobraževanja ne 
morejo privoščiti. Deveto hipotezo na tej podlagi sprejmem. 
Deseta hipoteza pravi: Praviloma se izobraževalni programi ne prilagajajo potrebam in željam 
migrantskih žensk s področja bivše Jugoslavije v Mariboru ter nimajo posluha za morebitne 
spremembe.  
Od vseh intervjuvank sta bili le dve, ki sta se udeležili tečaja slovenščine in obe sta pohvalili 
ta program, češ da se prilagaja udeležencem ter da ima posluh za morebitne spremembe. Dve 
ženski, ki sta študirali na EPK, obe pohvalita program in profesorje, obe pa sta kljub temu 
imeli težave pri enem predmetu. Sicer vsaka omeni eno profesorico, vendar ni jasno, ali gre za 
isti predmet; ena je bila slabše ocenjena, druga pa zaradi slovničnih napak ni naredila izpita. 
Ženska, ki je študirala na grafičnem oblikovanju, pripoveduje o pozitivnih izkušnjah, kjer so 
profesorji dovolili odgovarjanje na izpitih v več različnih jezikih. Ženska, ki opravlja 
specializacijo, je tudi bila del sestavljanja programa, tako da je mentor upošteval njene želje, 
mnenja in pripombe. Dve ženski se nista izobraževali.  
Izmed šestih žensk, ki so se izobraževale, so imele štiri pozitivne izkušnje in menijo, da so se 
izobraževalni programi prilagajali njihovim željam. Pri dveh ženskah pa so vidne neenake 
možnosti, saj sta bili sprejeti kot tuji študentki na smeri, kjer znanje slovenskega jezika ni bilo 
pogoj, to pa se je kljub temu zahtevalo od njiju, ne glede na znanje snovi predmeta.  
»Učinkovito izobraževanje migrantov je […] potrebno za njihovo uspešno vključevanje v 
slovensko družbo.« (Vrečer idr. 2008, str. 5) Zato je »že pri načrtovanju programov potrebno 
prilagajanje potrebam in posebnim značilnostim posamezne manjše skupine, največkrat glede 
na državo izvora (prav tam, str. 142). Poleg tega pa je potrebno imeti v mislih tudi, »priliv 
migrantov z uglednejšimi poklici«, kot so zdravniki, menedžerji, visoki uradniki (prav tam). 
Kar pomeni, da je potrebno prilagajati izobraževanje glede na več različnih okoliščin in 
potreb udeležencev oziroma udeleženk. 
Pri večini intervjuvank, ki so se vključile v izobraževanja v Mariboru, so se programi 
prilagajali njihovim potrebam in željam. Na tej podlagi zavrnem deseto hipotezo. 
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16. Zaključek in priporočila 
Glede na pridobljene informacije menim, da bi bilo potrebno poglabljati obveščenost 
migrantk o pravicah in možnostih izobraževanja in dela, saj so z njimi slabo seznanjene. Prav 
tako bi bilo o tem potrebno poglabljati obveščenost širše in ožje skupnosti, namreč v Evropski 
uniji prevladuje soglasje o integraciji kot večsmernem ali vsaj dvosmernem procesu, ki 
vključuje prilagajanje imigrantov in družbe kot celote (Medved 2010, str. 30). Do ukrepanja 
pri morebitnih kršitvah pravic prihaja prepozno ali sploh ne pride.  
Kot sem pokazala zgoraj, migrantke večinoma pridobivajo informacije preko ljudi iz svojih 
socialnih krogov, v katere so vključene. Tudi Kontos (2009) pokaže na nerazvitost 
informacijskih servisov za migrantke, ki bi podajali informacije o možnostih poklicnega in 
jezikovnega izobraževanja, prostih delovnih mestih, kot tudi o socialnih pravicah, namesto 
tega se migrantke opirajo na informacije, pridobljene znotraj etničnih mrež, ki pa so naključne 
kakovosti.  
V veliko pomoč bi bilo tudi prevajanje pravnih uredb v jezik migrantov oziroma migrantk, 
namreč v začetnem času bivanja v Sloveniji migrantke (običajno) ne znajo govoriti 
slovenskega jezika in tako težje pridejo do potrebnih informacij za urejanje »papirjev«, zato 
mnogokrat niti ne vedo za določene pravice, ki jim z zakonom pripadajo. Veliko je tudi 
nepravilnosti na Uradu za tujce in drugje, kjer »razpolagajo« s pravicami migrantk in 
migrantov. Zato menim, da je potrebno dodatno in stalno izobraževanje javnih uslužbencev, 
ki »dodeljujejo« pravice migrantkam in migrantom ter s tem poglabljanje njihovega 
poznavanja migrantske problematike in pravnega okvira, ki jih zadeva. 
Pridobljeni podatki kažejo, da se migrantske delavke zgoščujejo v nizko kvalificiranih 
delovnih mestih, predvsem na tradicionalno »ženskih« delovnih mestih, za katere veljajo 
izjemno negotovi pogoji dela. Menim, da bi bilo potrebno zakonsko urediti področje 
prekarnega dela, na način, ki bi delavkam zagotovil več varnosti. Z analizo sem tudi pokazala, 
da migrantke, kljub enaki ali višji stopnji izobrazbe, praviloma opravljajo slabše plačana dela, 
z večjo negotovostjo, težjimi pogoji dela, zahtevano večjo fleksibilnostjo, kot njihovi 
partnerji, migranti z enakega območja. Menim, da je ta ugotovitev zelo problematična in kaže 
na diskriminatorno zaposlitveno politiko v Sloveniji. 
V Sloveniji obstajajo tri poti, kako priti do delovnega dovoljenja, vendar »mora tujec poleg 
delovnega dovoljenja pridobiti tudi ustrezno dovoljenje za bivanje«, kar je v številnih 
evropskih državah združeno v enotno dovoljenje (Brezigar 2010, str. 153). Ta zahteva je 
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prisotna tudi v Sloveniji,  zato bi bilo potrebno izenačiti dokumente, ki se vežejo na delo in 
bivanje - delovno dovoljenje in dovoljenje za bivanje. Na več primerih sem pokazala, da 
imajo migrantke zaradi tega težave, na primer (nekaterim) čistilkam, ki delajo v UKC Maribor 
že leto ali dve, pogodbo za delo podaljšujejo za tri mesece. Na podlagi te pogodbe si vsake tri 
mesece podaljšujejo dovoljenje za bivanje, na katerega morajo čakati in vsakič znova zanj 
plačati.  
Problematična je tudi vezanost dovoljenja za zaposlitev na enega delodajalca. Namreč »tujec« 
sme z dovoljenjem za zaposlitev ali z dovoljenjem za delo »v Republiki Sloveniji opravljati 
samo tisto delo, za katero mu je bilo izdano delovno dovoljenje, razen zastopnika, ki lahko 
opravlja vsa dela v okviru dejavnosti, za opravljanje katerih je delodajalec registriran« (Zakon 
o zaposlovanju in delu tujcev 26/2011, 6č).  
Potrebno bi bilo tudi spodbujati in olajšati priznavanje izobrazbe, pridobljene v domači 
državi, in s tem spodbujati zaposlovanje v stroki pridobljene izobrazbe. K temu gotovo ne 
pripomore vezanost opravljanja izpita iz slovenščine na enoletno vizo. Menim tudi, da je 
potrebno spodbujati dokvalificiranje in na ta način opolnomočenje migrantskih žensk, ki so 
brezposelne, saj bi tako pridobile nove možnosti aktivnega vključevanja v družbo.  
Programi slovenskega jezika niso zastavljeni v prid migrantom in migrantkam, namreč ni 
predvideno, »da bi bili to javno veljavni programi«, ki bi jih potrdil »Strokovni svet za 
izobraževanje odraslih« (Vrečer idr. 2008, str. 26). S tem bi pri vseh izvajalcih zagotovili 
oblikovanje enotnih standardov znanj, ki bi temeljili na načelih izobraževanja odraslih, 
udeleženci pa bi imeli pravico do javno priznanega certifikata in kakovostnega izobraževanja. 
(prav tam) Prav tako se Vrečer s sodelavci sprašuje, »zakaj zakonodajalec ni upošteval 
trajanja javno veljavnega programa Slovenščina za tujce, […] v katerem usposabljanje za 
pridobitev potrdila za obvladovanje slovenščine na osnovni ravni traja 250 ur«, s čimer bi 
tujci dobili javno veljaven certifikat o znanju slovenskega jezika (Vrečer idr. 2008, str. 26). 
Na ta način bi migrantke imele več možnosti na trgu dela, saj bi bilo njihovo znanje 
Slovenščine izenačeno z večinskim prebivalstvom in tako ne bi več predstavljalo ovire. 
Že zgoraj sem omenila, da je večina žensk pridobila informacije za delo in izobraževanje s 
pomočjo socialne mreže (prijatelji, znanci, družina, ...), zato je izjemno pomembno migrantke 
na raznorazne načine vključevati v socialno življenje mesta Maribor, kar bi tudi povečalo 
njihovo integracijo v slovensko družbo. Problematična je ugotovitev, da se migrantke ne 
vključujejo v društva, klube ali politične stranke.  
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Kot sem pokazala s prvo in drugo hipotezo, migrantke večinoma zasedajo prekarne oblike 
zaposlitve in nizko kvalificirana delovna mesta. Iz tega sledi, da so obsojene na bolj negotov 
položaj in slabše finančno situacijo, kar predstavlja oviro pri vključevanju v izobraževanje. 
Migrantke so tako že vnaprej v slabšem izhodiščnem položaju kot večinsko prebivalstvo, zato 
bi bilo potrebno spodbujati pozitivno diskriminacijo na tem področju in subvencionirati 
prekvalifikacije in dodatna izobraževanja brezposelnih in ogroženih skupin. Iz podatkov, ki 
sem jih pridobila v raziskavi, je razvidno, da si ženske dodatnega ali nadaljevalnega 
izobraževanja zelo želijo, še posebno v primeru, da bi to pripomoglo k pridobitvi njihove 
zaposlitve oziroma na takšne in drugačne načine pozitivno vplivalo na njihov položaj na trgu 
dela. Njihov ekonomski položaj pa praviloma tega ne omogoča.  
Menim, da bi bili brezplačni Tečaji slovenščine za tujce potrebni v začetku prihoda v 
Slovenijo, poleg tega pa so izključeni tisti, »ki bivajo v Sloveniji manj kot dve leti in imajo 
dovoljenje za začasno bivanje, saj niso upravičeni do navedenih brezplačnih tečajev«  (Vrečer 
2008, str. 140).  
Živimo v času, ko je razslojevanje ljudi vedno bolj prisotno v naši vsakdanjosti, zato je 
potrebno z različnimi ukrepi te tendence ustaviti. Še posebej je potrebno poskrbeti za 
ogrožene skupine, saj so one tiste, ki »čas krize« najbolj občutijo.  
»Krizni časi« vodijo tudi v naraščanje nacionalizma ter fašizma in s tem tudi v višjo podporo 
nacionalističnim strankam. Omenjene stranke pa niso naklonjene migrantom in migrantkam, 
kar vodi v povečanje nestrpnosti do tujcev. Menim, da je za omejevanje in preprečevanje 
nestrpnosti potrebno boljše obveščanje in izobraževanje javnosti o tej tematiki. 
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18.   Priloge 
VPRAŠANJA ZA INTERVJU 
SOCIODEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI  
1. Mi lahko poveste kaj o sebi? 
- Koliko ste stari? 
- S katere države prihajate? 
- Kateri nacionalnosti pripadate? 
- Kaj ste po izobrazbi? Najvišja dosežena stopnja izobrazbe? Vaš poklic? 
- Imate v Sloveniji priznano izobrazbo, ki ste jo pridobili v izvorni državi? 
- Kašen status imate v Sloveniji? (Državljanka, stalno, začasno bivanje, delavna viza ...) 
- Kaj ste po veroizpovedi? 
- Imate partnerja? S katere države prihaja, kateri nacionalnosti pripada? 
- Živi v Mariboru še kakšen vaš sorodnik, starejši od 16 let? 
VRSTA, OBLIKA DELA 
2. S čim se ukvarjate? 
- Kje ste zaposleni oziroma kako se preživljate? Lahko poveste kaj več? 
- Kakšen je vaš zaposlitveni status? Je zaposlitev redna, ste delno zaposleni, honorarno 
delo, delo za določen čas, brezposelni, preko pogodbe, na črno, kako drugače? Do 
kdaj ste zaposleni? 
- Koliko časa že delate tu? Kaj ste delali pred tem v zadnjem letu, dveh? 
- Kakšen je delavnik – časovno? Vam tak delavnik ustreza? 
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- Kako je s plačilom? Koliko ste plačani? Dobite redno plačilo? Kako ste zadovoljni s 
plačilom? Menite, da je plačilo primerljivo z zahtevnostjo vašega dela? 
-  Ali imate preko zaposlitve pokrito plačilo socialnih prispevkov (prevoz, zavarovanje, 
pokojnina, bolniška ...)?  
3. Odgovarjajo ženske, katerih partnerji, prihajajo iz iste države kot one oziroma ene 
izmed držav bivše Jugoslavije.  
Zanima me delo vašega partnerja. Mi lahko poveste kaj več? 
- S kje prihaja, kaj je po nacionalnosti? 
- Kakšno delo on opravlja?  
- Morda poznate njegov zaposlitveni status?  
- Kako je z njegovim plačilom, v primerjavi z vašim?  
- Kakšen je njegov urnik dela? 
- Ima krite socialne prispevke? 
DRŽAVA IN ZAPOSLOVANJE 
4. Poznate zakonodajo na področju dela in zaposlovanja?  
- Poznate svoje pravice?  
- Je kaj, kar bi spremenili? 
- Ali menite, da država vpliva na oblike zaposlovanja in kako? 
- Občutite kakšne  razlike  pri zaposlovanju v primerjavi s slovenskimi državljani? 
5. Ali menite, da ste zaščiteni na trgu dela in kako?  
- Kdo bi vam pri tem lahko pomagal? 
6. Kako ste našli zaposlitev?  
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- Kdo vam je pomagal? 
POTREBE PO ZNANJU IN IZOBRAŽEVANJU 
7. Se trenutno izobražujete oziroma ste se, od kar ste v Mariboru kaj izobraževali (tečaji, 
usposabljanje …)?  
- Za kakšno izobraževanje gre? Prosim, navedite področje oz. vsebino izobraževanja.  
- V sklopu katere institucije se izobražujete? 
- Kje ste pridobili informacije o učnih in/ali izobraževalnih aktivnostih?  
- Ali ste zadovoljni s programom, v katerega ste (bili) vključeni? Lahko obrazložite?  
- Ste zadovoljni: z vsebino izobraževanja? Z načinom izvedbe programa? Z 
izobraževalci/mentorji?   
- So mentorji upoštevali vaše želje, potrebe, mnenja?  
- Se je kdaj izobraževalni program zaradi vaših želj, potreb, mnenj spremenil/prilagodil? 
8. Ste vključeni v kakšna društva, klube, morda v politično stranko …? 
- Če ste vključeni, ali potekajo v društvu (stranki) kakšne izobraževalne/učne 
aktivnosti? Katere? Jih obiskujete? Jih lahko opišete? 
9. Se vaš partner (trenutno) izobražuje oziroma se je v MB kaj izobraževal (tečaji, 
usposabljanje …)?  
- Za kakšno izobraževanje gre? 




10. Ste s pomočjo prej omenjenega izobraževanja ali usposabljanja pridobili (boljše) 
delovno mesto? 
11. Ste morda s pomočjo prej omenjenega izobraževanja ali usposabljanja spoznali ženske 
v podobnih delavnih razmerah, v katerih ste sami? Ste obdržali stike? 
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- Ste se kdaj zavzeli za svoje pravice kot delavka (migrantka)? Če ja, ste to storili 
individualno ali še z drugimi (ženskami)? 
- Ste se s pomočjo/zaradi prej omenjenega izobraževanja vključili v kakšno društvo, 
klub, CD organizacijo? 
12. Ali poznate tudi druge možnosti za izobraževanje?  
- Si želite dodatno izobraževanje? Kaj vas ovira? 
 
DRŽAVA IN IZOBRAŽEVANJE 
13. Poznate zakonodajo na področju izobraževanja?  
14. Poznate svoje pravice?  
15. Ali menite, da zakonodaja vpliva na vašo možnost izobraževanja in kako?  
16. Kako ste našli informacije o vašem izobraževanju?  
- Vam je kdo pri tem pomagal? 
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IZJAVA O AVTORSTVU IN OBJAVI NA SPLETNIH STRANEH 
 
Spodaj podpisana Danijela Zajc, z vpisno številko 18040782, izjavljam, da je diplomsko delo 
z naslovom: Migrantke z območja bivše Jugoslavije v Mariboru - prekarizacija dela, 
izobraževanje in vloga države moje avtorsko delo, ki sem ga napisala pod mentorstvom dr. 
Sonje Kump in dr. Milice Antić Gaber.  
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